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Az Anthropologiai K özlem ények a Magyar B iológiai Társaság Em bertani Szakosztá­
lyának  folyóirata, a Magyar T udom ányos Akadém ia Biológiai T udom ányok O sztályának  
fe lü gyeletével és tám ogatásával jelenik  meg. Szerkeszti a Szerkesztő b izottság.
A  Szerkesztő b izottság elfogad a fizikai antropológia, ill. az általános (nem  klinikai) 
hum ángenetika tém aköréből önálló vizsgálatokon alapuló tanulm ányokat, továbbá olyan  
kritikai vagy szintézist tartalm azó közlem ényeket, am elyek az em bertani tudom ány előbbre- 
v ite lé t szolgálják. A közlés alapfeltétele általában az, hogy a tanu lm ányt a szerző a MBT  
Em bertani Szakosztályának szakülésén előadja.
Az előadásokat a szakosztály titkáránál lehet bejelenteni és azok műsorra tűzéséről a 
Szakosztály Intéző B izottsága dönt.
Az Anthropologiai K özlem ényekhez közlésre benyújtott kéziratok tartalm i és formai 
követelm ényei á következők:
1. A tanulm ányok világosan fogalm azott célkitűzésű, korszerű m ódszerekkel végzett  
vizsgálatok igazolt, b izonyított eredm ényeit tartalm azzák, töm ör és érthető stílusban. A  tanul­
m ányok terjedelm e m ondanivalójuk m értékéhez igazodjon. A rendelkezésre álló évi 12 ív  ter­
jedelem  korlátozza az egyes tanulm ányok terjedelm ét, ezért 2—2,5 szerzői ív et m eghaladó  
terjedelm ű kéziratokat nem  áll m ódunkban elfogadni. A történeti antropológiai tanulm ányok­
nál egyedi m éreteket — őskori és honfoglalás kori szériák kivételével — általában nem  közlünk.
2. A kéziratot A/4 alakú fehér papírra, kettős sorközzel, a papírlapnak csak az egyik  
oldalára kell gépelni, oldalanként 25 sor, soronként 55— 60 betűhely lehet. M inden dolgozatot 
k ét teljes, nyom dakész kéziratpéldányban kell benyújtani, összefoglalással, táblázatokkal, 
ábrákkal együtt.
3. Az idegen nyelvű összefoglalást — a m ely  a tanulm ány terjedelm ének m integy  
10 százaléka — az Anthropologiai K özlem ények a kongresszusi nyelvek  egvikén közli. Az 
idegen nyelvű összefoglalásnak tartalm aznia kell a problém a felvetését, az alkalm azott v izs­
gálati m ódszert, valam int a kutatás legfontosabb eredm ényeit.
A  tanulm ány cím oldalán 150 szónál nem  nagyobb terjedelm ű, angol nyelvű A bstract- 
ot közlünk.
A  fordításról — ha a szerzőnek nem  áll m ódjában — a kiadó gondoskodik.
4. A tanulm ányhoz tartozó táblázatoknak, ábráknak az Anthropologiai K özlem ények­
nél az utóbbi évfolyam okban kialakult egységes gyakorlatot kell követniük.
A táblázatokat a tudom ányos dokum entáció elveinek figyelem bevételével kell m eg­
szerkeszteni. Az egyes tanulm ányokhoz tartozó azonos típusú táblázatoknak egységeseknek  
kell lenniük. A folyóirat tükrébe be nem  férő táblázatok több részre osztandók; több oldalas 
(behajtós) táblázatokat nyom datechnikai okokból nem  fogadunk el. M inden táb lázatot külön  
lapra kell gépelni, sorszámmal és cím m el kell ellátni.
5. Csak gondos kivitelű  és klisézésre alkalm as m inőségű ábrákat fogadunk el. A  rajzon  
alkalm azott jelölések világosak, egyértelm űek legyenek. Minden ábrát, függetlenül a ttó l, hogy  
vonalas rajz vagy  fotó, ábra jelöléssel, sorszám m al és aláírással kell ellátni. A  m űnyom ó papírt 
igénylő fényképeket tábla form ájában közli a lap; ezek összeállításánál a szerzőknek a tar­
talm i követelm ények m ellett az esztétikai szem pontokat is figyelem be kell venniük.
6. A táblázatok cím eit, az ábraaláírásokat, a táblák cím eit és azok m inden szöveges 
részét két példányban külön is m ellékelni kell a kézirathoz az idegen nyelvű fordításhoz.
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PSEUDOCHOLINESTERASE POPULÁCIÓGENETIKÁI
VIZSGÁLATA
írta: Á cs T amás, B e n k e  Bá l in t , H arcos P é t e r  és F e k e t e  I stvánné
(Sem m elweis O rvostudom ányi E gyetem  II. sz. Anatóm iai, Szövet- és Fejlődéstani Intézete, 
Budapest; Sem m elweis O rvostudom ányi E gyetem  Neurológiai K linikája, Budapest; Fővárosi 
Tanács Bajcsy-Zsilinszky Kórház R endelőintézete, Budapest)
Á cs, T. — B e n k e , B. — H a rcos , P. — F e k e t e , I.: A  population-genetic study of  
pseudocholinesterase. The authors exam ined the pseudocholinesterase activ ity  of 
702 neuropsychiatric patients by m eans of acholest test-paper. In 8.7% of the 
cases they  could observe reduced activ ity . B y  the help of m edical findings it can 
be rendered probable in 3.7%  of the cases that the reduced activ ity  has a som atic 
cause. In  4.9%  of the cases the m edical cause of the reduced activ ity  could not 
be found, and therefore it  has to assum ed that the cause underlying the decrease 
in activ ity  are isoenzym es. The results purified by these estim ations showed a 
fair connection w ith the frequencies expected  relying on the population-genetic 
calculations.
K ey  w ords: pseudocholinesterase, acholest-test, neuropsychiatric patients.
Bevezetés
SzÓBÁDY má r  1973-ban m egjelen t kön y v éb en  tö b b  m in t 2000-re becsüli a 
p seu docho lineste rase  (serum  cholinesterase) rendszerrel foglalkozó közlem é­
n y e k  szám át. Szám uk azó ta  is n ő tt , de a p ro b lem atik a  a bő  irodalom  ellenére 
sem  tisz tá z o tt.
A pseudocho linesterase  ( to v á b b ia k b a n  P C H E ) m ind  g y ak o rla ti, m ind  elm é­
le ti  szem pontbó l érdekes és je len tős.
Az orvosi g y ak o rla tb an  sebészek, p sy ch ia te rek  végeznek m ű té te k e t, elektro- 
shock  kezelést s tb . úgy, ho g y  a beteg  izm a it succiny lcho linnal (suxam ethon ium ) 
re la x á ljá k . H a  a szervezet a P C H E  „ d e fe k tu sa ”  m ia tt  n em  képes a re lax án st 
rö v id , n éh án y  perces id ő ta r ta m  a la t t  leb o n tan i, ak k o r ennek életveszélyes 
köve tkezm énye  (apnoe) le h e t (B e n k e  e t  al. 1975).
E lm éle ti szem pontbó l a P C H E  azé rt érdekes, m ert g en e tik á ja  igen b o n y o ­
lu lt ,  u g y an ak k o r fiziológiai je len tő ség é t nem  ism erik , ta lá n  nincs is. Ma több  
elképzelés is lé tez ik  az enzim  funkció járó l, m indezek azonban  b izo n y ta lan o k , 
m e r t az enzim  te rm észe tes  su b s tra tu m a  sem  ism ert. A P C H E  tö b b  cholinész- 
t e r t  (pl. ace ty lcho lin t, b u ty ry lc h o lin t s tb .)  és u g y an ak k o r nem  cholin je llegű  
a n y a g o k a t is hydro lisá l. Az enzim  te h á t kevéssé su b s tra tu m  specifikus, és nem  
ism e rt, hogy az egészséges szervezetben  norm ális kö rü lm én y ek  k ö z ö tt v a ló já ­
b a n  m i a su b s tra tu m a , fu n k c ió ja . Az iro d a lm i a d a to k  szerin t te ljesen  épek, 
egészségesek azok a szem élyek , ak ikben  ez az enzim  eg y á lta lán  nem  képződ ik  
(H a r r is  1974).
Je len leg  úgy tű n ik , hogy  az enzim , ille tv e  v a rián sa i evolúciós szem pontbó l 
sem leges je llegek  (fének), n em  esnek a szelekció h a tá sa  a lá , géngyakoriságaik
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n em  a szelekciótól, hanem  in k áb b  véle tlen  esem ényektő l, d rift-sze rű  tén y ező k ­
tő l függnek . É p p en  a jelleg sem legessége lehetővé tesz  azonban  egy  to v áb b i 
g y a k o rla ti a lk a lm azást: P C H E  a d a to k  popu lációk  je llem zésére h a szn á lh a tó k  
fel.
A b szu id n ak  tű n ik , m égis m egfelel je len leg i ism ere te inknek , ho g y  egy szám os 
em lősfa jban  is előforduló (G o e d d e  és F u s s  1964), funkció  n é lk ü li genetika i 
ren d sze r fe ltehetően  évezredeken  á t  ö rö k lő d ö tt, és a je len ték te len ség  leple a la t t  
szélsőségesen b o n y o ló d o tt, m a jd  az em ber fe lta lá lja  a su x am eth o n iu m  re laxá- 
c ió t, am ivel az enzim  egy csap ásra  n ag y  orvosi je len tőségre  tesz sze rt, és elveszti 
add ig i semleges jellegét.
Az orvosi jelentőség által k ivá ltott kutatások vezettek  annak felismerésére, hogy a PCH E  
a m ájban és valószínűleg kizárólag ott képződik, méghozzá az albuminok szintézisével szoros 
összefüggésben, és a májból folyam atosan ju t át a vérbe. Egészséges em berben — néhány ism ert 
kivételtő l eltekintve — szintje állandó, és nem től, kortól, nap- és évszakos ritm ustól független. 
A m ájparencbym a károsodásai esetében a PCH E szintje csökken. Több m ás betegség is ism ert, 
am ely az aktivitás csökkenésével, és néhány, am ely az aktivitás em elkedésével jár együtt. 
Végül ism ert több gyógyszer és m ás vegyü let (pl. növényvédőszer), am elyek a PCH E aktiv itá­
sát csökkentik. Ezen adatoknak bizonyos diagnosztikai és prognosztikai értékük van  az orvosi 
gyakorlatban.
A  P C H E  szin tézisében  leg a láb b  k é t au tosom alis locus já ts z ik  szerepet:
Az egyik  az E 1 locus, am elynek  4 allé lja  ism ert. E zek , a n em zetközi je lö lést 
leegyszerűsítve : az n  alléi, am ely  a no rm ális  és az a alléi, am ely  csökken t a k t i ­
v i tá s ú  isoenzim et h a tá ro z  m eg. In  v itro  az n  je llegű enzim  d ib u ca in n a l (nuper- 
cain , p rocain ), to v á b b á  N aF -d a l erősen g á to lh a tó , m íg az a je llegű  enzim  
alig. Ism e rt azonban  egy enzim , am ely  nem  a jellegű, mégis fluo rid -rez isz tens. 
E  sa já tságos isoenzim  sz igorúan  öröklődik , m eg h a tá ro zásá t egy, a tö b b iek k e l 
a l l é i /g é n  végzi. V égül ugyanezen  a locuson v an  egy „ s ile n t”  s gén, am ely  feno- 
típ u so san , v agy  eg y á lta lán  nem , v ag y  kevéssé m an ifesz tá lód ik  en z im a k tiv itá s ­
sal. E gyes v izsgálatok  a lap ján  azonban  valószínű, hogy az s génnek  is tö b b , 
egym ástó l e ltérő  v á lto z a ta  v a n  (G o e d d e  e t al. 1964).
P C H E  gélelektroforézisével C4— C4 isoenzim eket leh e t k ü lö n v á lasz tan i, am e­
ly ek  közül az en z im ak tiv itá s  zöm ében a C4-tő l függ. E n n ek  egyik  v á lto z a ta  a 
C5, am ely  az en z im a k tiv itá s t 25 — 300% -kal fokozza. A v izsg á la to k  szerin t m eg­
h a tá ro z ó ja  egy, az E g g y e l nem  alléi, vele nem  szorosan k ap cso lt locus, am ely ­
n ek  az a k tiv itá s t  növelő h a tá s  szélessége m ia tt  ta lá n  nem  is csak  egy  allélja  v an . 
A z E 2+ gén exp ressz iv itása  valószínűleg  18 évesnél f ia ta la b b a k b a n  je len tősen  
n a g y o b b , és lehet, hogy  az E 2-nek, v ag y  egy h a rm ad ik  locu sn ak  v alam ilyen  
in d u k to rrep resszo r h a tá sa  is v a n  az E 4 locus á lta l m e g h a tá ro z o tt szintézis 
m ennyiségére v ag y  gyorsaságára  (H a r r is  1974).
A P C H E  rendszer leg jo b b an  ism ert génjei az a lább iak :
E j locus alléljai:
*-> n, a, f, s,
E 2 locus alléljai:
e 2-, e j -, e 2++?
Az E x locus négy  a llé ljából tíz  különböző  genotípus jö h e t lé tre , és ezek m in d ­
egyike v ag y  E 2, v ag y  Ejf leh e t. E b b ő l következik , hogy  legalább  húsz, de 
valószínű leg  ennél tö b b  lehetséges geno típussa l kell szám olnunk .
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Az a láb b i összeállítás H a r r is  (1974) n y o m án  m u ta tja  az E t locus k ü lö n ­
böző alléi k o m b in ác ió it és a hozzájuk  ta r to z ó  ú n . re la tív  a k tiv itá s i é r ték ek e t. 
E zek benzoylcholin  su b s tra tu m ra  v o n a tk o z n a k  s ta n d a rd  k ö rü lm ények  k ö zö tt; 











E zen  a d a to k k a l k a p c so la tb a n  több  szem p o n to t kell figyelem be venn i. Az iso- 
enzim ek szám os kém ia i és fiz ikokém iai v o n a tk o zásb an  m egegyeznek, pon tos 
kém iai szerkezetük  nem  tis z tá z o tt . E lté rő e k  azo n b an  en zim k inetika i szem p o n t­
ból. In  v itro  lega lk a lm asab b  je llem zőjük  a d ibucain , ille tve flu o rid  szám , am ely  
a gá tlás száza lék á t fejezi k i. In  vivo az egyes geno típusok  elkü lönítése  nagyon  
nehéz. Az iroda lom  á lta lá b a n  dom in án sn ak  m o n d ja  az ö rök lésm enete t (n  dom i­
n á l a fe le tt) , v a g y  in te rm ed ie rn ek  az e n z im ak tiv itá s  m érése a lap ján . H elyesebb­
n e k  tű n ik  kodom ináns öröklődésről beszéln i, am elyben  m inden  génnek (az s 
gén k érd ésé t n y itv a  hag y v a) sa já t gén te rm ék e  v a n . H a  nem  a k tiv itá s i v izsgá­
la to t, hanem  g á tlá s i v iz sg á la to t végeznek , akkor m eg á llap íth a tó , hogy hom ozy- 
g o ták b an  egyféle, h e te ro zy g o ták b an  k é tfé le  enzim  képződ ik . íg y  te k in tv e  a 
k é rd és t, az egyes g én te rm ékek  h a tá sa  a d d itív  és az alléi so rb an  egy n génnek 
re la tív  a k tiv itá s i  je len tősége  m in tegy  50, az f-é  30, az a géné 25, végül az s-é 0, 
te rm észe tesen  az analízis m eg ad o tt (H a r r is  1974) kö rü lm ényei k ö zö tt. B onyo­
lí t ja  a k é rd és t, hogy  a gá tlásv izsg á la to k  eredm ényei az isoenzim ek k v a lita tív  
sa já ts á g á t, e lté rő  en z im pro te ineket tü k rö z n e k , az a k tiv itá s i v izsgá la tok  e red­
m én y e  azonban  nem csak  az enzim  m inőségétő l, de m enny iségétő l is függ. íg y  
az u tó b b ia k  lab ilisab b , kevésbé  differenciáló  eredm ényekre  vezetnek . V alóban , 
h a  a feno típusbó l k iin d u lv a  su x am eth o n iu m ra  erősen érzékeny , re la tív e  érzé­
k en y  és nem  érzékeny  szem élyeknél d ib u ca in  szám o t á lla p íta n a k  m eg, ak k o r az 
a fen o típ u sn ak  m egfelelő d iscon tinuus eloszlást eredm ényez. U g y an ak k o r a k ti­
v itá s i  v izsg á la to k  nem  m u ta tn a k  éles h a tá ré r té k e k e t, in k áb b  po lifak to ros örök­
lődésre je llem ző co n tinuus eloszlások m u ta tk o z n a k . Az a k tiv itá s i v izsgála tok  
ered m én y ét fen o típ u s sze rin t ö sszeállítva egyes szem élyek, ak ik  „n o rm ális”  
enzim ekkel rende lkeznek  az a típ u so sn ak  m egfelelő kis a k tiv itá s t  m u ta tn a k  és 
fo rd ítv a . Az e lté rő  geno típusok  id en tifik á lása  te h á t  m etod ikailag  nehéz. Csak 
p é ld ak ép p en  szerepeljen  m ég, hogy eg y e tlen  m ódszerrel sem  leh e t az f  és s 
a llé it egyszerre b iz tonságosan  k im u ta tn i. Ilyen  és hasonló  nehézségek k ö v e t­
kez téb en  popu lác ió g en e tik a i k ív án a lm a k n a k  igazán m egfelelő n agy  elem szám ú 
v izsg á la to k  igen r i tk á k  (A l t l a n d  e t al. 1969).
P o p u lác iógene tika i és o rv o sgyakorla ti szem pontbó l eg y a rán t fontos a gén- 
és genotípus frek v en c iák  ism ere te . A szám os, igen e lté rő  helyen , időben és m ód­
szerrel v é g z e tt v iz sg á la t azonban  kis e lem szám a m ia t t  csak kevés tá m p o n to t 
n y ú j th a t .  Ily en  „v eg y es”  a d a to k ra  te rm észe tesen  nem  szabad  a H a rd y — 
W ein b erg  sz a b á ly t a lk a lm azn i. Csak a g y a k o rla ti szükség let indo k o lja , hogy
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első m egközelítéskén t kü lönböző  iro d a lm i a d a to k  összesítéséből „ eu ro p id , á tlag  
frek v en c iák a t”  szám o ltu n k  k i. E zek
p(n) =  0,9788 p2(nn) =  0,9580 2pq(na) =  0,0354
q(a) =  0,0181 q2(aa) =  0,0003 2pr(ns) =  0,0060
r(s) =  0,0031 r2(ss) =  0,00001 2qr(as) =  0,0001
E  táblázatban nem szerepel E 2" gyakorisága. Frekvenciája m integy 5 — 10% lehet. N em  
szerepel a z /frek v en c iá ja  sem, m ert az irodalom ban csak két, igen kis szám ú populáció adatait 
találtuk. A Görögországban és Izlandon végzett vizsgálatokban nn, na, n f  és a f  genotípusok  
gyakoriságából /  frekvenciájára 0,0161, ill. 0,0117 értéket szám oltak. Európai populációkban  
az /  frekvenciája a és s gyakorisága között helyezkedik el. Érdekes az az adat is, hogy japán  
populációkban igen csekély az a gyakorisága, de ott az /  gyakorisága olyan, m int Európában  
az a frekvenciája. Azok a genotípusok, am elyekben /  is van, benne foglaltatnak a többi geno­
típusban, valószínűleg zöm ében az na genotípusok gyakoriságában.
Az aa genotípus gyakorisága  (3—4 tízezrelék) fe ltűnően  n a g y  a sú lyo­
sabb  en z im o p ath iák  leg g y ak rab b an  1/10000—1/20000 frekvenciájához k é ­
p est. E z  újból a lá tá m a sz tja  az t a fe lté te lezést, hogy a P C H E  ren d szer gén­
g y ak o riság a ira  a szelekció n ag y  h a tá ssa l nem  lehet. F e ltű n ő ek  v iszo n t azok 
az a d a to k , am elyek  sze rin t rassztó l függetlenü l, ex trém  é g h a jla ti v iszonyok  
k ö zö tt élő popu lációkban  (m in t lap p o k , eszkim ók, kongói négerek , d é lam erika i 
ind iánok) úgyszólván nem  ta lá l ta k  a gén t (A l t l a n d  e t al. 1969). E z izolációval 
v ag y  sa já to s  szelekciós kö rü lm én y ek k e l függhe t össze. D e szelekció esetében  
sem leh e t egyszerűen csak a P C H E  a k tiv itá sa  a je len tő s , ugyan is egy alaszkai 
eszkim ó popu lációban  az ugy an csak  csökken t a k tiv itá s t  okozó s alléi g y ak o ri­
sága 2 % , az ns be te ro zy g o ták é  pedig  k b . 25% . E  populáció  azo n b an  endogám  
(G u t s c h e  e t al. 1967). M indezen a d a to k a t á tte k in tv e  csak az m o n d h a tó , hogy  
a szelekcióban a funkció  is tü k rö ző d ik , de a P C H E  esetében  a  kép is, a tü k ö r is 
hom ályos.
T u d o m ásu n k  szerin t popu lációgenetika i igényű  hazai fe lm érést csak  W a l t e r  
v é g z e tt, N e m e s k é r i és B a c k h a u sz  izo lá tu m -k u ta tá sa i k ere téb en  (W a l t e r  e t 
a l. 1965). V izsg á la tu k  472 főre te r je d t  k i, ezek közül 276 az iv ád i izo lá tu m b a  
ta r to z o t t .  Legérdekesebb ered m én y ü k  az igen k icsiny  na  gyakoriság  (0,0051). 
Az elem szám  azonban  kevés, az endogám ia b e fo ly áso lh a tja  az e red m én y t, végül 
szerzők  lehetségesnek  ta r ta n a k  egy, a szérum  öregedéséből szárm azó  effek tu st. 
E z é r t  lehetséges, hogy az e m líte tt v iz sg á la tb an  a tényleges m éréssel n y e rt e red ­
m é n y  nem  p o n to sab b , m in t a tá b lá z a tu n k b a n  szereplő igen különböző  a d a to k ­
ból szám olt é rték ek .
Anyag és módszer
E h á tté r  ism eretében  v ég ez tü k  k ife jeze tten  g y ak o rla ti célk itűzéssel - a 
re lax ác ió b an  v ég ze tt e lek troshock  k o ck á z a tán a k  csökken tésére  — sa já t fe lm é­
ré sü n k e t. M unkah ipo téz isünk  az v o lt, hogy a hazai p o p u lác ió b an  m in teg y  
95 — 96 %  nn, 3 ,5 %  na, 0 ,5%  ns gyakoriság  v á rh a tó , és m inden  m ás g en o típus 
— be leé rtv e  azo k a t is, am elyekben  f  fo rdul elő — csak tízezrelékes n ag y sá g ­
ren d b en  ta lá lh a tó k  a p opu lációban .
Az á lta lu n k  v izsgált m in ta  n eu ro p sz ich iá tria i be tegekbő l áll, e ttő l  e ltek in tv e  
azonban  eléggé „ ra n d o m ” , fe ln ő tt sokaság k én t fogadha tó  el. A m in ta  e lem ­
szám a 702.
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A m é ré s t a legegyszerűbb  m ódszerrel v ég ez tü k . Az Ö sterre ich ische  S tick sto ff­
w erke AG, L in z  acholest n e v ű  te sz t-p a p ír já t  h a sz n á ltu k , am e ly  egy sz ínváltozás 
b ek ö v e tk e z tén e k  idejével m éri az e n z im a k tiv itá s t, m égpedig  az enzim  m inősé­
géből és m enny iségébő l adódó ö ssz a k tiv itá sá t.
Eredmények és megbeszélés
F igyelem be v év e , hogy az enzim m in ő ség é t egy soktényezős génrendszer, 
m enny iségé t ped ig  m esszem enően a m áj m űködése  h a tá ro zza  m eg, eleve az 
e n z im a k tiv itá so k n a k  egycsűcsú, co n tin u u s G auss-görbe szerű  eloszlásával szá­
m oltu n k . Az 1. á b ra  m u ta tja ,  hogy a tén y leg es e redm ény  a v á r tn a k  jó  közelí­
téssel felel m eg (az á b rá n  az id ő in te rv a llu m o k a t a jo b b  á tte k in th e tő sé g  k ed v é ­
é r t  ö sszevon tuk ).
Az eredm énnyel k a p c so la tb a n  m egjegyzendő, hogy a te sz t-p a p ír  gyári le írása  
szerin t 4 p ercné l röv idebb  id e jű  reakció  fo k o zo tt, 18 percnél hosszabb csökken t, 
35 percnél hosszabb  reakc ió idő  erősen c sö k k e n t a k tiv i tá s t  je le n t. A 4 és 18 perc  
k ö zö tti reakció idő  felel m eg a norm ális e n z im a k tiv itá sn a k .
E gy ese tb en  ta lá l tu n k  fo k o zo tt e n z im a k tiv itá s t, de ez nem  elegendő ahhoz, 
hogy C5 kom p o n en sre  k ö v e tk ez te th essü n k . E g y  ese tben  erősen csökken t ak ti-
1. ábra. Az acholest teszt-papírral végzett aktivitási v izsgá lat eredm énye. A függőleges tengely  
az esetek  szám át, a vízszintes a percekben k ifejezett aktiv itást jelzi 
Abb. 1. D as Ergebniss der A ktivitätsbestim m ung m it dem  Acholest-Testpapier. D ie Ordinate 
zeigt die Zahl der untersuchten Patienten, die A bszisse die in M inuten ausgedrückte A ktiv ität
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1. táblázat
Az esetek megoszlása az orvosi diagnózis szerint 
Tabelle 1. Die Verteilung der Fälle entsprechend der ärztlichen Diagnose
ö sszes
Gesamtzahl








Színreakció átlagos  
ideje percekben  
Durchschnitliche 
Zeitspanne bis zum 
Erscheinen der 
Farbreaktion in 
M inuten  
12,2
Ebből Davon
Színreakció normális 614 91,3 11,4
Farbreaktion normal 




1. Somatikus okkal indokolható 9 1,3





Fehér je vesztés 4 20,5
Eiweissverlust
2. Somatikus ok valószínűsíthető 17 2,4 20,7
Somatische Ursache wahrscheinlich 
3. Somatikus ok nem állapítható meg 35 4,9 21,4
Ohne erkennbare somatische 
U  r Sache
v itá s t  ta p a sz ta ltu n k , a b e teg  azonban  közvetlenü l a v izsg á la t u tá n  e x itá lt ;  
ebből az esetből sem  szabad  m esszebbm enő k ö v e tk e z te tés t levonni. C sökken t 
a k tiv i tá s t  összesen 61 esetben , az összszám  8 ,7 % -áb an , norm ális a k t iv i tá s t  641 
esetben , 91 ,3% -ban  m értü n k . V árh a tó  lenne, hogy a norm ális a k tiv itá s  nn , a 
csökken t na  genotípussal függ össze. Az na  gyakorisága  azo n b an  2 — 3-szorosa 
a sz á m íto tt gyako riság án ak . E z é rt e lem eztük , hogy a tú l  n a g y n a k  tű n ő  
8 ,7%  összefügghet-e nem  g ene tikus, az enzim  m ennyiségét befo lyáso ló  té n y e ­
zőkkel. Az elemzés ered m én y ét az 1. tá b lá z a t  m u ta tja .
O rvosi szem pontból igen érdekes az im m unbetegségekben  szenvedők , k iu g ­
róan  bosszú átlagos reakció ideje. A „so m aticu s ok v a ló sz ín ű síth e tő ”  k a te g ó ­
r iá b a  k e rü ltek , ak iknek  anam nézisében  ae thy lism us cbr. szerepelt, ak ik n ek  
p oz itivek  v o ltak  a m ájfunkciós p ró b á i, ak ik  rendszeresen  szed tek  H ib e rn á lt. 
M egjegyzendő azonban , hogy hasonló  anam nézisű  b etegek  k ö zö tt v o lt o lyan  is, 
ak in ek  reakció ideje  a no rm ális  ta r to m á n y b a  e se tt. M egengedhetőnek ta r t ju k  
az t a fe lté te lezést, hogy az 1. tá b lá z a t 1. és 2. c so p o rtjáb an  szereplők g en o típ u sa  
nn, de en z im sz in tjü k  csökken t. Az a, f ,  s allélokra hetero - és h o m o zy g o ták , 
te h á t  a genetikai okra v isszav eze th ető  ak tiv itáscsö k k en ések  a 3. c so p o rtb a n  
fo rd u ln ak  elő, m éghozzá az összes ilyen  eset és esetleg n é h á n y  o lyan  n n  hom o- 
zygo ta , ak iknek  a k tiv itá sa  ism ere tlen , de nem  genetika i okból csö k k en t. 
E m e lle tt szól, hogy a 3. c soport 4 ,9% -os gyakorisága lényegében  m egfelel a 
nem  nn  geno típusok  összgyakorisága v á r t  é rtékének , és — e ltek in tv e  az im m u n ­
b e teg ek tő l — az átlagos reakció idő  e cso p o rtb an  b á r csak k is m érték b en  m eg­
n y ú lt , de a leghosszabb.
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V izsgá la tunka t csak  első á tte k in té s  cé ljábó l nag y o n  egyszerű , sem ik v an tita - 
t ív  m ódszerrel v égeztük . E red m én y e in k  ennek  m egfelelően csak első m egköze­
líté s t je len ten ek , és sok, a to v á b b ia k b a n  tisz tázan d ó  k é rd és t v e tn ek  fel. Orvosi 
szem pon tbó l mégis érdekesek, m e r t h o z z á já ru lh a tn a k  a re laxáció  o k o z ta  koc­
k á z a t csökkentéséhez, fe lh ív ják  a f ig y e lm e t az im m unbetegek re  és m ás, i t t  nem  
rész le tezendő  orvosi p rob lém ákra . V élem én y ü n k  szerin t egyedi b e tegv izsgá la ­
to k n a k  és popu lációgenetika i m egfo n to láso k n ak  eg y ü tte s  a lk alm azása  m ódszer­
ta n ila g  jó  lehetőséget ad  az orvosi g y a k o rla tb a n  fontos kérdések  m egoldásához.
összefoglalás
Szerzők 702 neu ro p sy ch ia tria i b e te g  pseudocho linesterase  a k tiv itá sá n a k  vizs­
g á la tá t  végezték  acho lest te sz t-p a p írra l. O rvosi és populációgenetika i m egfon­
to lások  te t té k  lehetővé az e redm ények  é rték e lésé t, ille tve azon szem élyek gya­
k o riság án ak  becslését, ak iknél v a ló b a n  isoenzim ek o k o z h a ttá k  nagy  való sz ín ű ­
séggel a csökken t a k tiv itá s t . Az e becslésekkel t is z t í to t t  eredm ények  jó  össze­
függésben á llta k  a popu lációgenetika i szám ításo k  a lap ján  v á r t  gyakoriságokkal.
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PO PULA TIO NSG EN ETISC H E U N T E R SU C H U N G  D E R  
PSE U D O C H O L IN E ST E R A SE
von T. Á cs, B . B e n k e , P. H a rcos , I. F e k e t e  
(Zusam m enfassung )
Es wurde die Serum-Cholinesterase A k tiv itä t von  702 neuropsychiatrischen P atienten  m it 
dem „A cholest Testpapier” untersucht. M edizinische und populationsgenetische Überlegungen  
erm öglichten eine Interpretation der Befunde bzw. eine Schätzung der H äufigkeit von  P atien­
ten , bei denen m it grosser W ahrscheinlichkeit tatsächlich  Isoenzym e die Ursche verminderter 
A ktivität sind. Die auf Grund dieser Schätzungen korrigierten Ergebnisse zeigten eine gute 
Übereinstim m ung m it den erwarteten H äufigkeiten  populationsgenetischer Berechnungen.
A szerző címe: Á cs T amás
Anschr. d. V erf.: SOTE II. Anatóm iai In tézete
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A HAPTOGLOBIN POPULÁCIÓGENETIKÁI 
VIZSGÁLATA
írta: P a p  Mik ló s  és K otá ny  L ászló
(K ossuth  Lajos Tudom ányegyetem  Á llattani és Em bertani Tanszéke, Debrecen;* K örzeti
Orvosi R endelő, Eperjeske)
P a p , M. — K o tá ny , L.: Population genetic investigation o f haptoglobin. Frequency  
o f haptoglobin types were studied in  the population o f the village Tiszam ogyorós 
(Szabolcs-Szatm ár County, H ungary). The Hp types were determ ined in the sera 
of 311 individuals by polyacrylam ide gel slab electrophoresis. The representative  
value of the investigation  for the whole population in 44% . The frequency o f the  
H p phenotypes was found as follows: H p 1 — 1 =  10.93% , Hp 2 — 1 =  43.73% , 
H p 2 —2 =  45.34% . Gene frequency: H p1 =  0.3279, H p2 =  0.6720. In v iew  of 
the gene-pool o f the sample under stu dy , the population is in the state o f genetic  
equilibrium . In the course of the investigation  an excess o f Hp 2 — 2 was found, 
which differs, though not significantly, from  the values for the whole o f H ungary  
and for Europe.
K ey  w ords: haptoglobin, gene frequency, Tiszam ogyorós population.
Bevezetés
A h a p to g lo b in t P o l o n o v s k i és J a y l e  1938-ban a b u m án  hem oglobin  pe- 
ro x id á z a k tiv itá sá n a k  tan u lm án y o zása  so rán  fedezte  fel. A h ap to g lo b in  (H p) a 
v é rp lazm a  alfa9-globulin  frak c ió ján ak  egyik  fehérjé je , am ely a hem oglob innal 
H b -H p  k o m p lex e t képez, és m egakadályozza  a k io ld ó d o tt hem oglobin  k iü rü lé ­
sé t a v ize le tte l (H o l lÁn  1969). A H p g en e tika ilag  d e te rm in á lt po lim o rfizm u sá t 
1955-ben S m it h ie s  m u ta t ta  k i k em ény ítőgé l e lek trofo iézissel, ö rök lődését 
S m it h ie s — W a l k e r  (1955) ism erte  fel.
A h á ro m  fő fen o típ u st (H p 1 — 1, 2 — 1, 2 — 2) k é t  autoszom ális kodom ináns 
alléi gén (H p 1 és H p 2) de te rm in á lja . A  H p 1 gén m onom er, a H p 2 ped ig  po lim er 
m o leku lák  te rm elésé t h a tá io z z a  m eg (G ib l e t t  1969, K ir k  1968, P r o k o p -  
B u n d s c h u h  1963, R it t e r  e t ab 1975). Co n e l l  e t ab  (1962) k im u ta t ta ,  hogy 
k é t kü lönböző  H p 1 gén lé tez ik : H p 1F és H p ls. E  gének h a tá sá ra  lé tre jö v ő  szub- 
típ u so k  (G ib l e t t  1969, P a s t e w k a  e t ab  1973, H e v e r  1976, P r o k o p  G ö h l e r  
1976) je len  közlem ény tá rg y a  szem p o n tjáb ó l figyelm en  k ívü l h ag y h a tó k . Ez 
okból u g y an csak  nem  foglalkozunk rész le tesen  a H p  v a riánsok  p ro b lém á jáv a l 
sem , v iszo n t m egem lítjük , hogy je len  v izsg á la ti an y ag b an  a no rm ál H p  2 — 1-től 
e lté rő  2 — 1-es fen o típ u st ta lá ltu n k . M iu tán  a m eghatározásbó l eredő h ib án ak  
(kü lönböző  gélben és pufferben , kü lönböző  H p  k o n cen trác ióval v é g z e tt, den- 
z ito m e triá sa n  e llen ő rzö tt v izsgála tok  a lap ján ) kicsi v o lt a valószínűsége, in d o ­
k o ltn a k  lá ts z o tt  az ered m én y t je lezn i, és ezzel m eg v ita tá s  tá rg y á v á  ten n i 
(P a p —T a k á c s  1976). A fen o típ u sb an  m u ta tk o z ó  eltérés o k á t m ég nem  ism er­
jü k . A H p  v a rián so k k a l k ap cso la tb an  az o k o k a t m agyarázó  h ipo téz isek re  és az 
ú jab b  a d a to k ra  u ta lu n k  ( P r o k o p — G ö h l e r  1976). A r itk á n  előforduló  H p
* E helyen  is m egköszönöm  dr. GubaFerenc professzor úrnak (SZOTE B iokém iai In tézet), h ogy az á ltala v e z e te tt  in tézetb en  
tanulm ányok at fo ly ta th a tta m . K ülön köszönöm  dr. Takács Ödön adjunktusnak a v izsgálati anyag egy részének m eghatározásá­
hoz n y ú jto tt  szakm ai segítséget. ( Pap M .)
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v a r iá n s o k  p ro b lé m á ja  a H p 2 sz u b típ u so k h o z  h a s o n ló a n  ( H e v e r  1975) m a  m ég  
e lm é le ti je le n tő sé g ű .
A H p  feno típusok  fö ld ra jz i m egoszlása sa já to s  k ép e t m u ta t  (G ib l e t t  1964, 
K ir k  1968, P r o k o p — G ö h l e r  1976). A m agy aro rszág i típusm egoszlásra  v o n a t­
kozóan  B u d v á r i (1962), H o r v á t h — S im o n  (1963), W a l t e r  (1965), W a l t e r — 
N e m e s k é r i (1967, 1969), R e x -K is s — S zabó  (1971), H e v e r  (1976) k özö ltek  
a d a to k a t. E ta n u lm á n y o k  a lap ján  a H p 1 gén frekvencia  é rtéke  0,34—0,39 k ö z ö tt 
v á lto z o tt.
Az a lá b b ia k b a n  a T iszam ogyoróson (T iszakönyök) v ég ze tt hum ánb io lóg ia i 
v izsg á la ta in k  h ap to g lo b in ra  v o na tkozó  e redm ényeirő l szám olunk  be. Je len  köz­
lem ény  a popu lációk  gene tika i s tru k tú rá já ró l edd ig  sze rze tt ism ere te in k  b ő v í­
té sé t célozza.
Anyag és módszer
A v izsgá la ti an y a g  T iszam ogyorósró l (Szabo lcs-S zatm ár m egye) szárm azik , 
ahol a K ossu th  L ajos T u d o m án y eg y etem  m u n k acso p o rtja  1976—77-ben dr. 
N em eskéri János  irá n y ítá sá v a l tö b b irá n y ú  (dem ográfia i, fiz ika i an tro p o ló g ia i, 
genetikai) v iz sg á la to k a t vég ze tt.
M in tavéte li k ö rü lm én y ek : a populáció  977 lak o sú  (1970. évi népszám lálás), 
ebből 270 lakos a c igány  népességhez ta r to z ik  (O r o sz  1976), ak ik  e z ú tta l  nem  
szerepeltek  a v iz sg á la to k b an . M egjegyezzük, bogy  a lakosság  e részének  v izs­
g á la ta  ö n m agában  is érdekes k u ta tá s i  fe la d a to t je le n t.
A k u ta tá s t  m in teg y  m ásfél évig ta r tó  e lőkészítő  m u n k a  előzte m eg, am ely  a 
popu láció ra  vo n a tk o zó  tö r té n e ti  és d em ográfia i a d a to k  (1773—1976-ig) össze­
g y ű jté sé t és fe ldo lgozását je le n te tte . Az így  n y e r t  a d a to k  a p o p u lá c ió s tru k tú ra  
elem zéséhez szo lgálnak  a lapu l. A kérdés rész le te ivel e helyen  nem  foglalkozunk.
A h ap to g lo b in  fen o típ u so k a t 311 egyén szérum ából h a tá ro z tu k  m eg. E z 707 
lakosra  nézve 44% -os m in tav é te ln ek  felel m eg.
A h ap to g lo b in  fen o típ u so k a t D a v is  (1964) és O r n s t e in  (1964) m ódszere 
a lap ján  5 ,6% -os po liacry lam id-gél lap-elek tro fo rézisse l (T a k á cs  1975) h a tá ro z ­
tu k  m eg (1. áb ra ). P u ffe r: tris-g lic in , p H8,9. E lek tro fo rézis : 5 Y c m -1 , k b . 3 óra. 
F estés: benzid in  és b a riu m p ero x id  keveréke  (1 : 4) 50% -os ece tsav b an  oldva. 
E lőh ívás u tá n  a g é llapoka t d en z ito m éterre l (K ip p  — Zonen típ u s) k v a n ti ta t ív e  
is é r ték e ltü k  (2. áb ra).
A vizsgálat eredményei és azok értékelése
M inden ese tben  lehetséges v o lt a h ap to g lo b in  feno típusok  m eg h atá ro zása . 
Az 1. tá b lá z a tb a n  fog lalt e redm ényeinkbő l az a lább i k ö v e tk ez te tések e t v o n ­
h a tju k  le. A H a r d y —W einberg  tö rv é n y re  a la p íto t ta n  k isz á m íto tt v á rh a tó  és a 
ta lá l t  é rtékek  k ö z ö tt nincs szign ifikáns kü lönbség . E z az t je len ti, hogy  a v izs­
gá lt m in ta  H p  g en -poo ljá t te k in tv e  a g en e tik a i egyensúly  á llap o táb an  v an . 
Mivel a m in ta  rep rezen tác ió s  é rtéke  m agas, ez a té n y  á tv ih e tő  a te ljes  p o p u ­
lációra .
A feno típus m egoszlást te k in tv e  szem b e tű n ik  a H p 2 — 2 tö b b le t, am ely  re la ­
tív e  u g y an  nem  n ag y , de e lté r  az eu rópa i és m agyaro rszág i é r ték ek tő l. E z a kissé 
m agasabb  H p 2 géngyakoriság ra  v eze th e tő  v issza. Az előbbiekből k ö v e tk ez ik ,
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1. ábra. H aptoglobin fenotípusok  
Fig. 1. H aptoglobin phenotypes
2. ábra. A H p-fenotípusok denzitogramja 
Fig. 2. Densitogram  of H p-phenotypes
1. táblázat
A haptoglobin fenotípus vizsgálatok eredményei 
Table 1. Results of present haptoglobin phenotype investigations
H p-típusok
Hp-types




n % n %
Hp 1 - 1 34 10,93 33 10,75 0,030
2 - 1 136 43,73 137 44,08 0,007
2 - 2 141 45,34 141 45,16 0,000
összesen — Total 311 100,00 311 99,99 0,037
Génfrekvencia: H p1 =  0,3279; 
Gene frequencies H p2 =  0,6720
hogy  a H p 1 gén gyakorisága az edd ig  p u b lik á lt m agyarország i é rtékekhez  
v iszo n y ítv a  a legalacsonyabb . Az eu ró p a i H p 1 gyakoriságok  (am elyek  tö b b ség ­
ben  0 ,3 6 —0,44 é rték ű ek ) közül csak  a szófiai H p 1 =  0,315 kisebb  ( P r o k o p — 
G ö h l e r  1976). E zen  tú lm enően  szükséges az an y ag  s ta tisz tik a i ö sszehason lítá ­
sa is. E hhez  kü lönböző  esetszám ú m in tá k a t  v á la sz to ttu n k , m égpedig  a h eg y ­
közi (W a l t e r — N e m e s k é r i  1969), egy k isebb b u d ap es ti (H e v e r  1975) és egy  
n ag y  v izsg á la ti an y ag o t (R e x -K is s — S zabó  1972). A %2-érték ek  (so rrendben : 
3,422; 1,392; 1,820; szf. == 2) a la p já n  egyik ese tben  sem sz ign ifikánsak  az 
e ltérések .
E zek  az eredm ények  a posteriori igazo lják  a m in tav é te l helyességét, és b izo ­
n y íté k u l szo lgálnak  a rra  nézve, bogy  a populáció  s tru k tú rá ja  a v izsgált jelleg  
szem p o n tjáb ó l m u ta t  b izonyos e lté rések e t, de ezek az eltérések  nem  lép ik  tú l  a 
no rm ál v ariác ió  h a tá ra it .
Összefoglalás
A szerzők a tiszam ogyorósi pop u lác ió b an  (S zabolcs-Szatm ár m egye) v ég ze tt 
tö b b  irá n y ú  (dem ográfia i, fiz ikai an trop o ló g ia i és genetikai) k u ta tá s  so rán  ta n u l­
m án y o z ták  a hap tog lo b in  g y ak o riság o k a t. 311 egyén szérum ából po liacry lam id- 
gél lap -elek tro fo rézissel (D a v is  1964, O r n s t e in  1964, T a ká cs  1975) h a tá ro z tá k  
meg a H p -típ u so k a t. A v izsgála t rep rezen tác ió s  é rték e  az egész p o pu lác ió ra  
nézve 44% -os. A H p  feno típusok  gyak o riság a : H p 1 — 1 =  10,93% , H p  2 — 1 =  
43 ,73% , H p  2 2 =  45 ,34% . G énfrekvencia : H p 1 =  0,3279, H p 2 =  0,6720. 
A v izsgált m in ta  H p  gen-poo ljá t te k in tv e  a populáció  a genetika i egyensúly  
á llap o táb an  v an . A különböző  v izsg á la to k k a l (W a l t e r — N e m e s k é r i 1969, 
H e v é r  1975, R e x - K is s  S zabó 1972) tö r té n t  összehasonlítás a lap ján  az e lté ­
rések  nem  szign ifikánsak .
*
(A Magyar Biológiai Társaság Em bertani Szakosztályának 1977. márciusi 14-i szakülésén  
elhangzott előadás; közlésre beérkezett 1977. decem ber 8-án.)
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A KATYMÁRI DÉLSZLÁV NÉPESSÉG 
DERMATOGLYPHIAI JELLEGEI
Irta: Gy e n is  Gy ula
(E ötvös Loránd T udom ányegyetem  Em bertani Tanszéke, Budapest)
Gy e n is , G.: Dermatoglyphics o f  a Southern-Slav population in H ungary. Finger 
and palm prints o f adults were taken  in the village of K atym ár in  1971. K atym ár  
is situated in th e  southern part o f  the D an ub e—Tisza mid-region near the Y ugos­
la v  border. B efore World W ar II  the m ajority o f its inhabitants were Germans 
and Southern Slavs (,,B unyevác” -s), but after the war the Germans were officially  
resettled to Germany. At present the number of its inhabitants is 3488 (1970  
census), out o f which the „B u n y a v á cs” am ount to 1950, the others are H unga­
rians. The sam ple consists o f 93 m ales and 90 fem ales. A comparison w ith  three 
other population of Hungary (K iskunlacháza, Pereg and Döm söd) was drawn, 
the data resulted from which had been published earlier by the author of this 
paper. The data show only minor differences betw een the Southern Slavs and the  
three other populations. This is rather interesting, because the „B un yevác”  
population transm igrated from  faraw ay countries (Dalm atia and H ercegovina) 
to  the Southern part of H ungary in  the 17th century.
K e y  words: derm atoglyphics, Southern-Slav population
Az u tó b b i években  ism ét m eg n ö v ek ed e tt az érdeklődés a bőrlécrendszeri v izs­
g á la to k  irá n t, m e r t az eredm ényeket m á r nem csak  az an tropo lóg ia  és hum án- 
g en e tik a , hanem  a k lin ikai o rv o s tu d o m á n y  is fe lhasználja . Az a té n y , hogy 
b izonyos k ó rk ép ek b en  a no rm ális tó l je llegzetesen  e ltérő  bő rlécrendszer je le n t­
kezik , n em csak  a be tegek , han em  a n o rm ál popu lációk  széles k ö rű  v iz sg á la tá t 
is szükségessé tesz i, hiszen a b e teg ek  és a no rm ál k o n tro ll szükségszerű  m a te ­
m a tik a i-s ta tisz tik a i összehasonlítása  ez t m egköveteli.
M agyarországon a népességnek m in teg y  5 — 8 % -a  nem  m ag y ar nem zetiségű . 
A dél-sz lávok  (h o rv á t, szerb, sz lovén , sokác, b unyevác) szám a 100 ezerre becsü l­
h e tő  (U r o s e v ic s  1969). Jelen  kö z lem én y  célja a k a ty m á ri b u n y ev ác  népesség 
d e rm ato g ly p h ia i jellem zőinek közlése.
Anyag és módszer
K a ty m á r  a D una-T isza közén, k ö zv e tlen ü l a jugoszláv  h a tá r  m en tén  fekszik. 
A község a m ásodik  v ilágháború  e lő tt  h áro m  nem zetiségű  v o lt, a n ém e te k e t 
azonban  a h áb o rú  u tá n  k ite le p íte tté k  A község lakossága az 1970. évi nép- 
szám lá lásná l 3488 fő vo lt, ebből U r o s e v ic s . 1969. évi becslése sze rin t 1950 a 
b u n y ev ác .
A v izsg á la ti a n y a g o t 1971. m á ju s  3 — 6 k ö z ö tt g y ű jtö tte m  K a ty m á ro n , tü d ő ­
szűrésen  ré sz t vevő és a derm ato g ly p h ia i v iz sg á la tra  ön k én t je len tk ező  fe ln ő tt 
délszláv  nem zetiségűek tő l. A m in ta  e se tszám a 183, ebből 93 fé rfi és 90 a nő.
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E b b en  elsőfokú ro k o n o k  — te h á t  szülő és gyerm ek , ille tve  te s tv é re k  — n in ­
csenek.
A bőrlécrendszer jellegei közül az u jjb eg y ek  m in ta típ u sa it, az u jja k  bőrléc- 
szám át, az u jjb eg y ek  m in ta in te n z itá sá t, az in te rd ig itá lis  m in ta típ u so k a t és 
bőrlécszám ot, a th e n a r  és a h y p o th en a r m in ta típ u sa it, a ten y é ri m in ta in te n ­
z itá s t és a fővonal je lz ő t v izsg á ltam .
A k a ty m á ri m in tá t  három  m ásik  m agyarország i popu lációval (K iskunlac- 
háza, P ereg , D öm söd, G y e n is  1974 a, b) h a so n líto tta m  össze. Jugoszláv iábó l 
az u jja k  d e rm ato g ly p h ia i jellegeirő l bu n y ev ác  a d a to k  nem  ism eie tesek , csak 
szerbek tő l szárm azók  (G a v r il o v ic  1973).
A d e rm a to g ly p h ia i  an a líz isn é l Cu m m in s  — M id l o  (1961) és P e n r o s e  (1968) 
m u n k á it ,  az é r té k e lé sn é l, i l le tv e  az ö ssz e h a so n lítá sn á l p ed ig  j;2- és t - p r ó b á t  
v a la m in t  v a r ia n c ia a n a líz is t  h a s z n á lta m .
A szám ításokban Folly Gábor (MTA K OK I) nyú jto tt értékes segítséget, am it itt  is m egkö­
szönök.
Eredmények és megbeszélés
A m in ta típ u so k  g y ak o riság á t az u jjak o n  a fé rfiak n á l az 1. és a 3 , a nőknél 
pedig a 2. és a 3. tá b lá z a to n  m u ta to m  be. A k a ty m á ria k n á l az europidekre á l ta ­
lánosan  jellem ző ten d en c iák  m u ta tk o zn ak : leggyakoribb  az u lnáris h u rok , 
a zu tán  az ö rvények , m ajd  az ikerhu rok  és az ív  k öve tkez ik . L eg ritk áb b  a r a ­
diális h u ro k  és a to rn y o s  ív . Az ö rvények  az első és a negyed ik  u jj on fo rd u ln ak  
elő n ag y o b b  gyakorisággal, az ív  és a to rnyos ív , v a la m in t a rad iá lis  h u ro k  pe­
dig a m ásod ik  u jj on. A b a l kézen a b u rk o k  m ég erősebben dom inálnak , m in t 
a jo b b o n , és a n ő k n é l is g y ak o rib b ak , m in t a fé rfiakná l.
1. táblázat
Az ujjbegyi m intatípusok  







n % n % n %
Jobb — Right
i 2 2,2 — — 2 2,2 48 51,6
i i 9 9,7 2 2,2 11 11,8 27 29,0
i n 4 4,3 — — 4 4,3 71 76,3
IV 4 4,3 — — 4 4,3 42 45,2
V 1 U — — 1 1,1 77 81,7
összesen — Total 20 4,3 2 0,4 22 4,7 265 56,8
Bal — Left
i 5 5,4 — — 5 5,4 57 61,3
i i 6 6,5 3 3,2 9 9.7 45 48,4
i n 9 9,7 — — 9 9,7 64 68,8
IV 6 6,5 — — 6 6,5 54 58,1
V 2 2,2 — — 2 2,2 80 86,0
Összesen — Total 28 6,0 3 0,7 31 6,7 300 64,5
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A popu lációk  összehason lításá t kü lö n -k ü lö n  végeztem  el a k é t kézen , u jjan - 
k é n t. A fé rfiak n á l a négy  populáció  k ö z ö tt  sem  a jo b b , sem  a b a l kéz m egfelelő 
u j ja i  k ö z ö tt n incs szign ifikáns kü lönbség . A nőknél is csak  az első u jj on — 
m in d k é t kézen  — szign ifikáns az eltérés (jobb  kéz: p <  0,01; b a l kéz: p  <  0,01).
A u jja n k é n ti  bőrlécszám  az első és a negy ed ik  u jjo n  — ahol az ö rvények  gya­
k o rib b a k  — a legnagyobb . A fé rfiak n á l m ag asab b , m in t a nőknél és a  jobb  
kézen is m ag asab b , m in t a b a lo n  (4. tá b lá z a t) .
A fé rfiak  lécszám a az u jja k o n  a k a ty m á r ia k n á l a lacsonyabb , m in t a k iskun- 
lacházi és a döm södi popu lációban , in k á b b  a m agyar-sz lovák  k e v e rt pereg i 
popu lációhoz esik  közel. A különbségek  azonban  o lyan  kicsik , hogy egyik  kézeD 
sem  sz ig n ifik án sak . A nőknél v iszon t a k a ty m á r i lécszám ok m ag asab b ak , a 
kü lönbségek  azonban  i t t  sem  sz ign ifikánsak .
Az u jja k  m in ta in te n z itá sá t nem  az ö rvény  és h u ro k  m in tá k  a rán y áb ó l, 
(C um m ins — S teggerda  k ép le t) , hanem  k ö zv e tlen ü l a tr irá d iu so k  szám olásával 
v izsg á ltam . A m in ta in te n z itá s  a jo b b  kéz u jja in  á lta lá b a n  m agasabb , m in t a 
b a lo n , am i az örvények  nagyobb  g y ak o riság áv a l kapcso la to s  (5. tá b lá z a t) . 
A fé rfiak n á l a popu lációk  k ö zö tt a k a ty m á r ia k  ren d e lk ezn ek  a legalacsonyabb  
m in ta in te n z itá ssa l, de a különbség  k icsi, nem  sz ignifikáns. A nőknél v iszo n t a 
k a ty m á r ia k  m agas m in ta in ten z itá ssa l ren d e lk ezn ek , a popu lációk  k ö z ö tti k ü ­
lönbség  azo n b an  i t t  sem szignifikáns.
A te n y é ri m in ta in te n z itá s  a ten y éren  levő  tr irá d iu so k  — te h á t  a in te rd ig ita lis  
és az ax ialis, v a la m in t a h y p o th en a ro n  és a th en á ro n  levő tr irád iu so k  — össz- 
sz á m á t a d ja  m eg (6. tá b lá z a t) . A fé rf ia k n á l a k a ty m á r ia k  é rték e  a m ásik  h áro m  
popu lációhoz v iszo n y ítv a  m agas, am i a r r a  u ta l, hogy  re la tív e  sok ra jz o la t ta lá l­
h a tó  a ten y e rü k ö n . A popu lációk  k ö zö tt azonban  a különbség  nem  sz ign ifikáns. 
A  nőkné l v isz o n t nem  a k a ty m á ria k  m u ta t já k  a legm agasabb  é r té k e t, és a 
kü lönbség  i t t  sem  szignifikáns.
g y ak o riság a  a  fé rf ia k n á l (N = 9 3 )  
freq u en c ies  of th e  m ales (N = 9 3 )




%n nn % n % n %
48 51,6 27 29,0 16 17,2 43 46,2
15 16,1 42 45,2 35 37,6 5 5,4 40 43,0
— — 71 76,3 16 17,2 2 2,2 18 19,4
— — 42 45,2 45 48,4 1 1,1 46 49,5
— — 77 81,7 15 16,1 1 1,1 16 17,2
15 3,2 280 60,0 138 29,7 25 5,4 163 35,1
_ _ 57 61,3 17 18,3 14 15,1 31 33,3
11 11,8 56 60,2 19 20,4 9 9,7 28 30,1
— — 64 68,8 15 16,1 5 5,4 20 21,5
— — 54 58,1 31 33,3 2 2,2 33 35,5
— — 80 86,0 8 8,6 3 3,2 11 11,8
11 2,4 311 66,9 90 19,4 33 7,1 123 26,5
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2. táblázat
A z  újjbegyi m intatípusok  







n % n % n %
Jobb — Right
I 4 4,4 — — 4 4,4 53 58,9
II 9 10,0 — — 9 10,0 26 28,9
III 3 3,3 — — 3 3,3 73 81,1
IV ___ — — — — — 49 54,4
V ___ ___ — — — — 70 77,8
Összesen — Total 16 3,6 — — 16 3,6 271 60,2
Bal — Left
I 4 4,4 — — 4 4,4 60 66,7
II 6 6,7 3 3,3 9 10,0 36 40,0
III 4 4,4 1 1,1 5 5,6 63 70,0
IV 1 1,1 — — 1 1,1 55 61,1
V ___ ___ — t— — — 76 84,4
Összesen — Total 15 3,3 4 0,9 19 4,2 290 64,4
3. táblázat
A férfiak és a nők újjbegyi m intatípusainak  
Table 3. Pattern percentage frequencies of both
A T A + T u
n % n % n % n %
Férfiak — Males 48 5,2 5 0,5 53 5,7 565 60,7
Nők — Females 31 3,4 4 0,4 35 3,9 561 62,3
4. táblázat
A férfiak és a nők bőrlécszáma 
Table 4. Finger ridge counts data of males and females
Ujjak
Fingers













i 17,61 15,22 15,94 14,63
i i 12,45 11,14 11,45 11,21
h i 11,84 12,77 12,21 12,59
r v 15,68 15,43 15,99 15,16
V 14,00 14,04 13,27 12,77
TRC 71,58 140,14 68,60 68,87 135,22 66,36
SD 24,82 49,38 25,46 22,22 43,33 21,99
SE 2,57 5,12 2,64 2,34 4,57 2,32
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gyakorisága a nőknél (N =  90) 
frequencies o f the females (N  =  90)






n % n %
n %
53 58,9 18 20,0 15 16,7 33 36,7
15 16,7 41 45,6 31 34,4 9 10,0 40 44,4
— — 73 81,1 12 13,3 2 2,2 14 15,6
— — 49 54,4 38 42,2 3 3,3 41 45,6
— — 70 77,8 19 21,1 1 1,1 20 22,2
15 3,3 286 63,6 118 26,2 30 0,7 148 32,9
60 66,7 14 15,6 12 13,3 26 28,9
17 18,9 53 58,9 22 24,4 6 6,7 28 31,1
3 3,3 66 73,3 16 17,8 3 3,3 19 21,1
— — 55 61,1 28 31,1 6 6,7 34 37,8
— — 76 84,4 13 14,4 1 1,1 14 15,6
20 4,4 310 68,9 93 20,7 28 6,2 121 26,9
gyakorisága a k ét kézen együtt  
hand of the m ales and females
R U  4- R w wd w  +  wd
- % ■> % n % n % n %
26 2,8 591 63,4 228 24,5 58 6,2 286 30,8
35 3,9 596 66,2 211 23,4 58 6,4 269 29,9
5. táblázat
A férfiak és a nők ujjbegyi mintaintenzitása 
Table 5. Finger pattern intensity data of males and females
K éz H and
Férfiak  Males (N  =  93) Nők Females (N = 90)
* SD SE X SD S E
Jobb Right 6,50 1,92 0,20 6,43 1,71 0,18
Bal Left 6,02 1,98 0,21 6,18 1,66 0,18
E gyütt Total 12,52 3,76 0,39 12,61 3,25 0,34
Az in te rd ig itá lis  ra jzo la to k  gy ak o riság áb an  (7. és 8. tá b lá z a t)  a k a ty m á r ia k  
hason ló  te n d e n c iá t m u ta tn a k , m in t a m ásik  h áro m  populáció , ezért a k ü lönbsé­
gek nem  szign ifikánsak .
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6. táblázat
A  férfiak és a nők tényén  m intaintenzitása  
Table 6. Palm  pattern intensity data of m ales and females
K éz Hand
Férfiak M ales (N =  93) N ők 5> 1 II 90)
X SD SE * SD SE
J o b b Right 5,56 0,72 0,07 5,61 0,85 0,09
Bal Left 5,74 0,93 0,10 5,53 0,81 0,09
E gyütt Total 11,30 1,47 0,15 11,14 1,58 0,17
7. táblázat
Az interdigitális m inták gyakorisága a férfiaknál (N  =  93) 
Table 7. Interdigital pattern frequencies o f the m ales (N  =  93)
M inta
Jobb Right B al Left
I I III IV I I III IV
n % n % n % n % n % n %
0 88 94,6 50 53,8 52 55,9 91 97,9 75 80,7 35 37,6
D 5 5,4 2 2,1 6 6,4 2 2,1 — — 5 5,4
Ld — — 41 44,1 34 36,6 — — 18 19,3 50 53,8
Ld/D — — — — 1 1,1 — — — — 3 3,2
összes Total 93 100,0 93 100,0 93 100,0 93 100,0 93 100,0 93 100,0
8. táblázat
Az interdigitális m inták gyakorisága a nőknél (N  =  90) 
Table 8. Interdigital pattern frequencies of the females (N  =  90)
Jobb Right B al Left
M inta
Pattern
II I I I IV II I I I r v
n % n % n %
n
% n % n %
0 90 100,0 49 54,4 48 53,3 90 100,0 67 74,4 41 45,6
D — — — — 9 10,0 — — — — 10 11,1
L d — — 41 45,6 31 34,4 — — 23 25,6 36 40,0
Ld/D — — — — 2 2 ,2 — — — 3 3,3
Összes Total 90 100.0 90 100,0 90 100,0 90 100,0 90 100,0 90 100,0
Az a —b bőrlécszám  a k a ty m á ri fé rfiak n á l m ag asab b , a nőknél v iszo n t a la ­
csonyabb , m in t a tö b b i p opu lác ióban  (9. tá b lá z a t) . A különbségek  azonban  
csekélyek, nem  sz ig n ifik án sak .
A fővonaljelző , am ely  az A -f- D fővona lak  végződésének  összege, jó l m u ta t ja  
a bőrlécek h a rá n t  v ag y  h o sszan ti le fu tá sá t. A k a ty m á r ia k  fővonalje lző je  (10. 
tá b lá z a t)  jó l m egegyezik  a m ásik  három  popu lác ióva l, nincs szign ifikáns eltérés.
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9. táblázat
Az a —b bőrlécszám értékei férfiaknál (N  =  93) és a nőknél (N  =  90) 
Table 9. The a—b ridge count o f the m ales (N  =  93) and females (N  =  90)
K éz Hand
Férfiak M ales N ő k  Females
X SD SE X SD SE
Jobb Right 40,68 5,03 0,52 39,47 4,73 0,50
Bal Left 40,82 5,00 0,52 39,88 4,74 0,50
E gyütt Total 81,50 9,14 0,95 79,34 8,86 0,93
10. táblázat
A fővonaljelző értékei a férfiaknál (N  =  93) és a nőknél (N  =  90)
Table 10. The main line (A -(- D) ind ex  of the m ales (N  =  93) and females (N  =  90)
K éz Hand
Férfiak M ales N ők  Females
X SD S E X SD SE
Jobb Right 14,13 2,37 0,25 14,33 1,90 0,25
Bal Left 12,46 2,59 0,27 12,33 2,37 0,25
E gyütt Total 26,59 4,49 0,47 26,67 3,80 0,40
11. táblázat
A hypothenar m inták gyakorisága a férfiaknál (N  =  93) és a nőknél (N  =  90) 
Table 11. Hypothenar pattern frequencies of the males (N  =  93) and females (N  =  90)
K éz Hand
I: Au (t) II: A®, A r , 
Au/A ° (t')
III:  L , T , A /T , 
A /L , (2t)
IV: W , W /L , 
L /L  (3t)
összesen Total
n % n % n % n % n %
Férfiak M ales 
Jobb Right 44 47,3 17 18,3 28 30,1 4 4,3 93 100,0
Bal Left 46 49,5 9 9,7 31 33,3 7 7,5 93 100,0
Nők Females
Jobb Right 42 46,7 18 20,0 25 27,8 5 5,6 90 100,0
Bal Le/i 52 57,8 17 18,9 17 18,9 4 4,4 90 100,0
12. táblázat
A thenar minták gyakorisága a férfiaknál (N  =  93) és a nőknél (N  =  90) 
Table 12. Thenar pattern frequencies o f  the m ales (N  =  93) and females (N  =  90)
Kéz Hand
0 L/O L/L O/L W/L Összesen Total
n % n % n % n % n % n %
Férfiak Males 
Jobb Right 84 90,3 4 4,3 l 1,1 4 4,3 93 100,0
Bal Left 81 87,1 2 2,2 7 7,5 3 3,2 — — 93 100,0
Nők Females 
Jobb Right 84 93,3 2 2,2 3 3,3 l i , i 90 100,0
Bal Left 82 91,1 3 3,3 1 1,1 4 4,4 — — 90 100,0
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A h y p o th e n a r  ra jz o la to k a t négy  cso p o rtra  o sz to tta m  az ax iális tr ira d iu sz o k  
szám a és pozíció ja  sze rin t (részletesen lásd  G y e n is  1974a). A p o pu lác iók  k ö z ö tt 
csak  a n ő k  b a l kezén v an  szign ifikáns eltérés (p <  0,05), am it az okoz, hogy  a 
k a ty m á ria k n á l igen m agas az u ln aris  ívek  a rá n y a  (11. tá b lá z a t) .
A k a ty m á ria k n á l nagyobb  gyakorisággal lépnek  fel ra jz o la to k  a th e n a ro n  
12. tá b lá z a t) , a különbség  azonban  nem  szignifikáns.
összefoglalás
A szerző a k a ty m á ri délszláv  — b u n y ev ác  — népesség (N  =  183) d e tm a- 
to g ly p h ia i je llegeit v izsgá lta . E zek  sem je len tő s  m érték ű , sem  eg y irán y ú  e lté ­
ré sek e t nem  m u ta tn a k  az ugyan csak  a szerző á lta l v izsg á lt m ásik  h áro m  
(K isk u n lach áza , P ereg  és D öm söd) népességhez v iszo n y ítv a .
*
(A Magyar Biológiai Társaság Em bertani Szakosztályának 1977. április 14-i szakülésén el­
hangzott előadás; közlésre beérkezett 1977. novem ber 11-én.)
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Anthrop. K özi. 22. 23 — 34. 1978.
ACROCENTRIKUS ASSOCIATIÓK 21-TRISOMIASOK
SZÜLEIBEN
Irta: B a k sa i I stv án , Vá ra d i É va , H orvá th  K lára  és P a pp  Zoltán  
(Debreceni O rvostudom ányi E gyetem  Női K linikája, Debrecen)
B a k sa i, I .—V á r a d i, É . — H orváth , K . — P a p p , Z.: Acrocentric association p a t­
terns in parents o f children with trisom y 21. A ssociation patterns of acrocentric 
chrom osom es in 8256 m etaphases, obtained from  conventionally  stained prepara­
tions in  sam ples o f parents o f children w ith  sim ple trisom y 21 and parents of 
normal children have been studied. Age-related variation is taken into account. 
The data are concerned w ith the frequency o f association, frequency of different 
association types by the number and typ e  of the associating chromosomes. A 
number o f significant differences betw een the parental and control groups are 
established. These results confirm the postu lated  connection between satellite  
association and the etiology of Down syndrom e. The data m ay also be useful 
for genetic counseling.
K ey  w ords: acrocentric association patterns, 21-trisom y.
Bevezetés
A h u m a n  m ito tik u s  m e tap h asiso k b an  a clirom osom ák szé tte rü lése  nem  
véle tlen szerű . A kérdés tan u lm án y o zásáv a l foglalkozó m u n k ák  k é t c so p o rtra  
o sz th a tó k . A  k u ta tó k  egy része a ch rom osom ák  egym áshoz való  v iszo n y á t, 
m íg m ások  a ch rom osom ák e lhelyezkedését v izsg á lták  a m etap h asiso k b an .
A  chromosomák egymáshoz való viszonyával fog la lk o zó  k ö z le m é n y e k  a r ró l  s z á ­
m o ln a k  b e , h o g y  a  ho m o lo g  c h ro m o so m á k  á l ta lá b a n  k ö ze leb b  fe k sz e n e k  e g y ­
m á sh o z , m in t  a z t  a  v é le tle n sz e rű  e loszlás a la p já n  v á rn i  le h e tn e  (B a r t o n  e t  al.
1963, G a l p e r in  1968, 1969a, M e r r in g t o n  és P e n r o s e  1964, S c h n e id e r m a n  
és S m it h  1962). A zt is m egfigyelték , hogy  az ac rocen trikus D és C chrom osom ák  
h a jlam o sak  röv id  k a rja ik k a l m ás acro cen trik u s v ag y  a k á r m e tacen trik u s  chro- 
m osom án elhelyezkedő  m ásodlagos befűződések  irá n y á b a  m u ta tn i (Co o k e  1971, 
F e r g u s o n -S m it h  és H a n d m a k e r  1963, K o w a r z y k  e t al. 1965, 1966, S h a w  
1961).
A  chromosomák helyzetére vonatkozó m egfigyelések szerin t az X  és Y  nem i 
chrom osom ák  peripheriás (B a r t o n  e t al. 1964, M il l e r  e t al. 1963), m íg a D , G 
és E au to so m ák  in k áb b  cen trá lisab b  e lhelyezkedésűek  (B a r t o n  e t al. 1965, 
M il l e r  e t al. 1963). F e lté te lez ik , hogy a m e tap h asisb an  lá to t t  elhelyezkedés az 
in te rp h as isb an  levő h e lyzetnek  közel m egfelel (Co m in g s  1968).
A k lin ik a i gen e tik áb an  legnagyobb je len tő ség ű  eddig  a D és G chrom osom ák  
egym áshoz való  v iszonyának  analízise v o lt (B a c k  és Za n g  1969, B r in k  e t  al. 
1962, Co h e n  és Sh a w  1967, E n gm a n  1967, H a n s s o n  1970a, 1970b, R e it a l u
1964, R o s e n k r a n z  és F l e c k  1969, Z a n g  és B a c k  1968). E n n ek  tö b b  o k a  v an .
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E  chrom osom ák  a lak  és nagyságbeli tu la jd o n sá g a ik  révén a h ag y o m án y o san  
fe s te tt  p re p a rá tu m o k b an  is könnyen  fe lism erhetők . N őkben a chrom osom ák  
hossza és elhelyezkedése m inden  té v e d é s t k izá r. F é rfiak b an  az Y  chrom osom a 
G chrom osom ával tö r té n ő  összetévesztése o k o zh a t zav a rt, g y ak o rlo tt v izsgáló  
szám ára  azonban  ez sem  je le n th e t p ro b lém á t. M egfelelően é rték e lh e tő  m e ta p h a - 
sisokban  a hom olog p á ro k  azonosítása  sem  je le n t nehézséget.
Az ac ro cen trik u s chrom osom ák g y ak ran  lá th a tó k  speciális e lrendeződésben . 
A m ennyiben  a k is k a rju k o n  elhelyezkedő sa te llitá ik  révén  egym ás felé te k in ­
ten ek  és a sa te llitá ik  k ö zö tti távo lság  rö v id eb b  egy G chrom osom a hosszú k a r ­
já n a k  hosszánál, satellita associatióról beszé lünk  ( F e r g u s o n -S m it h  és H a n d - 
m a k e r  1961). E zek  az associatiók  kö n n y en  m egfigyelhetők  a m e tap h asiso k b an  
( F o r d  és W o o lla m  1967, N a k a g o m e  1973, N a n k in  e t  al. 1968, P a t il  és L u b s  
1971).
Az ac ro cen trik u s chrom osom ák rö v id  k a r ja in  ta lá lh a tó  sa te llitá k  és secun- 
daer befűződések  je len tő ség é t az associa tiók  k ia lak u lá sáb an  v iszony lag  k o rá n  
fe lté te lez ték  (O h n o  e t al. 1961). Ú gy g o n do lják , hogy  a secundaer co n stric tió k  
á lta l o rg an izá lt nucleo lusok  já tsz a n a k  szerep e t a sa te llita  associatiók  lé tre h o ­
zásáb an  (H e n d e r s o n  e t al. 1972, J o h n s o n  és S t r e h l e r  1972, N a k a g o m e  1969, 
Sc h m id  és K r o n e  1974). M ito tikus és m eio tik u s osztódó se jtekben  pers is tá lq  
nucleo lusok  n o n -d is ju n c tió t, ezen k e resz tü l ped ig  tr iso m iá t, to v á b b á  tra n s lo -  
c a tió t, ille tve  m osaic ism ust ered m én y ezh e tn ek  (A b b o  et al. 1966, H a n s s o n  és 
M ik k e l s e n  1974, M é h e s  1973, P a p p  e t al. 1974, 1975; Z e l l w e g e r  e t al. 1966). 
Mivel a sa te llita  associatiók  szerepe t já ts z h a tn a k  a chrom osom a a b e rra tió k  
k ia lak u lá sáb an , így  ezek v izsg á la ta  közelebb  v ih e t ezek okainak  jo b b  m eg érté ­
séhez (C u r t is  1974, L u c h s in g e r  e t al. 1969, S h a w  e t al. 1969, Z a n g  és B a c k  
1967).
E  m eggondolásból szám os szerző v izsg á lta  a  sa te llita  associatiók  g y ak o risá ­
gá t D ow n sy n d ro m áso k  szüleiben. E gyes szerzők az associatiók  szám á t em el­
k e d e ttn e k  ta lá l tá k  (C o o k e  és Cu r t is  1974, Co t t o n  e t  al. 1973, M a t t é i e t a l. 
1974, S c h u l e r  e t al. 1970a, 1970b, T a jm ir o v a  és K l e in  1971), m íg m ások  e z t 
nem  tu d tá k  a lá tá m a sz tan i (F r o l a n d  és M ik k e l s e n  1964, R o s e n k r a n z  és 
H o l z e r  1972, T a y s i  1975).
E zen  iro d a lm i a d a to k  ism ere tében  e lh a tá ro z tu k , hogy tan u lm án y o zzu k  a 
sa te llita  associa tiók  gyak o riság á t 21-trisom iások  szüleinek m etap h asisa ib an , 
a n n ak  tisz tá z á sa  cé ljából, hogy a m ódszer a triso m iás  u tó d o k  százalékos k o c ­
k á z a tá n a k  m egítélésében  a gene tika i ta n á c sa d á s  m u n k á ja  so rán  m e g n y u g ta tó  
m ódon fe lh aszn á lh ató -e .
Anyag és módszer
A D ebreceni O rv o stu d o m án y i E g y e tem  Női K lin ik á ján ak  G enetika i L a b o ­
ra tó r iu m á b a n  1968 és 1972 k ö zö tt v izsg á lt és egyszerű  21-trisom iásnak  b izo ­
n y u lt D ow n sy ndrom ás gyerm ekek  szülei közü l 38 nő  és 32 férfi esetében , v a la ­
m in t hasonló  é le tk o rú  egészséges fe ln ő tt egyének  közül, ak iknek  az eddig  sz ü ­
le te t t  gyerm ekeik  egészségesek v o lta k , 16 ese tb en  (8 férfi és 8 nő) a n a liz á ltu k  
a p eripheriás v é r ly m p h o c y ta  k u ltú rá in a k  m e ta p h a s isa it. N égy ese tben  a D ow n 
syndrom ás g yerm ekek  p re p a rá tu m a it  is fe ldo lgoztuk .
A ly m p h o c y ta  te n y é s z té s  M o o r h e a d  és m u n k a tá r s a in a k  (1960) k la s sz ik u s  
le írá sa  s z e r in t  tö r t é n t .  A b la s to s  á ta la k u lá s t  a  tá p o ld a th o z  j u t t a t o t t  p h y to h e -
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m agg lu tin in  b iz to s íto tta . 72 órás ten y ész tés  u tá n  a  m itosis-gátlás 0,04 % -os 
Colchicin o ld a tta l, a h y p o to n izá lás  d estillá lt vízzel, a fix á lás  ece tsav  m ethano l 
1 : 3 a rá n y ú  keverékével, a festés G iem sa-o ldatta l tö r té n t .  V izsgálatainkhoz az 
ilyen  m ódon k eze lt és tá rg y lem ezre  j u t t a to t t  k é sz ítm én y ek e t h aszn á ltu k  fel.
Im m erziós n ag y ítá ssa l csak  o lyan  m e tap h asiso k a t v izsg á ltu n k , m elyekben a 
chrom osom ák jó l e lk ü lö n íth e tő k  és é rték e lh e tő k  v o lta k . M egszám oltuk a chro- 
m osom ákat, és m eg k erestü k  az acrocen trikus a u to so m á k a t. F é rfi m in tá k b a n  
az Y  chrom osom át m orpho log ia i jegyei a lap ján  (a hosszú  k a ro k  hossza és p á r ­
huzam os helyzete ; tö b b n y ire  peripberiás elhelyezkedés; n incsenek  sa te llitá i) 
k ü lö n íte ttü k  el a k is ac ro cen trik u so k tó l. A három  p á r  D és k é t p á r  G chrom o- 
som a m eg ta lá lása  u tá n  m egfigye ltük  e chrom osom ák  egym áshoz való  v iszo­
n y á t . F ö íjegyez tük  a s a te llita  associatiók  és az a b b a n  ré sz t vevő  chrom osom ák 
je llegét és szám át.
Az olyan m e ta p h a s iso k a t is fe lh aszn á ltu k  m u n k á n k  so rán , am elyekben  k é t  
chrom osom a k ö z ö tt á tfed és  v o lt, fe ltéve, hogy azok  nem  acrocen trikusok  v o l­
ta k . H a h iá n y z o tt egy chrom osom a a m etap h asisb ó l, am enny iben  nem  D v ag y  
G chrom osom áról v o lt szó, értékelésétő l nem  te k in te t tü n k  el. A szü lőkben 
észlelt trisom iás m e ta p h a s iso k a t, am enny iben  a szám fe le tti chrom osom a nem  
ac rocen trikus v o lt, sz in tén  fe lh aszn á ltu k  é rtéke lésünkben .
Az olyan ese tek e t is asso c ia tió n ak  te k in te t tü k , am elyekben  a sa te lliták  k ö z ö t­
t i  táv o lság  n agyobb  v o lt, m in t a G chrom osom a hosszú  k a r ja , de n y ilv án v a ló  
ö sszetartozás lá ts z o tt  az acro cen trik u so k  röv id  k a r ja i  k ö zö tt. Á ltalános szem ­
p o n tk é n t te k in te t tü k , hogy  a chrom osom a ten g e ly ek  ta lá lk o zási p o n tja  és a 
sa te lliták  k ö zö tti táv o lság  ne legyen nagyobb  egy G csoportbeli chrom osom a 
hosszánál, de a rö v id  k a ro k  végén a sa te lliták  lá th a tó sá g a  nem  vo lt k r ité r iu ­
m unk .
A n y ag u n k a t ö t c so p o rtb a  o sz to ttu k :
1. 21-trisom iás gyerm ekek  (2 fiú , 2 leány , é le tk o ru k  8 —16 hónap);
2. 21-trisom iás g y erm ek ek  an y á i (30 évnél f ia ta la b b  27, 30 éves v ag y  id ő ­
sebb 11);
3. 21-trisom iás gyerm ekek  ap á i (30 évnél f ia ta la b b  21, 30 éves v agy  idősebb
n ) ;
4. E dd ig iekben  k izá ró lag  egészséges gyerm ekeke t szü lt an y á k  (8 nő, á tlag - 
é le tk o ru k  egyeze tt a  D ow n syndrom ás gyerm ekek  an y á in ak  átlagos é le tk o ­
ráv a l) ;
5. E dd ig iekben  k izáró lag  egészséges g yerm ekeke t n e m z e tt ap ák  (8 fé rfi, 
á tla g é le tk o ru k  eg y eze tt a D ow n syndrom ás gyerm ekek  ap á in ak  átlagos é le t­
ko rával)
M egad tuk  az analíz is so rán  é rték e lt se jtek  szám á t, az assoc ia tió t ta r ta lm a z ó  
se jtek  szám át és % -os a rá n y á t, az összes v izsgált a ssoc ia tiók  szám át, v a la m in t 
az associatiók  se jte n k é n ti á tlag szám á t (1. tá b lá z a t) . A 2. tá b lá z a t az associatio  
ty p u so k  szám át és % -os m egoszlását ta r ta lm a z z a  az egyes csoportokban . Az 
assoc ia tiókban  ré sz t v ev ő  ac rocen trikus chrom osom ák  szám át és se jten k én ti 
á tlag szám á t a 3. tá b lá z a t  foglalja  össze. K ig y ű jtö ttü k  azon se jtek  a d a ta i t  is, 
am elyekben  azonos ty p u s ú  associatióból k e ttő  v a g y  három  fo rd u lt elő (4. t á b ­
láza t). A v izsg á lt a d a to k a t  a 21-trisom iás gyerm ekek  an y á i (5. tá b lá z a t)  és 
ap á i (6. tá b lá z a t)  ese tén  a kon tro liokéval ö sszev e te ttü k , és m eg ad tu k  a 100 
se jtre  v o n a tk o z ta to tt  á tla g o t, s ta n d a rd  d ev ia tió t, a 9 5 % -os m egb ízhatósági 
h a tá ro k a t, az egyedi é rté k e k  szó rása it és a p é r té k e t. Az a d a to k  feldolgozása 
H ew le tt P a c k a rd  25 ty p u s ú  szám ítógépen  tö r té n t .
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Vizsgálati eredmények
A 8656 an a lizá lt se jt közül 6718-ban ta lá l tu n k  legalább egy asso c ia tió t. Leg­
tö b b  associatio  a 21-trisom iás gyerm ekek  m etap h asisa ib an  v o lt (87 ,50% ), míg 
a 21-trisom iások  szüleiben a fé rf iak b an  és n ő kben  eg y a rán t azonos, de ennél k i­
sebb  g y ak oriságo t ta lá ltu n k . A k o n tro lio k b an  kb . 10% -kal v o lt m ég alacso­
n y a b b  az asso c ia tió t ta r ta lm a z ó  se jtek  szám a (1. tá b lá z a t) . Á tlag b an  az egy
Csoport
Group
A  vizsgált  
sejtek  szám a  
N u m b er o f  the 
exam ined  cells
A sszociációt tarta l­
m azó sejtek  száma
%
N u m b er  (°/0)  o f  the 
cells con ta in ing  asso­
cia tions
Az összes vizsgált  
asszociációk szám a  
N um ber o f  all exam ­
ined  associations
A z asszociációk á t­
lagos szám a sejten­
ként
A verage num ber o f  
associations fo r  each 
cell
1. 21-trisomias
gyermekek 400 350 482 1,205
Children with (87,50% )
trisom y 21
2. 21-trisomias
gyermekek anyái 3394 2694 3822 1,126
Mothers o f  children (79,37% )
w ith trisom y 21
3. 21-trisomias
gyermekek apái 2862 2279 3230 1,128
Fathers o f  children (79,63% )
with trisomy 21
4. K ontroll anyák 1000 692 875 0,875
Control mothers (69,20% )
5. K ontroll apák 1000 703 879 0,879
Control fathers (70,30% )
összesen 8656 6718 9288 1,073
Total
se jtre  ju tó  associatiók  szám a az 1. c so p o rtb an  v o lt a legm agasabb ; a lacsonyabb , 
de egym ással azonos v o lt a 2. és 3. cso p o rtb an , még a lacso n y ab b , de szin tén  
csaknem  azonos a k o n tro lio k b an .
A 2. tá b lá z a t a z t m u ta tja , hogy  az egyes associatio  ty p u so k  százalékos m eg­
oszlása m ind  az 5 cso p o rtb an  hozzávető legesen  azonos. Az asso c ia tió k b an  részt 
vevő  ac ro cen trik u s chrom osom ák  se jte n k é n ti á tlagszám a a 2. és 3. csoportban  
ch ro m o so m án k én t azonos, m íg a 4. és 5. c so p o rtb an  jó lleh e t azonos, de n éh án y  
tized d e l a lacsonyabb  é r té k e t m u ta t  (3. tá b lá z a t) . E gy se jten  belü l tö b b  azonos 
ty p u s ú  associatio  a 21-trisom iások  szüleiben g y ak rab b an  fo rd u lt elő a k o n tro l­
lokhoz k ép est (4. tá b lá z a t) .
Az an y á k  ese tén  az egyedi é rté k e k e t is figyelem be v evő  összehasonlításból 
(5. tá b lá z a t)  k id e rü l, hogy az asso c ia tió t ta r ta lm a z ó  se jtek  szám áb an , az asso­
c ia tió k  összes szám ában , az a sso c ia tió k b an  rész t vevő  D és G chrom osom ák 
szám áb an  és a D — G associatiók  g y ak o riság áb an  erősen sign ificans a  különbség
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1. táblázat
A vizsgált sejtek és asszociációk száma 
Table 1. Number of the exam ined cells and associations
2. táblázat
Az asszociáció-típusok száma és százalékos megoszlása 
Table 2. Number and percentile distribution of association types
Csoport
Group
Asszociáció típ u sa , szám a és m egoszlása (% ) 
Type , number and distribution of association (°/0)
Az összes asszociációk  
szám a
Number of all associations
D - D * D - G * * G -G * * *
í . 107 262 113 482
(22,20% ) (54,35% ) (23,45% ) (100% )
2. 899 2200 723 3822
(23,52% ) (57,56% ) (18,92% ) (100% )
3. 725 1865 640 3230
(22,45% ) (57,74% ) (19,81% ) (100% )
4. 210 495 170 875
(24,00% ) (56,57% ) (19,43% ) (100% )
5. 173 520 186 879
(19,68% ) (59,16% ) (21,16% ) (100% )
* D  —D  =  az asszociációban csak  D  krom oszóm ák v ettek  részt (pl. D  —D , D —D  —D  stb .)
* D  — D  =  only D chromosomes took part in the association (e.g. D  — D, D — D — D , etc.)
** D  — G =  az asszociációban m ind D , m ind G krom oszóm ák részt v ettek  (pl. D —G, D  —D —G, D  —G —G stb .) 
** D  — G =  both D and G chromosomes took part in the association (e.g. D  — G, D  — D  — G% D — G —G, etc.)
*** G —G =  az asszociációban csak G krom oszóm ák v ettek  részt (pl. G —G, G —G —G stb .)
*** G — G =  only G chromosomes took part in the association (e.g. G—Gf G—G—Gf etc.)
3. táblázat
Az asszociációban részt vevő acrocentrikus kromoszómák adatai 
Table 3. Data of the acrocentric chromosomes taking part in the association
Csoport
Group
Az asszociációban részt v ev ő  
acrocentrikusok szám a  
Number of the acrocentrics 
taking part in the association
Az asszociációban részt v evő  
acrocentrikusok átlagos  
szám a sejtenként 
Average number fo r  each 
cell of the acrocentrics 
taking part in the association
D /G  hányados 
DJG quotient
D G D G
l . 514 533 1,285 1,332 0,964
2 . 4480 4025 1,319 1,185 1,113
3. 3747 3473 1,309 1,213 1,078
4. 1037 906 1,037 0,906 1,144
5. 977 980 0,977 0,980 0,996
(p •< 0,001). Az ap ák  ese tében  (6. tá b lá z a t)  hasonló  e red m én y ek et k a p tu n k , 
azonban  a különbség va lam iv e l gyengébben  significans (p <  0,01). A k é t vagy  
tö b b  azonos associa tió t ta r ta lm a z ó  se jtek  a d a ta in a k  s ta tisz tik a i összehasonlí­
tá sá tó l a k is esetszám  m ia t t  e lte k in te ttü n k .
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4. táblázat
Azon sejtek adatai, am elyekben azonos típusú asszociációból kettő fordult elő 
Table 4. D ata of the cells in which two of an identical type of association occurred
Csoport
Group
1 D - 1 D 1 D - 1 G 1 G -1 G több D - 1 G  
several
töb b  G - 1 D  
several
több  D  
several
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* továb b i 1 sejtben három  associatio  fordult elő (0,03% ) — in 1 further cell there occurred three associations (0.03% ).
** további 4 sejtben három  associatio  fordult elő (1,00% ) — in further 4 cells there occurred three associations (1.00% ). 
*** további 8 sejtben három  associatio  fordult elő (0,24% ) — in further 8 cells there occurred three associations (0 .24% ). 
**** továb b i 12 sejtben három  associatio  fordult elő (0,41% ) — in further 12 cells there occurred three associations (0.41% ). 
***** továb b i 2 sejtben három  associatio  fordult elő (0,20% ) — in further 2 cells there occurred three associations (0 .20% ).
Megbeszélés
A 21-trisom ia lé tre jö tté b e n  rég ó ta  ism ert az idős a n y a i é le tk o r aetio logiai 
szerepe. A f ia ta l  a n y ák  á lta l  szü lt D ow n syndrom ások  triso m iá in ak  k ia lak u lá ­
sá é rt részben tran s lo ca tio , részben  szülői m osaicism us te h e tő  felelőssé, a f ia ta l  
an y á k  dön tő  részében  azonban  m ég m ind ig  t is z tá z a tla n  az ex tra -ch rom osom a 
eredete . N agyon va lósz ínűnek  tű n ik , hogy az egyes egyénekben  az á tlag n á l 
nagyobb  szám ban  ta lá l t  sa te llita -asso c ia tió k  v o ln án ak  az in d ik á to ra i a non- 
d is ju n c tió ra  való  nag y o b b  h a jlam n ak . E v a n s  (1967) úgy  véli, hogy ezek a 
tényezők  a nucleo luson  k eresz tü l h a tn a k . A nucleo lusok  g y ak ran  egyesülnek az 
in te rp h as isb an , és a nucleolaris fusio a nucleolaris szervezésű chrom osom ák 
közeli k ap cso la tb a  hozásáv a l az osztódás so rán  n o n d is ju n c tió t e redm ényezhe t 
(E v a n s  e t al. 1974).
Az associatiók  fre q u e n tiá ja  az é le tk o rra l v á lto z ik  (A r a g a t z u n i 1967, B o g o - 
m ozov  és D o r o s h e n k o  1962, Co o k e  1972, G o o d m a n  e t al. 1969, M a t t é i e t al. 
1976, P r o k o f ie v a -B e l g o v sk a y a  e t al. 1968, W u l f f  e t al. 1962). E gyes m eg­
figyelések sze rin t a 72 órás ten y észe tek b en  kevesebb  az associatio , m in t a  2 
n ap ig  te n y é sz te tt ly m p h o cy ta  k u ltú rá k b a n  (M a t t e v i  és Sa lza n o  1975, N a n ­
k in  1970, Z h d a n o v a  1972). A sa te llita  associatiók  szám a és az ezekben ré sz t 
vevő  acrocen trikusok  a rán y a  a tech n ik a i tén yezőkön  k ívü l elsősorban  egyéni 
(H a n sso n  1970a, 1970b) valószínűleg  ö rö k lö tt (M a t t é i  e t al. 1977, P h il l ip s  
1975, Z e l l w e g e r  e t al. 1966) sa já to sságok tó l függ. A  korszerű  sáv-festésekkel 
v ég ze tt v izsgála tok  ez t m ég in k áb b  m eg erő síte tték , és r á m u ta t ta k  az associatiók  
és az ún . norm ális v arián so k  összefüggésére is, anélkü l, hogy ennek a pheno- 
ty p u sb an  n y o m á t leh e tn e  felfedezni ( J a c o b s  e t al. 1976).
E lvileg  az acro cen trik u s D és G chrom osom áknak  azonos esélyük v a n  az 
associatió ra . E z fe lv e ti a n n ak  a lehetőségét, hogy  az associa tió k b an  ré sz t vevő
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Az anyai adatok 100 sejtre vonatkoztatva  
Table 5. The maternal data referred to 100 cells
5. táblázat
D ow n syndrom ás gyerm ekek anyái 
M others o f  children w ith  D ow n's syndrom e K ontroll anyák  Control mothers
V izsgált szem pontok  
T he exam ined  respects
X S.D .
95% -os m egbízható- 
sági határok  





95% -os m egbízható- 
sági határok






Asszociációt tartalm azó sejtek  
száma
Number o f  cells containing 
associations 80,2 9,1 7 7 ,2 -8 3 ,2 6 3 - 9 8 57,0 17,1 4 7 ,9 -6 6 ,1 3 5 - 7 9 p <  0,001
Az asszociációk összes száma 
Total number o f  associations 114,4 22,4 1 0 6 ,8 -1 2 2 ,0 8 5 -1 5 7 84,8 9,1 8 0 ,0 -8 9 ,6 7 2 - 9 1 p <  0,001
D - D 25,8 10,2 2 2 ,5 -2 9 ,1 1 5 - 4 9 20,4 6,7 1 6 ,8 -2 4 ,0 1 2 - 3 2 p <  0,05
Asszociáció-típusok




21,4 8,6 1 8 ,6 -2 4 ,2 9 - 3 5 15,8 4,3 1 3 ,5 -1 8 ,1 7 - 2 0 p <  0,05
Az asszociációban részt
vevő D kromoszómák száma 
Number o f  D  chromosomes 
taking p a rt in associations 133,5 35,6 1 2 1 ,8 -1 4 5 ,2 6 9 - 1 7 0 99,9 16,4 9 1 ,2 -1 0 8 ,6 7 9 - 1 1 6 p <  0,001
Az asszociációban részt vevő G 
kromoszómák száma 
Number o f  G chromosomes 
taking part in associations 119,7 30,6 1 0 9 ,6 -1 2 9 ,8 7 9 -1 6 1 86,5 13,0 7 9 ,6 -9 3 ,4 7 1 - 1 1 2 p <  0,001
wo
A z  apai adatok 100 sejtre vonatkoztatva  
Table 6. The paternal data referred to 100 cells
6. táblázat
Dow n syndrom ás gyerm ekek apái 
Fathers o f  children w ith  D ow n's syndrom e K ontroll apák Control fa th ers
V izsgált szem pontok  
T he exam ined respects
X SD
95% -os m egbízható­
sági határok





95% -os m egbízható- 
sági határok  






Asszociációt tartalmazó sejtek  
száma
Number o f  cells containing 
associations 79,8 12,4 7 5 ,4 -8 4 ,2 5 3 - 9 9 68,6 11,7 6 2 ,4 -7 4 ,8 4 5 - 8 1 p <  0,01
A z  asszociációk összes száma 
Total number o f  associations 111,6 27,3 1 0 1 ,8 -1 2 1 ,4 7 9 -1 5 1 84,9 20,5 7 4 ,0 -9 5 ,8 5 1 - 1 1 7 p <  0,01
D - D 23,9 10,1 2 0 ,3 -2 7 ,5 9 - 4 0 17,6 2,7 1 6 ,2 -1 9 ,0 1 3 - 2 2 p <  0,05
Asszociáció-típusok ^  q  
Types o f associations 66,5 18,9 5 9 ,7 -7 3 ,3 4 4 - 9 8 49,8 15,4 4 1 ,7 -5 7 ,9 2 1 - 6 1 p <  0,01
01e>
s
21,1 8,2 1 8 ,2 -2 4 ,0 5 - 3 5 17,4 5,8 1 4 ,4 -8 ,8 6 - 2 4 nem significans
Az asszociációban részt vevő D  
kromoszómák száma 
Number o f  D  chromosomes 
taking part in associations 127,8 39,7 1 1 3 ,5 -1 4 2 ,1 8 5 -2 0 8 92,9 21,2 8 1 ,7 -1 0 4 ,1 6 0 -1 3 1 p <  0,01
Az asszociációban részt vevő G 
kromoszómák száma 
Number o f G chromosomes 
taking part in associations 121,7 32,9 1 0 9 ,9 -1 3 3 ,5 7 4 -1 7 6 90,2 31,3 7 3 ,6 -1 0 6 ,8 5 7 -1 3 2 p <  0,01
D és G chrom osom ák  a rá n y á t (D /G  a rán y ) össze leh e tn e  v e tn i a k a ry o ty p u sh a n  
no rm álisan  je len levő  D és G chrom osom ák a rá n y á v a l. Mivel h áro m  p á r  n ag y  
és k é t p á r  kis ac ro cen trik u s chrom osom a v a n  a no rm ál k a ry o ty p u sh a n , így  ez 
az a rá n y  norm ális k a ry o ty p u sú  egyénben  1,5. Az acrocen trikus chrom osom ák  
szám ából ki leh e t szám olni az associa tiók  lehetséges szám át is. N orm ál k a ry o - 
ty p u sb a n  45 féle associatio  lehetséges (D — D ese tén  15; D —G esetén  24; G —G 
esetén  pedig  6). T erm észetesen  egy a d o tt  m e tap h asisb an  m axim um  5 associatio  
fo rd u lh a t elő (G a l p e r in  1969b).
V izsg á la ta in k b an  az assoc ia tió t ta r ta lm a z ó  se jte k  szám át 21-trisom iás g y e r­
m ekekben  ta lá l tu k  a legm agasabbnak . Ez é r th e tő , hiszen az associatiók  fo r­
m álásáb an  nem  10, hanem  11 acro cen trik u s ch rom osom a vesz ré sz t. E z a m eg­
á llap ítá s  eddig  is tu d o t t  v o lt, és jó l a lá tá m a sz tja  e redm ényeink  helyességét. 
É p p en  ezért e cso p o rtb an  az ese tszám ot fe ldo lgozásunk  során  nem  is n ö v e ltü k .
M eg á llap íto ttu k , hogy a Down syndro m áso k  szü leiben  elsősorban az a n y á k ­
b a n  (p <  0,001), de k isebb  m érték b en  az a p á k b a n  is (p <  0,01) a kon tro ílo k - 
hoz k ép est tö b b  az assoc ia tió t ta r ta lm a z ó  se jt, az összes associatio , az associa- 
tió k b an  ré s z tv e v ő  D és G chrom osom a és a D — G associatiók  szám a. T o v áb b á  
az á tlag o sn á l g y a k ra b b a n  lehe t ta lá ln i 2 v ag y  3 azonos ty p u sú  asso c ia tió t t a r ­
ta lm azó  se jte t  is. N em  ta lá ltu n k  v iszo n t lényeges kü lönbséget a  D — D és a 
G —G associa tiók  gyako riság áb an . E red m én y e in k  a lap ján  úgy  lá tsz ik  te h á t ,  
hogy az előzőekben le ír t m e th o d ik a  szerin t p re p a rá lt  ten y észe tek b en  a sa te l- 
l i ta  associatiók  a D ow n syndrom ások  szüleiben e ltérően  v ise lkednek  a k o n tro l­
lokhoz k ép est. P re p a rá tu m a in k  készítése id e jén  m ég nem  a lk a lm az tu n k  sá v ­
festési m ódszereket, így  csupán  fe lté te lezzük , hogy  az associa tió k b an  rész t vevő  
G ch rom osom ák  szám án ak  em elkedésében elsősorban  a 21-es chrom osom a 
já ts z h a to t t  szerepet.
E red m én y e in k  tö b b  eddigi m egfigyeléssel egybehangzóan  a lá tá m a sz tjá k  a 
sa te llita  associa tiók  szerepét a D ow n sy n d ro m a ae tio log iá jában . Íg y  a m agas 
an y a i é le tko r, a kü lönböző  szülői k ieg y en sú ly o zo tt tran s lo ca tió k , a szülői m osai- 
cizm usok és a szülői aneup lo id ia  m e lle tt a sa te llita  associatiók  gyakoribb  elő­
fo rd u lása  is egy pred iszponáló  tényező  a 21-trisom iás á llap o t k ia lak u lásá ra .
É rté k e in k  g y ak o rla ti a lka lm azása  a gene tik a i ta n á c sa d á sb an  k o n k ré t egyedi 
esetek  m egítélésében  akkoi lá tsz ik  h a szn o síth a tó n ak , ha  egy D ow n syndrom ás 
m ag za t szü le tésének  k o c k á z a tá t k ív á n ju k  m egközelíten i. H a  v a lam ely ik  szülő­
ben  a sa te llita  associatiós é rtékek  m ag asab b ak  az á tlag n á l, úgy  te rhesség  v á lla ­
lása  ese tén  in tra u te r in  chrom osom a analysis tan ácso s . A kérdés g y ak o rla ti 
je len tő ség é t ak k o r vesz íti el, ha  m a jd  v á lo g a tás  n é lkü l m inden  te rhességben  
tö r té n ik  am niocen tesis.
*
E tanulm ány az E gészségügyi Minisztérium 3.1.1. szám ú H um ángenetika m egnevezésű  
tárcaszintű kutatási főirányban elfogadott „G enetikai vizsgálatok a m agzati rendellenessé­
gek . . .”  cím ű tém ában végzett kutatóm unka (2 —27 — 1101 —01 —2/P) alapján készült.
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A NEMI KROMATINOK RENDELLENESSÉGEINEK  
GYAKORISÁGA HAT MAGYARORSZÁGI MINTÁBAN
Irta: Su sa  É va
(E ötvös Loránd T udom ányegyetem  Em bertani Tanszéke, Budapest; 
Igazságügyi O rvosszakértői Intézet, Budapest)
SüSA, É.: The frequency o f the anomalies o f sex chromatins in  six  H ungarian samples. 
The author conducted cytogenetic screening tests for finding out the frequency  
of sex chrom osom e anom alies among 7 — 14 years old children of six  H ungarian  
villages: G yöngyöspata, Márkáz, K isnána, Dom oszló, R ábapatona and Győrzá- 
m oly. She performed female and male sex chrom atin exam inations in  smears 
obtained from  th e  oral m ucosae of 1007 children. She found no abnormal case. 
The Barr-positive cells varied betw een 8 — 46% am ong the girls and betw een  
0 — 4% among the boys. The occurrence of Y  chrom atin was betw een 6 — 59% . 
The values o f the frequencies o f Barr-positive cells and Y  chrom atin she com pa­
red by ages and b y  sam ples, m aking use of variance analysis, (-test and linear 
correlation coefficients. Behind the significant difference found w ith  the girls o f 
the village Dom oszló there m ay presum ably be horm onal causes.
Key words: sex chrom osom es, Barr-body, Y-body.
Bevezetés
A c ito g en e tik a i m ódszerekkel tö rté n ő  nem m eg h a tá ro zás  az e lm ú lt 3 év tized  
tu d o m án y o s  eredm ényei a la p já n  v á lt  lehetővé . H a z á n k b a n  is szám os k u ta tó  
fog la lk o zo tt a c ito g en e tik a  e részének elm életi és g y ak o rla ti fon tosságáva l 
(F l e is c h m a n n  1967, 1971, M é h e s  1969, R u z ic s k a  1970, S e l l y é i  1971, 
Cz e iz e l  1971, Sz e m e r e  1971, S c h u l e r  1972, L á szló  1974, K ovács M . 1974). 
E  m u n k ák  a fe lm erü lő  elm életi és g y ak o rla ti p ro b lém ák k a l, a rendellenességek 
e tio lóg iá jával, a g en e tik a i ta n á c sa d á sb an  b e tö ltö t t  szerepével, a  gen e tik a i á r­
ta lm a k  népegészségügyi kérdéseivel és a krom oszóm a v izsg á la to k  in d ikác ió inak  
tisz tá z á sá v a l fog la lkoznak .
A k lin ik u m b a n  a  n e m  m e g h a tá ro z á s a  d ia g n o sz tik a i c é lz a tta l  tö r té n ik ,  d e  a 
té m á n a k  fo n to s  ig a z sá g ü g y i-o rv o s ta n i v o n a tk o z á s a i  is le h e tn e k  (K o vá cs  M. 
1974).
K evés h aza i ta n u lm á n y  foglalkozik  azonban  populációs citogenetikával, am ely  
b izonyos ab e rrác ió k , így  a nem i krom oszóm a e lté rések  előfordulási gyakorisá­
g á t keresi. A h aza i e lőfordulási gyakoriságok  ö sszehason lításá t m egnehezíti az, 
hogy  a v á lo g a tás i szem pon tok  igen különbözők . E gyesek  a ko rcsoportok , m ások 
a kóros m a g a ta r tá s fo rm a  v ag y  a betegség , ille tve  az á tlagosná l n agyobb  te s t-  
m agasság  sze rin t v á la sz tjá k  ki a v izsgálandó  szem élyeket, és így  sze lek tá lt 
m in tá b a n  h a tá ro z z ák  m eg a nem i krom oszóm a rendellenességek  előfordulási 
g y ak o riság á t. A krom oszóm a rendellenességek  egy része s tru k tu rá lis  aberráció , 
am ely  nem i k ro m a tin  v iz sg á la tta l csak  nehezen  d iagno sz tizá lh a tó . A nem i
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k ro m o sz ó m a  re n d e llen e ssé g ek  g y a k o r is á g a  a  k ü lö n b ö z ő  m in tá k b a n  v á lto z ó  
(Ch o l n o k y  e t  a l. 1968, M é h e s  1969, S zabó  e t  a l. 1970, K iss  e t  a l. 1972, 
K o s z t o l á n y i e t  a l. 1973, K ová cs  e t  a l. 1973, K ovács M . 1974, F e k e t e  e t  a l. 
1974, S z o n d y  e t  a l. 1976).
A n em i krom oszóm ák ese tében  nem i k ro m a tin o k  szű rő v izsgá la tával is leh e t­
séges az in te rfáz isb an  levő se jtm ag o k b an  a rendellenességek  k im u ta tá sa . T er­
m észetesen  az így  kó ro sn ak  v é lt ese tekben  a később iekben  szükséges a k rom o­
szóm atenyésztéssel va ló  igazolás. A nem -sze lek tá lt m in tá k b a n  a reális előfor­
d u lási gyakoriság  és a rendellenességek  szociopatológiai v o n a tk o zása in ak  tisz ­
tázásáh o z  is érdem es a haza i gyakoriság  m eg h a tá ro zása  nagyobb  m in tá k b a n .
Anyag és módszer
M unkám ban  h a t  m agyaro rszág i popu láció  á lta lános iskolás k o rú  gyerm ekei 
k ö z ö tt  végeztem  c ito gene tika i szű rő v izsg á la to t — nem i k ro m a tin  v iz sg á la tta l 
— a n em i k rom oszóm a rendellenességek  gy ak o riság án ak  felm érésére.
A v izsg á la ti a n y ag o k a t M agyarország  k é t különböző  helyén , H eves m egyé­
b en  (G yöngyöspa ta , M árkáz, K isn án a , D om oszló) és G yőr-Sopron  m egyében 
(R á b a p a to n a , G yőrzám oly) e tn ik a ilag  kü lönböző  községekben g y ű jtö tte m  1975 
m á ju sá b a n  és 1976 fe b ru á rjá b an . E  te lepü lések  közül G y ö n g y ö sp a ta  (3300*) 
palóc község, m íg M árkáz (1823*) D om oszló (2539*) K isn án a  (1436*) elm a- 
g y a ro so d o tt szlovák  községek ( F é n y e s  1851, B o r o v sz k y  1910, G y ő r f f y  1942, 
K o v á c s  B. 1969). R á b a p a to n a  (2644*) G yőrzám oly  (1354*) m ag y ar kisközség.
Az anyaggyű jtéshez  sz á jn y á lk a h á rty a  k en e t m ódszert h a szn á ltam , am elyek ­
ből a B a rr- te s t és az Y -test v iz sg á la to t végeztem . A felsoro lt községek összes 
á lta lán o s  iskolás k o rú  (7 --1 4  éves) gyerm ekeitő l v e tte m  k e n e tek e t, összesen 
1007 gyerm ektő l. A fiú k n á l m inden  ese tben  k é t k enet k észü lt, az egyik  a n o r­
m ál m ikroszkópos, a m ásik  a fluorescens v izsgála tokhoz. A leán y o k n ál csak 
egy k e n e te t  v e tte m  a B a rr- te s t analíz ishez (1. tá b lá z a t) .
A k e n e te k e t k ó d o ltam , m a jd  k o n tro ll b eá llítá sa  m e lle tt v ak o n  é rték e ltem . 
M inden  esetben  100 se jt v iz sg á la ta  tö r té n t  m eg. A v izsg á la tn á l csak  azo k a t a 
s e jte k e t é rték e ltem , am elyeknek  a m ag ja  ép v o lt, a se jt nem  d efo rm áló d o tt és 
közelében  szennyezettség  nem  fo rd u lt elő.
Az Y -k ro m atin  v iz sg á la tak o r k ro m a tin  p o z itív n ak  é rték e ltem  azo k a t a se j­
te k e t , ahol a k ro m a tin  h á ló za ttó l jó l e lk ü lö n ü lt fényesen fluo reszkáló  rög v o lt 
lá th a tó .  A zokat a se jtek e t, am elyekben  ily e t nem  lá tta m , Y -k ro m a tin  n e g a tív ­
n a k  m in ő síte ttem . Az Y -k ro m a tin  v iz sg á la to t m inden  ese tben  egy m ásik  v izs­
g á ló  is ellenőrzö tt. A k a p o tt  e red m én y ek et a B arr-p o z itív  és Y -k ro m atin  p o z itív  
se jtm a g o k  százalékában  fe jez tem  ki.
A kene tkész ítés és értékelés b ő vebb  le írása  tö b b  haza i m u n k áb an  is m eg­
ta lá lh a tó  (M é h e s  1969, Cz e iz e l  1973, K o c s is —T o p s c h e r  1974, K o vá cs  M. 
1974, W . P o lg á r  1975) — ezért ez t nem  részletezem . A k e n e te k e t a felvétel 
ht ly é n  f ix á ltam , a festésre , é rték e lésre  később  k e rü lt sor.
A m a te m a tik a i é rtékelés v ariác ió s s ta tisz tik a i elem zéssel tö r té n t .  M ind a 
B a rr - te s t ,  m ind az Y -te s t ese tében  kü lö n  a f iú k n á l és kü lön  a leán y o k n á l közsé­
g e n k é n t, egy éves, ille tve  ö sszevon t (7—10 évesek, 11 — 16 évesek) korcsopor-
•  A  k özségek  lélekszám a, az 1975, i lle tv e  a Győr-Sopron m egyei községekben az 1976-os évben, a községi tanácsok tól be­
szerzett adatok  alapján.
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1. táblázat
A vizsgált esetek száma 







Gyöngyöspata 109 115 113
Márkáz 58 59 55
I. Kisnána 55 54 52
Domoszló 96 91 77
Összesen I.
Insgesamt 318 319 297
II. Győrzámoly 73 82 64
Rábapatona 116 120 106
Összesen II.
Insgesamt 189 202 170
E gyütt I. +  II.
Zusammen 507 521 467
•  1. a B arr-test analízisnél; bei Analysis der Barr-Körperchen 
• •  2. az Y -test analízisnél; bei Analysis der Y-Körperchen
to k b a n  k isz á m íto tta m  az előfordulási g y ak o riság  s ta tisz tik a i je llem zőit (az elő­
fo rdu lási gyakoriság  á tlag é rték e it, a szó rá s t, az á tla g  h ib á já t , és m eg ad tam  az 
előfordulási gyakoriságok  m inim ális és m ax im ális é rték e it) . A m in taá tlag o k  
összehason lítása  v a rian c ia  analízissel tö r té n t ,  95 — 99% -os valószínűségi szin­
te n . Az összehason lítás m in d  az év en k én ti k o rcso p o rto k b an , m ind  az összevont 
k o rcso p o rto k b an  m e g tö rté n t, ez u tó b b in á l (t-p ró b áv a l). V izsgáltam  az é le tko ­
ro n k én ti sú ly o zo tt lineáris e g y ü tth a tó k a t:  v a jo n  az esetleges különbségeknél 
m ily en  irá n y ú  a korreláció . V ariancia  analízissel és az űn . D unn -p ró b áv a l 
(D  UNN 1961) a  popu lációk  összehason lításánál a r ra  kerestem  v á la sz t, hogy 
van -e  kü lönbség  az előfordulási gyakoriság  p o p u lác ió n k én ti á tlag é rték eib en . 
A fiú k n á l a B a rr - te s t  % -os értékeinél — m ivel ezek  a P oisson-eloszlást k ö v e t­
té k  — a k o rá b b a n  e m líte tt m a te m a tik a i feldolgozás e lő tt egy a d a t- tra n sz fo r­
m áció t k e lle tt elvégezni ( F r e e m a n  1966).
Eredmények és azok értékelése
A  Barr-test előfordulási gyakorisága
A leán y o k n ál az e lőfordulási gyakoriság  8 %  (G yőrzám oly) és 46 %  (K isnána) 
k ö zö tt v a r iá l t  (2. tá b lá z a t) . M egjegyzem , hogy m in d k é t szélső é r té k e t kissé 
a lacso n y ab b n ak  ta lá lta m  ném ely  iro d a lm i é rték n é l. A B a rr- te s t előfordulási 
g y akoriságának  á tla g é rté k e  m in tá n k é n t, ille tve é le tk o ro n k én t m inden  ese tben  
12 ,5% -nál m agasabb  v o lt. A legm agasabb  á tla g é r té k  29 ,0%  (D om oszló). Az
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2. táblázat
A Barr-test előfordulási gyakorisága a vizsgált leányoknál 









patona K isnána Márkáz
Győr-
zám oly D om oszló
N l i 13 2 10 1 0 10
n x 18,64 13,54 24,50 13,10 18,20 12,80
7 4,63 4,81 13,44 5,17 3,55 4,34
sx 1,40 1,33 9,50 1,64 1,12 1,37
N 11 14 8 4 1 8
O X 16,09 13,36 22,67 17,50 19,00 17,75
8 7,19 3,25 8,28 4,43 5,80
sx 2,17 0,87 2,93 2,22 2,05
N 19 11 7 2 6 12
n  x 15,32 15,82 26,29 15,00 14,67 13,009 6,06 5,53 12,88 4,24 5,61 6,86
sk 1,39 1,67 4,87 3,00 2,29 1,98
N 17 16 10 5 1 9
1 A X 16,82 13,25 21,40 20,00 14,00 19,56
10 7,39 4,57 5,97 6,32 3,57
S x 1,97 1,14 1,89 2,83 1,19
N 13 16 6 7 8 15
n  x 14,92 14,19 21,67 20,00 15,38 16,67
11 7,05 5,99 11,41 7,57 5,42 7,20
Sx 1,96 1,50 4,66 2,86 1,92 2,08
N 17 8 7 10 15 6
19,23 13,25 15,14 18,90 12,47 19,17
12 9,66 5,34 6,82 4,48 4,55 9,43
sk 2,34 1,89 2,58 1,42 1,17 3,85
N 10 13 4 8 12 6
16,10 12,54 20,75 14,13 16,33 20,17
13 6,21 3,78 6,50 4,36 4,08 8,16
sk 1,96 1,05 3,25 1,54 1,18 3,33
N 11 14 3 8 8 11
1/1 X 17,09 12,57 16,67 19,00 18,00 23,0014 s 5,79 5,65 4,16 9,20 6,41 9,37
Sk 1,75 1,51 2,40 3,25 2,27 2,83
N 3 1 5 1 3 2
ic  -I /- X 16,67 10,00 20,00 14,00 13,00 29,0015 — lo
9 5,77 5,66 3,61 4,24
sk 3,33 2,53 2,08 3,00
E gyütt N 115 106 52 55 64 76
Insgesam t js 16,78 13,50 21,10 17,07 15,50 17,75
s 6,94 4,84 8,57 6,30 4,99 7,69
sk 0,66 0,47 1,19 0,85 0,62 0,88
p <  0,01*
p <  0,01**
pozitív
•  varianciaanalízis; Varianxanalyse 
• •  korrelációs együ tth ató; Korrelationskoeffizient
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év en k én ti k o rc so p o rtra  b o n tá sb a n  a v a rian c iaan a líz is  D om oszló községben  
sz ign ifikáns k ü lö n b ség e t m u ta to t t  (p <  0,01). A lineáris korrelációs e g y ü tth a tó  
sz in tén  D om oszlón szign ifikáns (p <  0,01), és p o z itív  irá n y ú . Az összevon t 
k o rcso p o rto k b an  (3. tá b lá z a t)  először az é rté k e k  ten d en c ia  je llegét v e tte m  fig y e­
lem be. G y ö n g y ö sp a ta , M árkáz, D om oszló községekben  a B a rr- te s t e lőfordulási 
g y akoriságok  á tla g é rté k e i a 11 — 16 éves k o rc so p o rto k b an  m ag asab b ak , szem ­
ben a 7 — 10 évesekkel. H árom  ese tb en , R á b a p a to n á n , G yőrzám olyon  és K is- 
n án á n  az á tla g é r té k e k  csökkenő te n d e n c iá t m u ta t ta k . A v izsg á lt kü lönböző  
é le tk o rú  m in tá k  k ö z ö tt  te h á t k ü lö n b ség  v a n . Az összevont k o rcso p o rto k n á l is 
D om oszlón sz ign ifikáns kü lönbség  v an  (p <  0,01) a f ia ta la b b  és idősebb k o rú ak  
k ö zö tt. E z  az e red m én y  az t m u ta t ja ,  hogy  D om oszlón a leán y o k n ál a B a rr- te s t
K orcsoportok
Altersgruppen




patona K isnána M árkáz
Györ-
zám oly D om oszló
7 — 10 éves N 58 54 27 21 18 39
7 —10 jährig X 16,53 13,87 23,26 15,79 16,83 15,44
s 6,42 4,53 8,95 5,71 4,41 5,99
9X 0,84 0,62 1,72 1,25 1,04 0,96
11 — 16 éves N 54 52 25 34 46 37
11 — 16 jährig X 17,04 13,11 18,76 17,88 14,95 20,19
s 7,51 5,17 7,63 6,58 5,15 8,57
9x 1 ,0 2 0,72 1,52 1,13 0,76 1,41
p  <  0 , 0 1 *
* t-próba; t-Probe
elő fo rdu lása az é le tk o rra l v á lto z ik , m égpedig növekvő  é r té k e t m u ta t.  A k a p o t t  
e redm ény  a lap ján  esetleg  ho rm onális  h a tá s  fenná llása  e lképzelhető , és ez a 
h o rm onrendszer s z á jn y á lk a h á rty a  h ám se jtje ire  k ife j te t t  h a tá sá v a l v an  össze­
függésben. A ten d en c ia  az t m u ta t ta ,  hogy  a m agasabb  é le tk o ro k b an  m agasabb  
á tla g é rté k ek  a d ó d ta k , és a B arr-p o z itív  se jtek  szám a a se rdü lőkorban  nő.
A f iú k n á l — b á r  az irodalom  beszél a B a rr- te s trő l — azok nem  azonosak  a 
női k en e tek  B arr-te s tje iv e l, h iszen  i t t  o lyan  h e te ro k ro m a tin  rögrő l v an  szó, 
am it az értékelés so rán  B a rr- te s tn e k  v é lh e tü n k . Az elnevezés konvencionális, 
így  én is e z t h a szn á ltam . A f iú k n á l a B a rr - te s t  e lőfordulása 0 —4 % -o t m u ta ­
to t t .  E  ta lá l t  é r ték ek  jó l m egegyeznek az iro d a lm i ad a to k k a l. V izsgálataim  sze­
r in t a f iú k n á l a B a rr - te s t  %-os á tla g é r té k e i 0 ,0 —2,4% -ig  te rjed ő ek . A tra n sz ­
fo rm áit a d a to k k a l (4. táb láza t)  e lv ég ze tt s ta tis z tik a i elem zés sze rin t a v a r ia n ­
c iaanalízis R á b a p a to n á n  (p <  0,01) és M arkazon  (p <  0,05). A korrelációs 
e g y ü tth a tó  R á b a p a to n á n  (p <  0 ,01) n eg a tív , K isn án án  (p <  0,01) p o z itív  és 
M árkáz (p <  0,05) n eg a tív , v a la m in t D om oszlón (p <  0,01) n eg a tív  összefüg­
gést m u ta to t t .  Az összevont k o rc so p o rto k n á l a ten d en c ia  jelleg  ö t helyen , 
G yöngy ö sp a tán , R á b ap a to n án , M arkazon , G yőrzám olyon  és D om oszlón csök-
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3. táblázat
A  Barr-test előfordulási gyakorisága a leányoknál 
Tabelle 3. Die H äufigkeit der Barr-Körperchen bei Mädchen
4. táblázat
A Barr-test előfordulási gyakorisága a vizsgált fiúkuál (transzformált értékek) 






A vizsgá la t helye Ort Jer Untersuchung
g y ö n g y ö s-
p ata Rábapatona K isnána M árkáz
Győr-
zám oly D om oszló
N a 13 4 5 8 8
X 2,13 4,05 1,00 2,66 1,18 2,38
7 8 1,32 4,35 0.00 1,14 0,50 1,26
Sx 0,40 1,21 0,00 0,51 0,18 0,45
N 19 14 8 9 10 12
X 1,57 3,62 1,18 3,11 1,81 1,61
8  8 1,22 2,91 0,50 1,51 1,66 1,10
Sx 0,28 0,78 0,18 0,50 0,53 0,32
N 12 14 5 8 7 16
X 2,14 2,15 1,28 1,35 3,98 2,00
9 s 1,58 1,73 0,63 0,65 6,30 1,78
Sx 0,46 0,46 0,28 0,23 2,38 0,44
N 9 23 9 5 0 5
X 2,64 1,64 1,44 2,61 1,57
10 8 1,95 1,44 1,33 2,15 0,77
Sx 0,65 0,30 0,44 0,96 0,35
N 10 10 7 3 11 19
X 2,48 1,67 1,20 2,80 2,58 1,59
11 8 1,91 1,45 0,53 2,03 2,08 0,84
Sx 0,61 0,46 0,20 1,17 0,63 0,19
N 21 14 6 10 8 8
X 1,91 1,69 2,56 1,28 3,10 1,50
12 8 1,48 1,17 2.11 0,60 3,21 1,41
»5 0,32 0,31 0,86 0,19 1,13 0,50
N 15 14 8 8 10 11
X 2.09 2,67 1,83 2,86 2.07 1,26
13 s 1,45 2.92 1,85 1,86 1,85 0,57
Sx 0,38 0,78 0,65 0,66 0,59 0,17
N 9 12 5 8 15 13
X 1,62 1,00 1,57 1,68 1,63 1,43
14 8 1,00 0,00 0,77 1,26 1,49 0,87
Sx 0,33 0,00 0,35 0,45 0,38 0,24
N 3 1 3 2 4 4
X 1,91 0,00 2,33 1,00 1.00 1,35
1 5 - 1 6  s 1,58 2,31 0,00 0,00 0,71
Sx 0,33 0,35 0,45 0,38 0,24
E gyütt N 109 115 55 58 73 96
Insgesamt x 2,01 2,27 1,57 2,15 2,16 1.66
s 1,47 2,44 1,30 1,48 2,62 1,14
«X 0,14 0,23 0,17 0,19 0.31 0,12
p <  0,01» p <  0,01** p <  0,01»
p <  0,01** pozitív p <  0,05** p <  0,01**
negatív pozitív negatív
* varianciaanalízis; Vmrianxanalyae 
• •  korrelációé együ tth ató; Korrelationskoeffizient
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kenő v o lt, m íg K isn án án  az á tla g é rté k  az idősebb  k o rc so p o rtb an  m ag asab b  
v o lt. Az összevon t k o rcsoportokná l (5. tá b lá z a t)  a t-p ró b a  R á b a p a to n á n  és 
D om oszlón szign ifikáns (p <  0,05), a f ia ta la b b  k o rcso p o rtb an  m ag asab b ak  az 
á tlag é rték ek . E zek e t a k ü lönbségeket, am ely ek  egyike e llen té tes irá n y ú , n em  
érték e ltem  je len tő sn ek , m e rt az ab szo lú t é r té k e k  ese tén  a kü lönbség  igen cse­
kély . A sz ign ifikáns kü lönbséget csak  az é rzék en y  m a te m a tik a i p ró b a  e red ­
m ényezhe tte .
5. táblázat
A Barr-test előfordulási gyakorisága a fiúknál (összevont korcsoportok) 




A vizsgálat helye Ort der Untersuchung
Gyöngyös­
pata Rábapatona Kisnána Márkáz
Győr­
zámoly Domoszló
7 —10 éves N 51 64 26 27 25 41
7 —10 jährig  x 2,01 2,68 1,26 2,42 2,21 1,93
s 1,48 2,78 0,85 1,50 3,52 1,39
Sx 0,21 0,38 0,17 0,29 0,70 0,22
11 — 16 éves N 58 51 29 31 48 55
11 —16 jährig  x 2,01 1,76 1,84 1,92 2,13 1,45
s 1,47 1,84 1,56 1,44 2,04 0,88
Sx 1,19 0,26 0,29 0,26 0,30 0,19
p <  0,05* p <  0,05*
• t-próba; t-Probe
A z  Y -test előfordulási gyakorisága
Az Y -te s t m in im ális és m axim ális e lő fo rdu lása  6 % —59%  (G yőrzám oly). 
Az iro d a lo m b an  ta lá l t  é rtékekke l szem ben  k a p o tt  é rtéke im  a lacso n y ab b ak . 
A különböző  é le tk o ro k b an  (6. tá b lá z a t)  az Y -te s t e lőfordulási gyakoriság  á tla g ­
értéke i 18,5 — 3 3 ,0%  k ö z ö tt v á lto z ta k . G yö n g y ö sp a tán  és R á b a p a to n á n  a 
különbség szign ifikáns (p <C 0,05). Az ö sszevon t k o rcsoportokná l a ten d en c ia  
je lleget figyelem be véve négy  községben G y ö n g y ö sp a tán , R áb ap a to n án , K is­
n án án  és D om oszlón, a 11 —16 éves k o rc so p o rtb a n  m agasabb  é rték ek  a d ó d tak . 
K ét helyen  M arkazon  és G yőrzám olyon  v iszo n t a lacsonyabb  é rték ek e t k a p ta m . 
Az ab szo lú t é r té k e k e t nézve azonban a kü lönbségek  i t t  is igen k icsinyek, nem  
je len tősek . A t-p ró b a  eredm énye G y ö n g y ö sp a ta  és D om oszló esetében  szigni­
fik án s (p <  0,05). Az értékelés során a n u k leá ris  nem i diagnózis m inden  a lk a ­
lom m al eg y eze tt a feno tip ikus nem m e1.
Populációk közötti különbségek
Az é le tk o rtó l függetlenü l ö sszeh aso n líto ttam  a v izsg á lt h a t  községben a D arr­
te s t  és Y -te s t á tlag o s előfordulási g y ak o riság á t a fiú k n á l és a leányoknál. A f iú k ­
nál sem  a B a rr - te s t  sem  az Y -te s t e lő fo rdu lási gy ak o riság áb an  nincs kü lönbség
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Az Y -test előfordulási gyakorisága a fiúknál 
Tabelle 6. Die H äufigkeit der Y-Körperchen bei Knaben
6. táblázat
É letk or A  v izsg á la t helye Ort der Untersuchung
(év)
Älter
(Jahr) G yöngyöspata R ábapaton a K isnána Márkáz
Győr-
zám oly D om oszló
N 10 15 4 6 9 8
X 27,50 26,40 29,75 22,83 33,00 26,38
7 s 6,04 7,79 9,54 6,49 13,86 6,61
«X 1,91 2,01 4,77 2,65 4,62 2,34
N 17 14 7 9 11 10
X 27,59 29,93 27,14 21,67 26,09 23,60
8 s 5,64 8,95 8,88 5,52 8,83 5,83
Sx 1,37 2,39 3,36 1,84 2,66 1,85
N 11 13 5 8 9 14
X 19,91 19,38 28,20 26,88 26,33 23,50
9 s 6,12 9,70 2,49 7,90 14,28 6,44
S x 1,85 2,69 U l 2,79 4,76 1,72
N 7 23 10 4 0 4
X 22,00 22,57 24,70 27,00 30,75
10 s 2,83 7,78 6,48 5,29 9.00
Sx 1,07 1,62 2,05 2,65 4,50
N 7 11 7 2 13 19
X 28,00 24,55 26,57 18,50 24,54 28,89
11 s 5,72 11,17 12,47 4,95 14,19 6,46
S x 2,16 3,37 4,72 3,50 3,94 1,48
N 19 15 6 9 10 7
X 26,79 30,40 23,83 24,33 35,20 24,29
12 s 10,15 9.24 3,82 6,58 23,38 7,85
Sx 2,33 2,39 1,56 2,19 7,39 2,97
N 18 15 7 10 11 10
X 26,50 22,87 26,43 23,10 25,82 26,10
13 s 7,20 8,80 4,39 7,20 6,88 6.81
Sx 1,70 2,27 1,66 2,28 2,08 2,15
N 17 13 6 9 15 15
X 28,82 24,31 29,17 20,22 26,53 28,60
14 s 7,13 8,71 9,50 3,46 11,98 6,83
Sx 1,73 2,42 3,88 1,15 3,09 1,76
N 9 1 2 2 4 4
X 30,33 36,00 31,00 20,50 28,00 31,25
1 5 - 1 6 s 9,91 5,66 2,12 12,52 6,99
Sx 3,30 4,00 1,50 6,26 3,50
E gyütt N 115 120 54 59 82 91
Insgesamt X 26,63 25,06 26,81 23,14 27,88 26,74
s 7,66 9,32 7,48 6,23 13,74 6,92
Sx 0,71 0,85 1,02 0,81 1,52 0,73
p <  0,05* p <  0,05*
• varianciaanalízis; Varianzanalyse
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a  p o p u lác iók  k ö zö tt. A leányoknál v isz o n t a B a rr- te s t ese tében  sz ign ifikáns 
k ü lö n b ség ek e t k a p ta m . A 7 —10 éves k o rc so p o rtb a n  a k isn án a iak  á tla g  előfor­
du lási gy ak o riság a  m agasabb  a tö b b i p o p u lác ió  leányaihoz  v iszo n y ítv a . A l l  — 
16 éves k o rc so p o rtb an  pedig  a r á b a p a to n a i  leán y o k  a B a rr- te s t e lőfordulási 
gyakoriság  á tlag é rték e ib en  a tö b b i p o p u lác ió k h o z  kép est a lacsonyabb  é r té k e k ­
ke l rendelkeznek .
A  normálistól eltérő nem i krom atinok
Az értéke lés so rán  a H eves-m egyei m in tá b ó l 6 leán y  és 2 f iú  ese tében  k o n tro ll 
k e n e te k e t v e tte m . A fiú k n á l az ism é te lt k én e tek b en  no rm ális  é r té k e k e t k a p ­
ta m , 2 le á n y  esetében  B arr-n eg a tiv itá s  m ia t t  krom oszóm a ten y ész té sre  k e rü lt 
sor. A G yőr-Sopron  m egyei m in táb ó l 4 le á n y  és 4 f iú  esetében  tö r té n t  ism étlés. 
A k o n tro ll k en e tek  értékelése  egy f iú  ese téb en  e rő s íte tte  a g y a n ú t, n á la  X X Y  
sz ind róm a lehetősége m erü lt fel 18, ille tv e  13% -os B arr-p o z itiv itá s  m ia tt .  Az 
így  k isz ű rt 3 gyerm eknél kérésem re a p e rifé riá s  vérbő l k ro m o szó m aten y ész tést 
v ég ez tek , M o o r h e a d  m ó d o síto tt e ljá rá sa  sz e rin t a b u d a p e s ti Sem m elw eis O r­
v o stu d o m á n y i E g y e tem  I I .  szám ú G y erm ek k lin ik a  G enetika i L a b o ra tó r iu m á ­
b a n . A ten y ész tés  so rán  a v é lt rendellenességek  nem  igazo lód tak .
A k e ttő s  ille tv e  tö b b es nem i k ro m a tin  gyak o riság  a leán y o k n ál igen alacsony  
elő fo rdu lási é r té k e k e t m u ta to tt .  Á tlag o sn á l n agyobb  B a rr- te s te k  ö t ese tben  
fo rd u lta k  elő 1 — 5 %  k ö z ö tt k e n e te n k é n t. E g y  ese tben  h árm as B a rr- te s t is elő­
fo rd u lt 1 % -b an . A k e ttő s  B a rr- te s te k  e lő fo rdu lása  (17 esetben) 1 —4 %  v o lt 
k e n e te n k é n t. Az Y -k ro m atin  értékelés so rán  a no rm ális tó l e lté rő  a lacsonyabb  
e lő fo rd u lást egy ese tben  sem  ta lá lta m . Az ú n . „ h a sa d t-Y ”  elő fo rdu lása (23 
ese tben) k e n e te n k é n t 1 — 5 %  vo lt.
E zekben  az ese tekben  a norm álistó l e lté rő  nem i k ro m a tin  előfordulások  k en e­
te n k é n t igen a lacsony  % -os é rték e t m u ta t ta k ,  ezért nem  ta r to t ta m  in d o k o lt­
n a k  a k rom oszóm atenyésztés elvégzését.
7. táblázat
Az Y -test előfordulási gyakorisága a fiúknál (összevont korcsoportok) 




A  v izs g á lá t helye Ort der Untersuchung
G yöngyöspata
Rábu-
patona K isnána Márkáz
Győr-
zám oly D om oszló
7 — 10 éves N 45 65 26 27 29 36
7 —10 jährig X 24,82 24,40 26,81 24,26 28,31 24,97
s 6,37 9,05 7,04 6,60 12,30 6,75
0,95 1,12 1,38 1,27 2,28 1,13
11 — 16 éves N 70 55 28 32 53 55
1 1 —16 jährig X 27,79 25,84 26,82 22,19 27,64 27,89
s 8,22 9,65 8,00 5,83 14,57 6,85
0,98 1,30 1,51 1,03 2,00 0,92




1. A szerző h a t  m agyaro rszág i p o pu lác ióban  a nem i krom oszóm a ren d e lle ­
nességek g y ak o riság á t v izsg á lta . 1007 (7 — 14) éves k o rú  gyerm ek sz á jn y á lk a ­
h á r ty a  k ene tébő l v ég ze tt fé rfi és női k ro m a tin  szű rőv izsgá la to t.
2. A sz á jn y á lk a h á rty a  ken e tb ő l v é g z e tt n em i k ro m a tin  m eg h atá ro zás  a lk a l­
m as szű rőv izsgá la ti m ódszer nagyobb  popu lációk  szűrésére. E z t b iz o n y ítja , 
hogy  a fe lv e tt k en e tek  nem  k á ro so d ta k  a tá ro lá s  so rán , és nem  v o lt e lté rés a 
frissen  le v e tt és azonnal fe s te tt  vagy  a régebb i k én e tek b en  m e g h a tá ro z o tt n em i 
k ro m a tin o k  % -os e lőfordulása k ö zö tt.
3. A m ódszer h a szn á lh a tó ság á t b iz o n y íto tta  az a té n y , hogy a n u k leá ris  n em i 
d iagnózis m in d en  ese tben  (a 3 v é lt k ó ro s t k iv év e  — am ely  az összes a n y a g n a k  
m indössze 0 ,2 9 % -a) egy eze tt a feno tip ikus nem m el.
4 . A  leán y o k tó l és a f iú k tó l szárm azó  k en e tek  b iz tonsággal e lk ü lö n íth e tő k  
v o lta k , és a leán y o k n á l észlelt B arr-p o z itív  se jte k  előfordulása je len tő sen  k ü lö n ­
b ö z ö tt a f iú k n á l szám olt é rték ek n é l. A B arr-p o z itív  se jtek  elő fo rdu lása a le á ­
n y o k n á l 8 —4 6 % , a f iú k n á l 0 —4 %  k ö z ö tt  v á lto z o tt  a v izsg á lt h a t  községben .
5. Az Y -te s t e lő fo rdu lása  a fiák n á l 6 —59 %  k ö z ö tt v á lto z o tt a h a t  községben .
6. A leán y o k n á l D om oszlón szign ifikáns kü lönbség  a d ó d o tt a 7 —10 évesek , 
ille tv e  11 —16 évesek k o rc so p o rtjáb an  a B a rr - te s t  előfordulási g y ak o riság áb an , 
Az é le tko ri kü lönbségek  h á tte ré b e n  fe ltehe tő leg  horm onális okok á llh a tn a k .
7. A fiú k n á l a B a rr- te s t, ille tve  Y -te s t e lő fo rdu lásában  k a p o tt  kü lönbségek  
k icsinyek , nem  je len tősek .
8. A  m in tá k  k ö zö tti kü lönbségek  nem  populációs kü lönbségek , h an em  fe l­
teh e tő leg  a k tu á lis  horm onális h a tássa l leh e tn ek  összefüggésben. E z t az ig azo lja , 
hogy szign ifikáns kü lönbség  csak a lán y o k  esetében  (a B a rr- te s t e lő fo rd u lásá­
b an ) v an , m íg a f iú k  B a rr- te s t és Y -te s t p o p u lác ió n k én ti e lő fo rdu lásában  n incs 
szign ifikáns kü lönbség.
9. A szű rőv izsgála t a lap ján  g y an ú sn ak  v é lt  ese tekben  a perifériás v é rb ő l 
k ro m o szó m aten y ész tést végeztek . A b áro m  v é lt  kóros ese tben  a g y an ú  n em  
igazo lódo tt, te h á t  a v izsg á lt 1007 H eves, ille tv e  G yőr-Sopron m egyei g y e rm ek ­
nél szám beli nem i krom oszóm a rendellenesség nem  fo rd u lt elő.
*
E  helyen is köszönetét m ondok D r. Eiben Ottó tanszékvezető docensnek, aki lehetővé te tte  
számomra, hogy vizsgálataim at az ELTE Em bertani Tanszékén végezzem , és m unkám ban  
tám ogatott; m egköszönöm  dr. Fekete Györgynek a krom oszóm atenyésztés elvégzését, va lam in t 
Folly Gábornak, a m atem atikai értékelésben nyújtott segítségét.
•
(A Magyar Biológiai Társaság Em bertani Szakosztályának 1978. február 13-i szakülésén  
elhangzott előadás; közlésre beérkezett 1978. február 3-án).
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D IE  H Ä U F IG K E IT  VON A BN O R M ITÄTEN BEIM  SEXCH RO M ATIN IN  SECHS
U N G A R ISC H E N  G R U P P E N
v o n  É va  Susa
Verfasserin führte in sechs ungarischen Gemeinden: G yöngyöspata, Márkáz, K isnána, 
Dom oszló, Rábapatona und Győrzámoly, bei Kindern im  Alter von 7 — 14 Jahren cytogeneti- 
sche Reihenuntersuchungen durch, um die H äufigkeit von A bnorm alitäten bei den Geschlechts­
chrom osom en abzuschätzen. Bei 1007 K indern wurden aus den Abstrichen der M undschleim ­
haut das weibliche und männliche Sexchrom atin untersucht. Abweichungen wurden nicht 
gefunden. D ie Barr-positiven Zellen variierten bei den M ädchen zwischen 8 —46% , bei den  
Jungen zwischen 0 — 4% . Das Vorkommen des Y-Chrom atins betrug zwischen 6 — 59% . Die 
H äufigkeitsw erte des gleichzeitigen A uftretens von  Barr-Körperchen und Y-Chrom atin wurden 
getrennt nach Lebensalter und Stichprobe m it H ilfe der Varianzanalyse, der t-Probe und der 
Linearen K orrelation verglichen. Im  H intergrund des signifikanten U nterschiedes bei den 
M ädchen von  Dom oszló stehen verm utlich horm onale Ursachen.
A szerző cím e: D r . Susa  É va
Anschr. d. V e rf:  Igazságügyi O rvosszakértői Intézet
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A 4 - 1 8  ÉVES EGRI FIÚK ÉS LEÁNYOK 
KERESZTMETSZETI NÖVEKEDÉSVIZSGÁLATA
Irta: E ib e n  Ottó , P a ntó  E szter , B. B odzsár É va  és Ma rko s  T ibo r
(E ötvös Loránd T udom ányegyetem  Em bertani Tanszéke, Budapest; H o Si Minh Tanárképző
Főiskola Testnevelési Tanszéke, Eger)
E ib e n , 0 .  G. — P a ntó , E. —B odzsár , B. É .—Ma r k o s , T.: Cross-sectional growth 
study o f the 4 —18 years old boys and g irls o f Eger. In  spring 1976 the authors 
conducted a cross-sectional growth exam ination in the tow n of Eger (N  =  5169; 
age 4 —18 years). They analyse the changes w ith age in ten  m easurem ents, as 
well as those in the body proportions. They find th a t in to d ay’s H ungary the  
Eger boys and girls are ta ll, weigh m uch and their chest circumference displays 
m edium  developm ent.
Comparing the data of the 15 — 18 years old boys w ith  the results o f an exam i­
nation (F e h é r  1940/41) conducted 35 years earlier sim ilarly a t Eger, th ey  find  
th at the youths of today are by 6.0 —8.7 cm taller, weigh by 4.5 —6.1 kg more 
and that their chest circumference is by 8 .4 —9.4 cm  wider th an  those of the  
boys of the sam e age liv ing  at Eger 35 years ago. They call a tten tion  to  the  
phenom enon also observed in  other regions of H ungary that at an enlargem ent of 
the body m ass (increased height, heavier weight, possibly wider chest circum fe­
rence) the w idth developm ent of the children is o f smaller m easure. All th is fits  
in well w ith the picture formed by the authors about the so-called „accelerated” 
growth of today’s H ungarian youth .
K ey  words: cross-sectional growth investigation , body m easurem ents, Eger boys 
and girls, „accelerated” grow th, secular trend.
Bevezetés
Az E L T E  E m b e rta n i T anszéke az u tó b b i m ásfél év tized b en  k ia la k íto tt  
hum ánbiológiai k u ta tá s i  p ro g ram ja  kere téb en , am elynek  egyik  fő irá n y a  a gyer­
m ekek növekedésének, testfejlödésének, érésének kutatása, az ország különböző  
te rü le te in  (B u d ap est; Vas m egye, K örm end; F e jé r m egye, S zékesfehérvár; 
K ap o sv á r stb .) v ég ze tt n ag y  elem szám ú k eresz tm etszeti növekedésv izsgá lato ­
k a t . E  v izsg á la to k  célja  a k e re sz tm e tsze ti növekedési v izsgá la tokbó l lev o n h a tó  
b io lógiai je lenségek  elem zése, e lsősorban a kérdéses te lepü lés(ek) n y ú j to t ta  te r ­
m észeti és tá rsad a lm i, p o p u lác iógene tika i és ökológiai tén y ező k n ek  a v izsgált 
gyerm ekcsoportok  növekedési, te s tfe jlődési, érési fo ly a m a ta ira  g y ak o ro lt h a tá ­
sán ak  sokszem pon tú  v iz sg á la ta  v o lt. V izsg á la ta in k a t e se ten k én t széles k ö rű  
eg y ü ttm ű k ö d és  k e re téb en  v ég ez tü k : szám os o rvosi-k lin ikai szakm a, ill. a peda- 
gógia-gyógypedagógia-pszichológia képviselő ivel do lgoz tunk  e g y ü tt, m íg m ás­
k o r a tes tn ev e lés  és sp o rt, ism é t m áskor az ip a r  speciális szem p o n tja i v ag y  igé­
n y e i sze rin t v ég ez tü k  v iz sg á la ta in k a t.
E  k u ta tá s i  p ro g ram  része E g erb en  v ég ze tt v iz sg á la tu n k , am elynek  célja  
k e ttő s  v o lt:
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1. A d a to k a t k ív á n tu n k  szo lg á lta tn i E ger óvodás, á lta lán o s  és középiskolás 
ifjú ság án ak  te s ti  fe jle ttségéhez;
2. V izsgálni k ív á n tu k , hogy  F e h é r  1940/41-ben E gerben  v é g z e tt v izsgá la ta  
u tá n  35 évvel u g y an ab b an  a v á ro sb an  m egfigyelhető-e, és ha  igen, m ilyen  m ér­
ték b en  az ún. ,,akcelerác ió”  jelensége.
Anyag és módszer
Az E L T E  E m b e rta n i T anszéke, az egri H o Si M inh T an árk ép ző  Főiskola 
T estnevelési T anszékével e g y ü ttm ű k ö d v e , az egri V árosi T anács VB. M űvelő­
dési O sz tá ly án ak  h o zzá já ru lásáv a l, 1976 m árc iu sáb an  k e re sz tm etsze ti növe­
k ed ésv izsg á la to t v é g z e tt E g erben .
V iz sg á la ta in k a t E ger v áro s  6 ó v o d á jáb an , 10 á lta lán o s isk o lá jáb an  és 5 g im ­
n áz iu m áb an , ill. szak k ö zép isk o lá jáb an  v ég ez tü k  el, oly m ódon  m eg váloga tva  az 
o k ta tá s i in tézm én y ek e t, hogy  a város kü lönböző  te rü le te in ek  óvodás és iskolás 
gyerm ekei képviselve legyenek .
Vizsgáltuk az Arany Jáno9 u. 16., a Farkasvölgy u. 4., a K öztársaság tér 1., a Lenin u. 15., 
a Lenin u. 168., a H adnagy u. 9. és a T ittel Pál u. 12. alatti óvodák gyerm ekeit, az 1. sz. Ének- 
zenei tagozatú  általános iskola (M arkhot Ferenc u. 4.), a 2. sz. Gyakorló általános iskola (Felsza­
badulás tér 11.), a 3. sz. Á ltalános iskola (Széchenyi u. 82.), a 4. sz. , ,Gagarin” Gyakorló általá­
nos iskola (Bartók Béla tér 4.), az 5. sz. Á ltalános iskola (Lenin u. 45.), a 7. sz. Á ltalános iskola 
(Aradi u. 3.) és a 10. sz. Á ltalános iskola (K odály Zoltán u. 5.), valam int az Alpári Gyula Köz- 
gazdasági Szakközépiskola (K lapka u. 7.), a D obó István  G im názium  és Szakközépiskola  
(Csiky Sándor u. 2.), a Gárdonyi Géza Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola (Csiky 
Sándor u. 1.), a Gépipari Szakközépiskola (Malom u. 5.) és a Szilágyi Erzsébet Gimnázium és 
Kereskedelm i Szakközépiskola (K ossu th  Lajos u. 8.) tanulóit (P antó  1976).
M in tán k  5169 4 —18 éves egészséges gyerm eket, 2459 f iú t  és 2710 leán y t 
foglal m agában .
E g er népessége az 1970. év i népszám lálás ide jén  45236 szem ély  v o lt;  ebből 
0 - 4  éves 2921, 5 9 éves 2648, 1 0 - 1 4  éves 3345, 1 5 - 1 9  éves 4057. A 6 - 1 6
évesek lé tszám a  5793 v o lt. A 4 — 18 évesek lé tsz á m á t k b . 9800-ra b ecsü lh e tjü k . 
E szerin t v izsgált m in tá n k  a v áro sb an  lakó  4 —18 éves ifjú ság n ak  m in tegy  
5 3 % -á t te t te  ki. A v izsg á lt gyerm ekek  szám át nem ek és ko rcso p o rto k  szerin t 
fe l tű n te t tü k  az elsőkén t tá rg y a lt  te s tm é re t (testm agasság) p a ra m é te re it bem u­
ta tó  1. tá b lá z a to n .
Tíz te s tm é re te t  v iz sg á ltu n k  a Ma r t in  — Sa l l e r  (1957— 1966) féle an tropo- 
m e tria i elő írások sze rin t, figyelem be véve az IB P  a já n lá so k a t is (T a n n e r  — 
H ie r n a u x — J a r m a n  1969). A te s tsú ly t rugós szem élym érlegen m é rtü k  0,5 
kg-os pon tossággal, a te s tm ag asság o t M artin-féle an tro p o m é te rre l, a váll- és a 
cristaszélességet rú d k ö rző v e l, a m e llk ask erü le te t acél m érőszalaggal, a hum erus 
és a fem u r condylusszélességét H o lta in -co n d y lu sv astag ság m érő v e l, a b ő rred ő t 
a tricep sen , a scapu la  a la t t  és a csípőn Lange-féle k a lip erre l, v a la m e n n y it mm-es 
pon tossággal.
A datokat gyűjtöttünk a leányok menarchekorára, a vizsgált gyerm ekek születési sorrend­
jére, testvéreik  számára, szüleik életkorára, foglalkozására, valam int lakásukra, ill. a lakószo­
bák szám ára vonatkozóan.
M indezek alapján az egri gyerm ekek testi fejlettségén túlm enően testösszetételükre, szórna- 
totípusukra, a leányok menarchekorára a szociom etriái statusuk függvényében kívánunk majd 
adatokat szolgáltatni egy következő dolgozatunkban. Jelen tanulm ányunkban a testm éretek  
és testarányok életkor szerinti változásait dolgoztuk fel.
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Az 1 —10. tá b lá z a tb a n  m eg ad ju k  a szokásos m a te m a tik a i-s ta tisz tik a i p a ra ­
m éterek e t a v izsg á lt te s tm ére tek re .
A 18 évesek k ö zép é rték e it fe ln ő ttk o ri é rték n ek  te k in tv e , m egad juk , hogy az 
egri gyerm ekek  a  v izsgált é le tk o rb an  fe ln ő tt k o rra  v á rh a tó  te s tm ag asság u k n ak , 
te s tsú ly u k n a k , vállszélességüknek  s tb . h án y  száza lék á t é r té k  el (vö. E ib e n  e t 
al. 1971). E z  egyben  a f iú k  és a leányok  e ltérő  növekedési ü te m é t is szem lélete­
sen m u ta tja  be.
A p roporciók  é le tk o rra l tö r té n ő  v á lto zása in ak  elem zésére a R o s s —W il s o n  
(1974) féle u n isex  h u m an  fa n to m o t h a szn á ltu k , és k isz á m íto ttu k  a z -é rték ek e t 
(részletesebben  lá sd  E ib e n  e t  al. 1976, E ib e n  1977).
Eredmények és azok megbeszélése
Testmagasság
A 4 és 18 éves fiú k  és leán y o k  te im e tá tla g a i k ö z ö tti kü lönbség  70,86 cm , ill. 
58.46 cm  (am ely  4.19 cm -es, ill. 5.06 cm-es á tlagos növekedésnek  felelne m eg, 
h a  a növekedés ü tem e  egyenletes lenne a v izsgált k o rin te rv a llu m o k b an ) (1. tá b ­
láza t). A növekedés m érték e  a serdülés e lő tt in ten z ív eb b , m a jd  egyre csökken, 
ső t a leányoknál a 16 éves k o rtó l a középértékek  g y ak o rla tilag  s tag n á ln ak . A k é t 
nem  k ö zép érték e it k o rcso p o rto n k én t összehason lítva  m e g á lla p íth a tju k , hogy 
10 éves korig  a f iú k  m ag asab b ak , b á r  ez az e ltérés nem  je len tő s . A leán y o k n ál 
1 1 - 1 2  éves k o rb a n  b ek ö v e tk ez ik  a serdülési növekedési iökés, am ely  12,94 cm- 
es kü lönbséget eredm ényez a k é t ko rcsoport k ö zö tt. A f iú k  12 —13 éves k o rb an  
a lacso n y ab b ak  az azonos k o rú  leányoknál. E z t az á tm e n e ti le m a ra d á s t a f iú k  
a 13 — 15 éves k o rb a n  e lé rt in ten z ív  növekedéssel (a k é t év  a la t t i  vá lto zás  14,89 
cm) behozzák , és íg y  15 éves k o rtó l a f iú k  te im e tá tla g a  szign ifikánsan  (p <  5% ) 
m eghalad ja  az azonos k o rú  leányokét.
A 15 éves leán y o k  fe ln ő ttk o ri te s tm ag asság u k  9 9 ,4 % -á t elérik  m ár, a fiú k n á l 
a 16 évesek 9 9 % -o t, a 17 évesek 9 9 ,9 % -o t é rnek  el.
Testsúly
Az é le tkor e lő reh a lad táv a l a sú lygyarapodás a leán y o k n á l 12, a fiú k n á l pedig  
13 éves korig  egyenletes (2. tá b lá z a t) . Az in ten z ív  serdülési növekedés k ö v e tk ez ­
téb en  a leán y o k n á l 12 —13 év k ö zö tt a legnagyobb  a ko re lté rés: 6 kg . M ivel a 
f iú k n á l ez a legnagyobb  sú ly g y arap o d ás csak k ésőbb , a 13 —15 éves k o rb an  
következik  be (6,92, ill. 8,50 kg), a leányok  13 éves k o rb an  sú lyosabbak , m in t 
a fiúk . Míg a fiú k  te s tsú ly á b a n  még 16 —18 év k ö zö tt is em elkedő te n d e n c iá t 
észlelünk, add ig  a 16 évnél idősebb leányoknál m ár csekély  m érték b en  v á lto z ­
n ak  a k özépértékek .
A te s tsú ly  p ro p o rc ioná lisán  n agy  é rték e  a ko ra i g y erm ekkorban  a fiú k n á l a 7, 
a leányoknál csak  a 4 —5 éves k o rb an  észlelhető. A serdü lő k o rtó l kezdve azon­
b an  szem betűnő , hogy  a leányok  z-értékei h a tá ro z o tta n  közelednek a  0-hoz, 
te s tsú ly u k  te h á t  a nőies te s ta lk a tn a k  m egfelelően p roporc ionálisán  növekszik . 








(year)N X 8I 8 w %
43 104,54 0,93 6,12 9 3 - 1 1 9 59,6 4
64 110,31 0,62 4,92 1 0 1 -1 2 6 62,9 5
75 116,81 0,60 4,93 1 0 8 -1 3 1 66,5 6
66 121,56 0,55 4,48 1 0 9 -1 3 2 69,3 7
159 128,25 0,45 5,69 1 1 6 -1 4 6 73,1 8
118 133,98 0,56 6,05 1 1 8 -1 5 2 76,4 9
101 138,74 0,65 6,54 1 2 0 -1 5 3 79,1 10
109 144,56 0,65 6,73 1 2 4 -1 6 1 82,4 11
142 149,22 0,60 7,20 1 3 5 -1 7 0 85,1 12
160 156,01 0,37 4,67 1 3 2 -1 7 9 88,9 13
132 163,36 0,73 8,33 1 4 4 -1 8 1 93,1 14
392 170,90 0,43 7,78 145 — 192 97,4 15
328 173,63 0,37 6,74 1 5 5 -2 0 2 99,0 16
310 175,14 0,35 6,10 1 5 4 -1 9 1 99,9 17
258 175,40 0,37 6,01 161 — 194 100,0 18
• A leán yok  felnőttkori testm agasságát 162.9 cm -nek v e ttü k . — We consider the grown-up height of the girls 162.9 cm.
Vállszélesség
M in tán k b an  a vállszélesség k ö zépértékeinek  fokozatos v á lto z á sa  m in d k é t 
nem nél közel azonos. A leányok  é rték e i á lta lá b a n  csekély kü lönbséggel a fiúkéi 
a la t t  m a rad n ak . A kora i gyerm ekkor végén , 6 —7 éves k o rb an  a legnagyobbak  
a k o re lté rések : a fiú k n á l 1,87 cm , a leán y o k n á l 1,98 cm. A to v á b b ia k  so rán  12
2. táblázat
Az egri gyermekek 




(year)X BX 8 w % Z
16,61 0,35 2,27 1 4 - 2 1 24,9 + 0 ,8 2 4
19,50 0,39 3,07 1 4 - 2 7 29,2 + 0 ,8 2 5
21,16 0,37 3,21 1 5 - 3 2 31,7 + 0 ,1 0 6
23,71 0,44 3,56 1 5 - 3 8 35,5 + 0 ,0 6 7
26,72 0,35 4,44 1 8 - 4 6 40,0 —0,25 8
30,53 0,57 6,21 2 1 - 6 4 45,7 - 0 ,2 3 9
34,12 0,78 7,79 2 0 - 6 3 51,1 - 0 ,1 9 10
37,26 0,71 7,38 2 3 - 6 0 55,8 — 0,44 11
41,61 0,70 8,29 2 9 - 7 1 62,3 - 0 ,3 3 12
44,66 0,67 8,44 26—75 66,9 - 0 ,7 7 13
51,58 0,81 9,27 3 5 - 8 2 77,3 - 0 ,7 3 14
60,08 0,50 9,86 3 5 -1 1 2 90,0 - 0 ,6 1 15
63,45 0,49 8,94 4 5 - 1 1 8 95,0 - 0 ,5 6 16
65,40 0,44 7,68 3 5 - 9 5 98,0 - 0 ,5 3 17




L eányok Girls Életkor
(év)
Age
(year)N X ®5 S w %
51 104,37 0,58 4,11 9 5 - 1 1 5 64,1 4
71 110,51 0,60 5,08 9 9 - 1 2 3 67,8 5
68 116,63 0,69 5,72 1 0 6 -1 3 6 71,6 6
46 120,98 0,82 5,54 1 1 3 -1 3 1 74,3 7
146 127,32 0,47 5,73 116—143 78,2 8
116 132,13 0,57 6,16 1 1 7 -1 4 9 81,1 9
129 138,82 0,52 5,91 1 2 5 -1 5 3 85,2 10
118 140,47 0,62 6,75 1 3 0 -1 6 5 86,2 11
152 153,41 0,57 7,03 1 3 6 -1 6 7 94,2 12
164 156,35 0,50 6,46 1 4 1 -1 7 6 96,0 13
128 160,46 0,54 6,11 1 4 1 -1 7 4 98,5 14
411 161,86 0,27 5,55 1 4 7 -1 8 3 99,4 15
418 162,59 0,28 5,65 1 4 1 -1 8 0 99,8 16
358 162,97 0,30 5,63 1 4 8 -1 7 9 100,0* 17
335 162,83 0,31 5,73 1 4 4 -1 7 9 100,0 18
éves korig  a leányok  vállszélességének g y arap o d ása  az előző k o rin te rv a llu m b an  
ta p a sz ta lh a tó n á l k isebb  m érték ű , de egyenletesen  em elkedő  te n d e n c iá t m u ta t.  
A 12— 13 évesek vállszélesség k özépértékei k ö zö tti n a g y  kü lönbség  (1,85 cm) 
m ár a serdülési növekedési lökés k ö vetkezm énye. A leán y o k  13 éves k o rb an  
6— 7 m m -rel fe lü lm ú lják  az azonos k o rú  fiú k  k ö zép é rték e it, m a jd  a serdülés 
u tá n  vállszélességük m á r alig v á ltoz ik . A fiú k n á l a 13 és 14 éves k o rcsoportok
testsú lya  (kg)
Eger children (kg)
Leányok Girls É letk or
(év)
Age
(year)X 6 w % Z
16,92 0,64 4,55 1 1 - 2 5 30,2 +  1,02 4
18,65 0,30 2,49 1 4 - 2 7 33,3 + 0 ,4 1 5
20,68 0,49 4,01 1 4 - 4 1 37,0 - 0 ,3 9 6
22,59 0,69 4,65 1 6 - 3 6 40,4 - 0 ,2 0 7
25,71 0,37 4,52 1 7 - 3 8 45,9 - 0 ,3 7 8
28,99 0,52 5,56 2 0 - 5 6 51,8 - 0 ,3 1 9
32,78 0.50 5,65 2 3 - 5 0 58,6 —0,49 10
37,32 0,71 7,68 2 6 - 6 6 66,7 + 0 ,2 1 11
41,05 0,65 8,02 2 4 - 6 8 73,4 - 0 ,9 9 12
47,13 0,62 8,86 3 0 - 7 3 84,2 — 0,44 13
51,36 0,72 8,09 3 3 - 8 3 91,8 - 0 ,3 8 14
53,66 0,37 7,52 3 8 - 8 4 95,9 - 0 ,2 6 15
54,67 0,32 6,61 40—87 97,7 - 0 ,2 2 16
55,54 0,38 7,18 3 8 - 9 2 99,3 - 0 ,1 6 17




Table 3. Biacromial width of the
Fiúk Boys Életkor(év)
Age
(year)X S w  | % Z
22,14 0,25 1,64 18-27 58,9 -1 ,0 4 4
23,11 0,26 2,08 18—29 61,5 -1 ,2 4 5
24,72 0,23 1,97 19-29 65,8 -1 ,0 5 6
26,59 0,22 1,81 23 -30 70,8 -0 ,4 2 7
27,48 0,13 1,67 20 -3 2 73,2 — 0,82 8
29,10 0,17 1,83 26—35 77,5 -0 ,5 8 9
29,86 0,17 1,68 26 -35 79,5 -0 ,7 4 10
30,30 0,18 1,90 21 -37 80,7 -1 ,2 3 11
31,79 0,16 1,88 28 -37 84,6 -0 ,9 3 12
32,80 0,17 2,10 28 -39 87,3 -1 ,1 8 13
34,71 0,20 2,33 30 -39 92,4 -0 ,9 8 14
36,03 0,16 3,17 24 -43 95,9 -1 ,1 3 15
36,91 0,16 2,94 26 -4 3 98,3 -0 ,9 7 16
36,35 0,23 4,01 24 -45 96,7 -1 ,4 2 17
37,56 0,17 2,71 28 -4 6 100,0 -0 ,8 2 18
* A  leányok felnőttkori vállszélességét 35.0 cm-nek vettük. — We consider the grown-up biacromial width of the girls 35.0 cm.
k ö z ö tt  lá th a tó  fo k o zo tt n ö v ek ed ést je lző  n ag y  k ü lönbség  (1,91 cm ). Íg y  a ser- 
dü lési növekedési lökést k ö v e tő en  a 15 éves k o rtó l kezdve a f iú k n á l a szexuális 
d im orfizm us jegyében  sz ign ifikánsan  (p <  5% ) széles, erős v á lla t  észlelünk 
(3. tá b lá z a t) .
A leányok  m ár 13 éves k o ru k b a n  elérik  fe ln ő ttk o ri vállszélességük  9 6 .5 % -á t,
14 éves k o rtó l e jelleg  növekedése csekély. A f iú k  v iszo n t fo k o za to san , évenkén t 
em elkedő középértékekkel érik  el a fe ln ő ttk o ri vállszélességüket.
A leányok  vállszélessége p roporc ionálisán  kicsi, am in t ez v á rh a tó . A fiú k  p ro ­
po rc ionálisán  keskeny  v á lla  azo n b an  ism éte lten  fe lh ív ja  a fig y e lm et a rra , hogy 
a tes ted zés , á lta lá b a n  a fo k o zo tt f iz ik a i igénybevéte l h ián y a  k ed v ező tlen ü l be­
fo lyáso lja  a felnövő ifjú ság u n k , elsősorban  a fiú k  tö rzsén ek  szélességi fejlődését 
(vö. E i b e n  1977).
Cristaszélesség
A cristaszélesség közép érték én ek  v á lto zása i — a je lleg  k isebb  ab szo lú t n ag y ­
ság án ak  m egfelelően — k isebbek , m in t a vállszélesség esetében  (4. tá b lá z a t) . 
A  k o ra i gyerm ekkorban  e v á lto záso k  egyen letesnek  m o n d h a tó k , az azonos k o rú  
f iú k  és leányok  k özépértékei k ö z ö tti kü lönbség  e lh an y ag o lh a tó an  kicsi. A 12 —
15 éveseknél, a nem i kü lönbség  fokozatos k ia lak u lá sán ak  je le k é n t, a leányok 
k ö zép érték ei nag y o b b ak . A serdü lési növekedési lökés a leán y o k n á l 11 — 14 éves 
k o r k ö z ö tt összesen 3,96 cm -es, a f iú k n á l 13 — 16 éves kor k ö z ö tt összesen 2.58 
cm  v á lto z á s t eredm ényez. A f iú k  cristaszélessége 16 éves k o rtó l n ag y o b b , m in t 
a leányoké, és ez a kü lönbség  a 17 és 18 évesek esetében  1 cm -nél n agyobb .
A leányok  m ár 14 éves k o ru k b an  fe ln ő ttk o ri c ristaszélességük  9 9 ,3% -á t el­
é rik , a fiú k  középértékei 18 éves korig  növekszenek.
A a-értékek  jó l é rzék e lte tik  a serdü lőkor so rán  k ia laku ló  szexuális dim orfiz- 




L eán yok  Girls Életkor(év)
Age
(year)X 8“ B w % Z
22,22 0,21 1,48 18-25 63,5 -0 ,9 4 4
22,42 0,29 2,42 17-27 64,1 -1 ,8 3 5
24,13 0,28 2,32 17-29 68,9 -1 ,4 7 6
26,11 0,27 1,81 23-31 74,6 — 0,68 7
27,25 0,12 1,48 24 -32 77,9 —0,84 8
28,30 0,16 1,77 25 -33 80,9 -0 ,8 3 9
29,71 0,15 1,75 26 -3 6 84,9 — 0,84 10
30,71 0,18 1,95 25 -3 6 87,7 -0 ,4 3 11
31,91 0,15 1,83 27 -3 6 91,2 —  1,38 12
33,76 0,15 1,95 26 -3 8 96,5 -0 ,6 7 13
34,28 0,19 2,15 27 -4 0 97,9 —  0,88 14
33,97 0,21 4,20 23 -39 97,1 — 1,21 15
34,49 0,16 3,25 21-41 98,5 —  1,05 16
35,03 0,20 3,81 24 -43 100,0* -0 ,7 6 17
34,04 0,22 4,09 21 -39 97,3 -1 ,2 8 18
M ellkaskerület
A fiú k  m ellkaskerü le te  — a  13 —14 évesek c so p o rtjá t k ivéve  — n ag yobb , 
m in t az azonos k o rú  leányoké (5. tá b lá z a ') .  A f iú k n á l a 9 — 10 — 11, és a 13 — 
14 15 évesek k özépértékei k ö z ö tt  v a n n a k  nagyobb  kü lönbségek , a leányoknál
9 - 1 0 — 11 éves k o rb a n  in ten z ív en  em elkedő, m a jd  12 —13 éves ko r k ö z ö tt u g ­
rássze rű en  n agy  k o re lté ré s t (4.18 cm) ta p a sz ta lu n k . A 15 éves k o r u tá n  a leá­
n y o k  m ellkaskerü le tének  é rték e i nem  m ódosulnak  je len tő sen , fe ln ő ttk o ri é r té ­
k ü k  9 9 % -á t elérik . A fiú k n á l v iszo n t k isebb  in ten z itá sú , h a tá ro z o tt  növekedés 
m u ta th a tó  ki.
A m ellk ask erü le t p ropo  ’cionális v á lto z á sa it a z-értékek  segítségével k ö v e th e t­
jü k  n yom on . A k o ra i gyerm ekkor p roporc ioná lisán  re la tív e  n a g y  m ellk ask erü ­
le te  a p rep u b e rtá s  k o rá b a n  p roporc ioná lisán  kicsire v á lto z ik , és csak a se rdü lő ­
k o rtó l kezdve v á lik  egyre in k á b b  p roporc ioná lisán  nag y o b b á .
Condylusszélességek
A m agy aro rszág i növek ed ésv izsg á la to k b an  a hum erus és a fem u r condylus- 
szélessége nem  rég ó ta  v izsgált je lleg  ( E i b e n  1975).
M in tán k b an  a hum erus és a  fem ur condylusszélességének k ö zépértékei az 
é le tk o rra l e lő reh a lad v a  em elkednek , és a fiú k  condylusszélességének értékei 
m inden  ese tben  n ag y o b b ak , m in t az azonos k o rú  leányokéi (6. és 7. tá b lá z a t) .
A hum erus  condylusszélessége a leán y o k n ál 9 — 13 év k ö z ö tt  m u ta t  n ag y  el­
té ré sek e t, ezen belül is 9 —10 év  k ö z ö tt figyelhető  m eg a legnagyobb  d ifferencia: 
3,11 m m . A f iú k n á l egyre m eredekebben  em elkedő é r ték ek e t k ap u n k , és a 13 — 
14 évesek k ö zö tt ta p a s z ta lju k  a  legnagyobb k o re lté ré s t: 3,25 m m -t.
A fe m u r  condylusszéíességében a m in d k é t nem re  jellem ző 6 — 7 éves k o r k ö zö t­
t i  je len tő s  e lté ré s t köve tően  — a h u m eru sn á l ta lá lta k k a l m egegyezően — a leá-
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4. táblázat
Az egri gyermekek crista
Table 4. Bicristal width of the
Fiúk Boys Életkor(év)
Age
(year)X »I S w % Z
17,35 0,25 1,48 15 -20 62,2 -0 ,3 4 4
17,73 0,19 1,49 14-21 63,6 -0 ,8 4 5
18,71 0,19 1,65 16-23 67,1 -0 ,9 0 6
19,58 0,24 1,91 15-25 70,2 -0 ,8 2 7
20,30 0,12 1,56 16-26 72,8 -1 ,0 9 8
21,23 0,20 2,16 13-29 76,1 -1 ,0 7 9
22,20 0,20 2,01 18-27 79,6 -0 ,9 2 10
22,73 0,19 1,94 19-30 81,5 -1 ,1 9 11
23,49 0,17 2,08 19-30 84,2 — 1,17 12
24,58 0,14 1,78 20—29 88,1 -1 ,1 6 13
25,76 0,19 2,14 22-31 92,3 — 1,15 14
26,43 0,10 1,98 20—32 94,7 — 1,44 15
27,16 0,16 2,94 23 -33 97,4 -1 ,2 7 16
27,49 0,12 2,16 21 -40 98,5 -1 ,2 2 17
27,90 0,12 1,89 21-33 100,0 — 1,01 18
n y o k n á l szin tén  a 9 — 10 évesek k ö zö tt (3,80 m m ), a f iú k n á l pedig  a 13 — 14 év 
k ö zö ttiek n é l (3,22 m m ) a legnagyobb  a k o rcso p o rto n k én ti kü lönbség .
A k ö zép érték ek e t a fe ln ő ttk o ri é rték ek  száza lékában  k ifejezve k ép e t k a p u n k  
a v ég tag o k  cson tfejlődésének  m ennyiségi m u ta tó iró l is. Az alsó v ég tag  c so n t­
növekedése ebben az érte lm ezésben  a felső vég tag é  e lő tt h a lad , a fiú k n á l k ife je­
ze tteb b en , m in t a leán y o k n á l.
5. táblázat
Az egri gyermekek 
Table 5. Chest circumference of the
F iúk  Boys Életkor
(év)
Age
(year)X »I B w Of /0 Z
52,81 0,36 2,34 4 8 -  59 59,5 -0 ,3 7 4
55,59 0,39 3,14 4 9 -  63 62,3 -0 ,41 5
57,11 0,34 2,96 5 1 -  64 64,3 -0 ,9 0 6
58,88 0,43 3,50 5 0 -  73 66,3 -1 ,0 5 7
60,58 0,32 4,10 5 2 -  79 68,3 -1 ,4 4 8
63,12 0,49 5,35 5 5 -  89 71,1 -1 ,4 8 9
66,48 0,66 6,70 5 7 -  94 74,9 -1 ,2 2 10
69,88 0,66 6,93 5 6 -  93 78,2 -1 ,0 8 11
72,10 0,53 6,38 6 1 -  92 81,2 -1 ,0 9 12
74,55 0,51 6,45 6 3 -  98 84,0 -1 ,2 6 13
79,20 0,58 6,65 66-100 89,2 -1 ,0 3 14
83,87 0,31 6,23 67-117 94,5 -0 ,8 4 15
86,59 0,34 6,07 70-116 97,6 -0 ,5 8 16
87,69 0,33 5,83 62-120 98,8 -0 ,51 17
88,76 0,32 5,12 75-109 100,0 -0 ,3 4 18







(year)X 6i 8 w % Z
17,14 0,21 1,54 14-21 64,1 -0 ,51 4
17,80 0,19 1,56 14-21 66,6 -0 ,8 2 5
18,75 0,28 2,31 13-28 70,2 -0 ,8 5 6
19,15 0,24 1,66 17-23 71,6 -1 ,0 9 7
20,22 0,14 1,65 16-25 75,7 -1 ,0 4 8
20,66 0,17 1,78 17-26 77,3 -1 ,27 9
21,73 0,14 1,64 18-26 81,3 -1 ,2 6 10
22,59 0,18 1,98 18-28 84,5 -0 ,8 4 11
24,21 0,17 2,03 20-31 90,6 — 1,13 12
25,26 0,18 2,33 19-32 94,5 -0 ,77 13
26,55 0,20 2,26 21 -34 99,3 -0 ,3 9 14
26,48 0,11 2,26 21 -36 99,1 -0 ,5 7 15
26,07 0,10 2,09 19-35 97,5 -0 ,89 16
26,40 0,12 2,19 21-36 98,8 -0 ,73 17
26,73 0,13 2,28 18-34 100,0 -0 ,5 2 18
A fiú k  és leán y o k  k ö z ö tt a cson tfe jle ttség b en  m eg m u ta tk o zó  p roporcionális 
kü lönbségeket a z -é rtékek  is jó l é rzéke lte tik .
A condylusszélesség é rté k e k e t egybevetve a  te s tsú ly  és a te s tm ag asság  n ö v e ­
kedési m enetéve l, úgy  lá tsz ik , hogy a hum erus és a fem ur v as tag ság án ak  pre- 
p u b e rtá s -p u b e rtá sk o ri je len tő s  v á lto zása i k b . egy évvel m egelőzik a te s tm a g a s­




( é v )
Age
(year)X 8i 8 w % Z
52,86 0,28 1.99 4 8 -  59 64,6 -0 ,32 4
53,73 0,30 2,52 4 7 -  60 65,7 -0 ,99 5
56,01 0,54 4,40 5 0 -  79 68,5 — 1,18 6
57,11 0,63 4,26 5 0 -  71 69,8 -1 ,45 7
59,09 0,34 4,08 5 0 -  74 72,2 -1 ,71 8
61,22 0,47 5,11 5 3 -  86 74,8 -1 ,7 4 9
64,52 0,43 4,93 5 4 -  79 78,9 -1 ,6 9 10
68,28 0,55 5,84 5 7 -  89 83,5 -0 ,9 9 11
71,67 0,60 6,36 5 7 -  89 87,6 -1 ,61 12
75,85 0,59 5,17 6 0 -  95 92,7 -1 ,0 2 13
79,40 0,47 6,50 6 8 -  99 97,1 -0 ,7 0 14
80,72 0,77 6,22 69-101 98,7 -0 ,58 15
81,08 0,36 4.33 7 1 -  95 99,1 -0 ,5 8 16
81,87 0,30 4,67 70— 97 100,0* -0 ,4 6 17
81,55 0,30 4,30 6 6 -  96 100,0 -0 ,51 18
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6. táblázat
Az egri gyermekek humerus
Table 6. Bicondylar humerus width
F iúk  Boys Életkor(év)
Age
X ■i ■ w %
44,12 0,40 2.61 4 0 -5 0 64,5 +2,01 4
47,11 0,35 2,78 4 2 -5 4 68,9 +2,25 5
48,52 0,32 2,81 42 -5 7 70,9 +1,68 6
49,39 0,40 3,23 4 1 -6 0 72,2 +  1,24 7
52,18 0,26 3,27 45—60 76,3 +1,27 8
54,14 0,35 3,81 45 -7 1 79,2 +  U 3 9
55,95 0,40 4,04 47 -6 6 81,8 +  1,09 10
57,93 0,38 3,99 4 8 -7 3 84,7 +0,97 11
60,31 0,32 3,84 51 -72 88,2 +  1,14 12
62,39 0,35 4,48 4 9 -7 4 91,2 +0,93 13
65,64 0,40 4,55 55 -7 8 96,0 +  1,02 14
67,95 0,21 4,07 56 -8 0 99,3 +0,82 15
68,26 0,23 4,08 5 4 -8 0 99,8 +0,60 16
68,45 0,21 3,70 58 -8 2 100,0* +0,49 17
68,01 0,22 3,50 58 -7 8 99,5 +0,34 18
* A  fiú k  felnőttkori hum erus condylusszélességét 68.4 m m -nek, a leán yokét pedig 60.4 m m -nek v e ttü k . — We consider the 
grown-up bicondylar humerus width of the boys 68 A  mm, and the same of the girls 60A  cm.
A condylusszélesség é rték ek  ugyan is az egri leányoknál a 9 10, a f iú k n á l pedig
a 13 — 14 évesek k ö z ö tt a d ják  a legnagyobb  kü lönbségeket, m íg a te s tm ag asság  
és a te s tsú ly  ese tében  ezek a fiú k n á l a 14 —15 év  k ö zö tt, a leán y o k n á l pedig  a
7. táblázat
Az egri gyermekek femur 




(year)X - S w % Z
67,81 0,53 3,50 6 0 -  75 69,0 +3,16 4
71,14 0,53 4,25 6 2 -  81 72,4 +3,03 5
73,69 0,45 3,94 6 7 -  85 75,0 +2,53 6
77,47 0,53 4,30 6 4 -  93 78,8 +2,76 7
80,35 0,36 4,48 71-100 81,7 +2,38 8
82,83 0,60 6,48 67-110 84,3 +2,09 9
85,95 0,63 6,37 70-108 87,4 +2,13 10
87,58 0,56 5,88 75-110 89,1 +  1,65 11
90,66 0,51 6,02 75-111 92,2 +  1,71 12
93,37 0,45 5,81 80-111 95,0 +  1,39 13
96,59 0,54 6,24 83-117 98,3 +1,13 14
98,37 0,27 5,38 82-115 100,0* +0,57 15
97,89 0,32 5,79 81-115 99,6 +0,16 16
98,07 0,32 5,71 73-119 99,8 +0,02 17
97,95 0,33 5,31 77-118 99,5 +0,03 18
* A  f iú k  felnőttkori fem ur condylusszélességét 98.3 m m -nek, a leán yokét 89.6 m m -nek v e ttü k . — We consider the grown-up 
bicondylar fem ur width of the boys 98.3 mm, and the same of the girls 89.6 mm.
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condylusszélessége (mm)
of the Eger children (mm)
Leányok Girls Életkor(év)
A g t
(year)X 8i 8 w % Z
43,98 0,34 2,41 39-52 72,8 +1,97 4
45,35 0,28 2,33 39-52 75,1 +1,44 5
46,66 0,45 3,71 41 -57 77,3 +0,94 6
48,74 0,51 3,47 43 -56 80,7 +  1,07 7
50,32 0,25 3,01 44 -62 83,3 +0,70 8
50,60 0,34 3,63 4 2 -6 3 83,8 +0,11 9
53,71 0,29 3,24 46 -62 88,9 +0,30 10
56,14 0,35 3,76 49 -67 93,0 +0,92 11
57,06 0,28 3,48 47-66 94,5 -0 ,4 3 12
59,06 0,28 3,61 51 -70 97,8 -0 ,1 5 13
59,98 0,36 4,02 50 -84 99,3 -0 ,3 4 14
59,63 0,10 2,11 48—71 98,7 -0 ,6 0 15
60,43 0,29 5,99 50 -80 100,0* -0 ,4 4 16
59,93 0,21 3,93 49 -77 99.2 -0 ,6 3 17
59,99 0,19 3,47 46 -75 99,3 -0 ,6 0 18
11 — 12, ill. a 12 — 13 é v e se k  k ö z ö t t  a d ó d n a k . E zze l az é sz le lé sü n k k e l m e g e rő s ít­
h e t jü k  E ib e n  (1975) k o r á b b i  m e g á lla p ítá s á t:  a h u m e ru s  és a fe m u r  co n d y lu s-  
szé lesség én ek  v iz s g á la ta  p ro g n o sz tik u s  é r té k ű  le h e t a n ö v e k e d é s v iz sg á la to k b a n .
condylusszélessége (mm) 
of the Eger children (mm)
Leányok Girls Életkor
( é v )
X Si S w % Z
Age
(year)
65,39 0,55 3,89 5 0 -  70 73.0 +2,38 4
68,10 0,41 3,41 5 8 -  75 76,0 +2,01 5
70,18 0,54 4,43 6 3 -  88 78,3 +  1,05 6
73,35 0.75 5,05 6 7 -  91 81,9 +  1,66 7
76,27 0,39 4,69 67— 89 85,1 +1,41 8
78,22 0,54 5,84 6 7 -  98 87,3 +  1,16 9
82,02 0,45 5,05 7 2 -  98 91,5 +  1,11 10
84,27 0,52 5,68 7 2 -  99 94,1 +1,44 11
85,09 0,44 5,45 71 — 105 95,0 -0 ,1 7 12
88,67 0,49 6,29 76-114 99,0 +0,27 13
89,66 0,54 6,08 77-117 100,0* -0 ,0 2 14
89,51 0,34 6,19 72-114 99,9 -0 ,2 3 15
89,23 0,27 5,49 74-110 99,6 -0 ,3 8 16
88,11 0,34 6,44 64-108 98,3 -0 ,6 7 17
89,56 0,28 5,14 73-103 100,0 -0 ,3 3 18
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8. táblázat
Az egri gyermekek bőrredő
Table 8. Skinfold thickness over
Fiúk Boys Életkor
( é v )
Age
(year)X 8i 8 w % Z
12,02 0,69 4,54 4 -2 3 103.2 +0,93 4
10,69 0,56 4,43 4 -2 6 91,8 +0,24 5
9,53 0,53 4,58 3 -3 0 81,8 -0 ,3 4 6
12,41 0,74 6,00 5 -4 4 106,5 +0,44 7
12,81 0,49 6,20 5 -3 7 110,0 +0,36 8
11,87 0,51 5,59 4 -3 7 101,9 -0 ,0 7 9
14,46 0,72 7,32 5 -3 6 124,1 +0,52 10
14,34 0,76 8,01 4 -3 8 123,1 +0,33 11
15,88 0,64 7,69 3 -3 9 136,3 +0,61 12
14,00 0,57 7,29 2 -4 2 120,2 -0 ,0 3 13
13,21 0,61 7.05 3 -4 0 113,4 -0 ,3 7 14
12,76 0,33 6,46 3 -3 9 109,5 -0 ,5 6 15
12,96 0,41 7,51 3 -3 7 111,2 -0 ,6 0 16
14,69 0,55 9,62 3 -3 9 126,1 -0 ,2 5 17
11,65 0,42 6,69 3 -4 4 100.0 -0 ,9 2 18
Bőrredővastagság
A su b c u ta n  zsírm enny iséget je lző  bő rred ő v astag ság  te k in te té b e n  a fiú k  és a 
leán y o k  k ö zö tt szem betűnő  a kü lönbség : m indhárom  m érési p o n to n , a leányok  
sz in te  m inden  k o rc so p o rtjá b a n  n agyobb  é rték ek  ad ó d n ak , m in t a fiú k n á l. 
A  k é t nem  k ö z ö tt a leán y o k  ja v á ra  m u ta tk o zó  eltérés 11 éves ko rig  nem  je len tős. 
A 12 éves leányok  b ő rred ő v astag ság  k ö zépértékei m in d h áro m  m é rt p o n to n  
k isebbek  a fiú k é in á l. Ez a je lenség  a leányok  serdülési növekedési lökésével függ 
össze. A 13 éves ko rtó l a leán y o k  k özépértékei m ár lényegesen  n ag y o b b ak , 
m in t a fiúkéi. A 18 éves k o rra  ez a kü lönbség  a tricepsen  8.4 m m , a scapu la  a la t t  
3.2 m m  és a csípőn 6.8 m m . A b ő r a la tt i  zsírré teg  eloszlása te h á t  a serdü lőkortó l 
je len tő s  szerepet já tsz ik  a szexuális d im orfizm us k ia la k ítá sá b a n  (8., 9. és 10. 
tá b lá z a t) .
Az e je llegben  k a p o tt  százalékos é rték ek , v a lam in t a z-értékek  jó l d em o n strá l­
já k  a su b cu tan  zsír m ennyiségének  a növekedés fo lyam án  a f iú k n á l és a leán y o k ­
n á l bekövetkező  v á lto z á sa it (vö. E i b e n  1968).
Összehasonlítások a testi fejlettség megítélésére
Az egri ifjú ság  te s ti fe jle ttség én ek  m egítélésére ö sszehaso n lítás t te szü n k  egy- 
egy n ag y  elem szám ú, azonos v izsg á la ti és feldolgozási m ódszerekkel v ég ze tt 
b u d ap es ti ( E i b e n  e t al. 1971), kö rm en d i ( E i b e n  1977) és k ap o sv á ri ( B o d z s á r  
e t al. 1976, F a z e k a s  1976, K u c s  1976) k e resz tm etsze ti növ ek ed ésv izsg á la tta l, 
am elyek  az 1960-as évek végérő l, ill. az 1970-es évek elejérő l szárm aznak . 
A  v izsgá la tok  időben  a rán y lag  közel v a n n a k  egym áshoz, a m a te m a tik a i-s ta ­
tis z tik a i feldolgozás a la p já n  k a p o tt  szórás é rték ek  hasonló  n ag y ság ú ak , így  az 
összehasonlítás lehetséges. E z egyben  tá jé k o z ta tó  je llegű  k é p e t is ad  az ország 
kü lönböző  te rü le tén  élő g yerm ekcsoportok  te s tm ére te irő l.
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vastagsága a tricepsen (mm)
triceps of the Eger children (mm)
L eán yok  Girls É letk or
(év)
Age
X 8i 9 w % Z (year)
11,90 0,52 3,73 5 -2 1 59,3 +0,90 4
12,38 0,48 4,07 6 -2 1 61,7 +0,82 5
11,73 0,49 3,98 6 -2 2 58,5 +0,38 6
12,67 0,73 4,93 5 -2 6 63,1 +0,54 7
13,57 0,50 6,07 5 -4 2 67,6 +0,61 8
14,75 0,56 6,06 4 -4 0 73,5 +0,80 9
17,28 0,66 7,48 6 -3 7 86,1 +  1,29 10
16,25 0,66 7,06 5 -3 5 81,0 +0,96 11
15,10 0,55 5,84 5 -4 2 75,2 +0,30 12
17,23 0,71 6,15 6 — 46 85,9 +0,75 13
18,92 0,74 8,12 5 -3 8 94,3 +1,04 14
22,74 0,40 7,94 5 -4 0 113,3 +  1,90 15
19,80 0,60 7,46 7 -3 7 98,7 +1,19 16
18,76 0,56 6,94 5 -3 4 93,5 +0,94 17
20,07 0,66 7,07 6 -3 4 100,0 +  1,25 18
F a r k a s  (1975) G yom án v é g z e tt ke resz tm etsze ti növ ek ed ésv izsg á la tán ak  
e red m én y e it féléves b o n tá sb a n  a d ja  m eg. E  m ó dszertan i kü lönbözőség  m ia tt  
e le s tü n k  a t tó l  a lehetőségtő l, hogy  egy alföldi m in ta  értékes a d a ta i t  fe lhasznál­
h assu k  a tá b lá z a to s  összehasonlításhoz.
A te s tm ag asság , a te s tsú ly  és a m ellk ask erü le t (az isko laorvosi g y a k o rla tb an  
leg fo n to sab b n ak  t a r to t t  három  te s tm é re t)  fen ti v izsgála tokbó l szárm azó  közép ­
é r té k e it  a 11., 12. és 13. tá b lá z a tb a n  fo g la ltu k  össze.
A z  egri f i ú k  és leányok ma M agyarországon  — a  v iz sg á l t  m in tá k  ism e re té b e n , 
id e é r tv e  F a r k a s  (1975) g y o m a i m in tá já n a k  egész éves k o rc s o p o r to k ra  v o n a t ­
k o zó  a d a t a i t  is — magasak. A f iú k ,  a 7 és a  18 év esek  k iv é te lé v e l,  a  le á n y o k  
p e d ig  a  7 , a  8 , a  9 és a  11 é v e se k  k iv é te lé v e l a  le g n a g y o b b  te rm e tű e k  (11. t á b ­
lá z a t) .
E n n ek  a rá n y á b a n  súlyosak  is. Az egri fiú k  g y akorla tilag  a legsú lyosabbak  
(a 4, 6 és 7 évesek  m arad n ak  el 0.1 — 0.2 kg-m al a b u d ap estiek  m ö g ö tt) , az egri 
leán y o k  a k o ra i gyerm ekkorban  (5, 6, 7 éves ko rban ) m ég nem , de a 8 évesek­
tő l kezdve g y ak o rla tilag  a legsú lyosabbak  (12. tá b lá z a t) .
A m ellk ask erü le t te k in te té b e n  az egri f iú k  közepes v ag y  jó  fe jle ttség e t m u ta t­
n a k : a 4 — 9 év  k ö z ö tt  k özépértékeik  közepesek, 10—16 év k ö z ö tt a legnagyob­
b a k  és 17—18 éves k o rb a n  is n ag y o k  a tö b b i m in tához  képest. A leányok  é r té ­
kei v iszo n t m inden  m in tá b a n  kö zép h e ly e t fog lalnak  el.
Adatok az ún. „akceleráció” kérdéséhez
F e h é r  (1941) az 1940/41. tan é v b e n  az egri K ereskedelm i K özépiskola  302 fiú  
ta n u ló já n  v é g z e tt an tro p o m e tria i v iz sg á la to t. A 15—20 éves f iú k  te s tm é re t 




Az egri gyermekek bőrredő
Table 9. Subscapular skinfold thickness
Fiúk Boy* É l e t k o r
(év)
Age
(yea')X 8 w % Z
5,91 0,38 2,51 1 -1 1 56,1 -1 ,52 4
5,69 0,35 2,83 1 -1 6 54,0 -1 ,6 9 5
4,88 0,30 2,56 1 -1 5 46,3 -2 ,01 6
6,11 0,41 3,37 2 -2 6 58,0 -1 ,7 3 7
7,03 0,39 4,88 3 -3 2 66,8 -1 ,5 8 8
7,02 0,52 5,66 2 -4 3 66,7 -1 ,6 6 9
9,12 0,71 7,20 2 -4 4 86,6 -1 ,2 2 10
10,02 0,74 7,73 1 -4 1 95,2 — 1,10 11
10,32 0,60 7,28 2 -4 5 98,0 — 1,11 12
9,30 0,55 6,98 2 -4 2 88,3 -1 ,4 2 13
9,96 0,66 7,58 1 -4 7 94,6 -1 ,3 8 14
9,58 0,22 4,37 3 -3 9 91,0 -1 ,5 4 15
9,96 0,27 4,89 3 -4 5 94,6 -1 ,5 0 16
11,02 0,27 4,71 3 -4 5 104,7 -1 ,31 17
10,53 0,25 4,04 4 -3 2 100,0 — 1,41 18
M ivel az á lta lu n k  v izsg á lt egri m in táb ó l az összehason lításra  szán t 15 —18 
éves fiú k  részben  egriek , részben  E ger kö rn y ék érő l szá rm azn ak , az egybevetés­
hez F e h é r  te ljes  m in tá já ra  v o na tkozó  „ e g y ü tt”  k ö zép é rték ek e t h aszná ljuk . 
T esszük ezt an n á l is in k áb b  m ert a 35 évvel eze lő tt v iz sg á lt m in ta  növekedése 
F e h é r  szerin t nem  v o lt  egységes. R á m u ta to t t  a rra , hogy  a re la tív e  m agas
1 0 .  t á b l á z a t
Az egri gyermekek bőrredő 
Table 10. Supra-iliac skinfold thickness
F ió k  Boys Életkor
( é v )
Age
(year)X BI 8 w % Z
6,44 0,66 4,32 1 -1 8 63,0 — 1,10 4
6,13 0,52 4,16 1 -2 1 59,9 -1 ,3 3 5
6,11 0,48 4,09 1 -1 9 59,7 — 1,45 6
7,21 0,98 8,00 1 -5 3 70,5 -1 ,1 9 7
10,04 0,82 10,39 2 -4 8 98,1 -0 ,4 6 8
10,71 0.92 10,02 2 -6 0 104,7 -0 ,4 0 9
13,56 1,14 11,53 2 -5 1 132,6 +0,28 10
14,56 1,14 11,94 2 -5 5 142,3 +0,39 11
16,06 0,96 11,57 2 -5 8 157,0 +0,65 12
15,37 0,87 11,03 1 -5 8 150,2 +0,31 13
15,80 1,03 11,89 1 -6 0 154,5 +0,24 14
12,44 0,45 8,90 2 -5 6 121,6 -0 ,6 7 15
10,79 0,46 8,42 2 -5 5 105,5 -1 ,0 8 16
11,31 0,43 7,62 2 -4 5 110,6 -0 ,9 9 17
10,23 0,44 7,10 2 -4 5 100,0 — 1,22 18
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vastagsága a scapula alatt (mm)
of the Eger children (mm)
L eányok Girls É letk or
( é v )
Age
(year)X ■i 8 w % Z
6,61 0,32 2,29 2 - 1 1 48,2 - 1 ,3 0 4
6,14 0,30 2,53 2 - 1 5 44,8 - 1 ,5 6 5
6,73 0,51 4,17 2 - 2 5 49,1 - 1 ,4 9 6
7,11 0,66 4,49 3 - 2 2 51,9 - 1 ,4 5 7
7,89 0,46 5,48 3 - 3 9 57,6 - 1 ,3 4 8
7,57 0,44 4,77 1 - 3 0 55,2 - 1 ,5 0 9
9,81 0,49 5,55 2 - 3 3 71,6 - 1 ,0 6 10
10,38 0,62 6,56 3 - 3 2 75,7 - 0 ,9 5 11
9,98 0,66 6,43 3 - 3 5 72,8 - 1 ,2 4 12
11,88 0,59 6,22 2 - 3 5 86,7 - 0 ,8 8 13
14,32 0,83 6,93 3 - 4 0 104,5 - 0 ,4 5 14
14,42 0,90 6,71 3 - 4 0 105,2 - 0 ,4 5 15
13,25 0,54 6,02 4 - 3 4 96,6 - 0 ,7 0 16
13,33 0,48 5,91 4 - 3 5 97,2 - 0 ,6 9 17
13,71 0,52 5,56 4 - 3 2 100,0 - 0 ,6 1 18
szó rásérték ek e t a sok egym ástó l e ltérő  növekedésű  f iú  je len lé te  okozta . Az 
ak k o ri egri if jú ság ra  te h á t  csak  a te ljes m in táb ó l leh e t k ö v e tk ez te tn i.
T an u lm án y áb an  F e h é r  24 te s tm é re t és index  p a ra m é te re it közölte. A leg­
in ten z ív eb b  n ö v ek ed ést a 15 —16. évben  ta lá lta , de m ég a 17. évben is je len tős 
növekedést í r t  le. Az „eg riek ”  és „m ás v idék iek”  k ö z ö tt g y ak ran  je len tő s
vastagsága a crista fö lött (mm) 
of the Eger children (mm)
L eán yok  Girls Életkor
( é v )
Age
(year)X 8 w % Z
7,76 0,55 3,91 2 - 1 6 45,6 - 0 ,6 1 4
6,79 0,52 4,39 2 - 1 9 39,9 - 1 ,1 1 5
9,75 0,89 7,25 2 - 3 3 57,3 - 0 ,2 6 6
7,76 0,90 6,12 2 - 2 7 45,6 - 1 ,0 0 7
11,33 0,73 8,76 2 - 4 1 66,5 - 0 ,0 6 8
11,22 0,86 9,31 2 - 5 0 65,9 - 0 ,2 1 9
14,23 0,84 9,52 2 - 4 3 83,6 + 0 ,4 6 10
16,71 0,97 10,30 2 - 4 8 98,1 +  0,71 11
14,68 0,81 8,57 3 - 4 4 86,2 + 0 ,2 0 12
17,51 0,96 8,34 3 - 6 0 102,8 + 0 ,8 2 13
20,38 1,05 11,39 3 - 5 5 119,7 + 1 ,3 9 14
16,00 1,35 8,76 4 - 6 1 93,9 + 0 ,3 2 15
15,07 0,94 7,76 3 - 4 2 88,5 + 0 ,0 8 16
15,27 0,89 8,57 4 - 4 1 89,7 + 0 ,1 2 17
17,03 0,97 9,52 3 - 4 2 100,0 + 0 ,5 4 18
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A budapesti, körmendi, kaposvári és egri gyermekek testm agasságának  
középértékei (cm)
Table 11. Comparison of the means of height o f the Budapest, Körm end, Kaposvár







B u d ap est















102,5 101,7 102,6 104,5 4 102,4 103,1 101,0 104,4
109,2 109,4 109,1 110,3 5 109,1 109,3 107,3 110,5
115,8 114,9 116,6 116,8 6 115,1 115,7 114,3 116,6
122,5 120,6 122,2 121,6 7 121,5 121,4 121,5 121,0
127,0 126,1 127,7 128,3 8 127,2 126,2 128,9 127,3
132,8 131,2 132,8 134,0 9 132,6 130,1 132,1 132,1
137,8 137,3 137,9 138,7 10 138,7 137,1 137,7 138,8
143,0 141,2 142,9 144,6 11 144,0 141,5 143,8 140,5
148,1 145,3 146,1 149,2 12 149,7 149,3 149,8 153,4
154,1 152,1 154,7 156,0 13 155,2 154,8 156,3 156,4
161,6 156,8 161,3 163,4 14 158,0 156,3 159,8 160,5
166,2 164,0 168,6 170,9 15 159,8 158,6 159,9 161,9
171,3 167,7 171,4 173,6 16 160,4 159,6 160,6 162,6
174,9 171,1 173,4 175,1 17 160,7 159,2 160,6 163,0
175,9 171,1 173,5 175,4 18 160,8 158,9 160,9 162,8
12. táblázat
A budapesti, körmendi, kaposvári és egri gyermekek testsúlyának középértékei (kg) 
Table 12. Comparison of the means of weight of the Budapest, Körm end, Kaposvár,






















16,7 15,6 15,9 16,6 4 16,4 16,1 15,4 16,9
18,8 18,0 17,7 19,5 5 18,9 17,3 17,0 18,7
21,3 20,4 20,0 21,2 6 20,9 21,1 19,7 20,7
23,9 21,7 22,7 23,7 7 23,0 21,8 22,5 22,6
25,9 24,3 25,2 26,7 8 25,6 24,2 24,6 25,7
29,3 27,1 28,2 30,5 9 29,2 26,3 27,9 29,0
32,3 30,4 32,0 34,1 10 32,4 31,5 31,0 32,8
36,9 32,7 34,6 37,3 11 37,0 34,2 35,9 37,3
39,8 35,4 38,2 41,6 12 41,3 39,7 39,9 41,1
44,1 39,6 44,1 44,7 13 47,3 43,5 46,4 47,1
50,5 44,5 49,0 51,6 14 50,9 47,8 49,7 51,4
54,3 51,6 57,9 60,1 15 53,3 51,7 52,7 53,7
60,4 56,6 60,9 63,5 16 54,1 52,2 53,2 54,7
64,6 60,2 63,6 65,4 17 55,4 52,7 53,4 55,5
66,8 59,9 65,4 66,7 18 55,8 55,6 54,8 56,0
különbségeket észlelt: a ,,m ás vidékiek” általában m agasabbak, súlyosabbak, 
szélesebb vállúak, szélesebb csípőjűek voltak , m ellkasuk is nagyobb volt. 
A z ,,együttes” adatok általában nagyobbak voltak, m int az „egriek . Foglal­
kozott F ehér  röviden az ifjak testalkatával és a testgyakorlásnak szerveze­
tükre gyakorolt hatásával is.
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13. táblázat
A  budapesti, körmendi, kaposvári és egri gyermekek m ellkaskerületének  
középértékei (cm)
Table 13. Comparison of the means of the chest circumference o f the Budapest, 






















54,2 53,5 50,7 52,8 4 53,3 53,2 50,5 52,9
55,6 55,9 53,7 55,6 5 55,3 53,5 51,8 53,7
57,9 56,7 55,3 57,1 6 56,9 56,5 53,9 56,0
59,2 57,7 57,8 58,9 7 57.8 56,8 56,7 57,1
61,2 59.9 60,5 60,6 8 60,0 57,9 58,5 59,1
63,6 62,5 62,2 63,1 9 62,4 59,7 61,1 61,2
65,8 64,0 65,4 66,5 10 65,5 64,7 63,2 64,5
69,5 66,0 b l , 2 66,9 11 68,9 66,9 67,1 68,3
70,7 67,8 70,0 72,1 12 72,1 72,3 70,1 71,7
74,0 71,4 73,6 74,6 13 76,6 77,0 74,0 75,9
78,0 75,0 77,2 79,2 14 79,7 80,6 78,1 79,4
81,2 78,9 81,6 83,9 15 81,3 83,9 77,0 80,7
86,0 82,9 83,7 86,6 16 81,8 83,3 77,4 81,1
88,3 85,4 86,0 87,7 17 81,5 85,1 77,3 81,9
88,9 86,0 87,1 88,8 18 80,2 87,0 78,1 81,6
14. táblázat
Az 1940/41-ben és 1976-ban vizsgált 15 — 18 éves egri fiúk testm éreteinek összehasonlítása  
Table 14. Comparison of the m eans of body measurements of 15 —18 years old Eger 

















d t P <
15 162,2 170,9 8,7 3,7339 0,001 53,9 60,1 6,2 2,1088 0,05
16 165,2 173,6 8,4 4,3979 0,001 58,4 63,5 5,1 2,0319 0,05
17 169,2 175,1 5,9 3,6196 0,001 60,9 65,4 4,5 2,2167 0,05
























15 74,5 83,9 9,4 5,0538 0,001 36,1 36,0 - 0 ,1 26,8 26,4 - 0 , 4
16 77,7 86,6 8,9 5,2047 0,001 37,5 36,9 - 0 ,6 27,5 27,2 - 0 ,3
17 78,9 87,7 8,8 5,7516 0,001 37,8 36,4 - 1 , 4 28,1 27,5 - 0 ,6
18 80,4 88,8 8,4 7,4336 0,001 38,7 37,6 - 1 ,1 28,1 27,9 - 0 ,2
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A 35 év e lő tti ad a to k h o z  h aso n lítv a  a m ai egri f iú k  testmagasságát, igen je len ­
tő s, 6 .0 —8.7 cm -es kü lönb ség ek e t ta lá ltu n k  a m aiak  ja v á ra  (14. tá b lá z a t) . 
Ez m in teg y  2 cm -es év tized en k én ti te rm e tn ö v ek ed ést je le n t. A je lenség  h á t te ­
rében  az áll, hogy a serdülési növekedési lökés n a p ja in k b a n  k o ráb b an , a 13 —15 
éves k o rb an  köv e tk ez ik  b e . A m ai 15 —18 éves f iú k  m ár tú l  v a n n a k  r a j ta ,  t e r ­
m e tü k  m in tegy  6 —8 cm -rel n ag yobb , m in t ap á ik é  v o lt az ő k o ru k b an .
A testsúly  közép érték eib en  is 4.5 — 6.1 kg-os, u g y an csak  je len tő s  k ü lönbsé­
gekéi ta lá lu n k  a m ai fiú k  ja v á ra . M indkét jelleg ese tében  a kü lönbségek  szig­
n ifik án sak  (p <  1 - 5 % ) .
S a jn á la to s  m ódon nem  m o n d h a tó  el ugyan ilyen  v á lto zás  a tö rzs szélességi 
m érete i esetében.
A m ai fiú k  vállszélessége 1 —14 m m -rel, cristaszélessége 2 —6 m m -rel keske­
n y eb b , m in t a 35 évvel k o rá b b a n  v izsgá ltaké , jó lleh e t F e h é r  ,,jó l fe jle ttn e k ” 
m inősíti m in tá ja  vállszélességét, cristaszélességét ped ig  „közepesnek”  (az „eg ­
r ie k é t”  keskenyebbnek).
A v á ll ilyen je len tő s  keskenyedése nem  új je lenség  a h aza i hum ánbio lóg ia i 
iroda lom ban  (E ib e n  1969, 1977). Az egri v iz sg á la tu n k  ú jra  fe lh ív ja  a figyelm et 
erre a nem  k ív án a to s  je lenségre. A vállszélesség ab szo lú t é rtékei a lap ján  sz in te  
re ta rd ác ió ró l beszé lh e tn én k , de ez nem  lenne s ta tisz tik a ila g  m egalapozo tt. 
A k é t  m in ta  15 —18 éves k o rc so p o rtján ak  szó rásértékei ugyanis je len tősen  
e llé rn ek  (p <  5 % ), íg y  a k é t  m in tás  t-p róba  nem  a lk a lm azh a tó  az összehason­
lítá s ra , a d -p róba eredm ényei pedig  nem  u ta ln a k  sz ign ifikáns, n eg a tív  irá n y ú  
vá lto zásra .
A mellkaskerületben  a m a i i f ja k  s z e m p o n tjá b ó l p o z i t ív  ir á n y ú  az e lté ré s , 
é sp ed ig  8 .4 — 9.4 cm . F e h é r  m in tá ja  m e llk a s k e rü le té t , k ö ze p esen  f e j le t tn e k ”  
íté li.
A m ai 15 —18 éves f iú k  nagyobb  te s tm ag asság a , nag y o b b  te s tsú ly a  és n a ­
gyobb m ellkaskerü le te  a te s ttö m e g  m eg n ag y o b b o d ásá t jelzi, és ez megfelel 
v á rak o zása in k n ak . A ggodalom ra ad  oko t v iszont a csö k k en t szélességi fejlődés, 
elsősorban  a vállszélesség kesk en y  v o lta . M indez e g y ü tt beleillik  ab b a  a képbe, 
am ely e t a m ai ifjú ság  ú n . „ak celerác iós” növekedésérő l m eg a lk o ttu n k  (vö. 
E ib e n  1967, 1969, 1972, R a j k a i  1967, V é l i 1967).
összefoglalás
Szerzők 1976 ta v a sz á n  k e re sz tm etsze ti nö v ek ed ésv izsg á la to t végez tek  E g e r­
ben . M in tá ju k  5169 4 —18 éves egészséges f iú t  és le á n y t foglal m ag áb an ; a 
m in ta  a v áro sb an  lakó  4 18 éves ifjú ság n ak  m in teg y  5 3 % -á t tesz i ki. R ész­
letes an tro p o m e tria i p ro g ram o t m egvalósítva  10 te s tm é re t, v a lam in t a tes*- 
a rán y o k  életkori v á lto z á sa it elem zik. M in tá ju k  kö zép é rték e it összevetik  M agyar- 
ország különböző  te rü le te irő l az u tó b b i 10 évből szárm azó  n ag y  elem szám ú 
k e re sz tm etsze ti n ö vekedésv izsgá latok  a d a ta iv a l. E n n ek  a lap ján  m eg á llap ítják , 
hogy az egri f iú k a t és le á n y o k a t m a  M agyarországon m ag asn ak , sú lyosnak , 
m e llk ask erü le tü k e t közepesen fe jle ttn ek  m in ő síthe tik .
A 15 —18 éves f iú k  a d a ta i t  F e h é r  1940/41-ben v é g z e tt v iz sg á la tán ak  e red ­
m ényeihez h aso n lítv a  m eg á llap ítják , hogy a m ai if ja k  6 .0 —8.7 cm -rel m ag a­
sab b ak , 4 .5 —6.1 kg -m al sú ly o sab b ak , m in t a 35 évvel eze lő tt é lt azonos k o rú  
egri fiú k  v o ltak , tö rz sü k  szélességi fe jle ttsége  azonban  észrevehetően  (a vállszé-
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lesség ese tében  1 —14 m m -rel a cristaszélesség ese tében  2 —6 m m -rel) keske­
nyebb . M ellkaskerü le t te k in te té b e n  8.4 —9.4 cm -es p o z itív  vá lto zás  rö g z íth e tő .
Szerzők fe lh ív ják  a fig y e lm e t a rra , az ország m ás te rü le te in  is észlelt je len ­
ségre, hogy  a te s ttö m e g  m egnagyobbodása  (nagyobb  te s tm ag asság , n agyobb  
te s tsú ly , esetleg  nag y o b b  m ellkaskerü le t) m e lle tt a gyerm ekek  szélességi fe j­
lődése csö k k en t m érték ű . M indez beleillik  ab b a  a k ép b e , am ely e t a m ai m ag y ar 
ifjúság  ún . „ak ce lerác ió s”  növekedésérő l m eg a lk o ttu n k .
*
K öszönetét m ondunk az egri H o Si Minh Tanárképző Főiskola Testnevelési Tanszéke m un­
katársainak és diákkörös hallgatóinak, valam int a vizsgálatba bevont óvodák és iskolák igaz­
gatóinak és nevelőinek a vizsgálatok m egszervezéséhez és lebonyolításához nyújtott segítsé­
gükért.
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BELGA ÉS MAGYAR ASZTMÁS GYERMEKEK TESTI 
FEJLŐDÉSÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA
Irta: Gy e n is  Gy u la , R ola nd  C. H a u s p ie , Madách  Ádám , S im on  Gy ö r g y , Ch a r l es  Su sa n n e ,
F r e d e r ic k  Al e x a n d e r
(E ötvös Loránd T udom ányegyetem  Em bertani Tanszéke, Budapest; Szabadsághegyi Állami 
Gyerm ekszanatórium , B udapest; Laboratory of A nthropogenetics, Yrije U niversiteit Bruxelles,
Bruxelles)
Gy e n is , G .—H a u s p ie , R. C.—Madá ch , Á .—S im o n , G. —Su s a n n e , C.—Al e ­
x a n d e r , F.: A  comparative study on growth o f Belgian and H ungarian asthmatic 
boys. Growth in  height and w eight o f asthm atic boys were studied both in  H un­
garian (N  =  500) and in Belgian (N  =  607) cross-sectional sam ples. Som e con­
cordant results o f growth retardation in  height and w eight were obtained in 
both  samples. The retardation in height and w eight were not marked during 
childhood, but it becam e significant during puberty. Further analysis o f the  
severity o f asthm a pointed to  the existence of a relationship betw een the serious­
ness o f disease and the degree of growth retardation both for height and weight. 
N o clear tendency w as observed as to  the length of asthm a. O nly in the H unga­
rian sample could be found a slight but positive relationship betw een the dura­
tion  of disease and the degree of growth retardation. In the B elgian sam ple the  
influence of corticotherapy on growth was observed, too. Authors’ data also 
show that puberty is the m ost vulnerable period o f growth. Therefore, retardation  
in  height and w eight o f asthm atic boys became significant during pubertal age. 
The degree of retardation is greater in weight than height because of the greater 
role o f exogenous factors in  th is treat.
K e y  words: height, w eight, asthm atic boys.
Bevezetés
B ecslések sze rin t év en te  m in teg y  5000 olyan új vegy i an y ag  (gyógyszerek, 
k o zm etik u m o k , é le lm iszeradalékok  s tb .)  kerü l fo rgalom ba, am ely  az em beri 
szervezetbe  ju t .  Az évm illiók  a la t t  k ia la k u lt em beri szerv ezet egyre kevésbé 
tu d ja  ezeket feldolgozni, e zé rt az ún . allergiás betegségek  gyakorisága  k o ru n k ­
b a n  egyre nő.
Az asthm a bronchiale pé ld áu l az egész F ö ldön  e lte r je d t és S k an d in áv iáb an  
m á r az isko lásgyerm ekek  leggyakoribb  betegségei közé ta r to z ik . I t t  1 ,4% -os, 
Z ü rich b en  pedig  1 ,6% -os gyakorisággal fo rdu l elő az isko lás k o rú ak  k ö zö tt.
Az a sz tm a  a f iú k n á l g y ak o rib b , m in t a leányoknál, az a sz tm ás g y erm ek ek  
2/3-a fiú . Csak a p u b e rtá s  k o rá b a n  egyenlő a  betegség  a rá n y a  a k é t  nem  k ö z ö tt  
( F a n c o n i — W a l l g r e n  1972).
K o rá b b a n  m ár tö b b  szerző (F a l l ie r s  e t al. 1963, S m it h  1963, S c h o o k  1966, 
E b e r l e in  e t al. 1967, S n y d e r  e t  al. 1967, H en o c q  — D e  M e n ib iu s  1972) 
szám o lt be arró l, hogy  az asz tm ás gyerm ekeknél fejlődési re ta rd á c ió t fig y e ltek  
m eg. E z  in d íto tt  m in k e t a r ra , bogy  a kü lön-kü lön , B e lg ium ban  és M agyaror­
szágon v é g z e tt v iz sg á la ta in k  a d a ta i t  közösen feldolgozva, á lta lán o s é rv én y ű  
k ö v e tk ez te tések e t p ró b á lju n k  levonni az asz tm ás gyerm ekek  te s t i  fejlődéséről.
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Anyag és módszer
A belg ium i v izsgá la tok  a De H aan -i „Z eep rev en to riu m ” -b an  tö r té n te k . 
A belga m in ta  607 4 — 16 éves asz tm ás fiúgyerm ekbő l áll, am ely  egy nagyobb , 
m in teg y  3000 főre k ite rje d ő  k everi long itu d in á lis  v izsg á la t ke resz tm etsze ti 
c so p o rtja  ( H a u s p i e  e t al. 1974).
A m agyarország i k e re sz tm e tsze ti v izsgá la tok  a S zabadsághegy i Á llam i G yer­
m ek szan a tó riu m b an  kezelt 500 3 —16 éves fiúgyerm eken  tö r té n te k . E b b en  a 
v iz sg á la tb an  m in d k é t helyen  csak  a te s tm ag asság o t és a te s ts ú ly t m értü k , az 
e lőbb it M artin-Saller szerin t, az u tó b b it  pedig  orvosi m érlegen . (A je len leg  is 
folyó k u ta tá s b a n  azo n b an  m á r részletes an tro p o m e tria i p ro g ram m al dolgo­
zunk.) A decim ális é le tk o rt az IBP 9. kézikönyve ( W e i n e r  — L o u r i e  1969) 
sze rin t sz á m íto ttu k . A belga b e teg an y ag o t a T w i e s s e l m a n n  á lta l 1969-ben 
p u b lik á lt norm ális belga (brüsszeli) g y e rm ek ad a to k k a l, a m a g y a r a sz tm áso k a t 
pedig  E i b e n  et al. (1971) 1968 — 69-es b u d ap esti a d a ta iv a l h a so n líto ttu k  össze. 
Az a d a to k  feldolgozása a b rüssze li S zabad  E g y e tem  szám ítógépén  tö r té n t .
Az értékelésnél az y  v á lto zó  h e ly e tt a z -t v e z e ttü k  be a köve tkező  k ép le t 
sze rin t:
y — M ix )z =  - --------- —
S D X
aho l y  =  az asz tm ás gyerm ekek  tes tm ag asság a , ille tve  te s tsú ly a , x  =  norm ális 
te s tm ag asság , ille tv e  te s tsú ly .
E n n ek  a segítségével k o rre k t m ódon lehe t összehason lítan i a különböző  élet- 
k o rcso p o rto k a t, egyedeket, v á lto z ó k a t és m in tá k a t. E  m ódszerrel a k on tro ll 
csoport á tlag é rték e  0, az SD -je pedig  1. A szerzők egy része (G y e n i s  — S im o n  
1974) hasonló  m ódszert h a sz n á lt m ár egy k o ráb b i m u n k á b a n , a congenitális 
v itiu m o s gyerm ekek  te s ti  fe jle ttség én ek  v izsg á la tán á l is. Az értékelésben  t-  
p ró b á t h aszn á ltu n k .
A feldolgozást kü lönböző  szem pon tok  szerin t vég ez tü k . F igyelem be v e ttü k  
a be tegség  típ u sá t, sú ly osságá t (ennek értékelése e ltérő  a k é t o rszágban), fenn­
á llá sán ak  id ő ta r ta m á t és a b e lg a  gyerm ekeknél a kezelés m ó d já t is. A belga 
f iú k  egy részét u i. kü lönböző  ta r ta m b a n  co rtico ste ro id o k k a l is kezelték . Az 
a sz tm a  osztá lyozásában  is e lté rés v a n  a belga és a m ag y a r be teg ek  k ö zö tt, 
ezé rt az összehason lítást m in d en  ese tben  úgy vég ez tü k , hogy  az értékelésnél 
ez ne okozzon z a v a rt.
A vizsgálatokban Zsigmond Gy. dr. és K am ocsay E. dr. is részt v e tt, am iért nekik ezúton is 
köszönetét mondunk.
Eredmények és következtetések
A belga asztm ás m in tá b a n  a te s tm ag asság  egészen a l l  éves korig  a norm ális 
á tla g  k ö rü l szór. 12 éves k o rtó l kezdve v iszo n t az asz tm áso k  tes tm ag asság a  
je len tő sen  e lm arad  a k o n tro litó l, ső t az é le tk o rra l a re ta rd á c ió  m érték e  egyre 
n ő  (1. tá b lá z a t és 1. áb ra).
U gyanez a he lyzet a te s tsú ly n á l is, ahol az e ltérések  sz in tén  a p u b e rtá s  k o rá ­
tó l v á ln a k  je len tőssé  (2. tá b lá z a t  és 2. áb ra).
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1. táblázat
Belga és magyar asztm ás fiúk testm agassága 
Table 1. H eight o f Belgian and Hungarian asthm atic boys
Életkor Belga f iú k  Belgian boys M agyar fiú k  Hungarian boy»
Age
N X s N X B
3 13 98,00 1,62
4 25 100,08 4,44 91 101,65 2,02
5 42 107,78 4,80 93 108,35 2,26
6 46 114,74 5,13 67 114,01 2,15
7 52 118,72 4,95 50 120,84 3,60
8 75 126,08 5,79 38 128,39 3,45
9 63 131,01 4,99 25 132,04 4,57
10 72 136,51 6,54 15 138,27 4,48
11 64 140,83 6,83 36 140,56 7,57
12 36 142,95 7,10 17 146,53 7,76
13 35 149,70 5,69 26 154,62 8,24
14 49 153,32 10,25 14 154,00 7,83
15 30 160,38 10,00 12 161,58 7,77
16 18 163,85 11,06 3 167,00 5,90
1. ábra. A  belga asztm ás és normális fiúk testm agasságának átlaga ( — ----------- — ---------=
=  a sztm ások ;--------------------  =  normál)
Fig. 1. Mean height o f Belgian asthm atic and normal boys ( -------------------- =  asthm atic boys;
--------------------  - normal boys)
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2. táblázol
Belga és magyar asztmás fiúk testsúlya
Table 2. W eight o f Belgian and Hungarian asthm atic boys
Életkor
Age
B elga fiú k  Belgian boys M agyar fiú k  Hungarian boys
N X s N X 8
3 13 14,86 1,62
4 24 16,63 1,90 91 16,64 2 , 0 2
5 42 18,90 2 ,1 2 93 18,24 2,26
6 47 20,41 2,05 67 19,75 2,15
7 51 22,06 2,60 50 22,45 3,60
8 75 25,57 3,91 38 25,77 3,45
9 63 27,61 2 , 8 8 25 27,76 4,57
1 0 72 30,04 3,96 15 31,32 4,48
1 1 64 33,58 4,56 36 33,49 7,57
1 2 36 35,02 5,89 17 37,03 7,76
13 36 37,88 4,72 26 41,34 8,24
14 49 41,35 9,57 14 42,43 7,83
15 29 46,03 8,57 1 2 46,98 7,77
16 18 50,32 11,84 3 52,80 5,90
2. ábra. A belga asztm ás és normális fiúk testsú lyának átlaga ( — — — =  asztm ások ;------------
=  normál)
Fig. 2. Mean weight o f  Belgian asthm atic and normal boys — — — — =  asthm atic boys;
-------------------- =  norm al boys)
A m ag y a r asz tm ás fiú k n á l is hasonló  a ten d en c ia . K ülönbség  v a n  azonban  
a b b an , bogy i t t  m in d k é t te s tm ére tb en  m ár a  p u b e rtá s  k o ra  a la t t  is tö b b  szig­
n ifik án s eltérés v a n , és a te s tsú ly n á l a re ta rd á c ió  m érték e  nagyobb , m in t a 
te s tm ag asság n á l (1 — 2. tá b lá z a t és 3 4. áb ra ).
A to v á b b ia k b a n  a m in tá k a t k é t k o rc so p o rtra ; a p rep u b e rtá s  (11 éves korig) 
és p u b e rtá s  k o rú a k ra  (12 éves ko rtó l) v o n tu k  össze. Az a d a to k  i t t  is a z t m u ta t ­
já k , ho g y  az idősebb  gyerm ekeknél a re ta rd á c ió  m érték e  n ag yobb . A m ag y ar
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3. ábra. A  m agyar asztm ás és normális fiúk  testm agasságának átlaga ( — ----— — =  aszt­
m ások; ---------------------=  normál)
Fig. 3. Mean height o f H ungarian asthm atic and normal boys ( — -------— — =  asthm atic
boys; --------------------  =  normal boys)
4. ábra. A  m agyar asztm ás és normális fiúk testsú lyának átlaga ( — — — — — =  asztm ások;
---------------------=  normál)
Fig. 4. Mean w eight o f H ungarian asthm atic an norm al boys ( — -------— — =  asthm atic
boys; ---------------------=  norm al boys)
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asz tm ás gyerm ekeknél m ár f ia ta la b b  k o rb a n  is erősebb a te s t i  fe jlődésben  az 
e lm aradás (5 — 6. áb ra ).
A betegség  típ u sa  szerin t (am ely  e g y ú tta l i t t  a sú lyosságo t is tü k rö z i)  a belga 
asz tm ásoknál n égy  cso p o rto t k ü lö n b ö z te ttü n k  m eg: a s th m a  b ro n ch ia le , a s th ­
m a +  ekzem a, b ro n ch itis  a s th m a tic a  és egy o lyan  he te rogén  c so p o rt, am elynél 
a tü n e te k  a lap ján  nem  v o lt e ld ö n th e tő , hogy  m ely ik  fe n ti c so p o rtb a  ta r to z n a k ,
5. ábra. A magyar asztm ás fiúk testm agassága és testsú lya  életkorcsoportok szerint 
Fig. 5. H eight and weight o f Hungarian asthm atic boys according to age groups
6. ábra. A belga asztm ás fiúk testm agassága és testsú lya  életkorcsoportok szerint 
Fig. 6. H eight and weight o f  Belgian asthm atic boys according to age groups
ill. a tü n e te k  á lta lá b a n  enyhébben  je len tk ez tek . Az e lm aradás m ind  a te s t-  
m agasságnál, m ind  a te s tsú ly n á l a sú lyosabb  tü n e te k e t (a s th m a  b ronch ia le , 
a s th m a  -f- ekzem a) m u ta tó  csoportokná l v o lt n agyobb  (7. áb ra).
A betegség sú lyo sság án ak  v izsg á la táb an  a m ag y a r gyerm ekeknél O svÁth  
(1976) fokozati b e o sz tá sá t v e t tü k  a lapul. E z a tü n e te k  sú lyosságát, g y ak o risá ­
g á t és időbeli te r je d e lm é t veszi figyelem be. Az első k a te g ó riá t e lh ag y tu k , ezért 
a m i I . sú lyossági fo k o za tu n k  az O sváth-féle  2. fo k o za tn ak , a I I .  a 3. fo k o za t­
n a k , a I I I .  pedig a 4. fo k o za tn ak  felel m eg. A 8. á b ra  v ilágosan  m u ta tja , hogy  a 
re ta rd á c ió  m érték e  a te s tm ag asság  és a te s tsú ly  te k in te té b e n  is je len tő sen  foko­
zódik  a betegség  sú lyosságával.
A betegség  fen n á llá sán ak  id ő ta r ta m a  v iszo n t nem  m u ta t  ilyen világos össze­
függést a te s ti  fe jle ttséggel, b á r  a m ag y ar asz tm áso k n á l v a n  egy ilyen  irá n y ú  
enyhe ten d en c ia  (9 —10. áb ra ).
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7. ábra. A belga asztm ás fiúk testm agassága és testsú lya  a diagnosztikai csoportok szerint 
Fig. 7. H eight and w eight of Belgian asthm atic boys according to  diagnostic groups
8. ábra. A  m agyar asztm ás fiúk testm agassága és testsú lya  az asztm a súlyossága szerinti
csoportokban
Fig. 8. H eight and w eight o f H ungarian asthm atic boys according to  classes o f seriousness
M egvizsgáltuk  a sú lyosabb  asz tm ások  kezelésére h a szn á lt sz in te tik u s  c o rti­
costero id  szárm azék o k  h a tá s á t  is a belga a n y ag b an . A m in tá t  h áro m  c so p o rtra  
b o n to ttu k  a kezelés id ő ta r ta m a  szerin t. A k o n tro litó l a legkisebb e lté ré s t azok  
m u ta tjá k , a k ik e t nem  k eze ltek  co rtico ste ro id o k k a l, m íg a hosszabb időn  á t  
k ezeiteknél az e lté rés m ár je len tős (11. áb ra ).
E red m én y e in k  v ilágosan  tü k rö z ik , hogy  az a sz tm a  betegség  sú lyosabb  t íp u ­
sa ib an  szenvedő gyerm ekek  te s ti  fejlődése erősebben  re ta rd á lt ,  m ind  a belga, 
m ind  a m ag y ar an y ag b an . A betegség fen n á llá sán ak  id ő ta r ta m a  v iszo n t kevés- 
fa é befo lyáso lja  a növ ek ed ést, in k áb b  a beteg ség  sú lyossága és a b e tegek  é le t­
ko ra  a je len tő seb b  tényező . A betegség  sú lyossága és a co rtico th e rap ia  pedig  
nem  függetlenek  egym ástó l.
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9. ábra. A  belga asztm ás fiúk testm agassága és testsú lya  a betegség időtartam a szerinti cso­
portokban
Fig. 9. H eight and w eight o f Belgian asthm atic boys according to the duration of ex ist of
asthm a
10. ábra. A  m agyar asztm ás fiúk testm agassága és testsú lya  a betegség időtartam a szerinti
csoportokban
Fig. 10. H eight and weight of H ungarian asthm atic boys according to  the duration o f ex ist of
asthm a
A d a ta in k  igazo lják , hogy a te s ti  fejlődés v o n a tk o zásáb an  a p u b e rtá sk o r  a 
legérzékenyebb  periódus. A m íg g y erm ek k o rb an  az asz tm áso k  e lm arad ása  a 
k o n tro litó l  a belga és a m ag y ar m in tá b a n  is csekély , addig  a p u b e rtá sk o rtó l az 
e lté ré s  je len tő ssé  vá lik . A re ta rd ác ió  m érték e  a te s tsú ly n á l n ag y o b b , m in t a 
te s tm ag asság n á l.
Sok szerző ( F a l l i e r s  e t al. 1961, F i e l d  1961, F r i d m a n — S t r a n g  1969, 
H o l t  — M c I n t o s h  1951, M e c h e m  1943 és m ások) m egkísérelte  m á r m eg v á-
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11. ábra. A  belga asztm ás fiúk testm agassága és testsú lya  a corticotherapia időtartam a szerinti
csoportokban
Fig. 11. H eight and weight o f Belgian asthm atic boys according to therapeutic groups
laszo ln i a z t a k é rd és t, hogy az a sz tm a  betegség  m ilyen  tén y ező k ö n  k eresz tü l 
h a t  a  te s t i  fejlődésre. Ö t ilyen té n y e z ő t v iz sg á ltak : légzési elégtelenség, rossz 
tá p lá lk o z á s  (é tv ág y ta lan ság  m ia tt) , k ró n ik u s és ism étlődő  fertőzések , hosszú 
ide ig  fennálló  s tre sszá llap o t (pszichés tényezők) és a norm ális a k tiv itá s  h ián y a . 
H ogy  ezek m ely  é le tk o rb an , és m ilyen  m érték b en  befo lyáso lják  az a sz tm ások  
te s ti  fe jlődését, a n n ak  k id e ríté sé re  azonban  m ég to v áb b i v iz sg á la to k ra  v a n  
szükség.
*
(A  Magyar B iológiai Társaság Em bertani Szakosztályának 1977. december 15-i szakülésén  
elhangzott előadás; közlésre beérkezett 1978. január 20-án.)
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REGIONÁLIS KÜLÖNBSÉGEK A MAGYARSÁG 
X. SZÁZADI EMBERTANI ANYAGÁBAN
írta: É ry  K in ga  
(B akonyi Múzeum, Veszprém)
ÉRY, K .: Regional differences in the anthropological material o f  the tenth century 
H ungarians. R elying on the data published so far, four groups can be discerned 
in the anthropological m aterial o f the 10th century H ungarians. In Group A  
the Euro-M ongoloid proportion is 66% , in Group B 36% , in  Group C altogether  
5% and in Group D , o f  som ew hat uncertain connection, 33%. This indicates th at  
the conquering H ungarian groups, differing from each other w ith  respect to  their  
anthropological traits, still rem ained more or less separate regionally during the  
first settlem ent period. On the other hand, it has also became ev id en t that a gath­
ering of the 10th century finds in a com mon sam ple is not practical.
K ey words: paleoanthropology, regional differences, tenth  century H ungarians.
Problémafelvetés. A nyag és módszer
A honfoglaló  m ag y arság  em b ertan i le le te inek  tá jegységek  szerin ti v izsg á la ta  
hagyom ányos a h aza i k u ta tá s b a n . A szaporodó le le tek  az ilyen  irá n y ú  elem zé­
sekhez egyre tá g a b b  lehe tősége t ad n a k , n oha  m enny iségük  m ég m indig  elenyé­
sző az egykor e ltem e te ttek liez  k ép es t, és te rü le ti eloszlásuk is egyenetlen .
K u ta tá su n k  célja  a reg io n a litá s  eddiginél szélesebb k ö rű  felm érése vo lt. 
K iv á la sz to ttu k  azo k a t a le lőhe lyeke t, ahol a honfoglalók tá rg y i an y ag a  és r ítu sa  
szerin ti tem etk ezés  a X . század  elején k ezd ő d ö tt és n ag y jáb ó l a század  h e tv e ­
nes-nyo lcvanas éveiben  é r t  vég e t, m ajd  ezek p u b lik á lt k o p o n y a le le te it egyen­
k é n t ö sszev e te ttü k  egym ással A v izsg á la t a la p já t  62 le lőhelyrő l (lásd az Iro d a ­
lom jegyzéket!) szárm azó  149 férfi és 124 női koponya a lk o tta , a m egfigyelések 
te h á t  m indössze 273 egyén a d a tá ra  ép ü ltek , am i ó v a to sság ra  in t  a k ö v e tk ez ­
te té se k  te rén  (1. tá b lá z a t) .
A le le tan y ag o n  12 k o p o n y am ére t és 7 index  kü lönbségeit v iz sg á ltu k , s ezek 
közül e lkü lön ítő  je len tő ség ű n ek  fő k én t az agykoponya legnagyobb  szélessége, 
a já ro m ív - és a szem üreg szélesség, to v á b b á  a felsőarc-, a szem üreg- és az orr- 
m agasság  b izo n y u lt. T ax o n ó m ia i szem pontbó l az europid  és az europo-m ongo- 
lid  rassz gy ak o riság á t, ille tv e  az europo-m ongolidokon belü l a tu ra n id  és u rá li 
elem ek a rá n y á t v e ttü k  figyelem be.
Eredmények
A m etrikus és tax o n ó m ia i összevetés so rán  m eg á llap íth a tó  v o lt, hogy  a 
hasonló  m in tá z a tú  le le tek  az o rszágban  nem  szé tszó rtan , h an em  bizonyos te rü ­
le tek en  sű rűsödve fo rd u ln ak  elő. E n n ek  a lap ján  négy  reg ionális cso p o rto t tu d -
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A  vizsgált leletek jegyzéke 







A  — c s o p o r t  Group A :
1. A bony í — K a t. Nr.* 2 .(?); L iptá k  1951
2. B u d ap est — Pesterzsébet — í K a t. N r. 128; L ip t á k  1951
3. B u d ap est — Soroksár, Szt. László u. í — L ip t á k  1951
4. H a r ta  — Béke TSZ i — H orváth  1962; Ma rcsik  1974
5. H eves — K ap itányhegy — í K á t. N r. 383; B artucz 1939
6 .  H om okm égy —  H alom 3 2 K á t. N r. 415; L ip t á k  1952
7. Ján o sh a lm a  —  K isrá ta — 1 K á t. N r. 502; L ip t á k  1951
8 .  K u n szen tm árton  —  K ö ttö n — 1 K á t. N r. 608; N em e sk é r i 1946—48
9. L adánybene — B enepuszta 1 — K á t. N r. 614; L ip t á k  1957
10. M indszent —  K oszorúsdűlő 1 — K á t. N r. 666; Malán  1941
11. N agykőrös —  Feketedűlő 2 — K á t. N r. 715; L ip t á k  1952
12. N yáregyháza — P ó th a rasz ti p u sz ta 1 — K á t. N r. 752; N e m e s k é r i 1946—48
13. R ákóczifalva — K asté ly  dom b — 2 Csalog 1963; L ip t á k —Ma rcsik  1975
14. S za lkszen tm árton  — P aré jo sh át 1 1 H orváth  1962; Ma rcsik  1974
15. Szentes — B orbásföld 7 3 K á t. N r. 1002; L ip t á k  1969
16. Szentes — D erekegyházi oldal — 1 K á t. N r. 1003; Malán  1941
17. T áp iószen tm árton  — Legelői dűlő — 1 L iptá k  1957
18. T iszaderzs — K upasor 1 — K á t. N r. 1112; L ip t á k  1951
19. T iszakécske — Ókécske — N agyszék 1 — K á t. Nr. 1121; L ip t á k  1957
20. T öm örkény —  P iac té r 2 — K á t. N r. 1160; Ma lán  1941
21. T ö rte i —  D em etertan y a — 1 K á t. N r. 1163; L iptá k  1957
22. Üllő —  Hona ú t 7 6 K á t. N r. 1174; N e m e s k é r i—Gáspárdy  
1954
23. V árosföld —  F ark as  tan y a — 2 H orváth  1960; Ma rcsik  1974
Összesen Total 
B - c s o p o r t  —  Group B :
30 23
24. B odrogszerdahely —  B álványhegy
(ÉSSR) 3 — K á t. N r. 915; Malán  1956b
25. B eszterec —  G y alap tan y a 1 — K á t. N r. 85; É r y  1977
26. É rp a ta k  —  H ugyaj — 1 K á t. N r. 288; É r y  1977
27. K aros —  Eperjesszög 3 1 K á t. Nr. 532; L iptá k  1951
28. Kenézlő —  Fazekaszug I I . 1 — K ar. Nr. 548; L ip t á k  1954
29. N agyhalász —  Zom borhegy 3 3 K á t. N r. 701; É r y  1977
30. N yíregyháza — Császárszállás — 1 K á t. N r. 754; É r y  1977
31. R akam az I.
32. R akam az II . G yepi föld, Túróéi
1 — É r y  1977
p a rt 5 2 K á t. N r. 849; É r y  1977
33. R étközberencs — Parom dom b 2 — K á t. N r. 857; É r y  1977
34. Tiszaeszlár — B ashalom  I. — 1 K á t. N r. 1113; L iptá k  1951
35. T iszaeszlár —  B ashalom  I I . 2 — K á t. N r. 1114; É ry  1977
36. T iszaeszlár —  Ú jtelep — 1 K á t. N r. 1118; L iptá k  1951
37. T iszaeszlár —  V örösm arty  u tc a — 2 Csallány  1962; É ry  1977
38. T iszavasvári —  A ran y k erti tá b la 3 5 D ie n e s  1972; É r y  1977
39. T uzsér —  B oszorkányhegy 1 — K á t. 1167; É r y  1977
40. Ú jfehértó  —  M icskepuszta 1 — K á t. N r. 1168; É r y  1977
összesen —  Total 26 17
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1. táblázat (folytatás) Table 1. (continued)
L e lő h e ly e k  Sites 6 6N
?$
N I r o d a lo m  References
C - c s o p o r t  — Group C:
41. A ldebrő — M ocsáros 5 4 Szabó 1963; Ma rcsik  1967
42. B u d ap es t — Ó buda, Csúcshegyi 
dőlő 1 K á t. N r. 109; A c sá d i—N e m e s k é r i
43. C sákvár — R ókahegy 1
1958
K á t. N r. 161; Ac sá d i—N e m e s k é r i
44. D unaalm ás 3 4
1958
K á t. N r. 251; É ry  1970b
45. E ger — Szépasszony völgy 9 3 K á t. N r. 271; N e m e s k é r i—Gá spá rd y
46. G yom oré 1
1954
K á t. N r. 344; L iptá k  1951
47. Ig a r — Sósdom b — 1 K á t. N r. 425; A c sá d i—N e m e s k é r i
48. K ál — Legelő 20 20
1958
Szabó — K ovács 1968; É ry  1970a
49. N agylók  — E rd ő m ajo r 1 — K á t. N r. 719; Acsád —N e m e s k é r i
50. N ag y tarcsa 4 9
1958
K ovács 1968; L otterhof  1973
51. N ógrádkövesd 2 — K á t. N r. 744; Malán  1956a
52. ö t t é  vén y 1 — U zsoki 1962; L iptá k  1962
53. Sárbogárd  — T ringer ta n y a 23 21 É r y  1968
54. S z a b ad b a tty á n  —  K ülcsapda 1 — K á t. N r. 926; A c sá d i—N e m e s k é r i
55. Szom ód —  B ocskahegy 1
1958
K á t. N r. 1054; A c sá d i—N e m e s k é r i
56. Tengelic 7 11
, 1958
É r y —N e m e s k é r i—Dezső 1960;
Összesen — Total 78 75
É ry  1971
D - c s o p o r t  — Group D :
57. G erendás — P ető fi TSZ 1 _ D ie n e s  1956; Marcsik  1974
58. G erendás — V ízvári ta n y a 2 2 J u h á sz—T orda-Molnár 1971;
59. O rosháza — D ózsa TSZ 4 1
Ba k a y —K iszely  1973 
D ie n e s  1965; F arkas —L ip t á k  1965
60. O rosháza — Görbics ta n y a 1 2 D ie n e s  1965; F arkas —L ip t á k  1965
61. Szabadkígyós — Pállige t 3 2 Bá l in t  1971; L otterhof  1971
62. Szabadkígyós — T angazdaság 4 2 P álóczi-H orváth  1971;
összesen  — Total 15 9
L otterho f  1971
M indösszesen — Sumtotal 149 124
• Kát. Nr. = l á s d  see  F e h é r — É r y — K r a l o v Xn sz k y  1962
tu n k  e lkü lön íten i. Az egyes csoportok  a n y ag áb an  néhol e lő fo rdu lt m ás cso­
p o rtb a  ta r to z ó  le le t is, az á tla g b a  ezeket is beszám o ltu k . Az ilyen ese tek  azon­
b an  szó rv án y o sak  v o lta k , és az á lta lán o s je llem ző k et nem  m ó d o síto tták . A m eg­
fig y e lt csop o rto k  az a láb b iak  (1. áb ra ).
A  csoport. 23 lelőhelyről 30 férfi és 23 n ő  a lk o tja  a m in tá t. Je llem ző jü k  a szé­
les ag y k o p o n y a , a  széles já ro m ív , és a középszéles — keskeny  szem üreg, to v áb -
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1. ábra. A v izsgált lelőhelyek térképe 
Fig. 1. Map of the exam ined material
2. táblázat
Az A-csoport embertani jellemzői
Table 2. Anthropological characteristics of Group A
M a r t i n  N o .
Férfiak M ales Nők Females
N X  ^min ^mai S N X V min V max S
í 29 182,4 1 7 2 -1 9 5 6,57 23 172,2 1 6 2 -1 8 5 5,82
5 28 103,5 9 2 - 1 1 0 4,15 19 97,7 9 0 -1 0 6 4,36
8 28 147,5 1 3 2 -1 6 0 6,38 23 143,0 1 3 2 -1 5 2 4,65
9 30 99,2 9 3 -1 0 5 3,60 23 95,7 8 8 -1 0 3 4,18
17 27 136,6 1 2 8 -1 4 6 4,58 19 131,3 1 2 0 -1 4 4 5,71
40 27 98,6 8 8 -1 0 5 4,44 17 92,6 8 4 -1 0 8 6,26
45 29 138,3 1 2 9 -1 4 7 5,47 2 2 130,2 1 1 3 -1 4 2 5,78
48 29 73,6 6 9 - 8 0 2,96 2 2 68,5 5 8 - 7 6 3,79
51 30 41,5 3 8 - 4 6 2,18 2 1 39,9 3 7 - 4 4 2,04
52 30 34,1 3 0 - 3 9 2,19 2 0 33,5 3 1 - 3 5 1,19**
54 30 26,0 2 1 - 3 0 2,27 2 2 24,9 2 0 - 2 8 1,80
55 29 54,1 4 9 - 5 9 2,50 2 0 49,4 4 4 - 5 2 2,14
8 : 1 29 80,9 7 4 - 8 9 4,26* 23 83,0 7 8 - 9 3 1,92**
17 : 1 27 75,1 7 0 - 7 9 2,56 19 76,3 6 8 - 8 2 3,79
17 : 8 27 92,5 8 7 - 9 9 3,60 19 92,3 8 2 -1 0 0 4,64
9 : 8 29 67,6 6 2 - 7 5 3,12 23 67,0 6 0 - 7 0 2,54
48 : 45 27 53,4 4 9 - 5 8 2,34 2 2 52,8 4 6 - 6 2 3,91
52 : 51 30 82,7 7 4 - 9 5 6,03 2 1 84,1 7 5 - 9 2 4,35
54 : 55 29 48,2 4 1 - 5 7 3,64 2 1 50,4 4 1 - 5 6 3,87
Europidok
Europoids 8 26,7% 4 18,2%
Europo-mongolidok
Euro-mongoloids 2 2 73,3% 18 81,8%
* = szignifikánsan nagy szórás sz ig n ifica n tly  h igh S D  (P < 0.01) 
•* = szignifikánsan kis szórás sz ig n ifica n tly  low S D  (P >  0.99)
b á  a középm agas — m agas felsőarc, szem üreg és o rr. Az A csoport legszem be­
tű n ő b b  sa já tság a  az, hogy  az europidok  ré sza rán y a  m indössze 33 százalék , 
m íg az eu ropo-m ongolidoké 67, to v áb b á , hogy az u tó b b ia k o n  belü l igen m agas, 
82 százalékos a tu ra n id o k  gyakorisága (2. és 7. tá b lá z a t) .
A cso p o rt le lőhelyeinek  k ö zp o n tja  a D una-T isza köze, m ely  v idék  an y ag áb an  
a tu ra n id o k  fe ltű n ő  g y ak o riság á t L i p t Ák  m ár 1957-ben le írta . T erü le tü k  h a tá ra  
n y u g a to n  a D una b a lp a r t ja ,  északon a gödöllő—ceglédberceli és a m á tra a lji  
d om bv idék , vagyis az Alföld szegélye. Az A c so p o rt lelőhelyei k e le t felé, m in t­
egy 10 km  szélességben m eg ta lá lh a tó k  a T isza b a lp a r t já n  is, de tényleges h a tá ­
ru k a t  errefelé csak  ú jab h  le le tekkel h a tá ro z h a tju k  m eg. A n ny i valósz ínűnek  
lá tsz ik , hogy  a m ai B ékés m egye középső részén tő lü k  e ltérő  a ic u la tú  népesség 
é lt. D éli h a tá ru k  sz in tén  b izo n y ta lan , jelenleg  a M aros to rk o la tá n a k  m ag assá­
gáb an  m u ta tk o z ik .
B  csoport. 17 le lőhelyrő l 26 fé rfi és 17 nő so ro lh a tó  ide. A gykoponyájuk , 
já ro m tá jé k u k  és szem üregük  széles; fe lsőarcuk  és szem üregük  u g y an ak k o r 
középm agas-alacsony , o rru k  középm agas. A B c so p o rtb an  az europidok  rész­
a rá n y a  m ár 64 százalék , az europo-m ongolidoké 36, és az u tó b b ia k  k ö zö tt nem  
a tu ra n id , hanem  az u rá li elem  a gyakoribb  (3. és 7. tá b lá z a t) .
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3. táblázat
A B-csoport embertani jellemzői
Table 3. Anthropological characteristics of Group B
M a r t i n  No.
Férfiak M ales Nők Females
N X Vmin V max S N i Vmin m^ax 8
í 25 183,3 1 7 1 -2 0 1 7,92 15 173,2 1 6 1 -1 8 1 5,45
5 15 102,1 9 5 -1 1 1 5,20 10 95,8 9 2 - 1 0 2 3,74
8 25 147.0 1 3 0 -1 5 6 7,09* 12 143,4 1 3 3 -1 6 0 7,44*
9 25 97,8 9 0 -1 0 5 3,93 19 95,8 8 9 - 1 0 6 4,68
17 17 136,4 1 2 9 -1 4 5 4,45 11 127.9 1 2 1 -1 3 7 5,19
40 15 97,6 9 0 -1 0 8 5,40 6 91,3 8 7 - 9 8 4,05
45 13 137,2 1 2 4 -1 5 0 7,46 5 131,0 1 2 5 -1 3 3 3,39
48 23 70,2 6 3 - 8 5 5,42 12 65,5 6 0 - 7 1 3,97
51 21 42,6 3 8 - 4 6 2,33 13 41,8 3 6 - 4 5 2,71*
52 20 33,0 2 9 - 3 7 2,26 13 32,5 2 7 - 3 7 2,82*
54 19 25.4 2 3 - 2 8 1,71 12 24,9 2 1 - 2 8 2,23
55 21 54,0 4 8 - 6 3 3,76 14 49,3 4 5 - 5 6 2,87
8 : 1 24 79.8 6 5 - 9 0 5,14* 12 83,3 7 7 - 9 4 5,10*
17 : 1 17 74,3 7 1 - 7 9 2,28 11 74.4 6 8 - 8 2 4,15
17 : 8 17 92,9 8 6 -1 0 1 4,07 11 89,5 8 5 - 9 4 3,01
9 : 8 22 66.5 5 9 - 7 3 3,29 12 66,2 6 2 - 7 1 2,89
48 : 45 14 51,2 42 — 56 4,15 5 51,6 4 6 - 5 4 3,29
52 : 51 20 77,9 6 9 - 9 2 5,36 13 78,0 6 8 - 9 0 6,66
54 : 55 20 47,6 4 3 - 5 6 3,38 11 50,8 47 — 58 3,92
Europidok
Europoids 18 69,2% 5 50,0%
Europo-mongolidok
Euro-mongoloids 8 30,8% 5 50,0%
• = szignifikánsan nagy szórás ^sign ifican tly  h igh S D  (P < 0.01)
A B  csoport lelőhelyei a T isza  bodrogközi szakaszának  m in d k é t, de főkén t 
b a l p a r t já n  ta lá lh a tó k , m in teg y  70 km -es kö rze tb en . Mivel e k ö rze ten  k ív ü l nem  
ism e rjü k  a ko rtá r«  le le tan y ag o t, e lte rjed ésü k  tényleges h a tá ra i  b izo n y ta lan o k .
C csoport. 16 lelőhelyről 78 férfi és 75 n ő  a lk o tja  a m in tá t .  A g y k o p o n y áju k , 
já ro m tá jé k u k  és szem üregük középszéles; felsőarcuk , szem üregük  és o rru k  a la ­
csony . A C cso p o rt legfőbb je llem zője a 95 százalékos eu rop id  d om inanc ia , am i 
a z t je le n ti, hogy  ebben a c so p o rtb an  csak kivételes ese tben  ta lá ln i europo- 
m ongolid  egy én t (4. és 7. tá b lá z a t) .
A C csoport e lterjedési te rü le te  a legnagyobb  és ta lá n  a leg inkább  figyelem re 
m éltó . Ide ta r to z ik  ugyan is nem csak  a D u n án tú lró l ism ert v a lam en n y i le le t, 
h an em  a gödöllő—ceglédberceli d om bv idék , to v áb b á  a C serhát és M á tra  v id é ­
kérő l szárm azó  összes le le t is. T e rü le tü k  h a tá ra  környező  le le tan y ag  h ián y áb an  
c su p án  az A csoport felé ism ert, azaz a D u n a  jobb  p a r t ja  a Sió to rk o la tá tó l 
B u d á ig , B udáná l azonban  á tte r je d  a ba l p a r t r a ,  egészen a M átra  v idékéig .
(E llenőrzés céljából kü lön -kü lön  is k isz á m íto ttu k  a k é t tá jeg y ség  le le ta n y a ­
g á n a k  á tla g é r té k e it és tax o n ó m ia i m egoszlását. Az a d a to k  n ag y fo k ú  egyezését 
Íó1 szem lélte tik  az 5. tá b lá z a t ad a ta i.)
D  csoport. B ékés m egye te rü le té n  h a t,  egym áshoz közeli lelőhelyrő l 15 férfi 
és 9 nő  a lk o tja  e m eglehetősen b izo n y ta lan  összefüggésű kis cso p o rto t. Agy-
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4. táblázat
A C-csoport embertani jellem zői 
Table 4. Anthropological characteristics of Group C
Martin No.
Férfiak M ales N ők Females
N X Vmin Vmax 8 N X Vmin "^max S
l 72 182 ,6 1 6 6 - 2 0 0 8 ,2 9 * 67 1 7 7 ,0 1 6 5 - 1 9 6 6 ,9 9
5 58 101 ,2 8 9 - 1 1 1 4 ,7 0 51 9 7 ,0 8 8 - 1 0 8 4 ,1 8
8 75 141 ,1 1 2 8 - 1 5 8 6 ,4 7 * 72 1 3 8 ,0 1 2 7 - 1 5 8 6 ,1 4
9 72 9 6 ,4 8 8 - 1 0 8 4 ,6 2 66 94 ,5 8 6 - 1 0 4 4 ,0 1
17 63 134 ,8 1 2 3 - 1 4 7 5 ,2 8 54 128 ,6 1 1 2 - 1 4 0 4 ,8 0
40 50 96,1 8 5 - 1 0 7 5 ,65 4 4 9 2 ,2 8 0 - 1 0 3 5 ,47
45 48 133 ,1 1 2 0 - 1 4 3 4 ,8 4 41 126 ,7 1 0 7 - 1 4 7 6 ,4 2 *
48 55 6 7 ,3 5 7 - 7 7 4 ,8 0 48 6 4 ,8 5 8 - 7 3 3 ,3 4
51 62 4 1 ,4 3 6 - 4 7 2 ,4 3 * 51 4 0 ,9 3 6 - 4 5 2 ,0 9
52 64 3 1 ,9 2 6 - 4 0 2 ,3 7 * 51 3 3 ,3 2 9 - 3 9 2 ,5 5 *
54 59 25,1 2 1 - 2 8 1 ,76 47 24 ,5 2 0 - 3 0 2 ,0 3
55 59 5 0 ,3 4 4 - 6 0 3 ,2 4 50 4 9 ,3 4 3 - 5 5 2 ,81
8 : 1 70 7 7 ,3 6 8 - 9 1 5 ,31* 66 78,1 6 8 - 8 8 4 ,5 3 *
17 : 1 59 7 3 ,7 6 7 - 8 2 3 ,32 52 7 3 ,0 6 6 - 8 1 3 ,2 3
17 : 8 61 9 5 ,4 8 2 - 1 0 9 5 ,41* 55 9 3 ,5 7 8 - 1 0 5 5 ,1 9
9 : 8 70 6 8 ,6 6 1 - 8 0 3 ,65 65 6 8 ,3 6 1 - 7 6 3 ,2 9
48 : 45 46 5 1 ,0 4 2 - 5 8 3 ,8 0 38 51 ,2 4 4 - 6 1 3 ,3 6
52 : 51 61 7 7 ,0 6 3 - 8 7 4 ,9 5 50 8 0 ,3 6 9 - 9 5 6 ,0 6
54  : 55 56 5 0 ,0 3 8 - 5 9 4 ,3 2 48 5 0 ,0 4 4 - 6 2 4 ,0 8
Europidok
Europoids 60 9 5 ,2 % 46 9 3 ,9 %
Europo-mongolidok
Euro-mongoloids 3 4 ,8 % 3 6 ,1%
• = szignifikánsan nagy szórás s ig n ifica n tly  h igh S D  (P < 0.001)
5. táblázat
A C-csoport két tájegységének néhány embertani jellemzője 
Table 5. Some anthropological characteristics of the two regions of Group C
Férfiak M ales Nők Fem ales
Martin No. Északi dombvidék 
N o rth ern  H ig h la n d s
Dunántúl
T ra n sd a n u h ia
Északi dombvidék 
N o rth ern  H igh la n d s
Dunántúl
T ra n sd a n u h ia
N X N X N X N X
i 36 183,3 36 181,7 31 176,4 36 177,5
5 29 101,0 29 101,4 24 96,0 27 97,8
8 38 140,3 37 141,7 33 138,2 39 138,2
9 37 96,7 35 96,7 31 94,3 35 94,6
17 33 134,9 30 134,2 25 128,6 29 128,7
40 26 95,6 24 96,7 24 91,5 20 92,7
45 26 133,2 22 133,2 22 127,0 19 126,4
48 31 67,0 24 67,6 26 64,5 22 65,0
51 33 41,4 29 41,4 28 40,6 23 41,3
52 35 32,1 29 31,5 28 33,6 23 33,0
54 32 24,9 27 25,2 28 24,2 19 24,9
55 34 50,3 25 50,3 28 49,1 22 49,5
Europidok
Europoids 30 93,8% 30 96,8% 21 91,3% 25 96,2%
Europo-mongolidok
Euro-mongoloids 2 6,2% 1 3,2% 2 8,7% 1 3,8%
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6. táblázat
A D-csoport embertani jellemzői
Table 6. Anthropological characteristics of Group D
M a r t in  N o .
Férfiak M a les Nők Fem ales
N X Vmin Vmax 8 N X Vmin Vmax 8
l 15 181,7 1 6 5 -1 9 6 8,32 9 174,9 1 6 5 -1 8 2 5,97
5 11 104,5 9 4 - 1 1 4 5,79 4 96,5 9 1 - 1 0 1 4,44
8 13 143,0 1 3 2 -1 5 4 6,19 9 138,0 1 3 1 -1 5 0 5,87
9 15 98,7 9 2 - 1 0 5 4,72 9 95,2 9 0 - 1 0 1 3,07
17 13 132,8 1 1 7 -1 3 9 6,27 5 127,2 1 2 3 -1 3 0 2,68
40 11 101,9 9 1 - 1 1 2 6,23 2 87,0 8 6 - 8 8 —
45 12 135,7 1 2 1 -1 4 4 6,14 5 128,0 1 2 3 -1 3 8 6,20
48 13 70,5 6 6 - 7 7 3,50 5 67,6 6 1 - 7 4 6,15
51 12 40,8 3 8 - 4 3 1,53 5 39,4 3 5 - 4 2 2,88
52 13 32,8 2 2 - 3 7 3,98* 6 34,2 3 0 - 3 7 2,64
54 11 25,4 2 2 - 2 9 2,38 4 24,3 2 2 - 2 7 2,63
55 10 53,0 5 0 - 6 0 3,05 4 52,8 5 1 - 5 5 1,71
8 : 1 13 77,8 7 1 - 8 8 4,68 9 79,1 7 4 - 8 5 4,08
17 : 1 13 72,2 6 5 - 7 7 3,54 5 73,6 7 1 - 7 7 2,41
17 : 8 13 92,7 8 5 - 1 0 3 4,87 5 91,8 8 6 - 9 7 3,96
9 : 8 13 69,3 6 4 - 7 3 2,75 9 69,1 6 6 - 7 3 2,20
48 : 45 11 52,2 4 8 - 5 8 3,31 4 54,0 4 4 - 5 8 6,68
52 : 51 12 81,2 5 2 - 9 0 10,04* 5 85,2 8 3 - 8 8 1,92
54 : 55 12 48,3 4 4 - 5 6 3,33 4 46,0 4 2 - 5 3 5,23
Europidok
Europoids 10 83,3% 4 66,7%
Europo-mongolidok
Euro-mongoloids 2 16,7% 2 33,3%
• szignifikánsan nagy szórás sz ig n ifica n tly  h igh S D  (P < 0.01)
7. táblázat
A regionális csoportok vázlatos taxonóm iai megoszlása (<JcJ -j- ??  
Table 9. Approximate taxonom ic distribution of the regional groups (cJ<J -J- $$)
Formakor 











N 0//o N | % N O//o N | % N | %
Europidok
Europoids 12 2 3 ,1 23  6 3 ,9 10 6  9 4 ,6 14  7 7 ,8 155  71 ,1
Europo-mongolidok
Euro-mongoloids 4 0  7 6 ,9 13 36 ,1 6 5 ,4 4 2 2 ,2 6 3  2 8 ,9
(turanoidok 
turanoids ) (3 3  8 2 ,5 ) (3  2 3 ,1 ) (4  6 6 ,7 ) (4  1 0 0 ,0 ) (4 4  6 9 ,8 )
(uraloidok 
uraloids) (6  1 5 ,0 ) (6  4 6 ,1 ) _ _ _ _ (1 2  1 9 ,1 )
(mongoloidok 
mongoloids ) (1 2 ,5 ) (4  3 0 ,8 ) (2  3 3 ,3 ) -  - (7  1 1 ,1 )
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k o p o n y á ju k , já ro m tá jé k u k  és szem üregük  középszéles, fe lsőarcuk , szem üregük  
és o rru k  k özépm agas. S o ra ikban  az eu rop idok  ré sz a rá n y a  67 százalék , s a 33 
százalékny i eu ropo-m ongolid  m ind  tu ra n id . A cso p o rt e lte rjedési te rü le te  k ö r­
nyező le le tan y ag  b ijá n  m a m ég nem  k ö rv o n a lazh a tó  (6. és 7. tá b lá z a t) .
összegezés
A honfoglaló m ag y arság , hozzávető legesen  900 — 980 közé k e ltezh e tő  te m e ­
tő iből 273 fe ln ő tt egyén k o p o n y a le le té t ism erjü k . E zek  v izsg á la ta  so rán  négy, 
egym ástó l m e trik u s  és tax o n ó m ia i te k in te tb e n , v a la m in t te rü le tileg  is kü lö n ­
böző cso p o rto t f ig y e ltü n k  m eg. Jellem zőik  sz e rin t a legkisebb a kü lönbség  az 
A és B csoport k ö z ö tt , a legnagyobb az A és C csoport k ö z ö tt. N incs k izá rv a , 
bogy a jö v ő  le le te i elm ossák  az A és B csoport k ö z t m ost m u ta tk o zó  k ü lö n b sé ­
get, aligha v á rh a tó  azonban  ugyanez  az A (vagy  A -(- B) és C csoport k ö z ö tt.
Ma m ég je len tő s  o rszágrészeken  nem  ism erjü k  a m ag y arság  X . századi em ber­
ta n i le le te it, ezért reg ionális cso p o rtja ik  tény leges szám át és pon tos e lterjedési 
te rü le té t  csak  a jö v ő  k u ta tá sa i t is z tá z h a tjá k . A n n y i azonban  m ár m ost is v a ló ­
színűnek  lá tsz ik , h o g y  egym ástó l e lté rő  e m b ertan i a rc u la tú  c so p o rtja ik  az első 
m eg telepedéskor tö b h é-k ev ésb é  z á r t tö m b ö t a lk o tta k .
•
(A Magyar B iológiai Társaság Em bertani Szakosztályának 1978. m ájus 15-i szakülésén  
elhangzott előadás; közlésre beérkezett 1978. április 26-án.)
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A FEMUR ÉS A TIBIA BILATERÁLIS 
SZIMMETRIAVISZONYAIRÓL
írta: Szathm áry  L ászló 
(Jósa András Múzeum, Nyíregyháza)
Sza th m áry , L.: On the bilateral sym m etry conditions o f the fem ur and tibia. In  the  
m ethodological study the author analyses the bilateral sym m etry of the longitudi­
nal and cross-sectional m easurem ents and indices of the femur and tib ia  w ith  
several m ethods. H is exam inations cover the comparison of the populations of 
Ártánd (9th century) and F onyód (13 — 16th centuries), as well as th e  determ i­
nation of the sexual difference. For expressing the exten t o f asym m etry he sug­
gests the bilateral difference referred to the character average, and, for th e  com pa­
rison of the asym m etry characters, Kolmogorov — Sm irnov’s test. In the case of 
the pilaster index, higher heterogeneity (determ ined by means of the </>p_5 % 
parameter) involved higher asym m etry. W ith the platym er index the opposite of 
th is was m anifested. In the Ártánd population the sexual difference of the asym ­
m etry character significantly deviated  in four characters. In the course of com ­
paring the tw o populations, the author found significant differences in  one instan­
ce am ong the m ales and in three inctances am ong the fem ales. On the strength  
of preliminary structure analysis it  is presumable that genetic predisposition  
(especially in case of hybridization) m ay have an im portant role in  the m anifes­
tation  of cross-sectional variations.
K ey  words: bilateral sym m etry, fem ur, tibia, cross-sectional variations, functional 
adaptation.
Bevezetés
A sz im m etriav iszonyok  különböző  ese te it a zoológus T y im o f e j e v  R e s z o v - 
s z k ij  fe losztása a lap ján  em beri v á z ra  K ü h n e  (1934) d e fin iá lta . A  b ila te rá lis  
a sz im m etria  k rité r iu m a in ak  m egfelelően a végtagelem eken  h á ro m  ese t e lőfor­
d u lá sa  v á rh a tó . H a a jo b b  oldali elem  m ére te  m eghalad ja  a b a lo ld a lié t ,  jobb 
oldali aszim m etriáról beszélünk . B al oldali aszim m etriánál ennek  e llen té te  é rv é­
n y esü l. A k é t m ére t egyezése ese tén  szim m etria  áll fenn.
Az eddigi asz im m etriav izsg ála to k  (B a r d e l e b e n  1909, H a s s e  és D e h n e r  
1893, G a r so n  1879, M a t ie g k a  1911, N e t o  1956, S c h u l z  1918, 1937, S c h w e r z  
1912, U l l r ic h  1972 s tb .) szin te  k iv é te l né lkü l a vég tagelem ek  hosszméreteit 
e lem ezték . E zek  tü k réb en  a H om o genus jellegzetessége az ú n . keresztezett 
aszim m etria. A felső vég tag  jo b b  oldali asz im m etriá jáv al e llen té tb en  az alsó 
v ég tag o n  a b a l oldali elem ek h o sszab b ak . A k e re sz teze tt a sz im m etria  a lap ján  
a  H om o genus a m a élő em berszabású  m ajm o k tó l jó l e lh a tá ro lh a tó  (B a r d e l e - 
b e n  1909, Ma n o u v r ie r  1882, M a r t in  és Sa l l e r  1957/59, M o l l is o n  1911, 
O l iv ie r  1965, S c h u lz  1926, 1937). Míg az ázsiai a n tro p o id á k ra  (g ibbon , orang) 
a jo b b  oldali asz im m etria  tú lsú ly a  a jellem ző, az afrika iak  (gorilla , csim pánz) 
ese tében  in k áb b  a b a l o ldali végtageJem ek a hosszabbak . A k esk en y o rrú  m aj-
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m oknál pedig  (főkén t a p roxim alis elem eknél) a sz im m etriá ra  való  h a jlam  
n y ilv án u l m eg. A H om o genus képviselő inek  sz im m etriav iszo n y a  te h á t  jo b b a n  
h aso n lít a k esk en y o rrú  m ajm okéhoz, m in t az em berszabásúakéhoz.
N em  szabad  azonban  e lfelednünk, hogy  a lehetséges variác iók  közül a 
H om o-é a legd iffe ren ciá ltab b , így  az e m líte tt hason lóság  m in tegy  szekunder 
ana ló g iak én t érte lm ezh ető .
A  hosszm éretek  asz im m etriá ján ak  d e te rm in ác ió járó l kevese t tu d u n k . A nnyi 
b izonyos, hogy a „k é tjo b b k ezes”  m ajm o k n ál is é rvényesü lő  jelenség egyik o lda­
li kéz v agy  láb  gyakoribb  h asz n á la tá v a l nem  áll összefüggésben. Az em berek  
n ag y  része jobbkezes és jo b b láb as . A felső v ég tag  jo b b  oldali h ip e rtró fiá ja  
m e lle tt az alsó vég tag o n  m égis a b a l o ldali elem ek a hosszabbak . O l iv ie r  (1965) 
sze rin t a balkezeseknél is csak  15%  a re la tív  g y ak o riság a  a felső v ég tag  b a l 
o ldali a sz im m etriá ján ak . G enetikus fak to ro k  szerepének  feltételezése nélkü l — 
úgy  tű n ik  — nem  m ag y a rázh a tó  a k e re sz te ze tt a sz im m etria  k ia lak u lása  és 
variác ió i. (E rre  a kérdésre  az eredm ények  érte lm ezése k ap csán  bővebben  k ité ­
rek .) M int e m líte tte m , a hosszm éretek  sz im m etriav iszonya iró l az eredm ények  
hasonlósága k ö v e tk ez téb en  a rán y lag  kevés elem zés u tá n  is egyérte lm ű  kép 
a la k u lt ki a H om o genus ism érveirő l. N em  m o n d h a tó  el ugyanez a keresztmet­
szeti méretek te k in te té b e n . Jellem ző pé ld a  erre , hogy  popu láció -sz in tű  elemzés 
e tém ak ö rb en  ez ideig  nem  készü lt.
Az alsó vég tagelem ek  kü lönböző  k e re sz tm e tsze tű  a la k ja in a k  k ia la k u lá sá t a 
leg több  szerző eto lógikus v a g y  a d a p tív  okokkal m a g y a rá z ta , m uscularis té n y e ­
zőkkel hozva összefüggésbe k ia la k u lá su k a t (A n t h o n y  és R iv e t  1907, B u m ü l - 
l e r  1899, Ca m e r o n  1934, H r d l ic k a  1934, M a n o u v r ie r  1888, 1892, 1893, 
M a r t in  és S a l l e r  1957/59, P it t a r d  és Com as 1930). íg y  példáu l a fem ur 
p ila sz tr ic itá sá t a m . v a s tu s  izom csoport fe jle ttsége , a p la ty m e ria  m é rté k é t egy­
ré sz t a m . v a s tu s  izom csoport, m ásrész t a m . g lu teus m axim us d ifferenciált 
igénybevétele  b e fo ly áso lh a tja . A tib ia  cnem ic itása  ped ig  fő k én t a m . tib ia lis  
poste rio r eredő felszínének nagyság á tó l függ. A m ennyiben  te h á t  e jellegeknél 
je len tő s  b ila te rá lis  a sz im m etria  áll fenn , az exogén tényezők  — m elyeket 
T o w n s l e y  (1946) n y o m án  a „m echan ica l a d a p ta t io n ”  összetevőinek nevezhe­
tü n k  — b ila te rá lisán  e lté rő  érvényesülésére  u ta ln á n a k .
M iután  a k e re sz tm etsze ti sz im m etriav iszonyok  tö r té n e ti  a laku lása , variác ió i 
eddig  nem  elem zett p ro b lém ak ö r, v a la m in t a hosszm ére tek  sz im m etriav iszo­
n y a in ak  sincs egységes szem pon tok  sze rin t e lem ze tt m e to d ik á ja , tan u lm án y o m  
fő célk itűzése k e ttő s :  részben  az egységes elemzési m etodika  k ido lgozását, rész­
b en  a keresztmetszeti variációk alakulásának megismerését te k in te tte m  elsődleges 
célnak .
Anyag és módszer
A vizsgála thoz  Á rtá n d  (H a jd ú -B ih a r m egye) 9. századi népességét ( É r y  
1966) és F o nyód  (Som ogy m egye) 13 —16. század i népességét (N e m e s k é r i 
1963) h a szn á ltam  fel. A rtán d o n  a sírok  szám a 255 v o lt, ebből 170 fe ln ő tt 
egyéné. F onyódon  a 167 fe ltá r t  sír közül 104-ben n y u g o d o tt fe ln ő tt egyén. 
T e k in te tte l a rra , hogy asz im m etriav izsgála thoz  csak  fe ln ő tt egyének cso n tv áz ­
m a ra d v á n y a it h a sz n á lh a tju k  fel, a rep rezen tác ió t ennek  m egfelelően érdem es 
k ifejezni. íg y  (a je lleg tő l függően) az á r tá n d i népesség 22 —4 0 % -á t, a fonyódi 
népesség 35 — 5 5 % -á t v iz sg á lh a ttam .
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Az elem zés a fe m u r  hosszára  (M a r t in  1928 (N °l =  M l), a d iaphysisközép  
sag itta lis  és tran sv ersa lis  á tm érő jé re  (M6, M7), a d iaphysis felső tran sv e rsa lis  és 
sag itta lis  á tm érő jé re  (M9, M10), a p ilasz ter-je lző re  (M6 : M7), v a la m in t a p la ty - 
m er-je lzőre  (MIO : M9) te r je d t  ki. A tib ia  esetében  a la te ra lis  condylus-m alleolus 
hosszúság (M l) és a fo ram en  n u tr ic iu m  m agasságában  m ért legnagyobb  és leg­
k isebb  á tm érő  (M8a, M 9a), v a la m in t a cnem icus je lző  (M9a : M8a) szim m etria- 
v iszo n y a it tan u lm á n y o z ta m .
A b ila te rá lis  asz im m etria  v iz sg á la ta  fő k én t k é t p rob lém ak ö rre  te r je d  k i: az 
asz im m etria  n ag y ság ára  és az a sz im m etria  jellegére.
a) A  k o ráb b i v izsg á la to k n á l az aszim m etria  nagyságának  elem zése kissé félre­
eső te rü le t  v o lt. Ez a m a g y a rá z a ta  an n ak , hogy S c h u l z  (1937) ered m én y eit 
k ivéve , m ég a hosszm éretekre v o n a tk o zó an  sem k ö n n y en  ta lá lu n k  összehason­
lításh o z  fe lh aszn á lh a tó  p a ra m é te re k e t, a d a to k a t. S c h u l z  p ró b á lta  á lta lán o ssá  
ten n i a z t a p a ra m é te rt, m ellyel (egyénenkén t) a jobb  és a ba l o ldali vég tagelem  
m ére tén ek  d iffe ren c iá já t a kisebb m ére t százalékában  fe jezh e tjü k  k i. H a ezt a 
m e to d ik á t k ö v e tjü k , egy bizonyos b ila te rá lis  differencia a k isebb  m é re tta r to ­
m á n y b an  nagyobb  százalékos é r té k e t je le n t, és m egfo rd ítva . E z á lta l a re la tív  
asz im m etria  (azonos b ila te rá lis  e lté ré s t véve) azoknál a népességeknél (illetve 
egyéneknél) nagyobb , m elyeknek  k isebbek  az abszo lú t m ére te ik . E z t  a h á t ­
rá n y t  ú g y  p ró b á lta m  m érsékeln i, hogy  a  b ila te rá lis  e lté ré s t a je lleg  á tlag án ak  
száza lék áb an  h a tá ro z ta m  meg.
A  =  I-00 -f l l “ "  1.1 , ahol
I d s ' n
E  | l d — l s | =  a b ila te rá lis  e lté rések  abszo lú t é rtéke inek  összege; lds =  a jelleg 
jo b b  és b a l o ldali é rtéke inek  eg y ü tte s  á tlag a ; n — az egyének szám a.
b) Az aszim m etria jellegén  a jo b b  oldali és a ba l o ldali asz im m etria  és a szim ­
m e tr ia  ese te inek  g y ak o riság á t é r tjü k . E z t  á lta lá b a n  ab szo lú t és re la tív  gyako­
risággal fe jezzük  ki.
Az eddigi összehasonlító  v izsg á la to k  a re la tív  gyakoriság  é rték e in ek  össze­
v e té sén  a lap u ln ak . A y2 p ró b a  a lk a lm azásá t — b á r  lényegesen jo b b  m egköze­
lítés  — á lta lá b a n  k o rlá to zza  az e se tek  a lacsony  szám a, ugyanis m ég 40 — 40 
egyén sz im m etriav iszo n y a in ak  összehason lításánál is előfordul, hogy  a  k on tin - 
genciab lokkok  80 száza lékában  a v á rh a tó  gyakoriság  nem  h a la d ja  m eg az 5-öt. 
Ily en k o r te rm észe tesen  csak b lokkösszevonásokkal végezhető  el a p ró b a . E z t 
azonban  úgy  kell v é g re h a jta n u n k , hogy  a gyakoriság i d ifferenciák  a szignifi- 
kan c ia  m é rté k é t lényegesen ne befo lyáso lják .
E g y  m ásik  sokkal p o n to sab b  és célszerűbb lehetőség szerin t a szim m etria- 
v iszonyok  p a ra m é te re it fo ly tonos eloszlással fejezzük  k i. S zám ítása im b an  a 
jo b b  oldali m ére tek re  v o n a tk o z ta tta m  a ba l o ld a liak a t. Az így e lő á llíto tt em pi­
rik u s  eloszlásfüggvények [.Fn(fl;) és Gm(*)] ö sszehason lításá t a Kolmogorov - 
Szm irnov -féle k é tm in tá s  p ró b áv a l ( R é n y i  1954) végeztem  el.
+ ••
A p ro b a b ilitá s t a K(z)  =  ^  (—l) '£e” 2fe'z* függvény a lap ján  h a tá ro z h a tju k  meg.
k=—
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Annak valószínűsége, hogy dnm kisebb z-nél, közelítőleg X (z)-vel egyenlő, 
azaz lim P(d„ m <  z) =  K(z) ,  ahol K(z)  =  ( —l ) ke” 2k'2'. E módszer haté-
n,m->130 _oo
konysága kb. 30 elem szám ú m inták esetében már m egbízható (vö.: V incze 
1965).
Az eredm ények értelm ezése
A z  aszim m etria nagysága
Az á r tá n d i és a fonyód i népesség asz im m etrian ag y ság a  m in d k é t m egközelí­
tésse l je len tősen  eltérő . Míg Artándon a fé r fia k  szim m etrikusabbak a nőknél 
(k ivéte l: fem ur M l), Fonyódon általában a nők hossz- és keresztmetszeti méretei­
nek aszim m etriája a kifejezettebb (k ivéte l: fem ur M l, tib ia  M8a — b á r az u tó b b i 
ese tben  igen kicsi az e ltérés), ha  a b ila te ia lisan  k isebb  m éretre  v o n a tk o z ta tju k  
a jo b b  és a b a l o ldali m ére t k ö zö tti e lté ré s t (1. tá b lá z a t) .
A je lleg á tlag ra  v o n a tk o z ta to tt  b ila te rá lis  d ifferenciák  a lap ján  (2. tá b lá z a t)  
is hasonló  k ö v e tk e z te té s t v o n h a tu n k  le. A k ü lönbség  csupán  az, hogy az 
á r tá n d i nők  m ég egy ese tben  (fem ur MIO) asz im m etrik u sab b ak  a férfiakná l. 
A fonyódi népességnél pedig  nem  a tib iad iap h y sis  legnagyobb  á tm érő je  (M8a), 
han em  a cnem icus — jelző  (M8a : M9a) képez k iv é te lt. A fem u r hosszm éreté­
n ek  asz im m etrian ag y ság a  m in d k é t népességnél, m in d k é t e ljá rássa l fo rd íto tt 
a rá n y b a n  áll a k e re sz tm etsze ti m éretekével és je lzőkével. Az á r tá n d i férfiaké 
á lta lá b a n  m eg h a lad ja  a fon y ó d iak é t. A nők  ese tében  a fonyódiaké a nagyobb .
Az asz im m etrian ag y ság  eltérései a lap ján  fe lté te lezh e tő , hogy  a k é t népesség 
az eto lógikus ad ap tác ió  különböző  á lla p o tá t re p re z en tá lja  (és va lószínű , hogy 
a p o p u lá c ió s tru k tú rá b a n  is je len tős a d ifferencia).
A je lenség  értelm ezéséhez seg ítséget n y ú j th a t  a je lző k  re la tív  hom ogénitásá- 
n a k  m eg h a tá ro zása  és összehasonlító  v izsgála ta . E hhez  a <J?P=5% p a ra m é te rt 
(SzathmÁry  1976) h a szn á ltam  fel, m elynek  p o z itív  é rtékei a re la tív  hom ogé-
1. táblázat
Az aszimmetria nagysága (a bilaterális eltérés a kisebb méret százalékában kifejezve) 
Table 1. The extent of asym m etry (bilateral difference in per cent of the smaller measurement)
V égtagelem  
Long bone 
Ma r t in  N °







Femur Ml 0,62 (18) 0,73 (19) 0,77 (25) 0,57 (22)
M6 4,02 (38) 3,34 (30) 2,79 (29) 2,83 (28)
M7 4,11 (38) 2,93 (30) 2,72 (29) 3,46 (28)
M9 3,69 (32) 2,98 (31) 3,00 (31) 3,70 (28)
M10 3,92 (32) 3,40 (31) 4,13 (31) 4,20 (28)
M6 : M7 7,07 (38) 4,18 (30) 4,06 (29) 5,08 (28)
MIO : M9 6,51 (32) 5,24 (31) 5,31 (29) 6,71 (26)
Tibia Ml 1,55 (19) 0,60 (20) 0,66 (26) 0,78 (22)
M8a 4,04 (36) 1,91 (27) 3,30 (28) 3.23 (29)
M9a 4,78 (36) 3,51 (27) 4,09 (28) 5,05 (29)
M8a : M9a 3,95 (36) 3,30 (27) 5,61 (28) 4,91 (29)
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2. táblázat
Az aszimmetria nagysága (a bilaterális eltérés a népesség jellegátlagának százalékában; az
esetek számát 1. az 1. táblázatban)
Table 2. The extent o f asym m etry (bilateral difference in per cent o f the population’s character 
average; The number of cases see in Table 1)
V égtagelem  
Long bone 
M a r t i n  N o
Ártánd ( 9 .  század) 
Ártánd (9th century)
F onyód ( 1 3  
Fonyód (1 3 -
—1 6 .század) 
-16th century)
33 ¥ 9 33 9 9
Femur Ml 0 , 6 8 0,70 0,70 0,57
M6 3,36 3,16 2,72 2,85
M7 4,26 3,06 2,67 3,53
M9 3,74 2,98 3,18 3,47
MIO 3,56 3,94 3,84 4,04
M6 : M7 6,74 5,23 3,84 4,88
MIO : M9 5,67 5,07 5,07 6,45
Tibia Ml 1,25 0,60 0,70 0.79
M8a 3,86 2,00 3,21 3,58
M9a 4,62 3,19 4,03 4,77
M8a : M9a 2,71 2,38 5,35 4,65
3. táblázat
A jelzők ¥,p_a%-értékei 
Table 3. <pp_ 6%-values o f the indices
Jelzők  
Indices 
( M a r t i n  N o )
Ártánd (9. század) 
Ártánd (9th century)
Fonyód ( 1 3  
Fonyód (1 3 -
—1 6 .század) 
16th century)
33 9 9 33 9 9
Femur M6 : M7 - 1 ,0 3 + 0 ,0 3 + 0 ,0 2 - 0 ,4 4
Femur MIO : M9 + 1 ,6 3 + 0 ,1 4 - 0 ,7 7 +  1,29
Tibia M9a : M8a - 0 ,0 1 + 0 ,0 1 + 0 ,0 0 2 + 0 ,2 4
n itá s t ,  n eg a tív  é rték e i ped ig  a re la tív  h e te ro g én itá s t fejezik  ki (3. tá b lá z a t) . 
A fem ur k é t je lző je  ese tében  a fé rfiak  h om ogén itása  közelebb áll az á rtá n d i 
nőkéhez, m in t a fonyód i férfiakéhoz. A m ennyiben  azonos e to -a d a p tív  periódus 
je llem ezte  v o lna  a k é t  népességet, ez a sz ituáció  n y ilv á n  nem  jö h e te t t  vo lna 
lé tre . É rd ek es, bogy  a legnagyobb  h e te ro g en itá s t m in d h áro m  esetben  a fé rfiak ­
n á l ta p a sz ta lh a tju k . E z t azonban  a (pp-5% p a ra m é te r  te rm észe tébő l adódóan  
nem  in d o k o lh a tju k  az ab szo lú t é r ték ek  nem i d iffe ren c iá jáv a l. A fé rfiak  k ifeje­
ze tteb b  b e te ro g én itá sa  a p ilasz ter-je lző  ese tében  az á r tá n d i népességnél, a 
p la ty m er-je lző  ese tében  a fonyódi népességnél je len tk ez ik . E zek  az e redm ények  
a rra  u ta ln a k , bogy  a k é t  je lző  h om ogén itása  egym ástó l függetlenül v a riá ló d h a t, 
a n n ak  ellenére, hogy  a fem urd iaphysis  középső és felső ke resz tm etsze te  á lta lá ­
b a n  hasonló  je llegű  (vö .: M a r t i n  és S a l l e r  1957/59). Szem léletes ez a te n d e n ­
cia, h a  a Tp~5% p a ra m é te r  é r té k e it az asz im m etrian ag y ság  függvényében  á b ­
rázo lju k  (1. áb ra ). A  heterogenitás növekedése a p ilaszter-jelző  ( M 6 : M 7 )  ese­
tében kifejezettebb aszim m etriával já r . A  platym er-jelzőnél ( M I O  : M 9 )  pedig  
nagyobb heterogénitás alacsonyabb aszim m etriával párosul.
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FEMUR
1. ábra. A<pp =  B•• hom ogenitásparam éter és az aszim m etrianagyság összefüggése a kereszt­
m etszeti jelzők esetében (-------------------- az 1. táblázat alapján, — — — — a 2. táblázat
alapj án)
Fig. 1. The relationship of the <pp =  s% param eter of hom ogeneity and the ex ten t of asym ­
m etry in  the case o f indices o f cross-section (--------------------  relying on Table 1, — ----------------
relying on Table 2)
A z  aszim m etria  jellege
A b ila te rá lis  asz im m etria  je llegé t elsősorban  a jo b b  oldali asz im m etria  ( d > ) ,  
a b a l oldali asz im m etria  (s> -)é s  a sz im m etria  (d =  s) eseteinek  ab szo lú t g y a­
ko riság a  szabja  m eg. E zek e t a gyakoriság i é r ték ek e t, v a lam in t a nem i d ifferen­
cia %2 p ró b áv a l sz á m íto tt m é rté k é t a 4 . tá b lá z a tb a n  ta lá lju k . (A b lokkösszevo­
n ássa l k a p o tt  é rték ek  záró jelben  v a n n a k .)  A jj- te sz t eredm ényei (a m eto d ik a i 
részben  e m líte tt okok m ia tt)  azonban  csak tá jé k o z ta tó  je llegűek . A jo b b  oldali 
m ére tek re  (illetve je lzőkre) v o n a tk o z ta to tt  re la tív  gyakoriság i é rték ek k e l azon­
b a n  em pirikus e losz lásfüggvényeket h a so n líth a tu n k  össze. E zzel a m ódszerrel 
az a sz im m etria  jellegén k ív ü l a n n ak  n ag y ság á t is figyelem be tu d ju k  venn i, és 
a m érési p o n ta tlan ság b ó l eredő h ib á k  je len tő ség é t is c sö k k e n th e tjü k . T ulaj-
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4. táblázat
Az aszimmetria (d > ,  s > )  és a szimmetria (d =  s) abszolút gyakorisága és nemi differenciája
(%- próbával)
Table 4. The absolute frequency and sex difference of asym m etry (d > ,  s > )  and sym m etry
(d =  s) by x2 test





Ártánd, 9. század Ártánd , 9th century Fonyód, 13 — 16. század Fonyód, 13 — 16th century




M l <?<? 18 5 2 11 (P > 9 9 % ) 25 11 4 10 (50% > P > 3 0 % )
19 5 2 12 22 12 3 7
M6 38 11 16 11 5% > P > 2 ,5 % 29 13 10 6 90% > P > 7 0 %
$$ 30 2 12 16 28 8 12 8
M7 <?<? 38 10 10 18 5 % > P > 2 ,5 % 29 4 11 14 90% > P > 7 0 %
$9 30 11 14 5 28 5 7 16
M9 <?<? 32 6 9 17 1 % > P > 0 ,1 % 31 14 7 10 70% > P > 5 0 %
9$ 31 17 9 5 28 7 9 12
M10 cJc? 32 11 10 11 99% > P > 9 7 ,5 % 31 9 10 12 70% > P > 5 0 %
9$ 31 10 11 10 28 3 11 14
M6 : M7 <?<í 38 24 2 12 P > 0 ,1 29 17 6 6 (70% > P > 5 0 % )
99 30 5 7 18 28 14 3 11
MIO : M9 <J<Í 32 18 2 12 (30% > P > 1 0 % ) 29 10 5 14 (50% > P > 3 0 % )
99 31 11 2 18 26 8 1 17
Tibia
M l <?<? 19 8 1 10 (90% > P > 7 0 % ) 26 6 9 11 95% > P > 9 0 %
99 20 8 2 10 22 7 5 10
M8a U i 36 18 9 9 5 % > P > 2 ,5 % 28 10 8 10 9 5 % > P > 9 0 %
99 27 5 13 9 29 12 10 7
M9a de? 36 20 7 9 28 14 8 6
99 27 9 14 4 5 % > P > 2 ,5 % 29 4 14 11 10% > P > 5 %
M9a : M8a <?<? 36 18 3 15 30% > P > 1 0 % 28 14 2 12 (70% > P > 5 0 % )
99 27 13 7 7 29 9 5 15
dóriképpen  a jo b b  és a ba l o ldalon  azonos m ére te t csak  nag y o n  r itk á n  m érünk . 
C supán  a m érőeszköz p o n to sság á tó l függ, hogy a k isebb (1 m m  a la tti)  aszim ­
m e tr iá t  k im u ta tju k , v agy  az e se te t sz im m etrik u sn ak  íté ljü k . E z é rt fon tos az 
ö sszehason lítások  a lka lm ával az eloszlásjelleg figyelem bevétele . A Kolmogorov- 
Szm irnov-te sz t a lk a lm azásá t ez indoko lja .
Az 5. tá b lá z a tb a n  az a sz im m etria  nem i d iffe renc iájá ra  v o n a tk o zó  szignifi- 
k an c ia sz in te k e t fog la ltuk  össze. U gyanez az eljárás a népességek  asz im m etriá ­
já n a k  összehason lítására  is fe lh aszn á lh a tó  (6. tá b lá z a t) .
M in t a z t a bevezetőben  em líte tte m , az alsó vég tag  elem einek  hosszméreteire 
a b a l o ldali asz im m etria  jellem ző. Schulz (1937) szerin t (aki a fem u r tro c h a n te r-  
hosszán  v é g z e tt v iz sg á la to k a t) az a sz im m etria  a fem uron  k ife jeze tteb b  m in t a  
tib iá n . E zé rt érdem el em lítést a fonyódi népesség esete , ahol a nőknél a fem ur 
jo b b  oldali a sz im m etriá ján ak  gyakorisága  a legnagyobb. A fé rf ia k n á l pedig  nem  
j u t  tú lsú ly b a  egyik  oldali asz im m etria  sem . A nem i d ifferencia  egyik  népesség­
nél sem  sz ignifikáns, és a k é t népesség k ö zö tt sincs sz ign ifikáns kü lönbség.
N ézzük  ezu tán  a keresztmetszeti méretek és jelzők  b ila te rá lis  sz im m etriav iszo ­
n y a i t .  A  fe m u r  közepének sa g itta lis  á tm érő je  (M6) az á r tá n d i fé rf ia k  és a fonyó­
d i n ő k  ese tében  sz im m etrikus eloszlást m u ta t. Az á r tá n d i n ő k  je llegzetes ba l 
o ldali a sz im m etriá ja  csak a ff' te sz t szerin t eredm ényez sz ign ifikáns nem i diffe-
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5. táblázat
Az aszimmetria nemi differenciája (Kolmogorov —Szmirnov próbával) 
Table 5. The sex difference of asym m etry (by K olm ogorov—Smirnov’s test)
Végtagelem  
Long bone 
M a r t in  N °
Á rtánd, 9. század  
Ártánái 9th century
F on yód , 1 3 — 16. század  
Fonyód, 13 — 16th century




D n ,m dn,m
Szignifikancia
Significance
( p % )
Femur Ml 0,173 0,52 94,97 0,173 0,59 83,72
M6 0,270 1,11 7,00 0,216 0,82 51,20
M7 0,342 1,40 3,97 0,258 0,97 30,36
M9 0,423 1,68 0,66 0,300 1,15 14,20
M10 0,199 0,79 56,05 0,274 1,05 22,02
M6 : M7 0,479 1,96 0,09 0,221 0,83 49,62
MIO : M9 0,311 1,23 9,70 0,206 0,76 61,04
Tibia Ml 0,260 0,82 51,20 0,185 0,64 80,73
M8a 0,417 1,64 0,92 0,200 0,75 62,72
M9a 0,222 0,87 43,55 0,309 1,17 12,94
M9a : M8a 0,287 1,13 15,55 0,251 0,95 32,75
6. táblázat
Az ártándi (9. század) és a fonyódi (13—16. század) népesség bilaterális 
szim m etriaviszonyainak összehasonlítása (K olm ogorov—Szmirnov próbával)
Table 6. Comparison of the bilateral asym m etry conditions in the populations of Ártánd (9th  
century) and F onyód (13—16th century) — by K olm ogorov—Smirnov’s test
V égtagelem  
Long bone 
M a r t in  N °
Férfiak Males N ők  Females
Du,in d n ,m
Szignifikancia
Significance




< p % )
Femur Ml 0,162 0,60 86,43 0,261 0,83 49,62
M6 0,211 0,56 91,24 0,326 1,24 9,24
M7 0,187 0,76 61,04 0,405 1,54 1,74
M9 0,295 1,62 1,05 0,332 1,28 7,55
MIO 0,075 0,41 99,60 0,251 0,96 31,54
M6 : M7 0,194 0,70 71,12 0,400 1,51 2,09
MIO : M9 0,321 1.25 8,79 0,160 0,60 86,43
Tibia Ml 0,229 0,75 62,12 0,264 0,85 46,53
M8a 0,143 0,57 90,13 0,303 1,13 15,55
M9a 0,142 0,56 91,24 0,268 1,00 27,00
M9a : M8a 0,203 0,81 52,80 0,446 1,67 0,76
re n c iá t. Kolmogorov— S zm irno r-p róhával a sz ign ifikancia  m értéke  a h a tá ro z a t­
lan  ta r to m á n y b a  esik. (E m p irik u s eloszlásfüggvénnyel jo b b a n  érvényre  ju t  az 
a ten d en c ia , hogy  a n ő k  b a l o ldali asz im m etriá ja  ab szo lú t é rték b en  nem  nagy , 
te h á t  a bal o ldali v ég tage lem ek  csak  kevéssel h o sszab b ak  a jo b b  o ldaliaknál. 
A tran sv ersa lis  á tm é rő  (M7) a fonyódi népesség m in d k é t nem e esetében a b a l 
o ldali vég tagelem en a szélesebb. Az á rtá n d i fé rfiak  e te k in te tb e n  ism ét h aso n ­
lóan  v iselkednek  a fonyód i nőkhöz. Az á r tá n d i nőknél v isz o n t h a tá ro z o tt  jo b b  
oldali asz im m etria  érvényesü l, így  m in t az v á rh a tó , az á r tá n d i nők  nem csak  a 
fonyód iak tó l k ü lö nböznek  sz ign ifikánsan , hanem  az á r tá n d i fé rfiak tó l is. A fen ti
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k é t jelleg re la tív  a rá n y á t kifejező p ilasz te r-je lző  (M6 : M7) a sz im m etriá ja  az 
á r tá n d i népesség  esetében  ex trém  sz ign ifikáns d iffe renc iát m u ta t  a k é t  nem  
k ö zö tt. E z abból adód ik , hogy az á r tá n d i fé rfiak n á l a jo b b  oldali fem u r a 
p ila sz tr ik u sab b , a nőknél v iszo n t a bal o ldali. Az e lm o n d o ttak  k ö v e tk ezm én y e  
az is, hogy a fonyódi és az á r tá n d i nők p ilasz ter-je lző jének  asz im m etriá ja  sz in -t 
té n  sz ign ifikánsan  e ltérő . F onyódon  a jo b b  oldali fem ur a p ila sz trik u sab b  (h a ­
sonlóan az á r tá n d i férfiakhoz).
A d iaphysis  felső tran sv ersa lis  (b ila te rá lis) á tm érő jén ek  (M9) asz im m etriá ja  
a k é t e lem ze tt népesség esetében  m in d k é t nem re  v o n a tk o zó an  eltérő . Szigni­
fik án s d ifferencia  azonban  csak a fé rfiak  k ö z ö tt  v an . Az á r tá n d i fé rfiak  a  fo n y ó ­
di nőkhöz á lln ak  közel (bal o ldali a sz im m etria ). Az á rtá n d i nők  jo b b  o ldali 
a sz im m etriá ja  pedig  a fonyódi férfiakéhoz hasonló . A nem i d ifferencia  azo n b an  
csak  az á r tá n d i  népességnél szign ifikáns. (A felső d iaphysis a fé rf iak n á l a jo b b  
oldalon, a nő k n é l pedig a bal o ldalon  a szélesebb. Az asz im m etria  a d iap h y sis- 
közép b ila te rá lis  á tm érő jéné l is hasonló  v o lt.)  A sag itta lis  (an terio -p o ste rio ra lis) 
á tm érő  (M10) esetében  m in d k é t népességnél sz im m etriá ra  való  h a jlam  n y ilv á ­
nu l meg. Csak a fonyódi nők ba l o ldali a sz im m etriá ja  té r  el ném ileg e ttő l. 
M indez é r th e tő v é  teszi a z t a je lenséget, hogy  a p la ty m er-je lző re  (MIO : M9) 
a  tran sv e rsa lis  á tm érő  (M9) a lak u lása  v a n  n ag y o b b  h a tá ssa l. A fonyódi n ép es­
ségnél b a l o ldali a sz im m etria  áll fenn. Á rtá n d o n  csak a nők  ese tében  h a tá ro z ­
h a tó  meg hason ló  szim m etriav iszony , és b á r  a nem i differencia nem  é ri el a 
P  =  5 % -o t, e m líté s t érdem el, hogy az á r tá n d i  fé rfiak n á l a jo b b  oldali felső- 
d iaphysis a kesk en y eb b , m ig a nőknél a b a l oldali. A d iaphysis közepén  és felső 
rég ió jáb an  a v á rh a tó a n  hasonló  k e re sz tm e tsze ti v ariác ió  azonos je lleg ű  asz im ­
m e triáv a l p á ro su l. A fonyódi népességnél a d iaphysisközép  m in d k é t n em b en  a 
jo b b  oldali fem u ro n  kerekebb  k e re sz tm e tsze tű . Ezzel szem ben a ba l o ldali fem u r 
felsőd iaphysise  k erek eb b , m in t a jo b b  oldali. Ü gy tű n ik  te h á t , hogy a két kü lön ­
böző magasságban mért fem urkeresztm etszet szim m etriaviszonyai csak akkor korre­
lá ln a k , ha az aszim m etria  nem i differenciája  kifejezett.
A (i6 ia -k e resz tm etsze t sz im m etriav iszo n y a ib an  csak a foram en n u tr ic iu m  
m ag asság áb an  m ért legnagyobb á tm érő n é l (M8a) m u ta th a tó  ki szignifikáns 
nem i e lté ré s  (Á rtán d ). Á rtán d o n  a fé rfiak n á l jo b b  oldali asz im m etria , a nőknél 
in k áb b  b a l o ld a li asz im m etria  ta p a sz ta lh a tó . F o r y ó d cn  a szim m etrikus és aszim ­
m etrik u s  e se tek  hasonló  gyakoriságúak . A legkisebb á tm érő  (M9a) v o n a tk o z á ­
sában  egyik  népességnél sincs szign ifikáns nem i e ltérés, és a népességek k ö z ö tt 
sincs je len tő s  gyakoriság i kü lönbség. M ind F onyódon , m ind Á rtán d o n  a fé rfiak  
a jo b b  oldali a sz im m etriá ra , a nők  pedig  a b a l oldali asz im m etriá ra  h a jlam o sab ­
b a k . M indkét népesség cnem icus-jelzője (M 9a : M8a) a fé rfiak  esetében in k áb b  
jo b b  oldali a sz im m etriá t m u ta t,  b á r  az eloszlás eléggé sz im m etrikus. A n ő k n é l 
v iszo n t az A rtá n d ia k  jobb  oldali t ib iá ja  k e rek eb b , szem ben a fonyó d iak k a l, aho l 
b a l oldali a sz im m etria  áll fenn. A kü lönbség  erősen szign ifikáns.
A ke resz tm etsze ti m ére tek  és jelzők sz im m etriav iszo n y a in ak  jellegéről te h á t  
a k ö v e tk ező k e t á lla p íth a tju k  m eg.
A fonyódi népesség asz im m etriá ja  á lta lán o sab b  je llegű . Az Á rtán d i népesség 
fe ltehe tően  tö b b  te k in te tb e n  szélsőséges e se te t rep rezen tá l.
M eglepő, hogy  négy  ízben (fem ur M7, M9, M6 : M7; tib ia  M8a) szign ifikáns 
az á rtá n d i népesség asz im m etriá ján ak  nem i d ifferenciája . F ő k én t ennek tu la j ­
d o n íth a tó , hogy  a fonyódi és az á rtá n d i fé rfiak  k ö zö tt egy esetben  (fem ur M9), 
a nők k ö zö tt ped ig  három  esetben  (fem ur M7, M6 : M7; tib ia  M9a : M8a) ta p a s z ­
ta l tu n k  szign ifikáns e ltérést.
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A fem ur je llegeinek  v izsg á la tak o r tö b b szö r k itű n t , hogy az á r tá n d i nők  
aszim m etria je llege  és asz im m etrian ag y ság a  a fonyódi férfiakéhoz hasonló .
F ő k é n t a fem u r esetében  (M7, M6 : M7) ju to t t  k ifejezésre, hogy az á r tá n d i 
népesség je len tő s  nem i d iffe ren c iá jáé rt in k á b b  a nők  ex trém  asz im m etriav a riá - 
ciói o k o lha tók . Ez azé rt m eglepő, m ert a n ő k  jelzői v iszony lag  hom ogének  
(3. tá b lá z a t) . A re k o n s tru á lt te s tm ag asság  gyakoriság i eloszlásainak  v iz sg á la ta  
(a m in d k é t nem  esetében  jó l e lkü lönülő  k e ttő s  m óduszok  a lap ján ) az á r tá n d i 
népesség  h e te ro g é n itá sá t igazo lta  (SzathmÁr y  1975). A m ennyiben  ez t a h e te - 
ro g é n itá s t kü lönböző  em b ertan i kom ponensek  keveredése m ajd  h ib rid izác ió ja  
idézte  elő, e lképzelhető , hogy a nők  bizonyos v o n a tk o zásb an  ex trém eb b  v é g ta g ­
a sz im m etriá ja  is hasonló  okok k ö v e tk ez téb en  jö t t  lé tre . A k é t népesség je len tő s  
e lté résé t pedig  a kü lönböző  nagy ság ú  id ő in te rv a llu m b ó l szárm azó  m in ta  is 
e redm ényezhe ti (SzathmÁry  1976).
M indenesetre  an n y i bizonyos, hogy  p an m ix ik u s popu lációban  a fé rfiak  és a 
nők  vég tagelem einek  asz im m etriá ja  k ö z ö tt az á rtán d ih o z  hasonló  m é rté k ű  
nem i d ifferencia  valószínűsége kicsi. Az is kevéssé valószínű, hogy azonos p o p u ­
lációba ta rto z ó  fé rfiak  és nők  k ö z ö tt ilyen  k ife jeze tt nem i d ifferencia  csak 
etológikus fak torok  k öve tkez tében  jö jjö n  lé tre .
A fem ur, a t ib ia  és a hum erus leg k o ráb b i la p u lt k e resz tm etsze tű  v a rián sa i 
a H om o sapiens k ia lak u lásáv a l azonos k o rb ó l — a felső p a leo litik u m b ó l — 
ism eretesek . E  ten d en c ia  á lta lán o s é rv én y é t B uxton  (1938) ism erte  fel. S zerin ­
te  o k á t nem  egy bizonyos izom csoport h ip e rtró f iá já b an , hanem  a cson tok  álta­
lános „gyengeségében”  (kalcium - és C v itam in -h ián y ) kell k eresn ü n k . B u x to n  
felism erésében a gene tikus m eg h a tá ro zo ttság  ism érvei is lap p an g an ak . M eg­
jegyzendő , hogy m inden  ökologikus v ag y  gene tikus fa k to r  egyben a  sze lek tiv i­
tá s  po tenciális fa k to ra  is, és a popu lációk  génösszeté te lét n y ilv án v a ló an  b e fo ­
ly á so lh a tja .
A zok a k u ta tó k , ak ik  a kü lönböző  k e re sz tm e tsze tű  vég tag v arián so k  k ia la k u ­
lá sá n a k  o ka ira  p ró b á lta k  m a g y a rá z a to t ad n i, sz in te  k ivéte l né lkü l csak  az 
e to -a d a p tív  tén y ező k  h a tá s á t  v izsg á lták . E z  az oka an n ak , hogy  az egyes 
v a rián so k  h e ritab ilitá sá ró l és a h ib rid izáció  következm ényeirő l — nem  tú lzás  — 
sem m it sem  ism erü n k . íg y  a b ila te rá lis  asz im m etria  v o n a tk o zásáb an  sem  tu d ­
ju k  eddigi é rv e in k e t k iegészíteni. Iro d a lm i a d a to k , m egfigyelések és az elvég­
z e tt v iz sg á la t k o n k lú z ió jak én t csupán  a z t fe lté te lezh e tjü k , hogy p an m ix ik u s 
népességeknél az eto-adaptív prediszpozíció dom inál az örökletes de te rm in ác ió  
m an ifesz tác ió ja  fe le tt. A hibridizáció  pedig  genetikus effektusok  érvényesülésével 
(ille tve dom in an c iá jáv a l) já rh a t  eg y ü tt.
A k a p o t t  e redm ények  a rra  u ta ln a k , hogy a hosszm éretek  és a k e re sz tm e tsze t 
m ére te in ek  v a riác ió ja  (így asz im m etriá ja) nem  íté lh e tő  meg azonos szem pon tok  
sze rin t, h iszen az á r tá n d i népességnél az a sz im m etria  ke resz tm etsze ti é r té k e i­
nek  k ife jeze tt nem i d ifferenciája  m elle tt a hosszm éretek  sz im m etriav iszonyai 
a v á r tn a k  m egfelelők. E n n ek  oka — az előbbi feltételezés figyelem bevételével 
— az e m líte tt k é t (önm agában  is ö sszete tt) tényező  pred iszpozíc ió jának , ille tve  
m an ifesz tác ió ján ak  e ltérő  a d d itiv itá sa  leh e t.
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Összefoglalás
A szerző a fem ur és a tib ia  b ila te rá lis  a sz im m etriá ján ak  v izsg á la ta  során 
részben az egységes elem zési m e to d ik a  k ido lgozását, részben  a k eresz tm etszeti 
v ariác ió k  a sz im m etriá ján ak  m egism erését tű z te  k i célul.
Az asz im m etria  n a g y ság á t és je lleg é t A rtán d  9. század i népességén ( É r v  
1966) és F onyód  13 —16. század i népességén ( N e m e s k é r i  e t  al. 1963) tö b b  
m ódszerrel ta n u lm á n y o z ta . Az asz im m etria  n ag y ság án ak  kifejezésére a je lleg­
á tla g ra  v o n a tk o z ta to tt  b ila te rá lis  e lté ré s t a ján lja . E red m én y ei szerin t az á rtán - 
di so ro za tb an  a férfiak , a fon y ó d ib an  a nők  v ég tag ja i a sz im m etrik u sab b ak . 
A fem ur hossza ezzel e llen té tesen  v ise lk ed e tt (1. és 2. tá b lá z a t) . <pp=5% p a ra ­
m éterre l m eg h a tá ro z ta  a k e re sz tm e tsze ti je lzők  h o m o g én itá sá t (3. tá b lá z a t) . 
M eg állap íto tta , hogy m in d k é t népességnél a p ilasz ter-je lző  h e te ro g én itá sán ak  
növekedése n agyobb  asz im m etriáv a l já r .  A p la ty m er-je lző  esetében  nagyobb  
hetero g én itás  a lacsonyabb  a sz im m etriáv a l párosu l (1. áb ra ).
Az asz im m etria  jellegének  v iz sg á la tá t z2 p ró b áv a l (4. tá b lá z a t)  és K olm o­
g o ro v — Szm irnov p ró b áv a l (5.és 6. tá b lá z a t)  végezte . A k é t  e ljá rás közül az 
u tó b b i lényegesen h a té k o n y a b b n a k  b izo n y u lt. A fonyódi népesség  szim m etria- 
v iszonyai á lta lán o sab b ak  az á r tá n d in á l. Igen  m eglepő v o lt, hogy az á rtá n d i 
népességnél négy  (!) ese tben  sz ign ifikáns nem i d ifferencia á llt  fenn. A fem ur 
d iaphysisközepének  tran sv ersa lis  á tm érő je  (M7) és a fe lsődiaphysis tran sv e r- 
salis (b ila terá lis) á tm érő je  (M9) a fé rfiak n á l a b a l oldali e lem eken, a nőknél a 
jo b b  oldali elem eken vo lt sz ign ifik án san  nagyobb . A p ilasz te r-je lző  (M6 : M7), 
v a la m in t a tib ia  foram en n u tr ic iu m  m agasságában  m ért legnagyobb  á tm érő je  
(M8a) a fé rfiak n á l jobb  oldali, a nőknél b a l oldali a sz im m etriá t m u ta to t t .  (5. tá b ­
lá z a t, vö .: 4. tá b lá z a t) . F őképp  ennek  tu la jd o n íth a tó , hogy  a fonyódi és az 
á r tá n d i fé rfiak  k ö zö tt egy ese tben  (fem ur M9), a nőknél p ed ig  h áro m  esetben  
(fem ur M7, M6 : M7; t ib ia  M 9a : M8a) ta p a s z ta lta  az asz im m etria  szignifikáns 
e lté résé t (6. tá b lá z a t) .
A szerző a nem  v á r t  m é rté k ű  szign ifikáns eltérések  o k á t — k o ráb b i v izsgá­
la ta iv a l összefüggésben — az á r tá n d i népesség (főkén t a nők) ex trém  asz im m et­
riav a riác ió ib an  lá tja . Á llásfoglalása sze rin t a k e re sz tm etsze ti m ére tek  b ila te ­
rá lis  sz im m etriav iszonya it n em csak  eto lógikus és a d a p tív  fa k to ro k  ha tározzák  
m eg. V alószínű, hogy az eto lóg ikus prediszpozíció  dom inál az örökletes d e te r­
m ináció  m an ifesz táció ja  fe le tt. Az á r tá n d i népesség s t ru k tú rá já n a k  előzetes 
v iz sg á la ta  a lap ján  fe lté te lezh e tő , hogy a genetikus e ffek tusok  (pl. heterosis) 
kü lönösen  h ib rid izáció  ese tén  já ts z h a t  je len tő s  szerepet. A hosszm ére tek  eseté­
ben  a genetikus és az e to -a d a p tív  fa k to ro k  összhatása  e ttő l  lényegesen el­
té rő  le h e l.
*
(A M agyar Biológiai Társaság Em bertani Szakosztályának 1976. novem ber 15-i szakülésén  
elhangzott előadás; közlésre beérkezett 1977. december 12-én.)
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INFERENCE CONCERNING THE AGE DISTRIBUTION  
OF SKELETAL POPULATIONS AND SOME 
CONSEQUENCES FOR PALEODEMOGRAPHY
b y  T. S J0 V O L D
(O steological Research Laboratory, U n iversity  o f Stockholm , Solna, Sweden)
Introduction
C ontra ry  to  m ost m o d ern  dem ographic  s tu d ies , w here th e  age d is trib u tio n s  
are ta k e n  d ire c tly  from  p o pu la tion  censuses, one o f  th e  m ain  p roblem s o f a 
paleodem ograph ic  in v es tig a tio n  b ased  o n  ske le ta l rem ains is ac tu a lly  to  e s ta ­
b lish  th e  n u m b e r of in d iv idua ls in each  age g roup . D e te rm in a tio n  o f th e  age a t  
d e a th  of an  in d iv id u a l fro m  its sk e le ta l rem ain s is alw ays carried  o u t w ith  
som e u n c e r ta in ty , depend ing  on th e  in d iv id u a l v a r ia b ili ty  in  th e  developm ent 
o f age d e te rm in in g  ch arac te ris tic  u tiliz ed . E v en  th e  age o f sm all ch ild ren  can  
n o t be e s tim a ted  w ith o u t a  probable e rro r  in  th e  d e te rm in a tio n  o f one or m ore 
years, w ith  th e  exception  o f foetuses, s till-b o rn  and  sucklings dead  d u ring  th e  
f irs t  few m o n th s  of life. W ith  increasing  age th e  p robab le  e rro r in  th e  age 
d e te rm in a tio n  increases.
The n a tu ra l consequence is th a t in d iv id u a l age d e te rm in a tio n s generally  are 
given in  te rm s o f age in te rv a ls , w ith in  w hich  lim its  th e  tru e  ages of th e  in d i­
v iduals are reg a rd ed  to  lie , a t least w ith  a h igh  degree of p ro b ab ility . T he 
in te rv a ls  m ay  be reduced  to  a ce rta in  e x te n t depend ing  on how  m an y  age 
determ in ing  ch a rac te ris tic s  are know n an d  on th e  u tiliz a tio n  of such  ch arac ­
te ris tics . A ccordingly , th e  more crude  or less well p reserved  age dete rm in in g  
charac te ris tic s , th e  g rea te r  th e  u n c e r ta in ty  o f th e  in d iv id u a l age d e te rm in a tio n s 
an d  th e  w ider th e  age in te rv a ls  th a t  m u s t be a d m itte d .
In  sp ite  o f th e  d ev e lopm en t of new  a n d  b e t te r  m eth o d s for th e  d e te rm in a tio n  
of in d iv id u a l age a t  d e a th , skeletal m a te r ia ls  fo r w hich only  rough  age d e te r ­
m inations can  be  m ade s till  tu rn  up . S uch  s itu a tio n s  occur w henever th e  m a te ­
ria l itse lf  is b a d ly  p rese rv ed , for in s ta n c e  w hen  th e  sk e le ta l rem ains are frag ­
m e n ta ry  or w hen  th e  in d iv idua ls are  c re m a te d . T hey  also occur w hen th e  age 
determ in ing  ch a ra c te ris tic s  are u n c e rta in , an d  w hen  on ly  a m inor n u m b er o f 
age de te rm in in g  ch arac teris tic s  can b e  considered . In  such cases i t  is o ften  only 
possible to  de te rm ine  each  ind iv idual’s age as be ing  w ith in  one o f a n u m b er o f 
fixed  age groups. B ecause o f  ind iv idua l v a r ia b ili ty , a n y  m ethod  for age d e te r­
m ina tion  b ased  on ske le ta l rem ains w ill p ro v id e  an  age in te rv a l w hen  app lied  
to  a given case, and  th e re fo re  alloction  in to  fix e d  age groups m ay  be app lied  
u n d er m ore genera l c ircum stances.
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The system of age groups given by Martin and some generalizations
T he sy stem  of groups o f Ma r tin  (1914, 1928) is th e  b e s t know n sy s tem  o f 
fix ed  age groups in to  one o f w hich each  dead  in d iv id u a l m ay  be  classified . 
I t  consists o f th e  age groups In fa n s  I  (ea rly  ch ildhood), In fa n s  I I  (la te  ch ild ­
hood), Ju ven ilis  (juvenile), A d u ltu s  (young a d u lt) , M aturus  (old a d u lt)  an d  
Sen ilis  (senile or old). This subdiv ision  w as o rig inally  based  on th e  dev e lo p m en t 
of th e  sku ll, and  th e  lim its  o f each age g roup  w ere d e te rm in ed  b y  th e  occurrence 
o f ce rta in  d en ta l or c ran ia l develo p m en ta l s tages, w ith  b ir th  as th e  in itia l lim it. 
L a te r  th e  sam e classifica tion  has been w ide ly  used for age d e te rm in a tio n s  b ased  
on b o th  cran ia l an d  p o stc ran ia l age in d ica to rs .
B ecause of in d iv id u a l v a ria tio n , th e  o rig inal defin itions w ere only  indicating  
th e  m o st u su a l age or age period  for th e  tra n s itio n  from  one age g roup  to  th e  
n e x t, w ith  th e  ap p ro x im a te  cond itions fo r E uro p ean s as exam plis . H ow ever, 
for a usefu l ev a lu a tio n  o f th e  age d e te rm in a tio n s  for pa leodem ograph ic  p u r ­
poses, age lim its  in  y ears  h av e  to  be se t fo r each age in te rv a l, a n d  in  p ra c tic e  
an  u p p e r b o u n d  for th e  senile age has to  be se t.
In  T ab le  1 exam ples o f such in te rp re ta tio n s  are  show n, to g e th e r  w ith  th e  
orig inal defin itions o f Ma r t in . I t  is seen th a t  n o t only th e  lim its  o f th e  age 
in te rv a ls , b u t  even th e  range in  years o f th e  in te rv a ls  often  d iverge. T he a p p a r ­
e n t reaso n  for th is  divergence in  in te rp re ta tio n  is assum ed d iscrepancies in  
tim e  an d  space betw een  th e  in d iv id u a l’s chronological age (coun ted  in  y ears) 
an d  th e  biological (skeletal) age, in  ad d itio n  to  in d iv id u a l v a ria tio n s . A lth o u g h  
liv ing  cond itions an d  th e  genetical c o n s titu tio n  m ay  be believed  to  in flu en ce  
on ske le ta l ageing, i t  is d ifficu lt, how ever, to  m ake ex ac t s ta te m e n ts  o f  th e se  
effects on p reh is to ric  p opu la tions for w hich  no w ritte n  records a re  av a ilab le . 
M any o f th e  age lim its  se t for p reh is to ric  p o p u la tio n s are th u s  b ased  on assu m ­
p tio n s  w hich  m ay  h a rd ly  be con tro lled . O n th e  o th e r h an d , th is  does n o t  m ean  
th a t  th e  d iffe ren t age lim its  se t b y  d iffe ren t au th o rs  m ay  n o t all co n ta in  som e 
t ru th .  In  fac t, one m ay  alw ays f in d  in d iv id u a ls  w ho sa tisfy  an y  o f th e  d iffe ren t 
sets o f age lim its  fo r th e  age groups. T he d ifficu lty  arises w hen one is to  gene­
ralize  fo r one p a r tic u la r  p o p u la tio n  or a n o th e r.
B ecause of in d iv id u a l v a ria tio n , how ever, th is  k in d  of v a r ia tio n  has to  be  
ta k e n  in to  considera tion  w hen fix in g  age lim its  for each p a r tic u la r  age group . 
C oncerning e ru p tio n  of th e  f irs t p e rm a n e n t m olar, for in stan ce , th is  in  know n 
to  ta k e  p lace a t  th e  age o f fiv e  in  som e in d iv idua ls, and  a t th e  age o f seven  in  
o thers. T hus one in d iv id u a l being  a c tu a lly  six  years  of age m ay  be  c lassified  
as In fa n s  I  because th e  f irs t  p e rm a n e n t m o lar has n o t  e ru p ted , w hereas a n o th e r  
in d iv id u a l, being  also six  years old, m ay  be  classified  as In fa n s  I I  because  th e  
to o th  has e ru p ted . C oncerning la te r , o lder age groups, th e  age ch a rac te ris tic s  
are  chang ing  g rad u a lly  w ith  a g rea t a m o u n t o f in d iv id u a l v a r ia tio n , especia lly  
w ith  reg a rd  to  su tu re  closure. In d iv id u a ls  w ith  m ore accelera ted  ske le ta l ageing  
m ay  there fo re  be  classified  in to  an  age g roup  being  too  old (accord ing  to  som e 
subd iv ision  in  years  o f th e  age g roups), w hereas in d iv idua ls w ith  m ore re ta rd e d  
ske le ta l age m ay  be ju d g ed  as be long ing  to  an  age group being  a c tu a lly  to o  
young . As all age lim its  for Ma r t in ’s a n d  o th e r age groups system s p u b lish ed  
u n til  now  are b ased  on th e  p rincip le  t h a t  w hen one age group ends, th e  n e x t  
one con tinues, th e  th e  ind iv iduals ru n n in g  th e  g rea te s t risk  fo r be ing  classified  
in to  an  erronous age group are  tho se  h av in g  th e ir  ac tu a l chronological age 
n e x t to  th e  age se t as lim it betw een  tw o  a d jacen t age groups.
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Table 1
Original definitions of age groups and age lim its set by different authors 
1. táblázat. Különböző szerzők eredeti korcsoport- és korhatár-meghatározásai
Age group  
Korcsoport
D efin ition s given b y  M a r t i n  1914, 1928 
M a r t i n  1914, 1928 meghatározásai
A n g e l
1953
G e j v a l l
1960*
A c SjÍD I
and
N e m e s -
K é r i
1970
U l l r i c h
1972*
Infans IIInf. I . 
(early childhood) 
(korai gyermekkor)
From the birth to the eruption 
of the first permanent molar 
(for Europeans approxim ately  
to the 7th year of life).
A  születéstől az első maradandó 
moláris áttöréséig ( európaiaknál 
kb. a  7. életévig) .
0 - 4 0 - 7 0 - 6 0 - 6
Infans 11/In f. I I .  
(late childhood) 
(késői gyermekkor)
From com pleted eruption of the  
first to  the com pleted eruption 
of the second permanent molar 
(for Europeans approxim ately to 
the 14th year of life).
A z első maradandó moláris teljes 
áttörésétől a másodikéig ( európai­
aknál kb. a 14. életévig).




From com pleted eruption of the  
second permanent molar to the  
closure of the synchondrosis 
sphenoccipitalis (for Europeans 
approxim ately to the 18th or the 
22nd year of life).
A  második maradandó moláris teljes 
áttörésétől a synchondrosis spheno- 
occipitalis záródásáig ( európaiak­
nál kb. a 18. vagy 22. életévig).
1 5 - 2 4 1 5 - 2 0 1 5 - 2 2 1 3 - 1 8
A dultus/A d. 
(young adult) 
(fia ta l felnőtt)
All teeth  erupted (the third per­
m anent molar does occasionally  
not erupt) and incipient abra­
sion of the teeth’s chewing 
facets. All sutures w ith  excep­
tion o f minor areas still com p­
letely  open (for Europeans to 
the close of the third decen- 
nium).
M inden fog áttört (a  harmadik 
maradandó moláris néha nem 
tör á t) ,  észlelhető a fogak rágó­
felületének kezdődő abrasiója. 
Kisebb területek kivételével m in­
den varrat még teljesen nyitott 
( európaiaknál a harmadik év­
tized végéig).
2 5 - 3 9 2 1 - 4 0 2 3 - 3 9 1 9 - 3 5
* The original age intervals are changed according to  th e  in ternation ally  accepted dem ographic notation . — A* eredet i 
korintervallumok a nemzetközileg elfogadott demográfiai jelölés szerint megváltoztatva.
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Table 1 (continued) 1. táblázat (fo lytatás)
A ge group  
Korcsoport
D efin ition s g iven  b y  M a r t i n  1914, 1928 
M a r t i n  1914, 1928 meghatározásai
A n g e l
1953
G e j v a l l
I960*
A c sXd i
and
N e m e s -
K é r i
1970
U l l r ic h
1972
M aturus/M at. 
(m iddle adult) 
(középkorú felnőtt)
Marked abrasion of the teeth ’s 
chewing facets. Ossification of 
the sutures, although not to 
complete obliteration (for Euro­
peans to the close o f the fifth  
decennium).
A fogak rágófelületének határozott 
abrasiója. A  varratok csontoso- 
dása, bár még nem a teljes ob­
iiterációig (európaiaknál az ötö­
dik évtized végéig).




Advanced or complete oblitera­
tion of the skull sutures. More 
or less resorbtion of the tooth  
sockets due to loss of teeth  (for 
Europeans after the 60th year 
of life).
A  koponyavarratok előrehaladott 
vagy teljes obiiterációja. Fog­
hiány következtében az alveolusok 
kisebb-nagyobb mérvű resorptiója 
(európaiaknál a 60. életév u tán).
60 61 60 51
I t  m ay  be argued  th a t  w hen  th e  n u m b e r o f ind iv id u a ls  is m o d era te ly  large, 
th e  num bers o f ind iv iduals m isclassified  accord ing  to  age group te n d  to  cancel, 
so th a t  th e  n u m b er of ind iv idua ls  assigned to  each age group is a p p ro x im a te ly  
re ta in e d . H ow ever, i t  can  be show n m a th em a tica lly  th a t  th is  a ssu m p tio n  is 
ra th e r  im probab le  or u n lik e ly  for p o p u la tio n  sizes m et w ith  in  analysis  of 
ske le ta l p o p u la tio n s, especially  w hen th e  age groups are  of unequa l len g th  in  
years and  th e  num bers o f in d iv idua ls a c tu a lly  belonging  to  each age group 
accord ing  to  th e ir  chronological age are un eq u a l.
T he n a tu ra l so lu tion  to  reduce th e  p rob lem  of m isclassification  is to  define 
th e  age categories as a sy stem  of overlapping  age groups. A lthough  ex trem es 
m a y  be th o u g h t to  occur w ith o u t possib ility  of being d e tec ted , such  a system  
is in ten d ed  to  allow  for m ost in d iv id u a l v a r ia tio n , ren d erin g  th e  n u m b er of 
m isclassified  ind iv iduals a t  a m in im um . B ecause th e  au th o rs  show n in  ta b le  1 
w ere chosen to  rep resen t also th e  m ost ex trem e  v a ria tio n  concern ing  th e  lim its 
in  years of th e  d iffe ren t age groups, a  generalized  Ma rtin  system  b ased  on 
th ese  four au th o rs  will be recom m ended , w ith  th e  ad d itio n  o f one new  age 
g roup , deno ted  In fa n t, com prising  in d iv id u a ls  dead  d u ring  th e  f ir s t  y ea r of 
life, and  p a rtic u la r ly  du ring  th e  f irs t  m o n th s o f  life. This tak es  care of th e  in fa n t 
m o r ta lity  (Table 2).
W ith  reg ard  to  th e  ex trem e , th e  senile g roup , th e  u p p er lim it o f life is se t 
to  80 years. F re q u e n tly  th is  lim it is se t to  70 or even 60 years, b u t  as ages over 
70 occur in  early  dem ographic  records, th ese  u p p e r lim its  are obv iously  se t
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Table 2
Age lim its for the system  of age groups given b y  Ma rtin  (1914, 1928)*
2 . tá b lá za t. K o rh a tá ro k  a  Ma r tin  (1914, 1928)* á lta l m eg ad o tt korcsoportrendszerhez
Age group 
Korcsoport
R ange in years 
o f  age 
Időköz 
életévekben
Span in  years 
Időtartam 
években
Overlap in  years 
w ith  preceding  





Infans I 0 - 7 8 í
Infans II 5 - 1 4 10 3
Juvenilis 1 0 - 2 4 15 5
Adultus 1 8 - 4 4 27 7
Maturus 3 5 - 6 4 30 10
Senilis 5 0 - 7 9 30 15
* The new age group In fan t is added. — Hozzávéve az új Infant korcsoport
som ew hat too  low . F o r in s tan ce , a s tu d y  o f  th e  ch u rch  records from  th e  v illage 
H a lls ta t t ,  in  A u str ia , c u rre n tly  u n d e rta k e n  b y  th e  p re se n t a u th o r, d isp lays a 
v e ry  high in fa n t m o r ta lity  b u t  also a rem ark ab le  n u m b er o f dea th s  betw een  
70 an d  80 years o f  age am ong  some 30,000 dea th s  d u rin g  th e  250 y ear period  
b e tw een  1602 and  1852. T he general p ic tu re  o b ta in ed  from  th e  s tu d y  o f th e  
ch u rch  records is t h a t  th o se  w ho su rv iv ed  ch ildhood h a d  a fa ir  chance o f dy ing  
b e tw een  60 and  80 years  o f age. S im ilar observa tions have  been m ade from  
stu d ies  of chu rch  records in  H u n g ary  ( N e m e s k é r i , persona l com m unication). 
I n  H a lls ta t t ,  som e in d iv id u a ls  died a t  even  g rea te r ages th a n  80, b u t  no one 
w as observed older th a n  90 years  of age. As genera lly  few in d iv idua ls are  
classified  to  senile age w hen stu d y in g  ske le ta l p o p u la tio n s, how ever, th e  ex ac t 
u p p e r lim it o f life is o f re la tiv e ly  l i t t le  im p o rtan ce  fo r paleodem ograpliic  
research . One should , on th e  o th e r h an d , b e  aw are o f th e  possib ility  of g rea tly  
u n d e re s tim a tin g  th e  age of v e ry  old in d iv id u a ls . T herefo re, also, i t  w ould be 
b e t te r  consequen tly  to  m ake age d e te rm in a tio n s in  te rm s  o f w ider age in te rv a ls  
in s te a d  of p roposing  fa ir ly  e x a c t d e te rm in a tio n  o f age, especially  w ith  resp ec t 
to  o lder ind iv idua ls.
T he necessity  o f  allow ing fo r ovelapp ing  age in te rv a ls  m ay  also be in ferred  
from  th e  follow ing co n sid era tio n s: th e  fa c t th a t  one p a r tic u la r  in d iv id u a l looks 
o lder th a n  a n o th e r in d ev id u a l does n o t necessarily  m ean  th a t  i t  is  older, b u t  
i t  m ay  probably be o lder. I f  we confine a ce rta in  appearence  o f an  age in d ica to r 
to  th e  la te s t reached  or “ o ld est”  o f tw o successive, overlapp ing  age groups an d  
a n o th e r  to  th e  f i r s t  reach ed  or “ yo u n g er”  age g roup , an y  age in d ica to r  w ill 
m ak e  th e  tra n s itio n  from  th e  “ younger”  to  th e  “ o lder”  age group a t  an  earlie r 
age o f life for som e in d iv id u a ls  th a n  for o th e rs . Some o f th e  ind iv iduals of th e  
la s t  nam ed  group , m a in ta in in g  th e  “ y o u n g ”  ap p earen ce , m ay  h ap p en  to  die 
a t  a la te r  age th a n  som e of th e  f ir s t  nam ed  group. In  th is  w ay  an  in d iv id u a l 
show ing a “ y oung”  appearence  accord ing  to  th e  age in d ica to rs  m ay ac tu a lly  
be o lder th a n  a n o th e r looking “ o ld”  accord ing  to  th e  age in d ica to rs .
These d ifficu lties arise because i t  is d ifficu lt to  d istin g u ish  th e  ra te  of develop­
m en t of an  age in d ic a to r  w ith in  a given age group. In  fac t, i f  th is  were n o t 
d ifficu lt, i t  w ould also be  possible to  d istin g u ish  ad d itio n a l or in te rm ed ia te
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d ev e lopm en ta l stages o f th e  age in d ica to r. In  ad d itio n , th e  m ode o f d ev e lo p ­
m en t of each age in d ic a to r  from  th e  m o m en t th e  one d ev e lo p m en ta l s tage  is 
reach ed  an d  u n til  th e  n e x t is m ade , is n o t know n. In  som e ind iv id u a ls  th is  
in te r-s ta g e  deve lopm en t m ay  be  th o u g h t to  be g rad u a l, w hereas for o th e r  
th e re  m ay  ex is t periods o f s ta g n a tio n , follow ed b y  sudden , m ark ed  changes. 
O n th e  o th e r h an d , th e  d iff ic u lty  a c tu a lly  concerns th e  age in te rv a ls  d u rin g  
w h ich  th e  tra n s itio n  from  one s tag e  to  th e  n e x t  tak es  p lace , an d  w hich we m a y  
d en o te  as tra n s itio n  periods. T h e  age group  corresponding  to  th e  “ y o u n g er”  
ap p earen ce  o f th e  age in d ic a to r  m ay  there fo re  be p a r titio n e d  in to  one p a r t  
be long ing  to  th e  tra n s itio n  period  an d  a n o th e r, ad jacen t, non -ov erlap p in g  p a r t  
co rrespond ing  to  a younger age in te rv a l. S im ilarly , th e  age group correspond ing  
to  th e  “ older”  appearence  o f th e  age in d ic a to r  m ay  be  p a r ti t io n e d  in to  one 
p a r t  correspond ing  to  th e  tra n s it io n  period  an d  a n o th e r co rrespond ing  to  an  
o lder age in te rv a l. E x te n d in g  th is  a rg u m en t, th e  age in te rv a l co rrespond ing  to  
th e  “ younger”  appearence  o f th e  age in d ic a to r  m ay , in  tu rn ,  overlap  a n o th e r  
age in te rv a l corresponding  to  a s till “ yo u n g er”  appearence  o f th e  age in d ic a to r , 
a n d  th e  age in te rv a l co rrespond ing  to  th e  “ o lder”  appearence  m a y  o v erlap  a 
s till  “ o lder”  age in te rv a l.
The distribution of years lived by individuals dead within the same age group 
and estimation of death rates within given age intervals
T h e d is tr ib u tio n  o f th e  in d iv id u a l ages a t  d ea th  w ith in  each age group is o f 
im p o rtan ce  fo r th e  ca lcu la tio n  of th e  m ean  age of th e  in d iv id u a ls  o f a g iven 
series, and  fo r th e  co n stru c tio n  o f  pa leodem ographic  life tab le s . In  th is  co n ­
n ec tio n  th e  s itu a tio n  w hen ages a t  d ea th  o f a n u m b er of ind iv id u a ls  are d e te r ­
m ined  w ith in  th e  sam e age lim its  w ill be discussed.
A csadi and  N e m e sk é r i (1970) claim  th a t  “ In  order to  reach  a co rrec t fig u re  
fo r th e  age d is tr ib u tio n  w hen  ages are  given betw een  lim its , th e  n u m b er o f 
d e a th s  m u st be d is tr ib u te d  w ith in  these  lim its . For in stan ce , i f  th ree  people  
w ho died  a t  th e  age 18—20 fig u re  in  th e  series, one d ead  person  m u st be ta k e n  
as aged 18, 19 or 20. I f  on th e  o th e r h an d  th e re  is only  one person  in  th e  series 
w ho died in  th e  age in te rv a l from  50 to  59, we m u st recon w ith  0.1 dead  fo r 
th e  v a rious ages (w ith  0.2 d ead  w ith  age groups o f five  y ears , e tc .). W hen age 
is defined  w ith in  v e ry  w ide lim its , such  as ‘a d u lt age’ or ‘old age’ (i.e. 23 -a: 
re sp . 60-* years) th e  n u m b er o f  cases m u st be d is tr ib u te d  b e tw een  th e  low est 
a n d  h ighest age lim its .”
A ltho u g h  th is  s ta te m e n t is v e ry  general, i t  c learly  d em o n stra te s  som e fu n ­
d a m e n ta l d ifferences b e tw een  th e  p rinc ip le  u tilized  b y  A csádi an d  N e m e sk é r i 
a n d  th e  p re se n t one, an d  th e re fo re  i t  should  be given som e com m ents. O bvious­
ly  th e  au th o rs  reg a rd ed  each p e rso n ’s age a t  d e a th  as be ing  secured  w ith in  th e  
low er and  th e  u p p e r lim it o f th e  a p p ro p ria te  age in te rv a l, an d  th a t  th e  p ro ­
b a b ili ty  th a t  th e  ac tu a l chronological age could be ou tside  th is  in te rv a l is nil 
o r a t  le a s t negiligible. T h is is in  accordance w ith  th e  p re sen t p rinc ip le . W ith  
re g a rd  to  th e  d is tr ib u tio n  o f th e  dead , how ever, som e fo rm al d iscrepancies 
ex is t.
To d em o n stra te  th e  d ifference, th e  exam ple given in  th e  q u o ta tio n  m ay  be  
u sed . A ssum e th a t  th e  age o f  th e  th ree  in d iv idua ls m ay  all be secured  to
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18 — 20 years. A ccording to  th e  p re sen t p rin c ip le , each in d iv id u a l is reg a rd ed  
to  h av e  d ied  independent o f th e  tw o o th e rs  as e ith e r  18, 19 or 20 years  o f age, 
a lth o u g h  no y e a r o f d ea th  m ay  be p o in te d  o u t as a m ore likely  tim e  p o in t o f 
d ea th  th a n  th e  tw o  o th e r years. A t th is  p o in t th e re  is no c o n tra s t be tw een  
th e  v iew  of A csádi and  N e m e sk é r i an d  th e  p re se n t one. T h a t is, A csadi an d  
N e m e s k é r i do n o t  exp lic ite ly  claim  th a t  th e  in d iv id u a l d ea th s  are  in d ep en d en t. 
H ow ever, accord ing  to  th e ir  p rinc ip le , i t  m ay  be  show n th a t  th e y  are  not 
in d ep en d en t: i f  th e  one in d iv id u a l died  a t ,  say , th e  age o f 18, th e  second h ad  
to  have  died  a t  e ith e r  19 or 20; say a t  th e  age o f  19. The th e  th ird  had to h av e  
died a t  th e  age o f 20. T hus th e  y ear o f  d e a th  o f th e  th ird  is given b y  those  o f 
th e  f ir s t  and  th e  second.
Now th e  p u rp o se  of th is  a llocation  o f in d iv id u a ls  to  specific  years o f d ea th  
was c e rta in ly  n o t to  in tro d u ce  analysis o f  d ep en d en t va riab les , b u t  a m eans 
to  sim plify  th e  algebraic  opera tions. H ow ever, a lth o u g h  o th e r k inds o f analysis 
m ay  in tro d u ce  m ore m a th em atica l co m p lex ity , i t  is nevertheless necessary , 
because th e  s im p lifica tions m ade b y  A csádi an d  N e m e s k é r i, in  o rd er to  m ake 
th e  paleodem ograph ic  m ethods m ore accessible, a c tu a lly  lead  to  f in a l dem ogra­
phic s ta tis tic s  w hich  a p p a re n tly  claim  to  he m ore ex ac t th a n  th e y  ac tu a lly  
are. T he reason  w h y  i t  is so is th a t  th e  u n c e rta in tie s  in  th e  d iffe ren t age d e te r­
m in a tio n s are d isregarded .
The p rinc ip le  ou tlin ed  b y  A csadi an d  N e m e s k é r i im plies th a t  every  y e a r 
w ith in  a given age group (in te rm s of age interval) is equally  likely  to  be  th e  
y ear o f d ea th  o f a n y  in d iv id u a l judged  to  h av e  d ied  w ith in  th e  age group . This 
is also in  accordance  w ith  th e  p resen t m odel. T hus th e  possible w ays th e  
th re e  ind iv id u a ls  referred  to  in  th e  q u o ta tio n  m ay  have died can be  d irec tly  
co u n ted  b y  lis tin g  th e  d iffe ren t eyually  lik e ly  com binations. In  th is  case th e  
possible co m bina tions are as follows: all th ree  d ied  a t  th e  age of 18, 19 or 20; 
tw o a t  18 an d  th e  th ird  a t  19 or 20; tw o  a t  19 an d  one a t  18 or 20; tw o a t  
20 an d  th e  th ird  a t  18 or 19; an d  f in a lly , one a t  18, one a t  19 an d  one a t  20. 
T hus th e  d is tr ib u tio n  of d ea th s  chosen b y  A csá d i an d  N e m e sk é r i is only one 
o u t o f te n  eq ua lly  like ly  possib ilities, an d  hence th e  p ro b a b ility  th a t  th e  th re e  
in d iv idua ls a c tu a lly  died in  th is  m an n er is eq u a l to  0.1, or only  10% . W ith  
reg ard  to  th e  n u m b e r of o th e r possible co m b in a tio n s o f d ea th s , i t  m ay  be  said  
th a t  th e  co m b in a tio n  w ith  one dead each  y e a r is r a th e r  un like ly .
The a rg u m en t m a y  be ca rried  th e  o th e r  w ay  a round , as w ith  th e  single 
in d iv id u a l in  th e  q u o ta tio n  w ho had  d ied  be tw een  50 and  59 years o f age. The 
claim  th a t  we m u st recon 0.1 dead  for th e  v a rio u s ages is u n ten ab le  because o f 
sim ilar reasons as p o in ted  o u t above. I t  is qu ite  c lear th a t  th e  in d iv id u a l only  
died once, d u rin g  one o f th e  te n  possible years. H ow ever, because we can n o t 
p o in t o u t an y  y e a r as m ore lik e ly  th a n  a n y  o th e r y e a r  for th e  d ea th  of th e  in d iv i­
dual, one m ay  say  th a t  th e  probability  o f  d e a th  o f  th e  in d iv id u a l is 0.1 for each 
y ea r in  th e  te n -y e a r  in te rv a l (0.2 w ith  age g roups of fiv e  years, e tc .). F o r 
an y  o f th e  th ree  in d iv idua ls dy ing  w ith in  18 20 years of age th e  probability
of dying  a t  e ith e r  18, 19 or 20 years o f age is s im ilarly  0.33 accord ing  to  th e  
p resen t m odel.
The difference betw een  th e  tw o m odels is th u s  t h a t  th e  p resen t m odel tak es  
th e  p ro b a b ility  in to  considera tion . This ta k e s  fu lly  care of th e  u n c e r ta in ty  of 
th e  in d iv id u a l d e te rm in a tio n s  o f the  age a t  d e a th . T he w ider an  age group is, 
th e  less th e  p ro b a b ility  th a t  an  in d iv id u a l dead  w ith in  th e  lim its  o f th e  age 
group died  an y  p a r tic u la r  y e a r w ith in  th e  co rrespond ing  tim e  in te rv a l.
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In s te a d  of looking a t  tim e  expressed  b y  w hole y ears , we m ay  look a t  tim e  
as a con tinuous v a riab le . T his m ay  be  done because we reg ard  a y e a r  as th e  
tim e  lapse  from  one b ir th d a y  to  th e  n e x t. A lthough  b ir th s  an d  d e a th s  are  n o t 
q u ite  even ly  d is tr ib u te d  du ring  a ca len d ar yea r, th ese  dev ia tions te n d  to  cancel 
w hen b ir th d a y s  a re  u tilized  to  define th e  year. One m ay  there fo re  assum e th a t  
th e  d is tr ib u tio n  o f d ea th s  m ay  be a p p ro x im a ted  to  th e  even (un iform ) d is­
tr ib u tio n .
As a  co ro lary  o f  th e  above said , in d iv id u a l v a r ia b ility  (in a b ro a d  sense o f 
th e  w ord) o f th e  d evelopm en t o f age de te rm in in g  ch arac teris tics  is c rea tin g  a 
s itu a tio n  fo r th e  paleodem ographer th a t  g rea tly  differs from  th a t  o f  m odern  
d em ography . In  th e  f ir s t  p lace, paleodem ograph ic  sam ples co n stitu e  frac tio n s 
of p er m illes of a m odern  dem ographic  m a te ria l, or in  favourab le  cases, th e y  
m ay  a t ta in  some p er m illes, an d  in  th e  second p lace, th e  age o f  each  in d iv id u a l 
is d e te rm in ed  w ith in  a m ore or less b ro a d  age in te rv a l, an y  tim e  p o in t w ith in  
such  an  in te rv a l be ing  reg ard ed  as eq ua lly  likely  as th e  tim e  p o in t o f  d ea th . 
In  o th e r  w ords, th e  tim e  p o in t o f d e a th  is re c tan g u la rly  or u n ifo rm ly  d is tr ib u te d  
w ith in  th e  a p p ro p ria te  age in te rv a l, th e  age in te rv a ls  o f d e a th  fo rm ing  a m ore 
or less overlapp ing  sequence.
I f  som e ind iv id u a ls  m ay  be  assigned to  th e  sam e age in te rv a l o f  d e a th , 
how ever, i t  is possible to  o b ta in  th e  d is tr ib u tio n  o f th e ir  m ean  age a t  d ea th . 
W ith  reg a rd  to  th e  d e a th  o f one in d iv id u a l, th e  p ro b ab ility  o f d ea th  is c o n s ta n t 
th ro u g h o u t th e  age in te rv a l. W ith  tw o  ind iv iduals assigned to  th e  sam e age 
in te rv a l, th e  d is tr ib u tio n  o f th e ir  m ean  age is triangularly  d is tr ib u te d  (F ig . 1). 
W ith  th re e  or m ore in d iv idua ls, th e  d is tr ib u tio n  o f th e  m ean  age becom es m ore 
be ll-shaped , s tro n g ly  resem bling  th e  G aussian  or norm al d is tr ib u tio n . This is 
a c tu a lly  a consequence o f the central lim it theorem o f  statistics w hich s ta te s  th a t  
th e  sum , and  hence also th e  m ean , o f  id en tica lly  and  in d epend ly  d is tr ib u te d  
v ariab les  ten d s to  be  d is tr ib u te d  in  a n o rm al fash ion . In  th e  case o f th e  un ifo rm  
d is tr ib u tio n , th is  convergence to w ard s th e  no rm al d is tr ib u tio n  is v e ry  ra p id , 
as in d ica ted  above. In  fac t, th e  ap p ro x im atio n  to  th e  no rm al d is tr ib u tio n  for 
th is  d is tr ib u tio n  is fa irly  good for th ree  cases an d  onw ards. In  ad d itio n , because 
th e  o rig inal d is tr ib u tio n  is know n, th e  m ean  age and  its  s ta n d a rd  d ev a tio n  is 
read ily  found.
F o r co n stru c tio n  o f  dem ographic  as well as pa leodem ographic  life tab les  th e  
d is tr ib u tio n  of th e  dead , th a t  is, th e  n u m b er of dead w ith in  each y ea r, five- 
or te n -y e a r  period , o r in  an y  sub-d iv ision  of th e  tim e  in  successive age periods 
is needed . H ow ever, because reg a rd  has to  be m ade to  th e  fa c t th a t  th e  in d i­
v id u a l dea th s  are  d e te rm in ed  w ith  a g rea t am o u n t of u n c e r ta in ty , we can n o t 
ex p ec t th a t  th e  resu lts  o f a paleodem ograph ic  analysis w ill be as e x a c t as in  
th e  case o f m odern  dem ographic  p o p u la tio n  stud ies. E ven  w hen five- or ten - 
y ea r age in te rv a ls  are  u tilized , as in  th e  case o f m ost paleodem ograph ic  s tu d ies  
u n til now , these  u n ce rta in tie s  are  n o t e lim ina ted , because resp ec t has n o t been  
m ade to  th e  fac t th a t  th e  age d e te rm in a tio n s  do in  fac t overlap . P e t e r s e n  
(1974) argued  th a t  m odern  dem ograph ic  s tud ies ac tu a lly  are n o t b ased  on as 
ex ac t d a ta  as a p p a re n tly  believed b y  m an y  paleodem ographers, b u t  th a t  th e  
dem ograph ic  basis o f  m an y  coun tries often  is incom plete  and  th e  dem ograph ic  
records full o f holes for w hich inference w as m ade in  o rder to  m ake reaso n ab le  
co rrec tions. These cond itions were there fo re  used  as a rgum en ts for ap p ly in g  
dem ograph ic  m ethodo logy  in  paleodem ography . H ow ever, even w hen ro u g h er 
m odern  dem ographic  m ethods are u tilized  for a liv ing p o p u la tio n , such  as
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Fig. 1. The distribution function for the age of one dead w ithin  a general age interval (a, b) 
(F ig. la )  w ith  corresponding m ean and standard deviation , for the m ean age of tw o deaths 
(F ig. lb ) and for the m ean age of four deaths (F ig. lc ) ,  both  w ith means and standard deviations  
1. ábra. Az egy (a,b-n belüli) halálozási életkorra eső eloszlásfüggvény ( la  ábra) a m egfelelő  
középértékekkel és szórással; két halálozási életkor középértékére ( lb  ábra) és négy halálozási
életkor középértékére ( lc  ábra)
single-census m ethods based on five- or ten-years intervals (Stolnitz 1956), 
the errors in individual age determ inations will tend to cancel due to the much 
larger num ber o f individuals in a modern, living population than in m ost 
skeletal populations from cemeteries or gravefields.
In paleodem ography, every age interval m ay therefore be partitioned into  
one part w hich overlaps w ith adjacent age intervals, and a remaining part 
which does not. The number o f individuals dead within the age interval 
corresponding to  the age group the equals the number of individuals assigned  
to  th at age group, plus the individuals from the adjacent age groups who  
actually  died w ithin the age interval. W ithout going into m athem atical detail, 
it  turns out to  be very d ifficult to estim ate exactly the actual number o f in ­
dividuals w ho died w ithin a given age interval. W ith increasing sam ple size, 
such estim ation  gets more difficult, because the standard deviation o f the  
estim ate increases w ith  sample size. Similar effects turn out to ex ist for deter­
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m in a tio n  of ex ac t figures in  pa leo d em o g rap h y  in  general. In s te a d , relative 
num bers shou ld  be  u tilized , as these  tu rn  o u t to  be m ore an d  m ore ex ac t 
w hen th e  sam ple size (e.g. th e  n u m b er of skele tons in  th e  m ateria l) increases.
Some consequences for paleodemography
T he m ost d ire c t im p lica tion  of th is  is t h a t  th e  increasing  loss o f p recision  of 
e s tim a tes  b ased  on abso lu te  num bers o f in d iv idua ls suggests th a t  paleode- 
m ograph ic  ca lcu la tions invo lv ing  ab so lu te  n u m b ers  o f  in d iv idua ls shou ld  be 
avo ided  as fa r as possible. This m eans t h a t  th e  ac tu a l d is tr ib u tio n  o f th e  dead  
(the  D x-series accord ing  to  som e abridged  life tab le ) should  be avoided , because 
i t  is a lth o g e th e r erroneous and  in ex ac t. In s te a d  th e  re la tiv e  d is tr ib u tio n  of 
th e  dead  (the  <Zx-series) m ay  or m ay  n o t be  ca lcu la ted . In  th e  case i t  is n o t 
exp lic ite ly  g iven , in fo rm atio n  ab o u t th e  re la tiv e  d is tr ib u tio n  o f th e  dead  is 
g iven im p lic ite ly  in  th e  colum n o f re la tiv e  su rv ivo rsh ip  ra te , o r th e  lx co lum n, 
h y  m eans o f recu rsion .
H ow ever, even  th e  re la tiv e  num bers ca lcu la ted  for paleodem ograph ic  p u r ­
poses are  h am p ered  w ith  inexac tness, a lth o u g h  th is  dim inishes w ith  increasing  
sam ple size. K now ing  th e  u n d erly in g  d is tr ib u tio n  of th e  age d e te rm in a tio n s , 
how ever, a confidence in te rv a l for th e  t ru e  v a lu e  m ay  easily  b e  ca lcu la ted , 
say , a 95%  confidence in te rv a l. F o r th e  Zx-values, th e  low er b o u n d  o f th e  co n ­
fidence in te rv a l w ill correspond to  a h igh  m o rta lity , w hereas th e  u p p e r b o u n d  
of th e  in te rv a l w ill correspond to  a low  m o rta lity . This m ay  be in te rp re te d  as 
a m o r ta li ty  due to  u n favourab le  an d  fav o u rab le  m o rta lity  cond itions, re sp ec ­
tiv e ly , o f th e  co rrespond ing  p o p u la tio n . T he ac tu a l m o rta lity  p a t te rn  o f th e  
p o p u la tio n  m a y  th ere fo re  be reg a rd ed  to  be  secured  w ith in  th e  lim its  co rres­
pond ing  to  the least favourable  an d  the most favourable m ortality pa ttern  o f  the 
popu la tion , w hereas th e  values ca lcu la ted  u n til  now  m ay  be reg a rd ed  as th e  
expected m ortality  pattern . T he difference b e tw een  th e  expected  (ca lcu la ted ) 
values an d  th e  ex trem es is ju s t  a fu n c tio n  o f  sam ple size. F o rm u las  for ca l­
cu la tin g  th e  d iffe ren t Zx-series accord ing  to  th e  generalized  age g roup  sy stem  
of Ma r t in  are  given in  T able 3. T he ca lcu la ted  values refer to  th e  lim its  of 
overlap  b e tw een  d ifferen t age groups (see ta b le  2). This is perm issib le  from  
th e  know ledge o f dem ographic  th eo ry , th e  p a tte rn  o f m o rta lity  n o t be ing  
d ep en d en t of age in te rv a ls  spann ing  ex ac tly  th e  sam e range o f  years. T he 
fo rm ulas in  ta b le  3 also tu rn  ou t to  be th e  sim plest expressions for p ra c tic a l 
ca lcu la tions.
This concep t can  be fu r th e r  applied  on o th e r paleodem ograph ic  funcions. 
W ith  reg a rd  to  th e  ex p ec ta tio n s o f life a t  d iffe ren t ages, age in te rv a ls  a re  
arriv ed  a t , in s te a d  of single figures, w hich are  m ost p ro b ab ly  erroneous. In  th e  
fu tu re , th e re fo re , one m ig h t p ro b ab ly  be accostum ed  to  see m o rta lity  curves 
sim ilar to  F ig . 2 an d  F ig . 3, w here th e  curves enclose areas, expressing  how  fa r 
we can  get from  given m ethods of age d e te rm in a tio n  in to  th e  d em o g rap h y  o f a 
p reh is to ric  p o p u la tio n . To reach  th a t  s tag e , we shall p ro b ab ly  be forced to  
re c o n s tru c t p a r ts  o f th e  popu la tio n  w hich are  m issing for one reason  or a n o th e r. 
Such e s tim a tio n  m ay  be carried  o u t along d iffe ren t lines (e.g. U N IT E D  
N A T IO N S 1963, B ocquet  an d  Ma sset  1977) b u t  i t  should  be b o rn  in  m ind  
th a t  th e  estim a tio n  has to  be carried  o u t from  th e  d ifferen t p a tte rn s  o f 
m o rta lity , so th a t  th e  e stim ates o f a m issing p a r t  of th e  p o p u la tio n  can  n ev e r 
be m ore ex ac t th a n  th e  estim ates based  on th e  ex isting  p a r t .
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confidence lim its for each values. The sym bols n inf, n \nf j, 7i|nf jj, n juv, n Mat an<  ^ ^Sen denote the number of individuals within the age 
groups Infant, Infans I , Infans I I ,  Juvenilis, A dultus, M aturus and Senilis, according to Table 2, and n is the total number of dead. Confidence 
lim its correspond to the least favourable and the m ost favourable m ortality pattern of the population 
3. táblázat. Képletek az I x értékek kiszámítására M a r t i n  (1914, 1928) általánosított korcsoportrendszere szerint, szórással és 95% konfidencia­
határokkal minden egyes értékre. Az ri|nf, n \ nf | ,  njnf jj , n j uv, nAd, n Mat és raSen jelek a  korcsoportok egyedszám át jelölik a 2. táblázat szerinti 
Infant, Infans I, Infans II , Juvenilis, Adultus, M aturus és Senilis korcsoportokban, n pedig az elhalálozottak teljes száma. A konfidencia-határok 
a népesség legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb halálozási alakulásának felelnek meg
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Fig. 2. The l x-series of W esterhus population for m ales (unbroken curves) and fem ales (broken 
curves) according to the least, the expected and the m ost favourable m ortality pattern of the  
population (the lower, m iddle and upper curves, respectively)
2. ábra. A W esterhus-i népesség l x sora férfiakra (folytonos görbék) és nőkre (szaggatott gör­
bék), a népesség legkedvezőtlenebb, várható és legkedvezőbb halálozási alakulása szerint (alsó,
középső, ill. felső görbék)
Fig. 3. The ex-series o f the W esterhus population for m ales (unbroken curves) and fem ales 
(broken curves) based on the three patterns of m ortality  displayed by the l x-series given in 
Fig. 2. From  the age of 50, m ale and fem ale curves are practically identical 
3. ábra. A  W esterhus-i népesség ex sora férfiakra (folytonos görbék) és nőkre (szaggatott gör­
bék) a 2. ábrán a halálozás alakulására m egadott l x sorra alapozva. 50 éves kortól a férfiak  
és nők görbéi gyakorlatilag azonosak
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T he possib ility  o f  reco n stru c tin g  a p o p u la tio n  is a v e ry  im p o r ta n t re su lt for 
paleodem ography . T he m ost obvious use o f  th is  re su lt concerns th e  reco n ­
stru c tio n  o f in fa n t m o rta lity , b u t  s im ilar p rocedures m ay  be used in  o rd e r to  
e s tim a te  o r a d ju s t th e  m ale or fem ale p o p u la tio n  w ith in  ce rta in  age groups. 
F o r d iffe ren t reasons p a r ts  o f th e  a d u lt p o p u la tio n  m ay  be  m issing, such as m en 
from  a fish ing  p o p u la tio n  being  lo st a t  sea or, in  general, m en being k illed  in  
w arfare  th e ir  bodies n o t hav ing  been recovered . A t leas t, i t  should  be  q u ite  
obvious th a t  c a rry in g  o u t a pa leodem ograph ic  s tu d y  on a skeletal p o p u la tio n  
w ith o u t h av in g  asce rta in ed  th a t  th e  crude age d is tr ib u tio n  o f th e  dead is close 
to  th e  orig inal age d is tr ib u tio n , m ay  lead  to  p u re  nonsense. A t an y  ra te , th e  
resu lts  w ill c e rta in ly  be o f dub ious n a tu re . S im ilar p recau tions have  also to  be 
ta k e n  in to  co n sid e ra tio n  w ith  resp ec t to  age an d  sex  d e te rm in a tio n s. These an d  
o th e r p rob lem s concern ing  pa leodem ography  h av e  been  m ore ex tensive ly  d i­
scussed b y  A n g el  (1969), N e m e sk é r i (1972) and  Ma sset  (1973).
A ctu a lly , th e  paleodem ograph ic  th eo ry  developed  in th e  p receding  ch ap te rs  
does n o t  depend  on a specified system  o f p reassigned  age groups. T he m ain  
p o in t is t h a t  confidence lim its  for th e  n u m b ers  of su rv ivo rs is ca lcu la ted . If, 
th ere fo re , th e  sex  is p ro p erly  id en tified  an d  th e  p ro b ab ility  d is trib u tio n s  o f 
th e  age d e te rm in a tio n s  are  know n, th e  th e o ry  g iven m ay  be m odified  to  su it 
th e  new  cond itions u n d e r w hich th e  paleodem ograph ic  calcu la tions are  carried  
o u t. T he im p o r ta n t m a tte r  is th a t  pa leodem ograph ic  resu lts  are  n o t g iven as 
single v a lu es , b u t  as in te rv a ls  reflec ting  th e  ac tu a l am o u n t of in fo rm ation  on 
w hich th e  ca lcu la tio n s are  based .
I t  is to  be  assum ed  th a t  m odern m ethods for sex ing  skeletons grew m ore 
an d  m ore accu ra te , especially  since th e re  are  on ly  tw o sexes, even for juven iles 
an d  ch ild ren . T herefo re , th e  p roblem  of su ffic ien tly  ex ac t sex d e te rm in a tio n  
m ay  hopefu lly  be  solved w ith in  n o t too  d is ta n t  fu tu re . M ore d ifficu lt, how ever, 
is th e  p rob lem  o f ex ac t age d e te rm in a tio n . T he aim  of developing  m ethods fo r 
age d e te rm in a tio n  b e ing  to  o b ta in  as ex ac t age d e te rm in a tio n s  as possible (or, 
m ore co rrec tly , as n a rro w  age in te rv a ls  as possib le), m ost co n tem p o ra ry  m e­
th o d s  claim  to  be  fa r  m ore accu ra te  th a n  th e y  a c tu a lly  are, e.g. McK e r n  an d  
Stew a r t  (1957) w ith  reg ard  to  sym physis p u b is , an d  A csádi and N e m e s k é r i 
(1970) w ith  reg a rd  to  th e  com bined m eth o d  of age d e te rm in a tio n . McK e r n  
an d  St e w a r t ’s age ranges fo r th e  to ta l  scores are  to o  narro w  to  be tru e  w ith  a 
h igh degree o f  accu racy  (a confidence of 95 %  or m ore). C oncerning th e  com bin­
ed m eth o d  b y  A csádi an d  N e m e s k é r i, using  four in d ica to rs  sim u ltan eo u sly , 
th e  m ost ex ac t age d e te rm in a tio n s , giving an  age in te rv a l o f five  y ears , are  
connected  w ith  an  exactness of 80 85%  on ly , as p o in ted  ou t in  connec tion
w ith  th e  ta b u la t io n  o f th e  m ethod  (Sjd v o ld  1975). S im ilar critic ism  m ay  be  
d irec ted  to w ard s o th e r  m ethods for age d e te rm in a tio n .
The m ain  p ro b lem  in  connection  w ith  age d e te rm in a tio n  is connected  w ith  
th e  p ro b a b ility  d is tr ib u tio n  o f th e  age o f an  in d iv id u a l d isp lay ing  a c e r ta in  
expression o f an  age dete rm in in g  c h a ra c te ris tic  (a p a r t  from  m isjudgem en ts 
of th e  phase  a c tu a lly  d isp layed). In  general, a no rm al d is tr ib u tio n  of th e  age 
can n o t be assum ed  since th e  in d iv id u a l, a f te r  hav in g  reached  th e  age stag e  
correspond ing  to  th a t  p a r tic u la r  expression or score, rem ains in  th e  sam e stage  
from  an o b se rv a tio n a l p o in t o f view  a t  th e  age stage  corresponding  to  th e  n e x t 
expression is reach ed . P ro b ab ly  a Poisson or a re la te d  d is tr ib u tio n  is invo lved , 
since th e  fu n d a m e n ta l p rob lem  is th e  tim e  for tra n s itio n  from  one s tage  to  
an o th e r. In  th is  w ay , th e  procedure  o f ageing is re la te d  to  so called Poisson-
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an d  M arkoff-processes and , in  especial, m u ltiv a ria te  s itu a tio n s  o f  th is  k in d . 
The P oisson  d is tr ib u tio n , as w ell as o th e r  a lte rn a tiv e  d is trib u tio n s  w hich  m ay  
be in v o lved  (e.g., th e  ex p o ten tia l, th e  gam m a or even th e  ch i-square  d is tr ib u ­
tion ) is po sitiv e ly  skew ed. A pplied  to  a p a r tic u la r  stage  o f  age deve lo p m en t, 
th is  im plies th a t  som e in d iv id u a ls  m ay  re ta in  a “ y o u n g ”  ap p ea l ence o f an  age 
in d ic a to r  in to  old age, a lth o u g h  m ost o f th e  ind iv iduals undergo  a “ n o rm a l”  
ageing process, passing  from  th e  one ageing  stage  to  th e  n e x t w ith in  a sh o rte r  
tim e  period . W ith in  th e  fie ld  o f m u ltiv a r ia te  Poisson- an d  M arkoff-processes, 
how ever, m uch rem ain s to  be done w ith in  th e  fie ld  of s ta tis tic a l th e o ry  before  
m ethods fo r age d e te rm in a tio n  can  be  so u n d ly  based  on th e  re su lts  from  such 
analyses. Once th e  p ro p e r d is tr ib u tio n  o f  single age d e te rm in a tio n s has b een  a t 
le a s t a p p ro x im a te ly  d e te rm in ed , c a lcu la tio n  o f paleodem ograph ic  d a ta  m ay  
proceed  on an  in d iv id u a l b asis , u tiliz in g  th e  confidence lim its  o f th e  d is tr ib u ­
tio n  to  o b ta in  m o rta li ty  p a tte rn s  accord ing  to  th e  leas t, th e  ex p ec ted  an d  th e  
m ost fav o u rab le  m o rta lity  co n d itio n  o f t h a t  p a r tic u la r  p o p u la tio n .
A lik e ly  p ro p e rty  fo r an  age d e te rm in a tio n  is th a t  th e  age in te rv a l w ill te n d  
to  increase  w ith  age. T he reaso n  for th is  m ay  be exp la ined  in  th e  follow ing 
w ay : A ssum e th a t  a ll in d iv id u a ls  concerned  are  ju d g ed  as a d u lts , say , accord ing  
to  th e  c losure o f th e  sphenoocip ita l syncondrosis an d  ep iphyseal closure. T hen  
th e y  a ll belong  to  th e  f ir s t  age s tag e  accord ing  to  some sequence of expressions 
or scores. D epend ing  on th e  in te n s ity  o f tra n s itio n  to  tb e  n e x t age s tag e , a 
ce rta in  a m o u n t o f age v a ria tio n  will occur for th is  tra n s itio n . The tim e  u n til 
th e  follow ing tra n s it io n  w ill, in  tu rn , depend  on tra n s itio n  in te n s ity  w ith  
reg a rd  to  th e  expression  of th e  n e x t  follow ing age stage. B u t now  th e re  was 
a lread y  a ce rta in  v a ria tio n  in  age w hen th e  second age stage  w as en te re d . 
T herefo re, th e  age v a ria tio n  fo r th e  second tra n s itio n  is likely  to  be g rea te r  
th a n  in  connection  w ith  th e  f i r s t  and  so on. This is re flec ted  b y  th e  m e th o d  of 
McK e r n  an d  St e w a r t , and  for A csadi an d  N e m e sk é r i for old age. T he a c tu a l 
distribution  o f  ages for th e  tra n s itio n  in to  an d  ou t of an  age stage  should  th e re ­
fore be  ana lysed , b o th  th eo re tica lly  an d  em pirically .
Also, th e  possible in fluence  o f social or cu ltu ra l p ressu re  on th e  tra n s itio n  
in te n s ity  should  be  in v es tig a ted , as th is  p o ssib ility  m ig h t exp la in  som e o f th e  
d ev ia tio n  betw een  th e  biological and  th e  chronological age o f ind iv id u a ls  n o t 
m ere ly  exp la ined  as in d iv id u a l v a ria tio n . H opefu lly , th e  fa c t th a t  th e  su b ­
divisions in to  phases o r scores expressed  b y  an  age in d ica to r p rim arily  re flec ts  
th e  an th ro p o lo g is t’s ab ility  to  d is tin g u ish  age developm ent v a r ia tio n  is n o t 
going to  c rea te  serious d ifficu lties in  th is  connection .
B ecause th e  p ro b a b ility  d is trib u tio n s  for age d e te rm in a tio n s rem ain  to  be 
found  w ith  resp ec t to  m odern  age d e te rm in in g  m ethods, i t  follows th a t  p ro p er 
confidence in te rv a ls  can  n o t be  ca lcu la ted  w ith  su ffic ien t degree o f accuracy . 
T herefo re , u n til  th ese  d is trib u tio n s  have  b een  p roperly  defined , i t  appears m ost 
reaso n ab le  to  collect in d iv id u a l age d e te rm in a tio n s  in to  a system  o f o v erlap ­
p ing  age groups for paleodem ograph ic  purposes. Such a system  of overlap p in g  
age g roups m ay , in  princ ip le , be  m ade u p  from  case to  case, b ased  on th e  
p ro p e rty  th a t ,  as fa r  as n o th in g  ex ac t is know n a b o u t th e  d is tr ib u tio n s  of 
age d e te rm in a tio n s  w ith in  each  age g roup , th e y  m ay  each be reg a rd ed  as 
u n ifo rm ely  d is tr ib u te d  over th e  age in te rv a l. C orrespondingly , th e  th e o ry  
of th e  prev ious sections m ay  be m odified  to  y ield  paleodem ograph ic  in fo r­
m atio n  w ith  reg a rd  to  th e  le a s t, th e  ex p ec ted  and  th e  m ost fav o u rab le  m or­
ta l i ty  p a t te rn  o f each  p a r tic u la r  sk e le ta l p o p u la tion .
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To conclude th is  p a p e r , som e ad d itio n a l aspects o f pa leodem ography  w hich 
m ay  be  o f im p o rtan ce  for fu tu re  research  shall be m en tioned . P erceiv ing  th a t  
a  s tab le  p o p u la tio n , u n like  th e  s ta tio n a ry  p o p u la tio n  o f th e  life-tab le , is a 
developing  u n it, d iffe ren t aspec ts  o f p o p u la tio n  g row th  an d  d ev e lopm en t m ay  
be s tu d ied . U n til now , few  s tu d ie s  of th is  k in d  have been esseyed (e.g. B e n n e t t  
1973), b u t  th is  line o f re sea rch  seem s prom ising  as a m eans o f  e x tra c tin g  in fo r­
m atio n  concern ing  th e  d ev e lo p m en t o f p o p u la tio n s from  w hich  only skele ta l 
rem ains a re  availab le . T h ro u g h o u t how ever, care should  be ta k e n  to  th e  th ree  
d iffe ren t p a tte rn s  o f  m o r ta li ty  re s tr ic tin g  th e  m ode o f d ev e lopm en t o f th e  
p o p u la tio n . The essay  b y  th e  U N IT E D  N A T IO N S (1968) on stab le  p o p u la ­
tio n s, as well as re la te d  p ap ers  on th a t  su b jec t, should  p ro v id e  a fa ir ly  good 
base fo r proceedings in  th is  d irec tion .
S um m ary  and  conclusions
P a leodem ograph ic  stud ies a re  based  on sm all sam ple sizes com pared  w ith  
m odern  dem ograph ic  stud ies, an d  on in accu ra te  age d e te rm in a tio n s. B ased on 
inference concerning th e  n a tu re  o f th e  age dete rm in a tio n s av ailab le , th e  d is­
tr ib u tio n  o f th e  m ean  age w ith in  given age in te rv a ls  m ay  be derived , em phasiz­
ing  th e  a m o u n t of in fo rm a tio n  a c tu a lly  co n ta ined  in  th e  age estim a tes . Because 
these  are  in accu ra te , i t  is fo u n d  th a t ,  in  paleodem ography , e s tim a tes  o f  ex ac t 
n u m b ers , such as e x a c t n u m b ers  o f su rv ivors a t  a given age, or th e  exact 
n u m b er o f  years lived  b y  th e  su rv iv o rs , tu rn  m ore an d  m ore inprecise w ith  
increasing  sam ple size, and  ca lcu la tio n  o f  such num bers shou ld  there fo re  be 
avo ided . In s te a d , o n ly  re la tiv e  num bers should  be ca lcu la ted , since such 
n u m b ers  g e t m ore an d  m ore e x a c t as th e  sam ple size increases.
As a consequence o f  th e  sm all sam ple sizes an d  th e  in a c c u ra te  age d e te rm i­
n a tio n s , th e  resu lts  from  a pa leodem ograph ic  analysis can  n e v e r be as ex ac t as 
co rrespond ing , m odern  dem ograph ic  d a ta . H ow ever, th e  exactness o f  th e  
resu lts  m a y  be expressed  in  te rm s  of the least, the expected an d  the most favourable  
m ortality conditions o f  the popu la tion , based  on th e  know ledge o f  w h a t is a c tu a lly  
know n a b o u t th e  age d is tr ib u tio n s . A ccording to  th is  p rinc ip le , paleodem ogra­
phic  ch a rac teris tic s  are  expressed  b y  m eans o f in te rv a ls  in s tead  o f ex ac t figures, 
th e  in te rv a ls  covering th e  tru e  (b u t unknow n) dem ographic  fig u re  w ith  a high 
degree o f  confidence. These in te rv a ls  sh rin k  tow ards single num bers w ith  
increasing  sam ple size. In  th is  w ay , b o th  th e  inaccu racy  o f th e  d ifferen t age 
d e te rm in a tio n s  as well as th e  sm all sam ple size are  accoun ted  for.
U n til now , paleo d em o g rap h y  has borrow ed m an y  of th e  procedures from  
m odern  dem ography , as p a leo d em o g rap h y  is in  fac t d em ography  b ased  on 
a p a r tic u la r  k ind  of m a te ria l, u tiliz in g  d a ta  w ith  p roperties d ev ia tin g  from  th a t  
o f  d em o g rap h y  p ro p er. These p ro p erties  are  o f a k in d  th a t  req u ire  certa in  
m od ifica tions from  th e  m odern  dem ographic  m ethodology . W ith  th is  in  m ind, 
i t  shou ld  be  possible to  com bine th e  know ledge o f physica l an th ro p o lo g y  and  
osteo logy  w ith  th a t  o f  d em o g rap h y , so th a t  th e  conclusion o f  a paleodem ogra­
phic  s tu d y  m ay  rea lly  re flec t th e  ac tu a l know ledge e x tra c te d  from  skeletal 
rem ains app lied  in dem ograph ic  basis.
*
(R eceived 11 Septem ber 1978)
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R ÖV I D  K Ö Z L E M É N Y E K
Anthrop. K özi. 22. 115 — 116. 1978.
A VÖRÖS/ZÖLD SZÍNTÉVESZTÉS GYAKORISÁGA 
EGY ÉSZAKKELET-MAGYARORSZÁGI MINTÁBAN
Irta: E ib e n  Ottó és K ardos  I ld ik ó  
(E ötvös Loránd Tudom ányegyetem  Em bertani Tanszéke, Budapest)
E ib e n , O. G. — K a rd o s , I .: The frequency o f red/green colour blindness in a North- 
Eastern-H ungarian sample. The authors exam ined red-green colour blindness 
am ong 10 — 18 years old children (N  =  1876; 1038 boys and 838 girls) at K isvárda  
and environs in  1977. They did the determ inations by the aid of I sh ih a r a ’s 
(1965, 1968) tables: „Tests for colour blindness” , in accordance w ith  the inter­
national practice (R o berts  1967).
R esults: In  the whole sample th ey  found 84 (4.48% ) individuals o f abnormal co­
lour perception. Out of the boys 80 (7.71% ), out of the girls 4 (0.48% ) were of 
abnorm al colour vision. The difference betw een the sexes is significant on a 1% 
level, Xi =  56.63. T otally  colour blind were 2 (0.19% ) of the boys, it did not 
occur am ong the girls. The distribution of the further 82 (4.37% ) individuals of 
defective  colour vision is as follows: protanopes 20 boys (1.93% ) and 1 girl 
(0 .12% ), together 21 (1.12% ); protanom alous 6 boys (0.58% ) and no girls, 
together 6 (0.32% ); deuteranopes 34 boys (3.28% ) and 2 girls (0.24% ), together  
36 (1.92% ); deuteranom alous 14 boys (1.35% ) and 1 girl (0.12% ), together 15 
(0.80% ); of weak colour vision: 4 boys (0.39% ) and no girls, together 4 (0.21% ). 
The frequency o f the red defect is in both  sexes lower than that o f the green  
one.
K ey  w ords: red/green colour blindness, North-Eastern-H ungary.
A vörös/zö ld  sz ín tév esz tés t v izsg á ltu k  1977-ben K isv á rd án  és k ö rn y ék én  
1 0 —18 éves gyerm ekek  körében  (N =  1876; 1038 f iú  és 838 leány). A m e g h a tá ­
ro záso k a t I sh ih a ra  (1965, 1968) „Tests fo r  colour blindness”  tá b lá iv a l végez­
tü k , a n em zetk ö z i g y ak o rla t szerin t (R o berts  1967).
E redm ények:  Az egész m in tá b a n  84 (4 .48% ) rendellenes színérzékelésű  egye- 
d e t ta lá l tu n k . A f iú k  k ö zö tt 80 (7.71% ), a leányok  k ö zö tt ped ig  4 (0 .48% ) 
rendellenes sz ín lá tá sú  v o lt. A k é t nem  k ö z ö tt a kü lönbség  1% -os sz in ten  szig­
n if ik á n s , Xi =  56.63. Teljes sz ín tévesztő  v o lt  a fiú k  közül 2 (0 .19% ), a le án y o k ­
n á l ez n em  fo rd u lt elő. A to v á b b i 82 (4 .37% ) defek tes sz ín lá tá sú  egyed m eg­
oszlása a k ö v e tk ező : p ro tan o p  20 f iú  (1 .93% ) és 1 leány  (0.12% ), e g y ü tt  21 
(1 .12% ); p ro ta n o m a l 6 f iú  (0 .58% ), leán y  n incs, e g y ü tt  6 (0 .32% ); d eu te ran o p  
34 f iú  (3 .28% ) és 2 leán y  (0 .24% ), e g y ü tt  36 (1 .92% ); d eu te ran o m al 14 f iú  
(1 .35% ) és 1 leán y  (0 .12% ), e g y ü tt 15 (0 .80% ); gyenge sz ín lá tá sú  f iú  4 (0 .39% ), 
leán y  n in cs , e g y ü tt 4 (0 .21% ). A vörös defek tu s  gyakorisága  m ind  a k é t nem nél 
k isebb , m in t  a zöld defek tusé .
A vö rös/zö ld  szín tévesztés É szakkele t-M agyarországon  ta lá l t  gyakorisága  
a leán y o k  ese tében  m egegyezik az E ib e n —B a k o n y i (1971) á lta l k özö lt dé l­
m ag y aro rszág i é rték k e l (0 .52% ), a fiú k  ese tében  azonban  an n á l (4 .45% ) jó v a l 
n a g y o b b .
Az o rszág  kü lönböző  te rü le té n  v ég ze tt v iz sg á la to k  a lap ján  a vörös/zöld  sz ín ­
tév esz tés  m agy aro rszág i előfordulási gy ak o riság án ak  feldolgozása fo ly a m a t­
b a n  v an .
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DOWN FÉRFIAK SPERMATOGRAMJAI
Irta: H o r v á t h  L á s z l ó
(Fővárosi A nyavédelm i K özpont, Budapest)
H o r v á t h ,  L.: Spermatograms o f  pa tien ts suffering from  Down's syndrom e .* W he­
reas the details about the fertility  o f fem ales suffering from D ow n’s syndrom e  
are w ell-know n, no data concerning the fatherhood of m ales suffering from  that  
disease have been published in the literature. Only a few  publications deal w ith  
the fertiiy  of such adult males ( S t e a r n s  et al. 1960, R u n d l e  et al. 1959). A lthough  
the scientific a ttitude in th is regard is uncertain, in  general the specialists 
are convinced th a t the m ales suffering from  D ow n’s syndrom e are infertile.
In  th e  social welfare hom e at D iósjenő, H ungary 12 male workers suffering from  
D ow n’s syndrom e were studied in  th is respect. Mean age =  25 years (m in.: 19, 
m ax.: 35y). Only 8 were able to  deplete sperm. The 5-day period of abstinence  
was assured.
The characteristics o f the sem en o f the 8 patients able to deplete were:
(1) H ypoposia. Mean quantity o f the depleted sem en was 0.5 ml. (m in.: 0.3, 
m ax.: 1.0 ml.).
(2) Oligozoosperm ia. Mean cell density was 20 m illion/m l. (min.: 0.001 m illion/m l., 
m ax.: 80 m illion/m l.).
(3) Low index of fertility  ( F a r r i s ) .  Mean =  5.046.
(4) M ean p H =  8.32.
(5) Underdeveloped testes. Mean volum e w as 6.6 m l. (min.: 3 m l., m ax.: 12 m l.).
The characteristics o f the sexual behaviour were (1) low  libido and (2) inhibition
from  and/or lack o f m otivation  for searching a sexual partner.
In  view  o f the low  libido and o f the poor quality of sem en, the present study  
revealed that adult males w ith D ow n’s syndrom e are practically infertile.
K e y  words: sperm atogram , male patients suffering from D ow n’s syndrom e.
Míg a  D ow n kóros nők  fe rtilitá sa  jó l ism e rt té n y , add ig  a D ow n kóros fé rfiak  
ap aság áró l sem m it nem  tu d u n k . C supán  n éh án y  dolgozat fog lalkozik  a fe ln ő tt 
D ow n kó ro so k  fe rtilitá sá v a l (Stea r n s  e t al. 1960, R u n d le  e t al. 1959). Az á l ta ­
lános v é lem én y  az, hogy a fe ln ő tt D ow n fé rfiak  in fertilisek , b á r  ez a té n y  
m a ra d é k ta la n u l ez ideig  nem  ig azo ló d o tt be.
A D iósjenőn  m űködő  Szociális O tth o n  12 fe ln ő tt D ow n kóros do lg o zó já t 
v iz sg á ltu k  m eg ilyen  szem pontbó l. Á tlagos é le tk o ru k  25 év  v o lt (19 — 35 év  
k ö zö tt) . C sak 8 v o lt  képes on d ó t ü r íte n i. Az 5 n ap n y i a b s tin e n tia  b e ta r tá sá ró l 
az In té z e t  m u n k a tá rsa i gondo sk o d tak .
A 8 fe ln ő tt  D ow n kóros o n d ó já ra  az a láb b iak  v o lta k  je llem zők:
1. H y p o p o sia . Az ü r í te t t  ondó á tlag o s  m ennyisége 0.5 m l v o lt (m in im um
0.3 m l, m ax im u m  1.0 m l).
2. O ligozoosperm ia. Á tlagos se jtsű rű ség  20 m illió/m l v o lt (m in .: 0.001 m il- 
lió/m l, m a x .: 80 m illió/m l).
3. A lacsony  fe r tilitá s i in d ex  (F a r r is ), á tla g  =  5.046.
4. p H á tla g a  =  8.32.
5. H e reh y p o p la s ia . Á tlagos v o lum en  6.6 m l (m in .: 3 m l, m ax .: 12 m l) v o lt. 
A szexuális m a g a ta r tá s t  (1) az a lacsony  lib idó és (2) a szexuális p a r tn e r
keresésére  v o n a tk o zó  g á tlás, ill. in d íté k  h ián y a  je llem ezte .
•  Sum m ary o f  a  lecture delivered at the X IY th  In tern ation al Congress o f  G enetics, M oscow, A u gust 1978 .
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R észben  az a lacso n y  lib ido , részben  a  p a r tn e rre  va ló  lelés h ián y a , to v á b b á  
pedig  a fogam zásra  csaknem  a lk a lm a tlan  ondó a la p já n  v a ló sz ín ű síth e tjü k  az t, 
hogy a Down kóros fé rfiak  g y ak o rla tilag  in fe rtilisek .
IRODALOM
R u n d l e ,  A. T. —D u t t o n ,  G .  — G i b s o n ,  J. (1959): Testicular function in m ongolism . — J. 
M ent. Defic. Res. 3; 108.
S t e a r n s ,  P. E. — D r o u l a r d , K . E . —S a h h a r , F. H. (1960): Studies bearing on fertility  of 
m ale and female m ongoloids. — Amer. J. M ental Defic. 65; 37.
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VÁLTOZTAT-E A 21. KROMOSZÓMATÖBBLET 
A DERMATOGLYPHA KVANTITATÍV ÉRTÉKEINEK
ÖRÖKLŐDÉSÉN?
Irta: B u d a y  J ó z s e f ,  H o r v á t h  L á s z l ó  é s  T o l n a y  L a j o s
(„B érezi G usztáv” G yógypedagógiai Tanárképző Főiskola, Budapest; Fővárosi Anyavédelm i 
K özpont, Budapest; Sem m elweis Orvostudom ányi E gyetem  Igazságügyi Orvostani Intézete,
Budapest)
B u d a y ,  J. —H o r v á t h , L .—T o l n a y , L.: Does the chromosome 21 surplus change 
the heredity o f  the quantitative values o f  the dermatoglyphics?* The authors exam ined  
the palm  prints o f 40 children suffering from Down’s syndrom e and those of 
their parents. For control th ey  elaborated the similar data of 100 certain fam ilies.
In their work th ey  assum ed that the heredity o f the quantitative factors o f the  
palm  was governed by a m ultifactorial system , and that, therefore, the correlation  
betw een the parents and their children was of a value of about 0.5.
B y m eans of the TPA  com puter of the Central Research Institu te for 
Physics, B udapest they  did the following calculations:
They worked out the r value for the finger ridge counts (RCF), as well as for 
the ten  fingers (TRC, ARC) betw een the parents and their children.
2. They exam ined the differences among the ridge counts of the 10 fingers in 
the 4 groups of the children (patients w ith  D ow n’s syndrom e, control, boys, 
girls) w ith  variance analysis.
3. W ith a view  to performing the taxonom ic factor analysis, they calculated the  
so-called intracorrelation m atrix among the RC values o f the 10 fingers in the  
4 groups m entioned above.
4. T hey also performed these calculations for the distal RC values of the palm.
The results yielded by their calculations confirmed the idea that the heredity of
the ridge counts o f the fingers was governed by a uniform m ultifactorial system .
The number of the estim able factors is betw een 6 and 15. One or more factors 
of this system  presum ably also take part in forming the size o f the patterns.
The heredity o f the distal ridge counts o f the palm  is governed by a system  in 
part differentiating from the former. In that latter system  the number of the 
estim able factors is betw een 3 and 10. In all probability the two system s also 
have com m on factors.
R elying upon the taxonom ic factor analysis the authors are of the opinion that 
one of the factors o f the system  m entioned first can be bound to chromosome 21.
W ith the patients suffering from Down’s syndrome the supernumerary factor 
disturbs the condition characteristic of the control. This disturbing effect is much 
more conspicuous w ith  the boys, presum ably because the factor (or factors) to  
be bound to the X  chromosome are unable to inhibit it.
K e y  words: Chromosome 21 surplus, Down-syndrom e, derm atoglyphics.
ö tv e n  D ow n kóros gyerm ek és szüleik te n y é rle n y o m a ta it v izsgá ltuk . K o n t­
ro llk é n t 100 b iz to s csa lád  hasonló  a d a ta i t  do lgoztuk  fel. M u nkánkban  fe lté ­
te lez tü k , hogy a te n y é r  m ennyiségi jellem zőinek  ö rök lődését m u ltifak to riá lis  
rendszer irá n y ítja , e zé rt a szülők és gyerm ekeik  k ö z ö tti  korreláció  0.5 körü li 
é rték ű .
A k ö v e tk ező  sz á m ítá so k a t v égez tük  a K F K I  T P A  1140 szám ítógép  seg ít­
ségével:
1. K isz á m íto ttu k  az r  é r té k e t az egyes u jja k  b ő rlécszám ára , v a la m in t a bőr- 
lécszám ok összegére (TRC, ARC) a szülők és gyerm ekeik  k ö zö tt.
* Sum m ary o f  a lecture delivered a t the V U Ith  B artos Sym posium , Sm olenice, D ecem ber 1978.
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2. M egvizsgáltuk  a kü lö n b ség e t a 10 u jj bő rlécszám ai k ö zö tt a gyerm ekek  4 
c so p o rtjáb an  (D ow n, k o n tro ll, f iú , leány) varianciaanalíz isse l.
3. A tax o n ó m ia i fak to ran a líz is  elvégzése céljából k isz á m íto ttu k  az ún. in tra -  
korrelációs m á tr ix o t a  10 u jj RC é rté k e i k ö z ö tt, a fen ti 4 c so p o rtb an .
4. E  szám ítá so k a t e lvégeztük  a te n y é r  d ista lis  RC érték e ire  is.
S zám ítása in k  eredm ényei m egerősítik  az t az elképzelést, hogy az u jja k  bőr-
lécszám ainak  ö rök lődését egységes m u ltifak to riá lis  rendszer irá n y ítja . A b e ­
csü lh e tő  fak to ro k  szám a 6 és 15 k ö z ö tt v an . E  rendszer egy v ag y  tö b b  fa k to ra  
fe lteh e tő en  ré sz t vesz a m in tá k  n ag y ság án ak  k ia la k ítá sá b a n  is.
A te n y é r  d ista lis bő rlécszám ain ak  örök lődését egy az előbbitő l részben e lkü­
lönü lő  rendszer irá n y ítja , m elyben  a becsü lh e tő  fak to ro k  szám a 3 és 10 k ö zö tt 
v a n . A  k é t rendszernek  m inden  valószínűség  szerin t közös fa k to ra i is v an n ak .
A taxonóm ia i fak to ran a líz is  a la p já n  úgy  v é ljü k , hogy az első rendszer egyik 
fa k to ra  a 21. k rom oszóm ához k ö th e tő . A D ow n kórosoknál a szám fe le tti fa k to r  
a k o n tro llra  jellem ző á llap o to t m eg zav arja . Ez a zavaró  h a tá s  fiú k n á l sokkal 
fe ltű n ő b b , fe ltehe tően  a z é rt, m e rt az X  krom oszóm ához k ö th e tő  fa k to r  vagy  
fa k to ro k  nem  tu d já k  a z t e lnyom ni.
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Rec.: F a b r i c i u s  F e r e n c : Ped. Szle. 25. 1975. 947 — 9 4 9 . ------ : M .Tud. 21. 1976. 373.
23. L e n g y e l  I m r e : Palaeoserology. B lood typing w ith the fluorescent antibody m ethod. 
Akadém iai kiadó. Budapest. 1975. 240 old.
Rec.: F a r k a s  G y u l a : Anthrop. K özi. 19. 1975. 63 — 64.
F ö l d v á r y  Gá bo r : M . M u lt. 4 . 1975. 77 — 78.
G a v r il o v iő , £ .: Glasn. A ntr. Dr. Jug. 13. 1976. 149.
M L o d z i e j o w s k i , B r .: Przl. Antr. 42 . 1976. 218.
N e cr a so v , 0 . :  S tu d ii si cer. de A ntr. 13. 1976. 83.
S t e e g m ü l l e r , H.: A nthrop. A nz. 35. 1976. 287 — 288 
W a l t e r , H .: H om o. 26. 1975. 118.
--------: M. Tud. 21. 1976. 572.
2 4 .  O r t u t a y  G y u l a  (Red.): Congressus Quartus Internationalis Fenno-Ungristarum  Buda- 
pestini H abitus Anno 1975. Pars. I. A cta Sessionum. Akadém iai kiadó. Budapest. 1975. 
2 4 2  old.
25. S t r a u b  F. B r ú n ó  (Főszerk.): B iológiai lexikon. 1. (B iologisches Lexikon. 1.) Akadém iai 
kiadó. Budapest. 1975. 766 old.
Rec.: -  M. Tud. 20. 1975. 644.
26. S t r a u b  F. B b u n ó  (Főszerk.): B iológiai lexikon. 2. (B iologisches Lexikon. 2.) Akadém iai 
kiadó. Budapest. 1975. 638 old.
Rec.: -  M. Tud. 21. 1976. 520.
27. Term észettudom ányi kisenciklopédia (Naturw issenschaftliche K leinenzyklopädie). Gon­
dolat kiadó. Budapest. 1975. 869 old.
28. V é r t e s  L á s z l ó —T. D o b o s i  V i o l a : A  Magyar Nem zeti Múzeum bem utatóhelye V értes­
szőlősön (D er Vorführungsort des Ungarischen Nationalm useum s in Vértesszőlős). N P I  
soksz. Budapest. 1976. 26 old.
29. T r o g m a y e r  O t t ó : Das bronzezeitliche Gräberfeld bei Tápé. —  F ontes Arch. H ung. 5. 
Akadém iai kiadó. B udapest. 1975. 250 old.
Rec.: -  - :  M. Tud. 20. 1975. 575.
3. T ankönyvek , egyetem i jeg y ze tek  — L ehrbücher und  K ollegienhefte
30. H a j d ú  P é t e r — K r i s t ó  G y u l a — R ó n a - T a s  A n d r á s  (Szerk.): B evezetés a m agyar őstör­
ténet kutatásának forrásaiba (Einführung in die Quellenm aterialien der ungarischen urge- 
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Budapest. 1976. 308 old.
31. L á s z l ó  J á n o s  (Szerk.): H um ángenetikai tanulm ányok (H um ángenetische Studien). —  
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32. S z a b ó  G á b o r — P a p p  Z o l t á n  (Szerk.): B evezetés a klinikai genetikába (Einführung in die 
klinische Genetik). E gyetem i jegyzet. Budapest. 1974. 242 old.
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4. Munkaértékelések, beszámolók — Arbeitsbewertungen, Berichte
3 3 .  B u j d o s ó  G y ö r g y i : A z  Európai Anthropológiai-szárm azásbiológiai napokról (Über den 
Europäischen A nthropologisch-Abstam m ungsbiologischen Tage). (Bern. 1974. október 
2— 5.). —  Orv. Hlap. 116. 1975. 641.
34. E i b e n  O t t ó : A Magyar B iológiai Társaság Em bertani Szakosztályának működése az
1974. évben (D ie T ätigkeit der Anthropologischen Sektion der Ungarischen Biologischen  
G esellschaft im  Jahre 1974). —  Anthrop. Közi. 19. 1975. 61— 62.
35. E i b e n  O t t ó : A Magyar Biológiai Társaság Em bertani Szakosztályának m űködése az
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37. G u l y a  J á n o s — H o n t i  L á s z l ó  (R ed.): Forschungsstätten für Finno-U gristik in  Ungarn. 
Akadém iai kiadó. Budapest. 1975. 165 old.
38. K a l i c z  N á n d o r : A neolitkutatás M agyarországon (D ie Forschung des N eolithikum  in  
Ungarn). —  Valóság. 19. 1976. 1. 25— 41.
39. L e n g y e l  I m r e : Paleoantropologia =  H um an-Paleobiologia. Az antropológia helyzete  
M agyarországon (Paläoanthropologie =  H um an-Paläobiologie. D ie Lage der Anthropo­
logie in Ungarn.) —- M. Mult. 4. 1975. 73— 77.
40. N e m e s k é r i  J á n o s : N em zetközi paleodem ográfiai-anthropológiai kurzus 1974. (Inter­
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K özi. 19. 1975. 62.
41. N e m e s k é r i  J á n o s : H ozzászólás Balogh János „A  Magyar Tudom ányos Akadém ia szerepe 
a biológiai tudom ányok fejlődésében” cím ű beszám olójához (B eitrag zum  Bericht von  
János Balogh, m it dem  T itel „D ie  R olle der Ungarischen W issenschaftlichen Akadem ie 
in  der Entw icklung der biologischen W issenschaften” .) —  MTA Bioi. Tud. Oszt. Közi. 
18. 1975. 371— 373.
42. N é m e t h y  F e r e n c : A X X IV . N em zetközi Orvostörténelm i Kongresszus (Der X X IV . Inter­
nationale M edizingeschichtsliche Kongress). Budapest. 1974. augusztus 25—-31. —  Orv. 
Hlap. 116. 1975. 1052— 1053.
43. -—r e — : A Dunai országok I. Orvostörténelm i K ongresszusa (D er I. M edizingeschichtsli­
che Kongress der Länder neben der Donau). —  Orv. Hlap. 117. 1976. 111.
44. S á r k á n y  M i h á l y : K ulturális antropológia és szociálantropológia a 9. N em zetközi Antro­
pológiai és Etnológiai K ongresszuson (K ultur- und Sozialanthropologie an dem  9. Interna­
tionalen Anthropologischen und Ethnologischen Kongress). —  E thn . 85. 1974. 619— 623.
45. S z ö l l ő s i  E r z s é b e t : Beszám oló az 1976. évi N em zetközi H um ánbiológiai Szimpozionról 
(Bericht über den Internationalen H um anbiologischen Sym pozion im  Jahre 1976). —  
Egészségtudom ány. 20. 1976. 401— 404.
46. —  — : A IV. N em zetközi Finnugor Kongresszus (Der IV. Internationale Finnisch-ugri­
sche Kongress). —  M. Tud. 20. 1975. 717— 720.
47. —  — : Brünn. (A  13. Csehszlovák Antropológiai K ongresszus ism ertetése. —  Brno. D ie  
Beschprechung des 13. Tschechoslowakischen Anthropologischen K ongresses.) —  Anthrop. 
Anz. 35. 1976. 296.
4 8 .  ------ : The workshop program of the European A nthropologists, B udapest, Septem ber
1974. —  Anthropologie. 13. 1975. 254.
5. Tudománytörténet, nekrológok, megemlékezések —
Geschichte der Wissenschaft, Nekrologe
49. E i b e n  O t t ó : K öszöntjük a 80 éves V éli G yörgyöt! (W ir begrüssen den 80jährigen G yörgy  
V é li!) —  Anthrop. K özi. 19. 1975. 75— 77.
50. F r i e d r i c h  I l d i k ó : A népi gyógyászat nyom ai a 18. századi m agyar orvostudom ányban. 
(D ie Spuren der volkhaften  Heilkunde in  der ungarischen M edizin des 18. Jahrhundertes). 
—  Orv. Hlap. 116. 1975. 2611— 2612.
51. G á b o r  Z s i g m o n d : On the evolutionism  o f the H ungarian E thnology, Ethnography and 
Anthropology. —-A cta  E thn . 24. 1975. 147— 158.
52. G r i m m ,  H.: Carl H einrich Stratz als begründer einer Biologie (Orthologie) des K indesal­
ters (C. H. Stratz, a gyerm ekkor biológiájának (orthologiájának) m egalapítója). —  
Anthrop. Közi. 19. 1975. 125— 128.
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schung unserer Urgeschichte). —  É let és tudom ány. 30. 1975. 1683— 1686.
54. L á s z l ó  G y u l a : Ő störténetünk kutatásának nehézségeiről. (D ifficu lties about the research  
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55. N e m e s k é r i  J á n o s : Fehér Miklós 1914— 1975. —  Anthrop. K özi. 19. 1975. 59— 60.
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(1945— 1975). (D ie Lage und Entw icklung der ungarischen Anthropologie in vergangenen
30 Jahren.) —  Anthrop. Közi. 19. 1975. 3— 8.
57. S e l m e c z i  K o v á c s  A t t i l a : R eguly Antal antropológiai jegyzetei. D olgozatok a palóckuta­
tás körében. 1. (D ie anthropologische Aufzeichnungen von  A ntal Reguly. Arbeiten im  
Rahm en der Paloczenforschung. 1.) —  Eger. 1975. 45— 123.
6. Recenziók — Rezensionen
58. R en c ze  Gy ö r g y : Spondylosis rheum atica cervicalis juvenilis. K. Reinhardt, D eutsche  
M edizinische W ochenschrift. 1974. 99. 1073. —  Orv. H lap. 116. 1975. 2081.
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R év. du R hum atism e. 1975. 42. 663. —  Orv. H lap. 117. 1976. 2131— 2132.
62. Ch á t el  A n d o r : A  Paget-kór sarcomák. Morlock, G., Sany, J ., Serre, H. R év. du R hum a­
tism e. 1975. 42. 669. —  Orv. H lap. 117. 1976. 2132.
63. Ch á t el  A n d o r : Paget-kóros betegek csontjainak vérkeringése. Albert, J ., Mazieres, B. 
R év. du R hum atism e. 1975. 42. 643. —  Orv. H lap. 117. 1976. 2135.
64. Cz e iz e l  E n d r e : A gyakori veleszületett rendellenességek közötti kapcsolat. Roberts, C. 
J ., Pow ell, R. G. Lancet. 1975. 2. 848— 850. —  Orv. H lap. 117. 1976. 2895.
65. D oná th  T ib o r : Leutert, G., System athische und funktionelle Anatom ie des M enschen. 
Thiem e, Leipzig. 1975. 372 old. —  Orv. H lap. 117. 1976. 1497.
66. E ib e n  Ot t ó : D e Garay, A. L. —  Levine, L. —  Carter, L. J .  E. (Eds.), Genetic and A nthro­
pological Studies o f O lym pic A thletes. Academ ic Press, Inc. N ew  York— San Francisko—  
London 1974. 236 old. —  Anthrop. Közi. 19. 1975. 65— 66.
67. E ib e n  Ot t ó : H owells, W. W ., E volution o f the Genus H om o. (Addison-W esley Publ. Co. 
Reading. M assachusetts 1973. 188 old.) —  Anthrop. K özi. 19. 1975. 65.
68. E ib e n  Ot t ó : Maas, G. D ., The Physique o f A thletes. (Leiden U niversity Press, Leiden
1974. 228 old., 42 tábl.) —  Anthrop. Közi. 19. 1975. 67.
69. E ib e n  Ot t ó : Roberts, D. F .— Sunderland, E . (E d .), Genetic Variation in  Britain. (A  
„Sym posia o f the Society for the Study of H um an B iology” sorozat 12. kötete. Taylor and 
Francis L td. London. 1973. 306 old.) —  Anthrop. Közi. 19. 1975. 64— 65.
70. E ib e n  Ot t ó : Roche, A. F .— W ainer, H .— Thissen, D ., Predicting adult stature for ind i­
viduals. (M onographs in  Paediatries,Vol. 3. S. Karger, B asel— M ünchen— Paris— L ondon—  
New Y ork— Sydney 1975. 114 old., 40 tábl., 17 ábra.) —  Anthrop. K özi. 19. 1975. 68— 69. 
—  A cta B iol. Hung. 26. 1975. 244— 245.
71. E ib e n  Ot t ó : W alter, H ., Grundriss der Anthropologie. (Moderne Biologie sorozat, BLV  
Verlaggesellschaft m bH . München— Basel— W ien 1970. 234 old., 117 ábra.) —  Anthrop. 
Közi. 19. 1975. 69.
72. E ib e n  Ot t ó : Velcsov Mártonná, Antropom etrikus m értéknevek a m agyar nyelvben. 
(N yelvtudom ányi értekezések 84. sz. Akadém iai kiadó. Budapest. 1974. 110 old.) —  
Anthrop. K özi. 19. 1975. 70.
73. E ib e n  Ot t ó : W assermann, H. P ., E thnic P igm entation. H istorical, Physiological and 
Clinical A spects. (E xcerpta Medica. Am sterdam ; Am erican Elsevier Publ. Co. Inc. N ew  
York 1974. 284 old., 7 tábla, 33. ábra.) —  Anthrop. K özi. 19. 1975. 71.
74. E ib e n  Ot t ó : Lasker, G. W ., Physical anthropology. (H olt, Rinehart and W inston, Inc. 
New York, Chicago, San Francisco, A tlanta, Dallas, M ontreal, Toronto, London, Sydney
1973. 424 old.) —  Anthrop. Közi. 20. 1976. 190.
75. E ib e n  Ot t ó : B oyce, A. J .  (E d.), Chromosome variations in human evolution . (A „ S ym ­
posia o f the Society for the Study of H um an B iology” sorozat 14. kötete. Taylor and 
Francis L td. London. 1975. 131 old.) —  Anthrop. K özi. 20. 1976. 190— 191.
76. E ib e n  Ot t ó : K aufm ann, H .— Lang, R.— Rieben, A ., Croissance de la taille et du 
poids de 4 ä 19 1/2 ans. Garijons et füles suisses dom iciliés dans le canton de Geneve en
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191— 192.
77. E ib e n  Ot t ó : W illim czik, K ., Grundkurs S tatistik . (A  „Forschungsm ethoden in der 
Sportw issenschaft” sorozatban. W. Lim pert Verlag G m bH , Frankfurt am  Main 1975. 
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stádium ában. A. Titze, G. K lein. Med. W schr. 1974. 124. 261— 265. —  Orv. H lap. 116.
1975. 2438.
80. F. T.: Peterson, W ., A demographer’s view  of prehistoric dem ography (A  paleodem ográfia  
egy demográfus szem ével). Current Anthrop. 1975. 227— 245. —  Dem ográfia. 19. 1976. 
364— 366.
81. Grim m , H.: Bodzsár É va, Augenfarbe, Haarfarbe und Menarche-Alter bei Mädchen von  
Székesfehérvár. Anthrop. Közi. 18. 1974. 19— 27. —  Ärztl. Jugdkde. 66. 1975. 393.
82. Grim m , H .: E iben O ttó, The physique of w om an athletes. Budapest. 1972. 90 S.— Ärztl. 
Jugdkde. 66. 1975. 436.
83. Gy u r k o v it s  K á lm á n : A  phenylketonuria (P K U ) szűrés hatásfoka az E gyesü lt Á llam ok­
ban, az E gyesü lt K irályságban és Írországban. Starfield, B . és m tsai. J . Med. 1975. 293. 
113— 121. —  Orv. Hlap. 117. 1976. 3010— 3011.
84. H alász B é l a : K iss Ferenc és Szentágothai János (Szerk.), Az ember anatóm iájának at­
lasza I— III . kötet. Medicina kiadó. Budapest. 1974. 53. kiadás. —  Orv. H lap. 117. 1976.
248.
85. H a u p t : B uday József, Anthropom etrische U ntersuchung oligophrener Kinder. A cta  
paediatr. Acad. Sei. H ung. 15. 1974. 255—-274. — Ärztl. Jugdkde. 67. 1976. 263.
86. H o fe r  T a m á s : Tápé története és néprajza. Hrg. Juhász Antal. Tápé község tanácsa. 
Tápé. 1971. 912 old. —  A cta Ethn. 23. 1974. 124— 127.
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89. J . J.: B ottyán  Olga, Az oroszvári X — X I. századi népesség em bertani vizsgálata. Anthr. 
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92. J . J.: K iszely-H ankó I., A brief characterization of three artifically deformed skulls from  
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93. J uvancz I r é n e u s z : Leuschner, D ., Einführung in die numerische taxonom etrie. Fischer, 
Jena. 1974. 139 old. —  A cta Biol. H ung. 26. 1975. 244.
94. K erék g y á rtó  I stv á n : Grigorjan, B ., A filozófia  az emberről. K ossuth kiadó. Budapest.
1976. 225 old. —  Ped. Szle. 26. 1976. 990— 991.
95. K iss  P é t e r : Fenilketonuria: a korai felism erés és a szellem i fejlődés összefüggése. Gru- 
bel-Kaiser, S .— Schm id-Rüter, E. D tsch. Med. W schrf. 1976. 101. 99— 101. —  Orv. H lap. 
117. 1976. 3010.
96. K is z e l y  I s t v á n : K atona Ferenc, Emberré válás. Gondolat kiadó, Budapest. 1974. 495 
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rája. Lancet. 1974. 1. 798. —  Orv. Hlap. 117. 1976. 167.
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esetében. A. K. Thrupkaew, R. E. H enkin, J . L. Quinn. Radiology. 1974. 113. 383— 386. 
—  Orv. H lap. 116. 1975. 2742.
101. L aczay  A n d r á s : A corticalis csontállom ány m ennyisége acromegaliában. D. G. Ikkos  
és m tsai. A cta Radiologica Diagnosis. 1974. 15. 134— 144. —  Orv. Hlap. 116. 1975. 2973.
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1976. 315— 316.
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Adler, C. P. D eutsche M edizinische W ochenschrift. 1974. 99. 665— 671. —  Orv. Hlap. 
116. 1975. 1246.
111. L ig e t in é  V e r e h é l y  A n n a : G ustáv P avlovié, Akcelerácia vyvinu a socialistická skola 
(A  fejlődés felgyorsulása és a szocialista iskola. Bratislava, 1975. 480 old.) —  M. Ped. 1976. 
16. 309— 311.
112. Máté M e c h t h il d : Cizek, F .—  H odánová, D ., E volution als Selbstregulation. (G ustav  
Fischer Verlag, Jena 1971. 316 old., 21 ábra, 3. tábl.) —  Anthrop. K özi. 19. 1975. 70.
113. Má té  Me c h t h il d : Schm idt, A ., Philosophische Studien zur Populationsgenetik. (G ustav  
Fischer Verlag, Jena. 1970. 78 old.) —  Anthrop. Közi. 19. 1975. 69.
114. Me g g y e sy  Ve r o n ik a : O steom yelitis, m int az újszülöttkori cephalhaem atom a szövőd­
m énye. S. S. Ellis és m tsai. Am . J. D is. Child. 1974. 127. 100— 102. —  Orv. H lap. 116. 
1975. 710.
115. Me z e i L á szló : A posttraum ás osteom yelitis aetiologiájához. Friedrich, B. és m tsai. 
Mschr. Unfallheilk. 1974. 77. 29— 35. —  Orv. H lap. 116. 1975. 2204.
116. MS: A dvances in  the Biology of hum an populations. Ed. Törő L, Szabady E ., Nem eskéri 
J ., E iben O., Budapest. 1972. —  Anthropologie. 12. 1974. 244.
117. N ik o d em u sz  I stv á n : Adatok a lepra ókori előfordulásáról Nagy-Britanniáhan. Reader, 
R. J. Archaeol. Sei. 1974. 1. 205— 207. —  Orv. Hlap. 117. 1976. 1543.
118. Ormos J e n ő : Endes Pongrác, Pathologia. 1— 2. kötet. Medicina K önyvkiadó. Budapest. 
1975. —  Orv. Hlap. 117. 1976. 2519.
119. S c h w id e t z k y , I.: Farkas Gy.— Lipták P., Physical anthropological exam ination of a 
cem etery in Mokrin from the E arly Bronze Age. In: M. Giric, Mokrin. The Early Bronze 
Age Necropolis. Diss. et Monogr. X I . —  H om o. 26. 1975. 66.
120. Susa  É v a : Schw idetzky, L , H auptproblem e der Anthropologie. Bevölkerungsbiologie  
und E volution  des Menschen. (Verlag Rom bach, Freiburg 1971. 130 old., 16 tábl., 18 
ábra.) —  Anthrop. K özi. 19. 1975. 67— 68.
121. Sző n yi F e r e n c : A  génm űködés változó expresszivitása Lesch-Nyhansyndrom ában. 
M anzke, H. Dtsch. Med. Wschr. 1976. 101. 428— 429. —  Orv. Hlap. 117. 1976. 3010.
122. V o igt  V il m o s : Graburn, N. H. H .— Strong, B. S., Circumpolar Peoples. An Anthropologi­
cal Perspective. Goodyear Publiching Company, Inc. —  A cta Ethn. 23. 1974. 391.
123. V o igt  V ilm o s : H ym es, D. (E d.), R einventing Anthropology. New Y ork 1974. Vintage 
Books, A  division of random house. —  E thn. 86. 1975. 214— 215.
124. V. T.: K ontra György, Öröklés, alkat, fejlődés. Orsz. Ped. In t. —  G yerm ekünk. 22. 1971. 
4. 33— 34.
1 2 5 . ------: Anthropologia Hungarica. 12. 1973. —  L’Anthr. 78. 1974. 758.
1 2 6 . ------: Glasnik Antropoloskog D rustva Jugoslavije. 11. 1974. (L engyel Im re cikkeinek
recenziója.) —  L’Anthr. 80. 1976. 192— 193.
1 2 7 . ------: K atona Ferenc, Az agy felfedezése. (G ondolat kiadó. Budapest. 1969. 400 old., 92
tábla.) —  A biológia tanítása. 10. 1971. 25.
1 2 8 . ------ : K iszely István , Sírok, csontok, emberek. (G ondolat kiadó. B udapest. 1969. 430
old.) —  A biológia tanítása. 10. 1971. 26.
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7. Módszertani munkák — Methoden
29. A kondicionális á llapotot és terhelhetőséget vizsgáló eljárások. Az Országos T estnevelés  
és Sportegészségügyi In tézet 1. szám ú m ódszertani levele 1974 (D ie M ethoden für die 
U ntersuchungen der kondizionellen Zustand und B elastbarkeit. Der 1. m ethodische Brief 
des N ationalen In stitu ts für Körperkultur und Sportgesundheitswesen 1974). —  Testn. 
Sporteü. Szle. 15. 1974. 16— 76.
130. B a rth a  A n t a l : Magyar őstörténet. A kutatás módszere (Ungarische Urgeschichte. D ie  
M ethode der Forschung). —  M. Tud. 21. 1976. 425— 435.
131. B u g y i Ba lá zs : Zur Berechnung des „K örperfettes” aus den H autfalten  bei m ännlichen  
Jugendlichen. —  M itt. d. Sekt. Anthr. 30. 1974. 3— 22.
132. B u g y i B a lá zs: Zur kraniologischen Nom enklatur der Röntgenologie. —  M itt. d. Sekt. 
Anthr. 29. 1974. 3— 8.
133. B .u g y i B a lá zs: Zur photogram m etrischen Anthropom etrie. —  M itt. d. Sekt. Anthr. 32—- 
33 1976. 55— 60.
134. B u g y i B alázs— K orchm áros É v a : Fotogram m etriás törekvések az arc- és szájképletek  
változásainak m egítélésére (Photogram m etrische Bestrebungen die Beurteilung der Ge­
sichts- und M undgebildeveränderungen). —  Fogorv. Szle. 69. 1976. 37— 39.
135. Csordás I s t v á n : A  világ ító  kőzetek vallatása (D as Verhör der Leuchtgesteine). —  Term. 
Vil. 106. 1975. 31— 35.
136. E ib e n  Ottó— Cs e r f a l v i K á r o l y : Újabb adatok a testa lkati variációk elem zéséhez 
(Neuere Angaben zur Analysierung der konstitutionellen Variationen). —  X II . Biol. 
Vándorgy. Debrecen. 1976. 234— 236.
137. F arkas Gy u l a : The problem  of coincidence o f archaeological and anthropological sex- 
determ inations in  case o f prehistoric finds in the Southern Great Hungarian Plain. —  
A cta Biol. Szeged .22. 1976. 137— 143.
138. F arkas Gy u l a : D as Problem  der Koinzidenz der archäologischen und anthropologischen  
Geschlechtsbestim m ung bei prähistorischen Funden aus dem  südlichen Tiefland Ungarns. 
—  Anthropologie. 14. 1976. 97— 99.
139. F azekas An d rá s— L á n g  J en ő— N em essá n y i Z o ltá n : A z izotóptechnika alkalm azásá­
nak lehetőségei az állkapocsízület rendellenességeinek diagnosztikájában (D ie M öglichkei­
ten  der Anwendung durch Isotoptechnik in  der D iagnostik bei den Unterkiefergelenkano­
malien). —■ Fogorv. Szle. 68. 1975. 29.
140. F orgács Sá n d o r— R o sin g er  An t ó n ia : Az osteoporosis m érése (D ie M essung des O steo­
porose). —  Orv. Hlap. 116. 1975. 545— 548.
141. H a r sá n y i L á szló : A faj m egállapításának lehetősége a csontszövet im unfluorescens 
vizsgálatával (Über die M öglichkeit der Artbestim m ung des Knochengewebes durch 
Im m unfluoreszenz). —  Morph. lg . Orv. Szle. 16. 1976. 100— 102.
142. H ea t h , H. B.: Applications of the Heath-Carter som atotype m ethod. —  H um anbiol. 
Budapest. 4. 1976. 42.
143. J uvancz I r é n e u s z : A populációs értékek (Population values). —  Anthrop. K özi. 19.
1975. 139— 145.
144. K iszel y  I stv á n : A  biom etria használhatósága a történeti em bertankutatásban (D ie Ver­
wendbarkeit der Biom etrie in  der Paläanthropologie). —  X II . Bioi. Vándorgy. Debrecen.
1976. 244.
145. Ma y , E .: B ody height and relations of measured lengths. Contribution to  the problem of  
indices. —  H um anbiol. B udapest. 4. 1976. 57.
146. Má té  Me c h t h il d : A Penrose- és W alker-módszer összehasonlító értékelése az axiális 
trirádiuszok helyzetm egállapítására egy thüringiai (N D K ) m intában (Vergleichende B e­
trachtungen über die Lagebestim m ung der axialen Triradien nach der Penrose- und 
W alker-M ethode bei einer thüringer (D D R ) Population). —  Anthrop. Közi. 20. 1976. 
133— 137.
147. M il l e r  H. M.— F . I n st  P.: A csont kalcium tartalm ának m eghatározása in  v ivo  m ódsze­
rekkel (B estim m ung des K alzium gehalts der K nochen m it in  v ivo  M ethoden). —  M. 
Rad. 28. 1976. 144— 152.
148. N agy  Má r ia : Adalékok a hum án élettartam  h2-ének becsléséhez (Contribution to the  
estim ation o f the h2 of the span of hum an life). —  Anthrop. K özi. 19. 1975. 23— 29.
149. S j 0V O L D , T.: Tables o f the com bined m ethod for determ ination of age at death given by  
Nem eskéri, H arsányi and Acsádi. —  Anthrop. K özi. 19. 1975. 9— 22.
150. S z a t m á r y  L á s z l ó : A testm agasság rekonstrukciójának m etodikai kérdései (M ethodische 
Fragen zur R ekonstruktion der Körperhöhe). —  Anthrop. K özi. 20. 1976. 145— 163.
151. Van  Gh e l u w e , B.: M ultiple range tests for calculating differences between age groups. —  
Hum anbiol. B udapest. 4. 1976. 55— 56.
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152. V a r g á n é  T e g h z e - G e r b e r  Z s u z s a n n a — G o m b o s n é  G á r d o s  E s z t e r : A  budapesti gyer­
m ekek testm éreteinek kiértékelése faktoranalízissel (E valuation of the body measures o f 
children of B udapest by m eans of factor analysis). —  Dem ográfia. 19. 1976. 134— 211.
153. V a r y  L á s z l ó — K ö v e s  S á n d o r : A csontok m észtartalm ának in v ivo  m eghatározása sugár- 
elnyelődéses módszerrel (In  v ivo Bestim m ung des K alzium gehalts der K nochen m it der 
Photonabsorptionsm ethode). —  M. Rad. 27. 1975. 364— 367.
154. V é r t e s  L á s z l ó : A z  abszolút időrend m eghatározása a korszerű tudom ányban. —  M úze­
um i m űtárgyvédelem . 2. (Szerk.: Szabó Zoltán). N P I soksz. Budapest. 1975.
8. Morfológia, alkattan — Morphologie, Konstitution
155. B oda  L á szló : A gerinc biom echanikája. III. rész: A gerinc terheléses vizsgálata (B iom e­
chanics o f the spine. III. S tudy o f the spine under a load). —  Testn. Sporteü. Szle. 16. 
1975. 25— 30.
156. B oda  L á szló : A  gerinc biom echanikája. IV. rész: A  gerinc szilárdsági vizsgálata. (A  
gerinc egészének vizsgálata  az egyes csigolyák széli viszonyainak függvényében). (B iom e­
chanics o f the spine IV. A strength test of the vertebral colum n). —  Testn. Sporteü. Szle. 
16. 1975. 31— 40.
157. B oda  L á szló : A  gerinc biom echanikája. V. rész: E g y  adott csigolya szilárdsági vizsgálata  
(B iom echanics o f the spine. Part V.: Study of the statics o f individual vertebrae). —  
Testn. Sporteü. Szle. 16. 1975. 189— 192.
158. B oda  L á szló : A  gerinc biom echanikája. VI. rész: A csigolya függőleges „radix arcusában” 
a kritikus keresztm etszet vizsgálata (B iom echanics o f the spine. Part VI.: Studies on the  
critical cross-section in the perpendicular „radix arcus” of the vertebrae). —  Testn. 
Sporteü. Szle. 16. 1975. 193— 195.
159. B oda  L á szló : A  gerinc biom echanikája. V II. rész: A  csigolya szerkezete (The biom echa­
nics o f the spine. V II. Vertebral structure). —- Testn. Sporteü. Szle. 16. 1975. 289— 296.
160. B oda  L á szló : A gerinc biom echanikája. V III. rész: A gerinc geom etriai alakja (B iom e­
chanics o f the spine. Part V III. The geom etric m orphology of the sp ine).— Testn. Sporteü. 
Szle. 17. 1976. 109— 112.
161. B oda  L á szló : A  gerinc biom echanikája. IX . rész: A gerinc m atem atikai egyenlete (The 
biom echanics o f the spine. IX . The m athem atical equation of the spine). —  Testn. Sporteü. 
Szle. 17. 1976. 273— 283.
162. B ó ty ik  Ma r g it : N éhány m egfigyelés a fogak szám beli eltéréseiről (Beobachtungen über 
die zahlenm ässige Abweichung der Zähne). —  Fogorv. Szle. 69. 1976. 146— 148.
163. B u d a y  J ó z s e f : D erm atoglypha vizsgálatok jelentősége értelm i fogyatékosoknál (D ie  
B edeutung der Derm atoglyphenuntersuchungen bei den geistig m indenwertigen K in ­
dern). —  M agyar G yógypedagógiai E gyesület K iadványai. 3. 1973. 189— 198.
164. B u d a y  J ó zsef  :Derm atoglyphen Untersuchungen bei Kindern m it M entaldefekt. —- 
A cta Paed. H ung. 17. 1976. 17— 41.
165. B u g y i B a lá zs : Szakm unkástanulók és ifjú m unkások felkar izom zatáról (Über der 
Oberarm m uskulatur bei den Lehrlingen und Jungarbeitern). —  Ergonómia. 5. 1971. 
61— 62.
166. B u g y i B a lá zs : A szállítóm unkások testi felépítéséhez adatok (D aten zum  körperlichen 
A ufbau der Transportarbeiteren). —  Ergonóm ia. 5. 1972. 287— 288.
167. B u g y i B a lá zs : Som atom etrische Veränderungen im  Laufe einer Abmagerungskur. —- 
M itt. d. Sekt. Anthr. 31. 1975. 11— 22.
168. B u g y i B a lá zs : A könyökízület egyes csontm agvainak röntgenfelvételen értékelhető fe j­
lődéséről (Uber die an einer Röntgenaufnahm e abschätzbare Entw icklung der einzelnen  
K nochenkerne des E llenbogengelenks). —  Anthrop. K özi. 19. 1975. 87— 89.
169. Cs e r m e l y  M ik ló s— B é l y  Mik ló s— E g g e n h o ff e r  B a lá zs: Biom etriás vizsgálatok az 
ágyéki gerincen (B iom etrische Untersuchungen an der lum balen W irbelsäule). —  Rheum . 
Bal. All. 17. 1976. 157— 166.
170. E ib e n  Ot t ó : A tlétanők alkati analízise (Die konstitutionelle Analyse der Athletweiben).
—  Pszichol. Tanúim . 14. 1975. 401— 410.
171. E ib e n  Ot t ó : On R elative  B ody Measurements and Indices in the Research of Physique.
—  A cta F. R. N. U niv. Com. 23. 1976. 69— 73.
172. F a rm o si I s tv á n : Főiskolai hallgatónők testösszetétele és szom atotípusa (Die körperliche 
Zusam m ensetzung und Som atotypen bei den Hochschülerinnen). —  Nem zetközi Jub i­
leum i T estnevelési T udom ányos Ülésszak. 1976. dec. 2— 4. Budapest. 187— 196.
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173. F a rm o si I stv án— B aracs F e r e n c n é : F ő isko la i h a llg a tó k  te s ta lk a ta  (D er K ö rp e rb au  
bei den  H ochschülern). —  N em zetközi Ju b ile u m i T estnevelési T u d om ányos Ü lésszak. 
1976. dec. 2— 4. B u d ap es t. 197— 204.
174. F ö ld es  Gy u la — Gr iá k  Ve r a : A  R u b in ste in -T ay b i-sy n d ro m áró l (Ü b er das R u b in ste in - 
T ay b i-S yndrom ). —  G yerm ekgy. 25. 1974. 535— 538.
175. Gla d ko v a , T . D .— T óth T ib o r : K  prob lem e p ro iszhozsgyenyija  v en g ro v  po d a n n ü m  
derm ato g lifik i (C o n trib u tio n  to  th e  p rob lem  of th e  origin o f H u n g a rian  people  accord ing  
to  derm ato g ly p h ica l d a ta ). — Y opr. A n tr. 51. 1975. 43— 56.
176. Gla d ko v a , T. D .— T óth  T ib o r : T o th e  C orre la tion  be tw een  som e D erm ato g ly p h ic  and  
A n th ro p o m etric  T ra its). —  A c ta  F . R . N. U n iv . Com. A n th ro p . 23. 1976. 95— 99.
177. G ötz Gy .— N a g y  I . :  A felső első k isőrlők  fo g k o ro n a  és p u lp ak a m ra  m ére te i a  se rd ü lő k o r­
b a n  (D ie Masse de r Z ah nkronen  u n d  P u lp e n  bei den  oberen  e rs ten  P räm o la ren  in  der 
P u b e rtä t) .  -— Fogorv . Szle. 68. 1975. 31.
178. Gy e n is  Gy u l a : D erm atog liph ics o f th ree  H u n g a rian  p o p u latio n s. —  A m . J .  Phys. A n th r. 
42. 1975. 229— 232.
179. H é r a  Gy ö r g y : A  ten y é ri szek u n d er red ő ze t v izsg á la ta  gyerm ek- és ifjú k o rb an  egy T o ln a  
m egyei m in ta  a la p já n  (Die U n te rsu ch u n g  de r S ek u n d ärfu rch u n g  der H a n d te lle r  bei 
K in d e rn  u n d  Ju g en d lich en  der K o m ita ts  T o lna). —  A n th ro p . Közi. 20. 1976. 139— 144.
180. K e l e m e n  An d r á s : A lk a t, h a jla m  és betegség (K o n s titu tio n , A nfälligkeit u n d  K ra n k h e it) . 
—  T erm . Yil. 107. 1976. 565— 569.
181. K e l e m e n  An drá s— P ethő  B erta la n — F elsö v á ly i A .: S o m ato m etric  an d  p e rso n ality - 
typo log ic  in v es tig a tio n s in  tw o groups of schizophrenics. —  H um anh io l. B u d ap es t. 4. 
1976. 52— 53.
182. K orchm áros I m r e—V é l i Ma r g it— Szalay  E d it : A  k ö n n y o rrv eze ték  m egnyílási a rá ­
n y a in a k  értékelése  (W ertu n g  de r E rö ffn u n g sv erh ä ltn isse  des T rän ennasenganges). —  
A n th ro p . Közi. 19. 1975. 157— 160.
183. KOVÁCS D. G.— D e r b e c z e n i A .: A fo g a tlan  do lichokephalok  és b rach y k ep h a lo k  k em én y  - 
sz á jp a d já n a k  összehasonlító  v izsg á la ta  p ro té tik a i szem pontbó l (V ergleichende U n te rsu ­
chung  der P a la tu m  d u ru m  bei den  D olichokephalen  u n d  B rach y k ep h alen  aus dem  p ro th e- 
tisch en  G esich tsp u n k t b e tra c h te t) . -— F ogorv . Szle. 68. 1975. 21.
184. K ovács D. G.— K ádá r  L .— L a jt a  B .: A fo g a tlan  do lichokephalok  és b ra ch y k ep h a lo k  
á llcson tgerinc  m ére te inek  v izsg á la ta  (Die U n te rsu ch u n g  der M asse des U n te rk ie fe rrü c k ­
g ra te s  bei den  D olichokephalen  u n d  B rach y k ep h alen ). —  Fogorv . Szle. 68. 1975. 32.
185. L a m pé  I stván— K ósa D ezső— P etkó  E r z s é b e t : Az adenoid  v eg e ta tio  és a sinus m axil- 
la ris  rön tg en le le te  k ö z ö tti összefüggésről (Ü b e r den Z usam m enhang  zw ischen d en  ad e ­
no id en  V eg eta tio n en  u n d  dem  R ö n tg en b e fu n d  des S inus m axillaris). —  F ül-orr-gégegy . 22. 
1976. 221— 225.
186. L a sk a -M ie r z e je w s k a , T .: D ifferences in  b o d y  bu ild  o f E uropo ids, N egroids a n d  M ulat- 
toes. —  H u m anh io l. B u d ap est. 4. 1976. 46— 47.
187. L ászló J ános— E ib e n  Ottó— Sá n d o r  Gy u l a : P h y siq u e  of p a tie n ts  w ith  T u rn e r’s sy n d ­
rom e an d  te s tic u la r  fem in isation . —  H u m anh io l. B u d ap est. 4. 1976. 51— 52.
188. L e n g y e l  I m r e : O steon —  osteon  populáció  —  a szervezet b iológiai k o ra  (O steon  —  
osteon  p o p u la tio n  -— th e  b iological age of th e  organism ). —  A n th ro p . Közi. 20. 1976. 
69— 79.
189. Ma jo r  L ászló— Oros E t e l k a : E m p h y sem a  su h cu tan eu m  sp o n taaeu m . -— O rv . H lap . 
116. 1975. 3068— 3069.
190. P . M ir t s e  Má rta— F lam Zsu z sa : A  balkezesség  p ro b lém ája  a szak iro d a lo m b an  (D as 
P rob lem  der L in k sh än d ig k e it in  der F a c h lite ra tu r) . —  Ped . Szle. 26. 1976. 618— 626.
191. P a láSTHY GÉZA: T riphalangeális  sy n d ro m a u jjsze rű  h ü v e ly k u jja l (T riphalangealis  synd- 
ro m a  m it dem  fin g era rtig en  D aum en). —  O rv. H lap . 116. 1975. 3047— 3051.
192. P a p  Mik l ó s : A  b en k i populáció  d e rm a to g ly p h a i: össz-börlécszám , m in ta in te n z itá s  (D er- 
m a to g ly p h en  bei de r P o p u la tio n  in  B enk: G esam td erm ato g ly p h en , die In te n s i tä t  der 
M uster). —  X II .  Bioi. V ándorgy . D ebrecen. 1976. 232— 234.
193. P er o v ió , .1.— K a n d ié , M. J . :  A b á n á ti  lakosság  fo g k opásának  v izsg ála ta  (D ie U n te r ­
suchung  der A brasion  bei der P o p u la tio n  im  B a n a t) . —  Fogorv . Szle. 68. 1975. 30.
194. PÓNYi Sá n d o r— N y il a si J ú l ia : M esiodistalis fogm éretek  összehasonlító  v izsg á la ta  sze­
gedi iskolás gyerm ekeken  (V ergleichende U n te rsu ch u n g  der m esiod ista len  Z ahnm asse  
bei den  S chu lk in d ern  in  Szeged). —  Fogorv . Szle. 68. 1975. 31— 32.
195. PÓNYi Sá n d o r— N y il a si J ú l ia : Szegedi g y erm ekek  m esiodista lis fogá tm érő in ek  össze­
h aso n lítá sa  am erik a i gyerm ekek  hasonló  a d a ta iv a l (D er V ergleich des m esiod ista len  Z ah n ­
durchm essers de r K in d er in  Szeged m it den  ähn lichen  A ngaben  de r am erik an isch en  K in ­
der). —  Fogorv . Szle. 68. 1975. 336— 340.
196. Sid h u , L. S.— K a n sa l , D. K .: A  new  a p p ro ac h  to  th e  s tu d y  of in te rco rre la tio n s  am ong
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bone, m uscle and fa t com ponents o f the upper arm. —  H um anbiol. Budapest. 4. 1976. 
54.
197. S z a b ó  K .— K o v á c s  D. G .: A fogatlan állcsontgerincek anatóm iai rétegeinek összehason­
lító  v izsgálata brachy- és dolichokephalokon (Vergleichende U ntersuchung der anatom i­
schen Schichten der Unterkieferrückgrate ohne Zähne an den Brachy- und Dolichokepha- 
len). —  Fogorv. Szle. 68. 1975. 28.
198. S z i l á g y i  K a t a l i n : Bőrlécrendszeri m inták nem zedékenkénti változásai a turricsei Garda 
nem zetség vá lasztott ágaiban (Der W echsel der derm atoglyphischen Muster in ausge­
w ählten Linien bei dem Garda-Geschlecht von  Turricse). —  X II . Bioi. Vándorgy. Debre­
cen. 1976. 230.
199. S z ü l e  L á s z l ó : 148 felső első kisőrlőfog győkérviszonyai (D ie W urzelverhältnisse von 148 
oberen ersten Prämolaren). —  Fogorv. Szle. 68. 1975. 86— 88.
200. T i l l  G a b r i e l l a — G y e n i s  G y u l a : Civilization harm effects. Screening tests at the  
Technical U niversity, Budapest. —  V II Congreso International de Higiéné y  Medicina 
Escolar y  Universitaria. M exico, Noviem bre 24— 28, 1975. 417— 429.
201. T i l l  G a b r i e l l a — G y e n i s  G y u l a — F o l l y  G á b o r : A civilizációs ártalm ak hatásainak  
tükröződése szűrővizsgálataink eredm ényeiben (Civilization harms reflected by screen 
tests). —  A Budapesti M űszaki E gyetem  Szakorvosi R endelőintézetének Jubileum i É v ­
kön yve 1925— 1975. B udapest. 1975. 73— 86.
202. W e g n e r ,  H.: A szem fog szám beli, alaki és helyzeti rendellenességeiről (Über die zahlen- 
m ässige, förmliche und positionelle Anom alien des Eckzahnes). —  Fogorv. Szle. 68. 1975. 
30— 31.
9. Fiziológia, szerológia, palaeoszerológia, oszteokémia — 
Physiologie, Serologie, Palaeoserologie, Osteochemie
203. A m ador , M.— F e r n á n d e z , R .—Va l l e , A.-—H e r n á n d e z , I.— M ir a n d a , O.-—P é r e z , E.: 
Protein m alnutrition: Correlation betw een Anthropom etric and Biochem ical Assessm ent. 
-— A cta Paed. Hung. 15. 1974. 287— 293.
204. A rnold  Csa b a : A negyven  éven felüli városi (budapesti) lakosság szűrővizsgálatának  
egyes eredm ényei. Vérlipidek. (Einige R esu ltate der Gesundenuntersuchung bei der Popu­
lation  m it dem Lebensalter über dem 40 Jahre in  Budapest. B lutlip iden.) —  Orv. Hlap. 
116. 1975. 85— 87.
205. B a logh  E r z s é b e t : A turricsei szubpopuláció (Garda ága) szeroantropológiai vizsgálatá­
nak elem zése (D ie A nalysierung der seroanthropologischen U ntersuchung bei der Sub­
population (G arda-Geschlecht) von Turricse). —  X II. Bioi. Vándorgy. Debrecen. 1976. 
230— 232.
206. B .  B o d z s á r  É v a : A testi fejlettség  és a menarche a székesfehérvári leányoknál (D evelop­
m ent and Menarche w ith  Székesfehérvár girls). —  Anthrop. K özi. 19. 1975. 79— 85.
207. B. B o d z s á r  É v a : A  Fejér m egyei leányok menarchekora a különböző genetikai és kör­
nyezeti tényezők függvényében  (D as Menarchealter der M ädchen im  K om itat Fejér in 
abhängigen Verhältnisse von  den verschiedenen Genetisch- und Um w eltfaktoren). —• 
X II. Bioi. Vándorgy. Debrecen. 1976. 236— 238.
208. B orsos A ntal— T akács I.— Sm id  L : Endocrine and som atic background of the oerime- 
narche. -— Hum anbiol. B udapest. 4. 1976. 10— 11.
209. B u d a y  J ó z s e f : Ö sszehasonlító fáradékonysági vizsgálatok Sow -beteg gyerm ekeknél 
ózontartalm ú levegő hatására (Vergleichende erm üdbarkeitliche Untersuchungen der 
Kinder m it der Sow -K rankheit unter ozonhaltigen L ufteinfluss). —  M. Psich. Szle. 1970. 
263— 371.
210. B u d a y  J ó z s e f : A táplálék szójatartalm ának hatása Dow n-kóros gyerm ekek fáradékony­
ságára (Der Einfluss des Sojabohneinhaltes in  der Ernährung für die Erm üdbarkeit der 
Kinder m int Dow n-Syndrom e). —  M. Pszich. Szle. 1972. 529— 533.
211. B u d a y  J ó z s e f — E r d é l y i K a t a l in : Ötszáz középsúlyos értelm i fogyatékos (im becillis) 
szem ély vércsoport genetikai vizsgálatának eredm ényei (D ie Ergebnisse der genetischen  
Blutgruppenuntersuchungen bei den 500 m ittleren im bezillen Personen). —  Gyógyped. 
Szle. 4. 1974. 295— 302.
212. É k e s  E r z s é b e t—An tó n y  B alázs—Malo m so ki J e n ő : É lvonalbeli labdarugóink m axim ális 
ű r fe lv é te le  (M aximum O xygen intake in  top performance soccer players). —  T estn . 
Sporteü. Szle. 15. 1974. 265-— 269.
213. F o r r a i Gy ö rg y— B á n k ö v i Gy ö rg y— Se b e s t y é n  É v a : K apcsolatok a PTC ízérzőképes- 
ség, egyes ételek kedvelése és a cariesintenzitás között (Connections am ong PTC taste  
character, food favoritism  and dental caries). —  Biológia. 22. 1974. 177— 184.
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214. G a v r i l o v i c ,  Z . :  Vajdasági (Északjugoszláviai) leányok menarchekora (A ge of meuarche 
in  V oyvodina (North Yougoslavia) girls). —- Anthrop. Közi. 19. 1975. 117— 124.
215. Gy en is  Gy u l a : Az ABO és a járványok. A vércsoportok a világ térképén (Das ABO- 
B lutgruppensysthem  und die Epidem ien. D ie B lutgruppen an der W eltkarte). —  É let és 
tudom ány. 31. 1976. 51— 55.
216. H egedűs György: Szerszám készítő szakközépiskolai tanulók néhány élettan i funkciójá­
nak vizsgálata (Die Untersuchung einiger physiologischen Funktionen bei den W erzeug- 
fachm ittelschülern). —  Ergonóm ia. 1. 1968. 1— 17.
217. K e n é z  J ó z s e f : A vitam inok és a csontrendszer (D ie V itam ine und das Skelettsysthem ). 
—- Az Egészség. 67. 1973. 97— 102.
218. W. L a u b  M a r g i t — R i n g e l h a n n  B é l a — P o l l n e r  A n d r e a — M é s z á r o s  A n t a l : A ß- 
thalassaem ia minor hazai előfordulásáról (Über das einheim ische Vorkom m en der ß-tha- 
lassaem ia minor). —  Orv. Hlap. 117. 1976. 67— 71.
219. L e n g y e l  I m r e : Paleoszerológiai vizsgálatok. K andidátusi értekezés tézisei (Paläoserologi- 
sche Untersuchungen. Thesen der K andidatarbeit). —  Budapest. 1976. 16 old.
220. Lengyel  I m re: Laboratory exam ination o f the skeletal remains from  J . C. Lavater’s 
grave. —  Gasnerus. 33. 1976. 281— 284.
221. M i e s o w i c z ,  I.— C a b a l s k a ,  B.: A n analysis o f the rate o f physical developm ent of children 
w ith  phenylketonuria treated w ith  low  phenylalanine diet. —  H um anbiol. Budapest. 4. 
1976. 38.
222. Ö rley  J u d it : Leányok érési jegyeinek  értékelése a gyerm eknőgyógyászatban (Valuation  
of signs of m aturity o f girls in  Paediatric Gynaecology). —  Anthrop. K özi. 19. 1975. 
179— 183.
223. Ö r l e y  J u d i t : Analysis o f menarche and gynaecological welfare of B ud apest schoolgirls. 
—  Hum anbiol. Budapest. 4. 1976. 32— 33.
224. P a p  M i k l ó s — T a k á c s  Ö d ö n : A hum an haptoglobin egy új típusa: H p 2— 1 Tisza (E in  
neuer Typ der m enschlichen H aptoglobine: Hp 2—-1 Tisza). —- Anthrop. Közi. 20. 1976. 
165— 166.
225. R o b e r t s ,  D. F.: The changing pattern of menarcheal age. —  H um anbiol. Budapest. 4. 
1976. 30.
226. Soós A l a d á r — B o u q u e t  D e z s ő — R ó d l e r i  I m r e — L a d á n y i  J á n o s : Göcseji tájegység  
falusi lakosság-csoportjának táplálkozási vizsgálata (N utrition Studies on the Population­
group of the Göcsej Region). —  Egészségtudom ány. 20. 1976. 181—-186.
227. S z é k e l y  A.: H ypertonie bei Jugendlichen. —  Ärtzl. Jugdkde. 66. 1975. 405— 406.
228. V a d á s z  G y ö r g y — G ö b l y ö s  P é t e r — G b o á k  V e r a : /S-thalassaemia m ajor esete Magyar- 
országon (Der Fall der (S-thalassaemia major in  Ungarn). —- Orv. H lap. 117. 1976. 2739—  
2743.
229. W e i s e n b a c h  J á n o s — K a p c s á n y i  I g n á c — K l u j b e r  L á s z l ó — V á r a d y  S á n d o r — S z á s z  
E m e s e : A m ucopolysaccharidosis I ., II ., II I ., IV. typusok klinikai, röntgenológiai és bio- 
chem iai differenciál diagnosztikájáról I. (Über die klinische, röntgenologische und bio­
chem ische D ifferentialdiagnostik der M ucopolysaccharidosistypen I., I I ., III ., IV .) —  
Orv. Hlap. 116. 1975. 1143— 1147.
10. Növekedés, testfejlődés — Wachstum, Körperentwicklung
230. B a k o n y i  F e r e n c : A 7— 18 éves iskolai tanulók testi fejlődése (D ie körperliche E ntw ick­
lung der 7— 18 jährigen Schulkinder). —  A  testnev. tanítása. 5. 1973. 132— 147.
231. B a r a c s  F e r e n c n é — F a r m o s i  I s t v á n : Adatok Déldunántúl főiskolás ifjúságának testi 
fejlettségéhez (D ata on the corporal m arurity o f Transdanubian undergraduates). —  
A cta Acad. Paed. in civ itate Pécs (A  Pécsi Tanárképző Főiskola T udom ányos K özlem é­
nyei). 19. 1975. 5— 16.
232. B a r t a  L a j o s — B ó k a y  J á n o s : A  diabeteses gyerm ekek hosszm éreteinek változása (Die 
Veränderungen der Längenm asse bei den Kindern m it D iabetes m ellitus). —  Orv. Hlap. 
117. 1976. 1932— 1934.
233. B e r k y  L a j o s — H e g e d ű s  G y ö r g y — S z é k e l y  A n d r á s : A  jászberényi általános iskolai 
tanulók testi fejlődését és m orbiditását befolyásoló környezeti tényezők  vizsgálata (Study  
on the environm ental factors influencing the m orbidity and physical developm ent of 
school children in a general school o f Jászberény). —  Egészségtudom ány. 19. 1975. 38—  
49.
234. B e r n i s ,  C.: Some aspects of growth in  Spain children. —  H um anbiol. Budapest. 4. 1976. 
25— 26.
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235. B. B odzsár É v a : D a ta  to  th e  d ev elopm en t o f p u b escen t girls. —  H um anb io l. B u d a p e s t.  
4. 1976. 31.
236. B orms, J . :  E a rly  a n d  la te  m a tu r i ty  in  B elgian  boys, 6 to  13 y ears o f age, and  its  re la tio n  
to  b o d y  ty p e . —  H u m an b io l. B u d ap est. 4. 1976. 33.
237. B u d a y  J ó z s e f : Ü b e r die an th ro p o m etrisch e  U n te rsu ch u n g  o ligoprener K inder. —- A c ta  
Paed . H u n g . 1974. 255— 273.
238. B u d a y  J ó zsef— G öllesz  V ik t o r : A fogyatékos g y erm ek  te s ti  fejlődéséről. (Ü b e r d ie  
kö rperliche E n tw ic k lu n g  der geistig  m indenw ertigen  K in d er). In : Göllesz V ik to r (Szerk .): 
N em  o lyan , m in t a  tö b b i . . . (E s  g ib t n ich t so, wie die and ere  . . .) M agyar V öröskereszt. 
B u d ap est. 1976. 24— 26.
239. B u d a y  J ó zsef— H e g e d ű s  Gy ö r g y : A ntropológ ia i v izsg á la to k  (A nthropolog ische U n te r ­
suchungen). —  G yógyped . T anú im . 1975. 67— 94.
240. B u d a y  J ó zsef— H e g e d ű s  Gy ö rg y — Csa ea y  L ászló : Som atic  d ev elopm en t of m en ta lly  
re ta rd e d  ch ild ren . —  H u m anb io l. B u d ap est. 4. 1976. 38— 39.
241. B u d a y  J ó zsef— K e m é n y  F e r e n c : A d a to k  az é rte lm i fogyatékosok  an tro p o lóg iájához  
(D a ten  zu r A n th ropo log ie  der geistig  m indenw ertigen  K inder). —  G yógyped. Szle. 3. 
1973. 209— 221.
242. Ch r za st ek -Sp r u c h , H .: Som e genetic  an d  e n v iro n m en ta l p rob lem s of th e  g ro w th  an d  
d ev elopm en t o f ch ild ren  aged 0— 7 years. —  H u m anb io l. B u d ap est. 4. 1976. 12— 13.
243. CsabaY L á szló : R endellenességek  a gyerm ek  fe jlődésében  (D ie A nom alien  in  der E n t ­
w icklung des K indes). In :  Göllesz V ik to r (Szerk.): N em  o lyan , m in t a tö b b i . . . (E s g ib t 
n ich t so, w ie, die a n d ere  . . .). M agyar V öröskereszt. B u d ap es t. 1976. 13— 21.
244. T zatch ev a , L .: Som e prob lem s concerning th e  g row th  o f tr ip le ts  in  B ulgaria . —  H u m a n ­
biol. B u d ap es t. 4. 1976. 29.
245. D u q u e t , W .— H e b b e l in c k , M.: A pplica tions o f th e  so m a to ty p e  a tt i tu d in a l  d is tan ce  to  
th e  s tu d y  of so m a to ty p e  s ta tu s  an d  v a r ia b ility  in  p r im a ry  school boys an d  girls. —• 
H um anb io l. B u d a p es t. 4. 1976. 55.
246. E ib e n  Ot t ó : A  g y erm ek ek  növekedésének , te s ti  fe jlődésének , érésének p ro b lém ája  a  leg­
ú ja b b  m agyaro rszág i v izsg á la to k  tü k réb e n  (D as P rob lem  des W ach stu m s, de r k ö rperlichen  
E n tw ick lu n g  u n d  R eifung  der K inder au f G rund  der am  n euesten  u n g arisch en  U n te r­
suchungen). —  I I .  N em zetközi N eveléselm életi M u n k aértek ez le t. 5. Az ifjú ság  te s tk u l tú ­
rá ja , te s ti nevelése. B a la to n fü red -Z án k a . 1976. 55— 71.
247. F a rka s  Gy u l a : A kceleráció , szexuális nevelés és fe lv ilágosítás (D ie A kzelera tion , sexuelle 
E rziehung  u n d  sexuelle  A ufk lärung). —  Pszichol. T an ú im . 14. 1975. 283— 300.
248. F arkas Gy u l a : A  gyom i gyerm ekek  te s ti  fe jle ttsége  és nem i érése (D ie k ö rperliche  E n t ­
w icklung u n d  sexuelle  R eifung  de r K in d er in  G yom a (U ngarn )). —  A n th ro p . Közi. 19. 
1975. 97— 104.
249. F a rm o si I stv á n : A d a to k  a  15— 18 éves k ap o sv á ri f iú k  testfe jlődéséhez  (D a ta  re la tin g  to  
th e  physical d ev e lo p m en t of 15— 18 y ears old boys of K ap o sv ár). —  A n th ro p . Közi. 19. 
1975. 105— 109.
250. Ga v rilo v ic , Z .: S ta tu re  of a group  of m edical s tu d e n ts  a n d  o f th e ir  p a ren ts . —  H u m a n ­
biol. B u d ap es t. 4. 1976. 36.
251. GÁcs Gá b o r : H y p o p itu ita r ism u s  okozta  tö rpenövés (D u rch  der H y p o p itu ita rism u s v e ­
ru rsa ch te r  Zw ergw uchs). —  O rv. H lap . 116. 1975. 1038— 1043.
252. Gla u b er  An n a — P o p p e r  P é t e r — B l u m e n fe l d  Gy u l á n é : A z é rte lm i fejlődés akcelerá- 
c ió ján ak  v izsg á la ta  (P rü fu n g  der A kzeleration  der in te llek tu e llen  E n tw ick lu n g ). —  Gyer- 
m ekgy. 26. 1975. 75— 77.
253. Gy e n is  Gy u l a : A z „ ak cele rác ió ”  és a civilizációs á r ta lm a k  („A ccelera tion”  an d  in ju ries 
induced  b y  c iv ilization). —  A n th ro p . Közi. 19.1975. 129— 131.
254. Gy e n is  Gy u la — S im o n  Gy ö r g y : Die kö rperliche E n tw ick lu n g  von  K in d ern  m it angebo­
renem  H erzfehler. —- Ä rz tl. Ju g d k d e . 65. 1974. 253— 261.
255. Gy e n is  Gy u l a —T il l  Ga b r ie l l a : W eight, h e ig h t an d  b lood  p ressure  in  H u n g a rian  s tu ­
d en ts . -— A nth ropo log ie . 12. 1974. 151— 153.
256. Gy e n is  Gy u la —T il l  Ga b r ie l l a : A B u d ap es ti M űszaki E g y etem  h a llg a tó in ak  te s ti  fe j­
le ttsége  (D ie kö rp erlich e  E n tw ick lu n g  der H ochschü lern  an  de r T echnischen U n iv e rs itä t 
in B u d ap es t). —  X I I .  B ioi. V ándorgy . D ebrecen. 1976. 236.
257. H a u s p ie , R .— Su s a n n e , C.— A l e x a n d e r , F .: G row th  a n d  m a tu ritio n  in  ch ild ren  w ith  
chronic a sth m a . —  H u m an b io l. B u d ap est. 4. 1976. 36— 37.
258. H e b b e l in c k , M .—V a jd a  A. S.: Secular g row th  tre n d  d a ta  in  B elgian po p u la tio n s since 
1840. A d im ensional a n d  p ro p o rtio n a l analysis. —  H u m anb io l. B u d ap est. 4. 1976. 35.
259. H e n k e y  Gy u l a : A  szekuláris növekedésváltozás D u n a — T isza-közi népességeknél (D ie 
säk u lare  W ac h stu m sän d e ru n g  bei den  Popu lazionen  des D o n au — T heiss-Zw ischenstrom - 
landes). —  A n th ro p . K özi. 19. 1975. 133— 137.
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260. If f y , L.— J a k o b o v i t s  A n t a l — W i n g a t e ,  M. B.: Early intrauterine developm ent: The 
effect of m aternal age, parity, seasonal variation and tw inning. —  H um anbiol. Budapest. 
4. 1976. 19— 20.
261. J a k o b o v i t s  A n t a l — I f f y , L .: The rate o f intrauterine growth in Europid, Negroid and 
Central American populations betw een the 6th and 20th week o f gestation. —- Hum anbiol. 
B udapest. 4. 1976. 20— 21.
262. J o u b e r t  K á l m á n : E lsőszülöttek K aup-, L ivi és testfelü let indexe 2844 újszü lött testsú ly  
és testhossz adatai alapján (D ie K aup-, Livi- und Körperfläche-Indices bei den Erstgeburt 
auf Grund der D aten des K örpergewichtes und der Körpergrösse von  2844 Neugeborenen).
—  X II. Bioi. Vándorgy. Debrecen. 1976. 246.
263. K a t o n a  F e r e n c : A z  idegfunkciók fejlődése É szakkelet Új guineai csecsem őknél (The 
developm ent of nervous function  in  infants o f North Eastern New Guinea). —  Anthrop. 
K özi. 19. 1975. 147— 150.
264. K a t o n a  F e r e n c : D evelopm ent in Papuan infants. —  H um anbiol. B udapest. 4. 1976. 27.
265. K a s s a i  S t e f á n i a — S z e g ő  L í v i a : „Akcelerációs” folyam atok kom plex vizsgálata  13— 14 
éves gyerm ekekben (K om plex Prüfung der Akzelerationsvorgänge bei 13— 14 jährigen  
K indern). —  Gyerm ekgy. 26. 1975. 98— 101.
266. K á d á r  P á l : A z  „akceleráció” időnkénti rem issiójának okairól (On the causes o f the occa­
sional remissions in  „acceleration” ). —  Anthrop. K özi. 19. 1975. 151— 156.
267. K e m é n y  F e r e n c : A gyerm ek fejlődéséről (Über die Entw icklung des K indes). In: Göl- 
lesz Viktor (Szerk.): Nem  olyan, m int a több i . . . (E s g ibt n icht so, wie die andere . . .). 
M agyar Vöröskereszt. Budapest. 1976. 5— 10.
268. K o p c z y n s k a - S i k o r s k a ,  J .— M i e s o w i c z ,  I.: D ynam ics o f growth and m aturation in  
norm al short boys. —  H um anbiol. B udapest. 4. 1976. 24.
269. K r a n s , V.: Patterns o f growth and developm ent in  European and M ongoloid children 
from  birth to 7 years o f age. —  H um anbiol. Budapest. 4. 1976. 24— 25.
270. K r i e s e l , G .: Interrelationships betw een som e som atic characteristics and hand strenght 
o f 14— 18 years old boys and girls. —  H um anbiol. Budapest. 4. 1976. 26.
271. K u r n i e w i c z - W i t c z a k o w a ,  R .— M i e s o v i c z ,  I.— N i e d z w i e c k a ,  Z.: Anthropom etrical 
ind ices in  the evaluation of physical developm ent in children w ith som e diseases. —  H u­
m anbiol. Budapest. 4. 1976. 37.
272. K u r t h , G.: F irst results from the „Braunschweiger L ängsschnitt” for the variation of 
biom etrical data in the seventh  year of life. —  H um anbiol. Budapest. 4. 1976. 56.
273. M i k l a s h e w s k a y a ,  N. N .— S o l o v y e v a , V. S.— G o d i n a ,  E. Z.: The effect of clim atic  
factors on growth processes in man. —  H um anbiol. Budapest. 4. 1976, 17— 18.
274. N e m e s k é r i  J á n o s : A term et és a legfontosabb antropom etriai jellegek változása Hajdú- 
Bihar m egyében az elm últ száz esztendő folyam án (D ie Veränderungen der Körpergröße 
und der am w ichtigsten anthropologischen Merkmalen im  K om itat H ajdú-Bihar während  
der vergangenen 100 Jahre). —  X II. B ioi. Vándorgy. Debrecen. 1976. 228.
275. N e m e s k é r i  J á n o s — J o u b e r t  K á l m á n : Seasonal distribution of new-born children w ith  
low  birth-weight by the type of settlem ents, according to live-births of 1970 in  H ungary.
—  Hum anbiol. Budapest. 4. 1976. 21— 22.
276. N y i k i t y u k , B. A.: O bjasznyenyije pricsin akcelerácii razvityija sz ucsetom  vzaim ogyejszt- 
vija  naszledsztvennih i szredovih faktorov (A fejlődési akceleráció okainak m agyarázata  
az örökletes és a környezeti faktorok figyelem bevételével). —  Anthrop. K özi. 19. 1975. 
169— 177.
277. P a p h a l m y  Z s u z s a n n a — G ö r g é n y i  Á k o s — M a c h a y  T a m á s : Ilypophosphatasiás gyer­
m ek fogzom ánc fejlődési rendellenessége (D ie kongenitale Anom alie des Zahnschmelzes 
bei einem  K ind m it H ypophosphatase). —  Orv. Hlap. 116. 1975. 146— 148.
278. P a r í z k o v á , J.: Changes in  body com position and functional developm ent during puberty  
(Serdülőkori változások a testösszetételben  és a funkcionális fejlődésben). —  Anthrop. 
K özi. 19. 1975. 185— 194.
279. P a r í z k o v á ,  J .— B e r d y c h o v á ,  J.: The im pact o f  ecological factors on som atic and m otoric 
developm ent in  preschool children. —  H um anbiol. Budapest. 4. 1976. 15— 16.
280. R o e d e , M. J.: Som atic aspects o f the N ym egen growth study. —  H um anbiol. B udapest. 
4. 1976. 23.
281. S ä l z l e r ,  A.: The influence of social factors on the physical developm ent o f young child­
ren. A contribution to the problems o f acceleration. —- H um anbiol. B udapest. 4. 1976. 
13— 14.
282. S ä l z l e r , A.: Die Akzeleration —  ein gesellschaftlich und biologisch gesteuerter Prozess 
(A z akceleráció —  társadalm ilag és biológiailag szabályozott folyam at). —  Anthrop. Közi. 
19. 1975. 195— 200.
283. S i m o n  G y ö r g y — S z e r d a h e l y i  É v a — S z a b ó  P i r o s k a — M u c s i  M a r g i t — G y e n i s  G y u l a :
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A veleszü letett szívhibában szenvedő gyerm ekek testi fejlődésének vizsgálata  (D ie U nter­
suchung der körperlichen E ntw icklungen bei den Kindern m it angeborenen Herzfehlern). 
—  Card. H ung. 3. 1974. 1— 15.
284. S k i b i n s k a ,  A.: Factors of body build. —  H um anbiol. Budapest. 4. 1976. 44— 45.
285. S t i n i ,  W . A.: Accelerated grow th and its long range consequences. —  H um anbiol. Buda­
pest. 4. 1976. 34.
286. S z e l í d  Z s o l t — T ó t h  P é t e r : Silver-Russel-syndrom a (D as Silver-Russel Syndrom ). —  
G yerm ekgy. 25. 1974. 416— 419.
287. T a n n e r , J. M.: Endocrinology o f hum an growth. —  H um anbiol. B udapest. 4. 1976. 9.
288. T i l l  G a b r i e l l a — G y e n i s  G y u l a : A civilizációs ártalm ak és az akceleráció hatásának  
tükröződése a B udapesti M űszaki E gyetem  hallgatóinál. (D ie W iederspiegelung der Wir­
kungen  der zivilizierten  Schädlichkeit und der Akzeleration bei den Hochschülern an der 
T echnischen U niversität in  B udapest). —  Budapesti M űszaki E gyetem  időszaki kiadvá­
nyai, F elsőoktatási M unkavédelm i K özlem ények. 5. 1975. 17— 24.
289. T i l l  G a b r i e l l a — G y e n i s  G y u l a : The physique of students of T echnical U n iversity  of 
B udapest. —  H um anbiol. Budapest. 4. 1976. 16— 17.
289/a T i l l  G a b r i e l l a — G y e n i s  G y u l a : A datok a B udapesti Műszaki E gyetem  hallgatóinak  
testi fejlettségéről. —  Ped. K özi. Bp. 2. 1976. 1—-15.
290. V. A.: A  gyerm ekek testi fe jle ttség e  (D ie körperliche E ntw icklungen der Kinder). —  A  
biológia tanítása. 11. 1972. 183— 185.
291. V a l i i k ,  J. A .— L a b a n c ,  J.: Grösse, G ew icht und H autfaltendicke arbeitender und stu­
dierender Jugendlicher (Dolgozó és tanuló fiata lok  testm agassága, testsú lya  és bőrredővas­
tagsága). —  Anthrop. Közi. 19. 1975. 201— 206.
292. W a l t e r , H.: Socioeconom ic factors and hum an growth. Observations on adolescents 
from  Brem en. —  H um anbiol. Budapest. 4. 1976. 14— 15.
11. É le tk o ro k  an tropo lóg iá ja  — A nthropologie der A ltersstu fen
293. B a k o n y i  F e r e n c : A fizikai képességek fejlődésének dinamikája az egyes életkorokban  
(The dynam ics o f the developm ent of the physical abilities in certain ages o f life). —  
T estneveléstud. 1975. 59— 85.
294. B e r d y c h o w s k i , W .— W o l a n s k i , N .: A fogéletkor heterogenitásának biológiai következ­
m ényei sziléziai gyerm ekeknél (B iological consequences o f  the heterogenity of the tooth  
age o f  Silesian children). —  Anthrop. Közi. 19. 1975. 57— 58.
295. L. B o t t y á n  O l g a : Lebensalterwandlungen der Mandibel. —  Ann. H ist.-nat. Mus. Nat. 
H ung. 67. 1975. 333— 342.
296. E i b e n  O t t ó : A  humerus és a femur condylus-szélességének életkori változásai egy N yu­
gat-m agyarországi gyerm ekpopulációban (Changes w ith  age in  the bicondylar w idths of 
the hum erus and femur in a population of W est-H ungarian children). —  Anthrop. Közi. 
19. 1975. 91— 96.
297. F e k e t e  M i k l ó s — H a l á s z  M a r g i t — J á r a i  I s t v á n — K r a s s y  I l o n a — M e s t y á n  G y u l a : 
A m agzat növekedése a harm adik trim enonban II. K iegészített m agzati súly-, hossz- és 
fejkörfogat-növekedési görbék a 28— 43. terhességi hetekre (Das W achsen des Fötus im  
dritten Trim enon II. Ergänzte fötale Gewicht-, Länge- und K opfum fang-wachstum skur- 
ven  für die 28. bis 43. Schwangerschaftswochen). -— Gyerm ekgy. 25. 1974. 303—-310.
298. F l o r i s ,  G.— M a x i a ,  C.— C o s s e d d u ,  G. G.— V o n a , G.: M orphometrie changes in  Sardi­
nians o f different ages. —  H um anbiol. Budapest. 4. 1976. 24— 28.
299. H i d a s i  G y u l a : A  fogváltásra vonatkozó budapesti adatok (Zahlendaten aus Budapest 
über den Zahnwechsel). —  Fogorv. Szle. 69. 1976. 301— 303.
300. H u s z á r  G y ö r g y : A 60— 69 évesek fogainak kopása (D ie Abrasion der Zähne von 60— 69 
jährigen Personen). —  Fogorv. Szle. 68. 1975. 172—-177.
301. J á r a i  I s t v á n — F e k e t e  M i k l ó s — H a l á s z  M a r g i t — K r a s s y  I l o n a — M e s t y á n  G y u l a : 
A m agzat növekedése a harmadik trim enonban III. Súly, hossz és fejkörfogat egym áshoz  
v iszon y íto tt növekedése (W achstum  des F ötus im  dritten Trimenon III . M iteinander verg- 
leichene Zunahm e des G ewichts, der Länge und des K opfum fanges). —  Gyerm ekgy. 26. 
1975. 358— 365.
302. K é r i  I b o l y a — T a r j á n  I l d i k ó — Szívós I s t v á n : A gyökércsatorna életkor szerinti vá lto­
zásának vizsgálata rtg-képen (Altersm ässige Änderungen des W urzelkanals im  R öntgen­
bild). —  Fogorv. Szle. 69. 1976. 276— 279.
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12. H u m án g en e tik a , populációk g en e tik á ja  
H um angene tik , P opu la tionsgenetik
303. B a gd á n y  Sá n d o r : Sexchrom atin-vizsgálatok újszülötteken (Sexchrom atin-U ntersuchun- 
gen an Neugeborenen). —  Gyermekgy. 25. 1974. 212— 216.
304. Ba k o d y  D ezső : H ypodontia  előfordulása egypetéjű ikerpárban; genetikai vonatkozások  
(H ypodontie eines eineiigen Zwillingspaares. Genetische Belange). —  Fogorv. Szle. 69. 
1976. 305— 308.
305. Balo gh  E r z s é b e t : A génfrekvencia változásának vizsgálata egy K elet-m agyarországi 
populáció (Turricse) egy nagycsaládi ágának (M. Garda) hat nem zedékén (E xam ination  
of the changes in  gene frequency in  six  generations of a line o f a fam ily (M. Garda) in  a 
population of Eastern H ungary (Turricse)). —  Anthrop. K özi. 19. 1975. 31— 45.
306. B arta  L a jo s— K o n y á r  É v a — R eg ö ly -Mé r e i  An d r e a — T ó th  J ó z se f : Hermaphroritis- 
m us verus 46, X Y  (46, X X ) 47, X X Y  m ozaikcizm ussal (H erm aphroditism us verus m it 
dem  46, X Y  (46, X X ), 47, X X Y  M ozaikzismus). —  Orv. H lap. 117. 1976. 2801— 2802.
307. B o z z a y  L í d i a : Stom atológiai és hum ángenetikai vizsgálatok Vém énden (Stom atologische  
und hum angenetische Untersuchungen in Yéménd). —  Fogorv. Szle. 69. 1976. 10— 13.
308. B u d a y  J ó z se f : Vércsoport genetikai vizsgálatok értelm i fogyatékosok körében (B lu t­
gruppenuntersuchungen bei den defekten Kindern aus genetischem  G esichtspunkt b e t­
rachtet). —  X II. Bioi. Vándorgy. Debrecen. 1976. 248.
309. C z e i z e l  E n d r e : A családtervezés biológiai és genetikai következm ényei M agyarországon  
(D ie biologischen und genetischen K onsequenzen der Fam ilienplanung in Ungarn), —  
Orv. Hlap. 117. 1976. 1743— 1749.
310. Cz e izel  E n d r e : E ugenika? (E ugenik?) —-V ilágosság. 17. 1976. 108— 116.
311. Cz e iz e l  E n d r e— K o szto lá ny i Gy ö rg y — Mé h e s  K á ro ly— Mé t n e k i J ú lia— Szo n d y  
Má ria— Z ie g e n h e im  O l g a : A krom oszóm a-rendellenességek gyakorisága és m egoszlása 
értelm i fogyatékosokban (Über H äufigkeit und Verteilung der Chromosomenanomalien  
bei geistig m indenw ertigen Kindern). —  Gyerm ekgy. 27. 1976. 365— 375.
312. Cz in n e r  A n t a l : N em hez k ötött hydrocephalus (Geschlechtsgebundene H ydrocephalus).
—  M. Pediater. 10. 1976. 427— 428.
313. C z i n n e r  A n t a l — L é b  J ó z s e f : N égy generáción át dom inánsan öröklődő polydactylia  
esete (E in über vier G enerationen sich dom inant vererbender Fall von Polydaktylie). —- 
Gyermekgy. 27. 1976. 217— 219.
314. F e k e t e  G y ö r g y — D o b o s  M a t i l d — Á g f a l v i  R ó z s a — K o l o n i t s  I s t v á n : X Y Y -karyoty- 
pus szűrése száj nyálkahártyasejtek fluorescens vizsgálatával (Reihenuntersuchung des 
K aryotypusX Y Y  durch Fluoreszenzprüfung der M undschleim hautzellen). —  Gyermekgy. 
25. 1974. 526— 529.
315. F orrai Györg y— B á n k ö v i Gy ö r g y : A „genetikai individualitásról” m agyar gyerm ek- 
csoportokon végzett populációgenetikai vizsgálatok alapján (On the conception of „gene­
tic ind ividuality” based on investigations in Hungarian children). —  Anthrop. Közi. 19. 
1975. 111— 115.
316. G ö m ö r  B é l a : Concordans spondylitis ankylopoetica (B echterew  betegség) egypetéjű ik ­
rekben (Concordans spondylitis ankylopoetica —  B echterew  K rankheit —  in eineiigen  
Zwillinge). —  Orv. H lap. 117. 1976. 2795— 2800.
317. Gy e n is  Gy u l a : G énvizsgálat kóstolóval (Genuntersuchung m it der Geschmackprüfung).
—  É let és tudom ány. 31. 1976. 2044—-2048.
318. H o r v á t h  L á s z l ó : A spermiumok kinetopathiairól (Über die K inetopathie der Spermen).
—  X II. Bioi. Vándorgy. Debrecen. 1976. 238.
319. K e l e m e n  A n d r á s : Populációgenetikai eredm ények endogén pszichotikus betegeken  
(R ésu ltats de génétique des populations sur des m alades psychotiques endogenes). —  
Anthrop. Közi. 19. 1975. 55— 56.
320. L á s z l ó  A r a n k a : Születéskor m anifestálódó osteochondrodisplasiás eseteink (Bei den 
Geburt sich m anifestierende Fälle von Osteochondrodisplasie). —  G yerm ekgy. 25. 1974. 
269— 279.
321. L á s z l ó  A r a n k a — G y u r k o v i t s  K á l m á n : Családvizsgálatok m ucoviscidosisban, különös 
tekintettel a heterozygota-génhordozó állapot felderítésére és az öröklésmenetre (Fam i­
lienuntersuchungen in M ukoviszidose, m it besonderer R ücksicht auf die Klärung des 
H eterozygoten-Zustandes und des Erbganges). —  Gyerm ekgy. 27. 1976. 9— 47.
322. L á s z l ó  A r a n k a — G y u r k o v i t s  Á g n e s — V á r k o n y i  Á g n e s : A z  osteogenesis im perfecta  
öröklődés-m enete (K linisch-genetische Analyse der Osteogenesis im perfecta congenita  
und tarda Fälle). —  Gyerm ekgy. 27. 1976. 271— 280.
323. L á s z l ó  A r a n k a — P e t r i  I l d i k ó — K a i s e r  G a b r i e l i a — V e t r ó  Á g n e s : Testvérszülők
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gyerm ekeinek  g en etik a i v izsg á la ta  (G enetische U n te rsu ch u n g  de r K in d er de r B rüder). —  
Orv. H lap . 117. 1976. 1093— 1097.
324. N é m e t h  E r z s é b e t— N a g y  Má ria— Mé h e s  K á ro ly— J u hász  A r p á d n é : A d a to k  az ú j­
szü lö ttk o ri b iokém iai g en e tik a i szű rőv izsgála tok  g y ak o rla tá h o z  (A ngaben zu r P rax is  der 
b iochem ischen  u n d  g enetischen  G esu n d en u n tersu ch u n g  bei den  N eugeborenen). —  O rv. 
H lap . 116. 1975. 1991— 1993.
325. On a t , T .: T h e  in flu en ce  of genetic  an d  e n v iro n m en ta l fac to rs  on  th e  fem ale a d u lt  he igh t.
—  H u m an b io l. B u d a p es t. 4. 1976. 45.
326. Osztovics Ma gd a— B a r b  E d it — B. P is zk er  A g n e s : A  dysm orphológ iás sy n d ro m ák ró l 
egy X X X X Y -ren d e llen esség  k ap csán  (Ü ber die dysm orpho log ischen  S yndrom e an h an d  
einer X X X X Y  A nom alie). —  G yerm ekgy. 25. 1974. 548— 553.
327. Osztovics Ma gda— Má t y u s  A d o r já n : A 18. chrom osom a hosszú  k a r já n a k  dele tio ja  
(1 8q-syndrom a) (D e le tio n  der langen  A rm es des 18. C hrom osom s. 18q-Syndrom ). —  
G yerm ekgy. 26. 1975. 469— 474.
328. P a p  Mik l ó s : A z em beri génegyensú ly  védelm ében  (F ü r  den  S chu tz  des m ensch lichen  
G engleichgew ichtes). —  T erm . Vil. 107. 1976. 537— 541.
329. P a p  Mik ló s  T ib o r : K v a n t i ta t ív  és k v a lita tív  jellegek  v a riá c ió ján a k  analízise egy K e le t­
m ag yaro rszág i p o p u lác ió b an  (D ie A nalyse  der V a ria tio n  q u a n ti ta t iv e r  u n d  q u a lita tiv e r  
M erkm alen  in  einer o s tu n g arisch en  P o p u la tio n ). —  A n th ro p . Közi. 20. 1976. 87— 104.
330. P a pp  Zo ltá n— Osztovics Magda— Sc h u l er  D ezső— Mé h e s  K á ro ly — Cz e iz e l  E n d r e — 
H orváth  L ászló— Sz e m e r e  Gy ö rg y— L ászló J á n o s : D ow n-syndrom a: chrom osom a- 
analysis 362 ese tb en  (D ow n-Syndrom e: C hrom osom eanalyse in  F ä lle  362). —- O rv . H lap . 
117. 1976. 1075— 1079.
331. P a pp  Zo ltá n—V á r a d : É va— Szabó Z o ltá n : A  n a g y an y a i é le tk o r v izsg á la ta  Dow n- 
sy n d ro m áb an  (D ie U n te rsu ch u n g  des G ro ssm u tte rleb en sa lte rs  n eben  dem  D w on-Syndro- 
me). —  O rv. H lap . 116. 1975. 2838— 2840.
332. P a pp  Zo ltá n— W a la w sk a  J oanna— Gardó  Sá n d o r : G onden h ar-sy n d ro m a egyp eté jű  
ik e rp á r egyik  ta g já n  (G o n d en h ar-S y n d ro m  bei einem  d e r Zw illinge eines eineiigen Zw illing­
spaares). —  G yerm ekgy . 25. 1974. 360— 364.
333. P azo ny i I lo n a— Cz e iz e l  E n d r e— L u d á n y i I stván— Mé h e s  K á ro ly— N agy  K álm án—  
Obál F e r e n c n é — P a p p  Z oltán— Sk a p in y e c  J ó zsef— Szabó Gá bor—V ajda  R ó b e r t : 
A  m inor rendellenességek  gyakorisága  és jelen tősége  (D ie B e d eu tu n g  u n d  H ä fig k e it der 
M inoranom alien). —  O rv. H lap . 116. 1975. 3— 8.
334. R uzicska  P é t e r — Cz e iz e l  E n d r e : A  genetikai k áro so d áso k : a  m u tác ió k  k im u ta tá s i  
lehetőségei (D ie genetische  Schädigungen: D ie M öglichkeiten  der M u ta tio n b estim m u n g en ).
—  O rv. H lap . 116. 1975. 663— 667.
335. Sk la d , M.: T he ra te  o f g ro w th  in  MZ and  DZ tw ins. —  H u m ánb io i. B u d ap est. 4. 1976. 
28— 29.
336. Sz e n t p é t e r y  J ó zsef— K el ler m a n n  Márto n— Cz e iz e l  E n d r e : Ű jab b  v izsg á la t a vele­
szü le te tt csípőficam  g y ak o riság án ak  m eg á llap ítá sá ra . (A  new er s tu d y  fo r th e  freq u en cy  of 
in n a te  lu x a tio n  of th e  h ip ). —  N épeü. 56. 1975. 26— 27.
337. Szollár  J u d it — Go ttw a ld  Giz e l l a : 46, X X /47, X X X /4 8 , X X X X /4 8 , X X X , D 
m ozaikosság (D as 46, X X /4 7 , X X X /4 8 , X X X X /4 8 , X X X , D M ozaik). —  O rv. H lap . 
117. 1976. 1516— 1520.
338. Ú jv á r i Ma r ia n n e — B a ksa  J ános— Szokolai V e r a : F am iliá risán  je len tk ező  H irschp- 
rung-betegség  (K o n g en ita le s  M egakolon). —  G yerm ekgy . 27. 1976. 246— 249.
339. W o la n sk i, N .: S im ila rity  o f tra i ts  in  ch ild ren  a n d  p a re n ts  a n d  th e  role o f m a te rn a l 
reg u la tio n  of in tra u te r in e  life (A gyerm ekek  és szülők jellegeinek  hasonlósága és a m éhen 
belüli é le t a n y a i szab ály o zásán ak  szerepe). —  A n th ro p . K özi. 19. 1975. 207— 211.
340. W o la n sk i, N .: G enetic  a n d  ecological con tro l of h u m an  g row th . —  H um anbio l. B u d ap est. 
4. 1976. 11— 12.
13. E m b erszá rm azástan  — A bstam m ung  der M enschheit
341. G h o s h ,  A. K.: Prehistoric research in India: perspective in  cultural history. —  A cta Ethn. 
24. 1975. 163— 168.
342. H. M. Az O m o-völgy faunája 2 millió évvel ezelőtt (D ie  Fauna im  Omo-Tal vor dem  2 
Million Jahre). —  Term. V il. 106. 1975. 571.
343. J a r o sze w sk i, T. M.: A z antropogenezis filozófiai problém ái (D ie philosophische Problem e 
der Anthropogenie). —  Világosság. 17. 1976. 73— 81.
344. K atona  F e r e n c : A z em beri já rá s  on togenesisének  összehasonlító  biológiai p rob lém ái
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HÍREK, BESZÁMOLÓK Anthrop. K özi. 22. 149— 150. 1978.
A MAGYAR BIOLÓGIAI TÁRSASÁG EMBERTANI 
SZAKOSZTÁLYÁNAK MŰKÖDÉSE AZ 1978. ÉVBEN
195. szakülés, 1978. jan u ár 16.
1. A Szakosztály vezetőségének tisztújítása
2. V ámos K á r o l y : A  fejlődési rendellenességek alakulása M agyarországon 1970 és 1974 között.
3. T óth  T ib o r : Beszám oló a SzUTA UNESCO Bizottságának K özép-Ázsia kongresszusáról.
4. F arkas Gy u l a : Beszám oló a N ém et Dem okratikus K öztársaságban tö ltö tt tanulm ányúiról.
196. szakülés, 1978. február 13.
1. D ie n e s  I s t v á n : A koponyalékelés okai a honfoglalás korában.
2. Susa  É v a : N em i krom oszóm a szűrővizsgálat néhány m agyarországi populációban.
197. szakülés, 1978. március 13.
1. T a u szik  T a m á s: A sex-ratio alakulására ható tényezők.
2. R e x -K iss  BÉLA: A nem i a rán y  (sex-ratio ) v izsg ála ta  a  p e rin a ta lis  és csecsem őkori h a lá lo ­
zásnál.
198. szakülés, 1978. április 17.
1. P a p  M ik ló s  — N e m e s k é r i J á n o s : Isonym ia, rokonság, vérrokonság a tiszam ogyorósi popu­
lációban.
2. K a tona  F e r e n c : A tájékozódási reakciók összehasonlító vizsgálata Prim átákon.
3. Szathm áry  L á szló : Borsod-Abaúj-Zem plén, H ajdú-Bihar és Szabolcs-Szatm ár m egye em ­
bertani leletei és vizsgálatuknak előzetes eredményei.
199. szakülés, 1978. m ájus 15.
1. K . É ry  K in g a : R egionális c soportok  a m ag y arság  10. század i em b ertan i anyag áb an .
2. M. Szilá g y i K a ta lin  —P a p  M ik ló s : A tiszam ogyorósi népesség fon to sab b  d e rm atog lyph iai 
jellem zői.
3. J o u b e r t  K á lm á n : Az 1975. évben  sz ü le te ttek  te rh e sség ta rta m a , születési sú ly  és születési 
hossz a d a ta in a k  a lk a lm asság a  fejlődési s ta n d a rd  k ia la k ítá sá ra .
200. szakülés, 1978. november 20.
1. L ip t á k  P á l : A  m ag y a r e m b ertan i k u ta tá s  jelene és közeljövője.
2. N e m e s k é r i J á n o s : A z em beri népességek hum ánbio lóg ia i v izsgála ta .
K oreferens: Á cs T amás
3. E ib e n  Ot t ó : A szo m atik u s fejlődés és a  te s ta lk a ti  v a riác ió k  k u ta tá sa  M agyarországon. 
K oreferens: Szm odis  I ván
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4. K r e t z o i  M ik l ó s : Ő sem b erk u ta tá s  és p rim a to ló g ia  M agyarországon.
K oreferens: L ip t á k  P ál
5. T óth  T ib o r : A z etnogenezis em bertani vonatkozásai M agyarországon.
Korerefens: L ip t á k  P ál
6. F a rka s  Gy u l a : A  m agyarság etnikai em bertani kutatásának irányai, lehetőségei. 
Koreferens: T a u szik  T amás
P a p  Miklós
201. szakülés, 1978. december 18.
1. H e n k e y  Gy u l a : A  hajósi sv áb o k  e tn ik a i e m b e rta n i v izsg á la ta
2. K e l e m e n  An d r á s : Az IT -te sz t v a lid itá sa  és v iselkedése e tn ik a i e m b ertan i m in ták o n .
3. Kocsis Gá bor  —Ma rcsik  An t ó n ia : A v ark o ri k o p o n y án  észlelt rendellenességegyü ttes .
(E . O.)
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K Ö N Y V I S M E  RTETÉ S E K Anthrop. K özi. 22. 1 5 1 -1 5 9 . 1978.
E i b e n , O. G. (Ed.): Growth and Development; Physique. Sym posia Biologica H ungarica 20. 
(Akadém iai K iadó, Budapest. 1977. ISB N  963 05 1355 2. 498 oldal. Ára: 600, — Ft)
A Sym posia Biologica H ungarica sorozat 20. kötete annak a konferenciának az előadásait 
tartalm azza angol nyelven, m elyet a M agyar Tudom ányos Akadém ia Biológiai Tudom ányok  
O sztálya m egbízásából, az MTA Antropológiai B izottságával együttm űködve a Budapesti 
E ötvös Loránd Tudom ányegyetem  Em bertani Tanszéke ,,N övekedés-testfejlődés-érés; testa l­
kat” címmel 1976. szeptem ber 27 és október 1 között Bálátonfüreden rendezett. Ez a Nem ­
zetközi H um ánbiológiai Szim pózium  — m int ahogyan a cím ében is szerepelt — a gyermekek  
növekedésével, fejlődésével, érésével, valam int az alkatkutatás legújabb eredm ényeivel fog­
lalkozott.
Term észetesen nagyon nehéz lenne az összes közlem ény részletes elem zése és értékelése, 
ezért csupán néhány olyan jellem zőt em lítünk m eg, m elyekkel erre az értékes kötetre irányít­
hatjuk a figyelm et.
Már az is külön em lítést érdemel, hogy K özép-Európától nagyon távol levő országok antro­
pológusai is részt vettek  a szim pózium on. Az egyes résztvevők m egoszlása országonként a 
következő volt: Anglia (1), Belgium  (5), Bulgária (1), Csehszlovákia (2), Hollandia (1), India  
(2), Jugoszlávia (1), K anada (3), Lengyelország (7), M agyarország (47), M exikó (1), Ném et 
Dem okratikus K öztársaság (1), N ém et Szövetségi K öztársaság (5), Olaszország (1), Spanyol- 
ország (1), Szovjetunió (2), Törökország (1), U SA  (2), Venezuela (2). Jóllehet a résztvevők szá­
m a a több száz vagy ezer kutatóval m egrendezett kongresszusokhoz m érten nem  nagy, ez a 
szim pózium  és annak kiadványa az adott kutatási terület szem pontjából igen jelentős.
A k ö te t bevezető  tan u lm án y a  a m ag yaro rszág i tes tn ö v ek ed és és a lk a tk u ta tá s  v áz la to s  á tte ­
k in té sé t a d ja  m eg (E ib e n ). E z t k ö v e ti a  növekedéssel, fejlődéssel és éréssel foglalkozó 35, v a la ­
m in t a k o n s titu c ió k u ta tá s t  é rin tő  15 ta n u lm á n y . A k ö te t végén 7 o ldalon ta lá lju k  a 19 ország 
86 rész tv ev ő jén ek  m u n kahely i cím m el e g y ü tt  m eg ad o tt fe lsorolását. E z u tó b b i is nagyon 
szerencsésnek m o n d h ató , h iszen lehe tő ség e t n y ú jt  új tu d o m án y o s k ap cso la to k  te rem tésére , 
am ely lényegében  m inden  tu d o m án y o s ü lésszak n ak  egyik ki nem  m o n d o tt fe la d a ta  is. A k ö te te t 
4 oldalas tá rg y m u ta tó  zárja , m elyből az olvasó k ö n n y en  tá jé k o zó d h a t a k ö te t  ta r ta lm á ró l.
Az első részben a genetikai, környezeti, társadalm i-gazdasági faktoroknak, a táplálkozás­
nak a növekedésre, testfejlődésre és érésre gyakorolt hatásával, az intrauterin élettel, a leányok  
érésének több oldalról m egvilágított problem atikájával, a szekuláris trend jelenségével, az 
,,akcelerációval” foglalkozó tanulm ányokat találunk. Ez a felsorolás azonban közel sem  fejezi 
ki azt a széles skálát, m elyet ezek a közlem ények érintenek. Több szerző m unkájában klinikai 
vonatkozásokra is kitért. A különböző országok résztvevői te tték  lehetővé azt is, hogy az euro- 
pid, m ongoloid és pápua gyerm ekek fejlődéséről is olvashatunk.
A kötet m ásodik részében a testa lkatkutatás problem atikájával foglalkoznak a szerzők. 
E zek a tanulm ányok általában kétféle módszerrel kapott kutatási eredm ényeket ism ertetnek. 
Ez a két módszer: a szom atotipizálás és a faktor analízis. Ebben a részben főként a sportolókon  
végzett vizsgálatokról olvashatunk. Így  venezuelai úszók, csehszlovák atléták , valam int közép- 
és hosszútávfutók szom atotipizálási eredm ényeiről tudósítanak a szerzők. A tanulm ányok  
m ásik része a test felépítésének kérdésével foglalkozik: így a fehér, sötétbőrű és m ulatt emberek 
testi felépítésével, a felső kar csont, izom  és zsírkom ponenseinek arányával. Végül két közle­
m ényben a schizofrének szom atom etriai és szem élyiség tipológiai v izsgálatával, illetve a Tur- 
ner-syndrom ás betegek alkatvizsgálatával ism erkedhetünk meg.
A szép kiállítású könyv — am ely nem  a legjobb m inőségű papíron jelent m eg — m ég így  
is egységes benyom ást kelt, és jól szerkesztett. Csupán az zavaró kissé, hogy a hol ritkábban, 
hol sűrűbben gépelt szöveg a sokszorosításnál is eltérő betűtípust eredm ényezett. Az ábrák
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nagy része jól olvasható, csupán egy-két olyan táblázat esetében vannak olvasási problém ák, 
ahol rendkívül apró szám m al írták be az adatokat, helyesebben nagyra m éretezték az ábrát és 
a sokszorosításnál a kicsinyítéskor a szám ok csaknem olvashatatlanná váltak. Mindezek elle­
nére rendkívül fontos, hogy a k ötet alig egy évvel a szim pózium  után forgalomba került, s 
ezzel az igen értékes közlem ények hozzáférhetővé váltak. A könyv ára viszont m eglehetősen  
magas.
A kötet javasolhatjuk m indazon m agyar és külföldi kollégáknak, akik a gyerm eknövekedés 
és testa lkatkutatás kérdéseivel foglalkoznak. Ez a könyv egyben reprezentálja a magyar antro­
pológusok azon részének m unkáját is, akik — különösen az utóbbi 30 évben — sokat te ttek  a 
gyerm eknövekedés törvényszerűségeinek megismeréséért. Talán célszerű lett volna éppen a 
kötet adta lehetőségeket kihasználva egy teljesebb képet adni erről a munkáról. Ha ennek a 
kötetnek hiányosságát lehet em líteni, akkor elsősorban ezt kell m egem líteni.
D r. Farkas Gyula
L o w r e y , G. H.: Growth and Development o f  Children. (6. kiadás. Year Book Medical Publishers 
Inc. Chicago, 1973/1974. 446 oldal, táblázatokkal, ábrákkal. Ára: § 13,50)
A hogyan a korábbi kiadások, úgy ez a 6. kiadás is annak a nem  kis célnak kíván m egfelelni, 
hogy olvasm ányos formában összegyűjtse m indazokat az ism ereteket, kutatási eredm ényeket, 
am elyek az egyed növekedésére, testi fejlődésére vonatkoznak, és am elyeket az orvostudom ány, 
ill. a neveléstudom ány különböző területein és azok határterületein dolgozó szakemberek igé­
nyelnek. E kötet korábbi kiadásai — W atson  és L o w rey  azonos című kézikönyve — valóban  
m egtalálhatók m inden valam irevaló szakkönyvtárban, ahol a növekedés kérdései érdeklődésre 
tarthatnak számot.
E legújabb kiadásban különös gondot fordított a szerző arra, hogy jobb és érthetőbb infor­
m ációkat kapjon az olvasó az egészséges és beteg gyerm ek gondozásáról. Szám os változást, 
bővítést, átdolgozást találunk e kiadásban az előzőekhez v iszonyítva. K iem elhetjük a kis súlyú  
újszülöttek fejlődésével foglalkozó részt. Igen alaposan tárgyalja e kiadás a táplálkozásnak a 
testi és szellemi fejlődésre gyakorolt hatását.
A kön yv szerkezete egyébként nem változott, 13 fejezetben tárgyalja a növekedés, testfejlő­
dés hatalm as problémakörét. A Függelékben találhatók m eg táblázatokba foglalva a legfonto­
sabb és leggyakrabban keresett értékek, nem csak a test-, fej- és arcméretek és azok percentilis 
értékei, hanem fiziológiai, haem atológiai, biokémiai (labor) értékek és fogáttörési adatok is. 
A tárgym utató m inden eddiginél részletesebb.
Mindezek alapján úgy látszik , hogy L o w r ey  könyve továbbra is fontos és hasznos kéziköny­
ve m indazoknak, akik a növekedés, testfejlődés kérdéseivel foglalkoznak.
Dr. Eiben Oltó
D o klád a l , M. (Ed.): H um an Growth and Physical Development (Opuscula Morphologica. Acta  
Facultatis Medicae U n iversitatis Brunensis 57. — Purkyne U niversity, Brno, 1976. 534 oldal. 
Ára: K is  49, - )
A kötet a X III . Csehszlovák Antropológiai Kongresszus előadásait adja közre. A kongresz- 
szust 1975. szeptember 1 — 5 között rendezték Brünnben, Csehszlovákia felszabadulásának 30. 
évfordulója tiszteletére. D o klád a l  bevezető tanulm ányában a csehszlovák antropológia há­
ború utáni 30 éves m űködését foglalja össze.
A kötetben 61 tanulm ány je lent m eg angol, francia, ném et és orosz nyelven. Az első rész 
„M orfológiai antropológia” cím m el a legszélesebb értelem ben v e tt m orfológia témakörébe tar­
tozó 28 tanulm ányt foglal össze, a második rész „Funkcionális antropológia, szeroantropológia”  
cím m el 15, a harmadik rész „Antropológiai kutatások a klinikai orvostudom ányban” címmel 
17 tanulm ányt közöl, végül „A lkalm azott antropológia” tém akörben egy tanulm ány jelent 
meg.
N em  vállalkozhatunk a rendkívül heterogén kötet tem atikus ism ertetésére. Szinte m indenki, 
aki kézbe veszi, talál benne saját érdeklődési körének m egfelelő tém ájú tanulm ányt.
Dr. Eiben Ottó
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A z  1 — 60 hónapos budapesti gyermekek testi fejlettsége, szociodemográfiai és morbiditási viszonyai 
(E lőzetes jelentés. Szerk.: Sá rk á n y  J e n ő . Szerzők: Á cs J o lá n , B. L ukács Ág n e s , E ib e n  
Ottó , F arkas Má rta , Ő r y  I m r e , J uyancz I r é n e u s z , Sá r k á n y  J e n ő , V a rgá n é  T e g h z e .-G. 
Zsu zsa n na . A N épességtudom ányi K utató Intézet K özlem ényei 45. Budapest. 1977/1. 237 
old. Ára: 116.— Ft).
A munka jelentőségét legjobban az egyik szerző fejezte ki: a kollektíva nagy apparátussal 
(62 védőnő közrem űködésével, jelentős anyagi tám ogatás m ellett) a budapesti 0 évesek teljes 
antropom etriai, dem ográfiai és egészségügyi vizsgálatát va lósíto tta  meg. 18670 gyerm ek egy­
szeri adatfelvételezését, valam int ezekből 4003 gyerm ek longitudinális vizsgálatát is elvégezték. 
E z a kutatás, m elyet 1970-ben kezdtek m eg, az adott korcsoportokra és módszerrel Magyar- 
országon egyedülálló m ind ez ideig.
A kutatást előzetesen értékelő kötet két részből áll.
Az első részben bét m ódszertani, hét kiértékelő és két összefoglaló m egjegyzéseket tartal­
m azó tanulm ány található. Ezek tém akörük, stílusuk, tartalm i m ondanivalójuk szerint m eg­
lehetősen heterogének. Legértékesebbnek tarthatjuk Sá r k á n y  J enő  közlem ényét, aki az 
antropom etriai vizsgálatoknak a gyógyító-m egelőző m unkában való helyével foglalkozott. 
Lényegében az orvos szem szögéből nézve bizonyította  az antropológiai ism eretek gyakorlati 
alkalm azhatóságát, m elyről a magyar antropológusok még nem  nagyon tudták m eggyőzni 
m ás szakterületek képviselőit, annak ellenére, hogy vannak pozitív  jelenségek az antropológiai 
eredm ények hasznosítása terén. U gyancsak tartalm as közlem ény foglalkozik a biom etriai eljá­
rásokkal ( J uvancz I r é n e u s z ) is. A szerző a tőle m egszokott m agas igényeket tám asztja cik­
kében önm agával, a kutató  kollektívával és az olvasóval szem ben is.
A v izsgálati e red m én y ek e t ta rta lm az ó  részben  E ib e n  Ottó á tte k in té s t  ad  az an tro p o ló g iai 
e redm ényekről. Ez a rész  ta lá n  nagyobb  te rjed e lm e t é rd em elt vo lna, jó lleh e t a szerző tö m ö r 
tő m o n d a to k b an  igyekszik  teljes k ép e t adn i az a n tro p o m etria i k iértéke lés ta p a sz ta la ta iró l.  
T eg h ze  Zsuzsanna  részle tesen  tá rg y a lja  a  szociodem ográfiai je llem ző k e t, m elyekbő l szám os 
hasznos in form áció t k a p h a tu n k  m ai é le tü n k  e te rü le té t  é rin tő  p ro b lém atik á já ró l.
K ülön kell azonban szólni Ő ry  I m re  m eglehetősen hiányosnak tűnő cikkéről, m elyben a 
budapesti vizsgálatokat a hazai és nem zetközi kutatások tükrében igyekezett bem utatni — 
m eglehetősen kevés sikerrel. Nem  tesz ugyanis m ég em lítést sem  a korábbi hazai longitudinális 
vizsgálatokról (Rajkai, B akonyi és m tsai, Eiben), am elyek kétségtelenül úttörő jellegűek voltak  
ilyen  téren, és úgy tűn ik , hogy az idősebb korosztályokra vonatkozó vizsgálatok em lítésénél 
is nagyon egyoldalúan rajzolja meg a képet. Bizonyos m egállapításai, m int például a külföldi 
adatok indokolatlan citálása, nem újszerű, erre már közel két évtizede történt utalás.
A többi közlem ényről nem  szükséges bővebben szólni, m ivel egyik-m ásik nagyon vá ltozatos­
nak és szűkszavúnak bizonyult, és így egyáltalában a szükségessége is m egkérdőjelezhető.
E zt a fejezetet egy nagyon rövid és nem  is a legszerencsésebben vá logatott irodalom jegyzék  
zárja le. Ebben nem ártott volna például utalni legalább a testnövekedési irodalm at összefog­
laló bibliográfiákra.
A m ásodik részben a szerzők számos táblázatban, ábrán és diagram on m utatják be a kutatás  
főbb eredm ényeit. Mint statisztikai kiadványnak, kétségtelenül ez a része a legértékesebb.
A kutatóm unka nagyon jó kezdem ényezés volt, és csak sajnálni lehet, hogy a szerzők ugyan­
abban az időben nem  kezdem ényezték legalább az antropológiai kapacitással -endelkező vidéki 
városokban (Debrecen, Szeged) a hasonló jellegű kutatás m egindítását és tám ogatását. íg y  
lehetővé vá lt volna egyidejűleg három helyről származó anyag összehasonlítása.
M indent egybevetve, a bő adatanyaggal e llátott tanulm ány értékes m unka eredm énye, s 
rem élhető, hogy végre egy országos felm érés elindítójává válik . Az eddig közölt eredm ényeket 
is azonban nagy haszonnal alkalm azhatják a gyakorlatban orvosok, pedagógusok, szociológu­
sok egyaránt.
Dr. Farkas Gyula
D olezal , A. —Gu t v ir t h , J. (Eds): Anthropology o f M aternity  (U niversitas Carolina Pragensis, 
Praha, 1977. 350 oldal. Ára: Kcs 44, —)
A tanulm ánykötet az 1975. november 26 — 29 között, a N ők N em zetközi E vében Prágában  
rendezett, ,,A z anyaság antropológiája”  cím ű konferencia 59 előadását tartalm azza.
A konferenciát bevezető tanulm ányok közül D olezal az anyaság antropológiai problém áit 
foglalja össze. Elem zi az emberi reprodukció szom atikus jellem zőit a filogenezis és az ontoge­
nezis vonatkozásában, a terhesség során bekövetkező szom atikus változásokat, az anya —gyer­
m ek szom atikus kapcsolatot, a specifikus adaptációs m echanizm ust stb. K ifejti annak szük­
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ségességét, hogy a p ro b lém át a  b io lógiai és szociológiai tu d o m á n y o k  képviselő i eg y ü tte sen  
v izsgálják .
S e b e k  a szülészeti a n tro p o m e tria  tö r té n e ti  k ia la k u lá sá t és jelenlegi lehe tőségeit, je len tőségét 
v á zo lja  föl.
T itlbachová  és D o lezal  összefoglalja  a terhesség  a la t t  bekö v etk ező  (főleg m orfológiai) 
v á lto z áso k a t, am elyeket 4775 p rág ai asszonyon  tan u lm án y o z ta k . K orál és Va jd a  m u n k a tá r ­
sa ik k a l közös m ásik  ta n u lm á n y u k b a n  55 te rh es  asszony te s ta lk a tá n a k  c luste r-ana líz is v izsgá­
l a t á t  ism erte tik .
A k ö te t  to v áb b i te m a tik á ja  ren d k ív ü l bőséges: a terhesség  so rán  bekö v etk ező  szin te  m inden  
b io lógiai m űködésv álto zást é r in t, és sz in te  m in d en  k lin ika i szakm a szóhoz ju t  benne. A m orfo­
lóg ia i, az o r th o p äd ia i, az endokrino lóg iai v á lto záso k , a m ag zati é le t an y ai szabályozása , az 
u ltra h an g o s  v izsgála tok , kü lönböző  csoportok  (így tö b b ek  k ö z ö tt p l. é lsporto ló  nők , egyete­
m is ta  nők , cigány n ő k  stb .) an y aság a , az an y aság  tö r té n e ti  an tropo lóg iai a sp ek tu sa i, a  m agzati 
növekedés, fejlődés kérdései, az ú jsz ü lö ttek  an tro p o ló g iai jellem zői, a n e m -k ív án t terhességek  
pszichológiai és szociológiai v o n a tk o zása i s tb . s tb . c su p án  i t t  k ira g a d o tt  tém á k , a teljesség  igé­
nye  nélkül.
A k ötet végén névm utató és vázlatos tárgym utató található.
A  szép kiállítású könyvet a hum ánbiológusok és a szülészek, nőgyógyászok érdeklődéssel 
veh etik  kézbe.
Dr. Eiben Ottó
F a zek a s , I. Gy . — K ósa, F.: Forensic fe ta l osteology. (Akadém iai K iadó, Budapest. 1978. 
IS B N  963 05 1491 5. 414 oldal. Ára: 6 7 0 , -  F t)
Ism ét egy hézagpótló m űvet je len tetett m eg az Akadém iai K iadó, amikor az igazságügyi 
orvostani gyakorlat és a tudom ányos kutatóm unka igényeit egyaránt figyelem be véve, kiadta 
a szegedi Orvostudom ányi E gyetem  két ism ert szakem berének m onográfiáját. Az igazságügyi 
orvostani gyakorlatban visszatérő problém aként jelentkezik m agzati vázm aradványok vizs­
gálata kapcsán néhány alapvető kérdés m egválaszolása: biztonsággal m egállapítható-e, hogy  
a vázm aradványok emberi eredetűek, m ilyen biztonsággal határozható m eg a v izsgált csont­
váz-m aradványok alapján a m agzat életképessége és érettsége, lehet-e következtetn i a halál 
időpontjára és okára, fellelhetők-e olyan genetikai markerek (pl. vércsoport tulajdonságok), 
am elyek utalhatnak az elhalt m agzat családi eredetére stb.? E zeket a kérdéseket tárgyalják a 
m indennapi gyakorlatban kikristályosodott, átgondolt rendszerességgel és beható alapossággal 
a szerzők.
A magzati vázm aradványok vizsgálati előkészítésétől a fe lvett m etrikus adatok szeparált 
valam int összegezett, m atem atikai, statisztikai értékeléséig lépésről lépésre követik  nyom on a, 
vizsgálat m enetét.
138 m agzati vázm aradványból összeállított standard sorozatuk minden egyes tagjánál 48 
csontra d olgozták  ki, és foglalták táblázatokba az életkor és az egyes csontok m éretadatainak  
m atem atikailag is a látám asztható  összefüggéseit. íg y , különös fontossága m iatt behatóan  
ism ertetik  a kop onyab oltozat, a koponyaalap és az arckoponya egyes csontjairól felvehető  
m érőpontok számszerű értékeire felépíthető  életkorm eghatározási m ódszert. A postcranialis 
váz  csontjait is részletes v izsgá lat tárgyává  teszik: leírják a bordák, a vállöv  és a m edence­
gyűrű, a végtagcsontok diaphyseali s m éretadatait és az aprócsontok m éretadatainak értékeit 
felhasználó összefüggésrendszereket, ism ertetve m egbízhatóságuk határait is.
K ülön fejezetben tárgyalják a terhesség fennállásának időtartam a és a m agzat testi fejlett­
sége közötti összefüggéseket, v izsgá lva  azokat a buktatókat, amik m egnehezíthetik ennek a 
kölcsönviszonynak a pontos m eghatározását.
A m int azt a tém a alapvető  fontossága is m egköveteli, m élyreható részletességgel tárgyalják  
a hum án m agzati és az állati eredetű vázm aradványok m egkülönböztetésének nem  m indig egy­
szerű feladatát. Ism ertetik  azokat a m akroszkópos morfológiai, m ikroszkópos szövetszerkezeti 
és szerológiai jellegű m egfigyeléseket, amik adott esetben egy ilyen differenciálás kiindulópont­
ja i, m ajd bizonyító erejű té te le i lehetnek.
A m agzat családi eredetének m egközelítésére vonatkozóan áttek intést adnak a különböző 
módszerekre épülő vércsoport-m eghatározási m ódszerekről és eredm ényeik m egbízhatóságáról.
Leírják azokat a vá ltozásokat, am ik hőhatás következm ényeként m ódosíthatják a csont­
m aradványok m orfológiai v izsgálata alapján kialakítható életkori becslés eredm ényét.
Végezetül beszám olnak a csíp őcson t m éretei alapján a m agzat nemére utaló m etrikus, mor­
fológiai módszer kivitelezéséről és a levonható következtetések  objektivitásáról is.
A könyvet a zárt rendszerű, logikus felépítés, az egyes állásfoglalások m atem atikai, statisz­
tikai módszerekkel történő indokolása és a körültekintő m értéktartóság teszi értékessé. K ülön
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ki kell em elni az angol fordítás gördülékenységét, szakszerűségét és azt a tén yt, hogy az egyéb­
ként nehéz szaknyelvet is szinte már „olvasm ányos” könnyedséggel interpretálja. Az Akadé­
miai K iadó precíz és ízléses m unkáját már m egszoktuk 150 éves fennállása folyam án, m égis a 
vonzó köntöst, a kifogástalan szerkesztést és nyom datechnikát nem lehet eléggé dicsérni.
Dr. Lengyel Imre
B erg sm a , D. (Ed.): H um an gene m apping 3. — Baltimore Conference (1975) : T hird  Internatina  
Workshop on H um an Gene M apping. B irth D efects: Original Article Series, Vol. X II , No. 7 
1976. The N ational Foundation, New York. (S. Karger, B asel —M ünchen—Paris — L o n d o n -  
New Y ork— Sidney, 1976. 452 oldal. Ára: SFr 110, —)
A hum ángenetika egyik legdinam ikusabban fejlődő területéről, az emberi gének térképezé­
séről kapunk á ttek in tést e kötetben, a harm adik nem zetközi konferencia anyaga alapján. (Az 
első ilyen konferenciát 1973-ban az amerikai N ew  H aven-ben, a m ásodikat 1974-ben a hollan­
diai R otterdam -ban rendezték.) E konferenciák legfontosabb tém ája az emberi krom oszóm ák  
feltérképezéséhez szolgáló új adatok gyűjtése, különösen a szom atikus sejtek hibridizációjának  
és kapcsolódásainak családvizsgálatok alapján történő tanulm ányozása volt.
A konferencia anyagát V. A. McK u sic k , H. P. K l in g e r , D. B ootsma és F. H. R u d d l e  
adja közre, és M cK u sic k  írt előszót a kötethez. Érdemes kiem elni néhány fontos eredm ényt.
A világ különböző területein dolgozó laboratórium ok adatainak összegyűjtése és az azonos 
m ódszerekkel végzett vizsgálati eredm ények összehasonlítása rendkívül hasznos vo lt. U gyan­
akkor új m ódszerek m egism ertetésére is jó alkalom  nyílott, bár ezekkel kapcsolatban m ind a 
szervezők, m ind a részvevők óvatosan foglaltak állást.
Az emberi krom oszóm ák legfrissebb térképét közli a kötet. B iztos információ a specifikus 
autoszom ális helyzetről több, m int 70 locusról van, és további m integy 40 locusról van  kísér­
letinek tekinthető  információ. (Összehasonlításul: az 1973. évi konferencia után 24, ill. 23, az
1974. évi konferencia után 39, ill. 29 hasonló információ állt rendelkezésre.) K ülönösen jelentős 
volt az ABO kapcsolódásnak a 9. krom oszóm án történő besorolása. A konferencián jó példákat 
szolgáltattak  az 1. és 6. kromoszóma térképezéséhez; többek között az Rh-vércsoportrendszer 
locusa az 1. krom oszóm án és a nagyobb histocom patibilis kom plex (HLA stb .) a 6. krom oszó­
mán van. — A krom oszóm a térképezés term észetesen szorosan összefügg a biokém ia, az im ­
m ungenetika, a sejtbiológia, a szénhidrátok, a zsírok, a purinok és az am inosavak anyagcseréje 
stb. területén elért újabb eredm ényekkel. K ülönösen nagy figyelm et szentelt a konferencia az 
X  krom oszóm ára. A jelölések — nevek és szim bólum ok — bonyolult kérdésében is igyekeztek  
valam ennyire feloldani a m eglevő káoszt, de teljes egyetértés elérése e tekintetben rem énytelen­
nek tűnik .
A k ötet első része a b izottsági beszám olókat foglalja össze, am elyek az 1. és 2., a 6., a to ­
vábbi autoszom ális krom oszóm ák, valam int az X  és Y krom oszóm a genetikai konstitucióját 
összegezik, ill. olyan fontos kérdéseket tárgyalnak, m int pl. a nómenklatúra, az összehasonlító  
térképezés stb .
A kön yv terjedelm ének nagyobbik részét a konferencián elhangzott rövid előadások teszik  
ki, am elyek közül 44 a krom oszóm ák felosztásával és a gén locusok regionális térképezésével 
foglalkozik a szom atikus-sejt-m ódszer felhasználásával. Kereken 30 tanulm ány foglalkozik a 
krom oszóm ák és a gén locusok regionális fe losztásával a családok kapcsolat-elem zése, ill. a kro­
m oszóm a-anom áliákban szenvedő páciensek vizsgálata alapján. Néhány tanulm ány a gének 
lokalizációját vizsgálja in situ hibridizáció útján , mások a szom atikus sejtek új térképezési 
m ódszereit keresik, ism ét m ások a gén locusok összehasonlító térképezésére vonatkoznak.
E tanulm ányok közös jellem zője a töm ör tárgyszerűség, a nagyon inform atív szövegezés, a 
legfontosabb eredm ények összegező bem utatása. Mégis, a kilenc bizottsági jelentésből és a 
közel 100 tanulm ány m ozaikjából impozáns kép áll össze: m ai ismereteink az emberi krom oszó­
m ák szerkezetéről. Ezért nélkülözhetetlen ez a könyv antropológusnak, hum ánbiológusnak, 
hum ángenetikusnak, citológusnak, klinikusnak egyaránt.
Dr. Eiben Ottó
T h o m pso n , E. A.: H um an Evolutionary Trees. (Cambridge U niversity Press, Cambridge —Lon­
don—N ew  York —Melbourne, 1975. ISB N  0 521 09945 5. — 158 oldal ábrákkal, táblázatokkal. 
Ára: £ 4,25)
E kön yv — ahogyan  azt m aga a szerző is hangsúlyozza — nem  kívánja sem  populációgene­
tikai, sem  statisztika i m ódszertani kézikönyv szerepét betölteni. Az a célja, hogy részletesen  
m egvizsgáljon bizonyos populációgenetikai problém ákat a hom inid evolúcióval összefüggésben,
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a statisztikai levezetések , ill. következtetések logikailag jól m egalapozott m ódszereivel. A  
szerző a „m axim um  likelihood” m ódszert alkalm azza a hum án evolúciós fák konstruálásához. 
Ez egy specifikus m ódszer, am ely feltételezi, hogy a populációk között m eglevő génfrekvencia­
beli különbségeket a véletlenszerű genetikai sodrás (random genetic drift) idézi elő. M indezt 
ma élő populációk vércsoport-génfrekvenciája példáin m utatja  be. A m eglevő különbözőségek  
term észetesen v isszautalnak evolúciós történetükre, és ezzel speciális inform ációkat szolgáltat­
nak (m integy 30 000 év , avagy 1500 generáció viszonylatában).
Az első fejezetben a szerző áttek inti a hum án populációgenetikában felvetődő inferencia  
problém át a legáltalánosabb form ában és e kön yv  szem pontjából. A második fejezet a valószí­
nűségi m odellt m utatja be, am elynek m atem atikai analízisét a harm adik fejezetben diszkutálja. 
A negyedik fejezetben vizsgálja m eg a kívánt következtetésekhez vezető m ódszert. Az ötödik  
fejezetben konkrét genetikai adatok kom puteres feldolgozási és lehetséges becslési eljárását 
adja m eg (gyakorlatilag kész programmal), és további problém ákat ve t fel, ill. a m odell lehet­
séges kiterjesztését tanulm ányozza. B em utatja, hogy éppen az általa elem zett északnyugat­
európai, ill. ázsiai m inták génfrekvenciája m ennyi inform ációt tartalm az az evolúcióval kap­
csolatosan. Ezzel a szerző egyben modellje reális v o ltá t és hasznosságát is igyekszik bizonyí­
tani. A hatodik fejezet az előző négy rövid összefoglalása. A kötet részletes irodalom jegyzéket 
ad, és név- és tárgym utatóval zárul.
A szerző uralja m ind a populációgenetika, m ind a m atem atikai statisztika szükséges terü­
lete it, és éppen populációgenetikai szemlélete teszi élővé, gyakorlativá a biológusok számára 
kissé idegennek tűnő, sok m atem atikai levezetést.
Dr. Eiben Ottó
F a rm o si, I.: Physique and athletic jum ps. — Humanbiologia Budapestinensis 2. (Editor: O. G. 
E ib e n . A z E ötvös Loránd Tudom ányegyetem  Em bertani Tanszékének kiadása. Budapest,
1975. 140 oldal, 44 táb lázat és 31 ábra)
A  testa lkat és az emberi m ozgás (különösen a sportm ozgás) egym ásra hatását, kölcsönös 
viszonyát eddig kevés hazai szerző tanulm ányozta. Az antropológián belül ez a funkcionális 
szem lélet külön hangsúlyt kap azoknál az emberi m ozgásoknál, am elyekben sportteljesítm é­
nyek fejeződnek ki, és am elyeknek vizsgálata közelebb visz bennünket a mind nagyobb emberi 
teljesítm ények alkatbiológiai hátterének m egism eréséhez. F arm osi az egyik alapvető emberi 
m ozgásform a, a fel- és elugrás szem pontjából v izsgálta a testa lkatot, a hosszúsági, szélességi, 
kerületi m éreteket és a K aup-féle alkati-indexet, serdülő és ifjúsági korú diákok és főiskolai 
hallgatók m intáján (N  =  210, életkor 15 és 21 év  között).
Az alsó végtag izm ai erőkifejtéseinek indirekt és direkt m ódon történő m eghatározásával 
lehetőség nyílt a tényleges m otorikus teljesítm ényt kedvezően befolyásoló testa lkati jellegek  
meghatározására. Az ugrások szempontjából sportspecifikus testalkati jellegeknek minősülő  
testm éretek bem utatásához versenysportolók csoportjairól (atlétákról) is közöl adatokat a 
szerző.
A testm éretek között m eglevő m ultikollinearitás nem  te tte  lehetővé a többváltozós regresz- 
szióelem zést. A testm éretbeli és K aup-indexbeli értékek viszont, valam int a különböző m oto­
rikus próbák és versenyszerű teljesítm ényform ák viszonyára utaló korrelációs szám ítások igen  
tanulságosak, és a kön yv  igen értékes részét képezik. A szerző igazolja, hogy m ind a függőleges, 
mind a vízszintes irányú ugrásokban azok a fiatalok szerepelnek nagyobb sikerrel, akik pro- 
porcionáltságukban m indinkább az adott ugrásfajta szerint speciálisan differenciáltak.
A nyom datechnikai lehetőségeken belül tetszetős, ábrákat és táblázatokat, valam int irodalmi 
áttek intést, ill. irodalom jegyzéket tartalm azó könyvet haszonnal forgathatják a serdülő és 
ifjúsági kor szom atikus fejlődése iránt érdeklődő olvasók.
Dr. Rigler Endre
S chatjmann, B. — A l t e r , M.: Dermatoglyphics in medical disorders. (Springer Verlag, N ew  
Y ork—H eidelberg—Berlin, 1976. 258 oldal, táblázatokkal, ábrákkal és tárgym utatóval. Ára: 
DM 54,90)
Már közel 75 éve annak, hogy F é r é  az első olyan derm atoglyphiai tanulm ányt publikálta, 
am ely nem  normál populációk, hanem  betegek (pszihopátiások) bőrlécrendszerét írta le. Az 
azóta eltelt időben közlem ények egész serege foglalkozott a különböző betegségek és a derma- 
toglyphák közötti összefüggésekkel, sőt 1967-ben N yugat-B erlinben „H autleisten  und Krank-
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heiten” cím m el egy s z i m p ó z i u m - sorozatot is m egkezdték. Ez azonban az 1970-es és az 1973-as 
rendezvények u tán  H i r s c h  professzor halála következtében m egszakadt.
A betegségek és a bőrlécrendszer kapcsolatáról már je lent m eg néhány összefoglaló jellegű  
m unka ( H o l t  1968, L o e f f l e r  1969, E l b u a l y —  S c h i n d e l e r  1971), de csak S c h a u m a n n  —  
A l t e r  könyve az első, am ely a teljesség igényével foglalkozik ezzel a témakörrel.
A kön yv  első fejezetei azoknak nyújtanak biztos alapism ereteket, akik derm atoglyphiával 
még nem  foglalkoztak. Az első fejezet a bőrlécrendszer em briogenezisét és öröklődését, a m áso­
dik pedig a vizsgálati anyag, vagyis a lenyom atok gyűjtésének különböző módszereit ism erteti. 
A harm adik fejezet részletesen írja le az ujjakon, a tenyéren és a talpon megjelenő kvalita tív  
és k v a n tita tív  jellegeket, a negyedik pedig a bőrlécek veleszü letett rendellenességeit (aplasia, 
hypoplasia, gyöngyfüzér-rajzolat stb .) m utatja be. Az ötödik fejezet foglalkozik a tenyéren, a 
talpon és az ujjakon m egjelenő különböző redőkkel.
A kön yv  utolsó, legterjedelm esebb fejezete foglalja össze a különböző betegségekkel, rend­
ellenességekkel kapcsolatos jelenlegi ism ereteket. Először a kéz és a láb veleszületett (örök­
lődő és teratogén hatásokra kialakult), m ajd a testi és a nem i krom oszóm a-zavaroknál m egje­
lenő bőrlécrendszeri képet írja le. Utoljára következik a további genetikus és nem örökletes, 
valam int egyéb exogén tényezők hatására fellépő betegségeknél kialakuló jellem zők ism erte­
tése.
A könyv korszerű ism ereteket és igen nagy irodalm at foglal össze, kitűnő ábraanyag kíséreté­
ben és szép k ivitelben. H asználata m inden derm atoglyphiával foglalkozó kutató számára nélkü­
lözhetetlen.
Dr. Gyenis Gyula
M. G. L e a k e y —R. E. L e a k e y  (Eds): The fo ss il hom inids and an introduction to their context, 
1968—74. K oobi Fora Research Project, Vol. 1. (Clarendon Press, Oxford, 1978., 191 oldal).
„K orai őseink bizonyára Afrika nagy területén elterjedtek, de csak kevés helyen voltak  
olyan körülm ények, am elyek között m aradványaik m egőrződtek. E gy ilyen lelőhelyet 1968- 
ban fedeztek fel K enya északi részén. „K elet-R udolf” — ahogy elnevezték — hamarosan  
világszerte ism ertté vájt, ahogy egyre több proto-hum án fosszilia került elő az egykori környezet 
gazdagon m egőrzött em lékeivel eg y ü tt.”
Így kezdődik ennek a nagy érdeklődéssel várt m onográfiának az Előszava. A leletekről és a 
lelőhelyről ugyanis m ár több, m int 100 előzetes közlem ény jelent m eg, mégis h iányzott ez a 
szintetizáló jellegű kön yv, am ely a Turkana-tó (korábban Rudolf-tó) K oobi Fora területén  
előkerült leleteket feldolgozó sorozat első kötete.
A lelőhelyet 1967-ben, fedezte fel R i c h a r d  L e a k e y  aki ekkor a közeli Om o-völgy kutató- 
csoportjának vo lt a tagja. E gy kisebb helikopter segítségével a környező vidéket is bejárta, és 
ekkor fig y elt fel a K oobi Fora területre. Még ebben az évben k ivált az O m o-kutatócsoportból, 
és itt  kezdett el önálló kutatást. A hogy szaporodtak a leletek , úgy bővült a csoport tagjainak  
a szám a is. 1968-ban négy hom inida fossziliáit fedezték fel, 1969-ben pedig már kőeszközöket 
is találtak . 1970-ben 16 hom inida m aradványai kerültek elő, és ebben az évben jö tt  létre „h iva­
talosan” is a „K oobi Fora Research Project” . Ekkor a csoportban már sok specialista dolgozott; 
külön szakember foglalkozott például az Elephantidae, a B ovidae, a H ippopotam idae és a 
nem hom inid Prim ates, valam int a Carnivora m aradványokkal is.
A kötet az 1968 — 74 közötti kutatási eredm ények egy részét tartalm azza. A kutatás ugyan  
nem fejeződött be 1974-ben, az addig feltárt gazdag leletanyag mégis indokolttá te tte  azok  
publikálását.
Az első fejezetben R . L e a k e y  a kutatás történetét, a földrajzi környezetet és a m unkatársak  
tevékenységét írja le röviden.
A m ásodik fejezet I. C. F i n d l a t e r  munkája, aki a K oobi Fora terület sztratigráfiai v iszo­
nyait elemzi.
A harmadik fejezet a paleontológiái rész, am elyet J. M. H a r r i s  írt. Ebben a fosszilis fauna  
és flóra rövid szinopszisa is m egtalálható.
Az ötödik fejezetben G. L l . I s a a c  és J. W. K. H a r r i s  a régészeti leleteket ism erteti. A  
K BS- és a Karari-ipar az eszközök jelentős részét tartalm azó két réteg után kapta a nevét. 
Közülük az előző az idősebb (késő-pliocén és/vagy kora-pleisztocén), m íg az utóbbi a fiatalabb  
(kora-pleisztocén) és az O lduvai B ed II iparával m utat rokonságot. A leletek azt igazolják, 
hogy legalább egy hom inida faj készített itt eszközöket, am elyeket nagy területen hagyott 
hátra. A húsevésnek már jelentős szerepe vo lt az itteni hom inidák életm ódjában, am it az elej­
te tt állatok csontjainak m eghatározott helyeken („hom e base” ) való előfordulása bizonyít.
Az ötödik fejezet R . E . L e a k e y , M. G. L e a k e y  és A. K . B e h r e n m e y e r  munkája. E gy rövid  
elemző összefoglalás u tán  az 1974-ig ta lá lt 129 hominida lelet katalógusát tartalm azza ábrákkal,
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illetve fotókkal, valam int a geológiai és a környezeti vonatkozásokkal együtt. A  szerzők a 
hom inida leleteket három  taxonba foglalják össze: Australopithecus boisei, A ustralopithecus 
africanus és egy H om o sp., am elyet Hom o habilisnak gondolnak. Az 1976-ban ta lá lt Homo 
erectusra csak utalás történik.
A sorozat következő kötetei az itt  csak röviden összefoglalt részek (2 —4. fejezet) teljes 
anyagát fogják tartalm azni. Addigra — rem élhetőleg — eldől az az izgalm as kérdés is, am elyet 
az eddigi K/Ar vizsgálatok még nem  tudtak m egnyugtatóan lezárni: 1,8 vag y  2,6 m illió éve- 
sek-e a KBS-ipar eszközei?
Dr. Gyenis Gyula
P a r í z k o v á ,  Jana: B ody Fat and Physical F itness. B ody Composition and Lipid M etabolism  in 
D ifferent Regim es o f Physical A ctiv ity . (Martinus N ijhoff B. V. M edical D ivion, The Hague,
1977. 279 oldal 62 táblázattal, 92 ábrával. Ára D fl 70.— )
Az energiaegyensúly fizológiai ellenőrzése során tapasztalhatjuk, hogy az energiafelvétel pon* 
tosan a teljesítm énynek megfelelő energiát szolgáltat. Sok tényező játszik  közre e jelenségben. 
P a r í z k o v á  széles körű szem élyes tapasztalatával, néhány kitűnő kollégája szoros együttm űkö­
désével és mindenre kiterjedő gondossággal foglalkozott ezzel, a kön yv  alapjául szolgáló kér­
déssel. E kön yv korszerűsíti a testfelépítés és a fizikai aktivitás kölcsönös egym ásrahatásáról és 
az ebbe bevonható különböző tényezők tevékenységi módjáról a lkotott ism ereteinket.
A bevezetés számos fontos kérdés bem utatását kísérli meg. E zek közül az egyik  legérdeke­
sebb az, hogy a fizikai erőnlét vizsgálatára laboratórium i állatokon fo ly ta to tt kísérletek eredm é­
nyeit hogyan lehet az emberre vonatkoztatn i.
Az első négy fejezet a testösszetétellel (sovány testtöm eg, zsírraktár) és az egyedfejlődés 
anyagcseréjével foglalkozik. R ám utat arra, hogy az egyedfejlődés korai szakaszában a zsír­
szövet nem  csupán m ennyiségében szám ítható a testsú ly  kis hányadának, de közrem űködése 
az anyagcserében ugyancsak eltérő. H angsúlyozza azokat a biokém iai változásokat, am elyek  
az életkor előrehaladásával következnek be. Tárgyalja az aerob kapacitás és a sovány testtö ­
meg közötti összefüggést, valam int a csontváz izom zatának a testösszetételhez v iszonyított 
változásait. K ülönböző m ódszereket m utat be a sovány testtöm eg és a zsír arányának m eg­
határozására. Regressziós egyenleteket és nom ogram okat közöl, am elyekkel a testzsír aránya 
a bőrredővastagság révén becsülhető.
A IV —V III. fejezetben képet kapunk az egyedfejlődés során végzett nagyobb vagy  kisebb  
fizikai aktivitáshoz történt alkalm azkodás (adaptáció) követelm ényeiről. M indezeket az ered­
m ényeket gondosan szerkesztett kísérleti m odellekkel tám asztja alá. Á ttekinti a horm onvizs­
gálatokat, a horm onszintézisbe bekapcsolódó szám os enzim  tevékenységét, a lipidanyagcserét, 
a zsírszövet D N S-tartalm át, a központi idegrendszer ingerlékenységi szintjét stb.
Az emberre vonatkozó vizsgálatokat serdülőkön és élsportolókon végezték: a különböző ter­
helésű fizikai tevékenységet vizsgálták, figyelem be véve az energiafelvételt és a diéta összetéte­
lét; m indezt antropom etriai param éterekkel is ellenőrizték. A  gyerm ekek különböző csoportjain  
longitudinális vizsgálatokat is végeztek , hogy felbecsüljék a növekvő gyerm eki szervezet 
fizikai erejének változását, ami o lyan kitűnően m utatja be a testfejlődés szép fo lyam atát.
A IX . fejezet napjaink leglényegesebb patológiai kondíciójával, az elhízottsággal foglalkozik. 
E  paciensek néhány funkcionális és szom atikus jellegzetességét és a terápiás súlycsökkentés 
utáni változásokat m utatja be. Az utolsó fejezetek a testösszetételhez kapcsolódnak: a test- 
felépítés, az idősebb férfiak fizikai erőnléte, a testi felépítés és a fizikai tevékenység kapcsolata, 
valam int patkányoknál a fejlődéssel járó cardialis nekrózis. Az utolsó két fejezet összefoglalás 
jellegű, és irányvonalat nyújt a további tanulm ányokhoz. A könyvhöz 18 oldalnyi irodalom- 
jegyzék  kapcsolódik.
E z a kitűnő könyv sok év kutató  m unkájának eredményeire épülve, elsőként m utatja be 
ilyen  dinamikus m ódon a testösszetétel és a fizikai tevékenység egym áshoz való viszonyát, 
prezentálja a legújabb irodalmi eredm ényeket, és az e területről alkotott jelenlegi ism ereteink  
kom plex áttek intését nyújtja. Bizonyosra vehető , hogy minden hum ánbiológus, orvos és 
testnevelési szakember hasznos, a m indennapi gyakorlathoz szükséges ism eretekhez ju t majd 
a kön yv  elolvasása után.
Dr. Peha Manuel
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T a n n e r , J. M.: F oetus into M a n . Physical Growth fro m  Conception to M a turity . (Open Books, 
London, 1978. — 250 oldal, 5 táb lázatta l, 81 ábrával. Ára: £ 4.50)
T a n n e r  professzor új könyve a növekedésre, testi fejlődésre, vonatkozó több évtizedes 
hum ánbiológiai m unkásságának összefoglalása. K önyvét R. H. WmTEHOUSE-nak, barátjának  
és három évtizeden át m unkatársának ajánlja. N agy nyereség e kön yv  m indazoknak, akik 
érdeklődnek az emberi növekedési, fejlődési, érési folyam atok iránt. A szerző ui. kitűnő, olvas­
m ányos stílusban vezet végig a növekedési folyam atokon, a m egterm ékenyítéstől az érett korig, 
a legkorszerűbb színvonalon; s m indezt 250 oldalon ! Felhasználja term észetesen Growth at 
Adolescence c., ma már kézikönyvnek szám ító munkájának egyes részeit, de ebben a könyvében  
12 fejezetben szám os új tém át is érint.
Az első fejezetben a növekedés általános kérdéseit tárgyalja, nagyobbrészt em lített könyve  
alapján. Teljesen újszerűén dolgozza fel a növekedés citológiai kérdéseit, úgyszintén  az intra­
uterin fejlődést. K iem elkedő része a könyvnek a pubertásról írott k ét fejezet. A szerző em lékez­
tet itt arra, hogy a pubertást inkább a humánbiológiai és gyerm ekgyógyászati, m íg az adolesz- 
cenciát inkább a pszichológiai és a m agatartáskutatással foglalkozó irodalom ban, ill. gyakorlat­
ban szokták használni. T a n n e r  felváltva , szinonim aként alkalm azza a két kifejezést.
A hatodik fejezetben foglalkozik a növekedés tem pójával, a csontérés kérdéseivel, a korai, ill. 
késői érés problém áival. R észletes és tanulságos a növekedés endokrinológiáját, valam int az 
agy és az idegrendszer fejlődését bem utató fejezet. Ugyancsak terjedelm es fejezetben tárgyalja  
a növekedésre ható genetikai és környezeti tényezőket, és külön is kiem eli a táplálkozás szere­
pét. A tizedik fejezet a növekedési folyam at fontos fázisát elem zi, sok gyakorlati probléma 
felvetésével. A tizenegyedik fejezet növekedési standardek cím m el szám os gyakorlati kérdést 
érint, am elyekkel a növekedési v izsgálatokat végző szakember rendszeresen találkozik. Az angol 
és amerikai vizsgálatok alapján szerkesztett standardeket be is m utatja  a szerző. Végül a növe­
kedés zavarait tárgyalja, felsorolva a lehetséges genetikai, intrauterin, endokrin, anyagcsere, 
pszichológiai stb. eredetű okokat.
A könyv végén m integy 30 oldalnyi irodalom jegyzék, a további olvasásra ajánlott m űvek, ill. 
konkrét vizsgálatok publikációi, valam int név- és tárgym utató található. K itűnőek és szem ­
léletesek az ábrák.
B izonyos, hogy T a n n e r  professzor új könyve hamarosan a hum ánbiológiai irodalom ,,best- 
seller” -jei közé fog tartozni.
Dr. E iben Ottó
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A kiadásért felel az A kadém iai K iadó igazgatója  
M űszaki szerkesztő: Sándor István
A  kézirat nyom dába érkezett: 1979. IV . 19. — Terjedelem: 14,0 (A /5  ív )  
79.7081 A kadém iai N yom da, B udapest — Felelős vezető: B eraát G yörgy
Folytatás u borító 2. oldaláról
7. A tanulm ányok statisztikai feldolgozásánál alkalm azott m atem atikai képletek je lö ­
léseinek pontos m agyarázatát meg kell adnia a szerzőnek. U gyanez vonatkozik görög betűs  
vagy egyéb speciális jelölésekre is. Á ltalában a B iom etria i É rtelm ező Szótár (Szerk.: Jánosy  
A. — M uraközy T. — Aradszky G. — M ezőgazdasági K iadó, Budapest, 1966.) előírásait, je ­
löléseit célszerű követni.
8. A tanulm ányok tagolásában az alábbi beosztási elvek követését tartjuk k íván atos­
nak: 1. B evezetés (a problém a fe lvetése, mai állása). 2. A nyag és m ódszer. 3. A vizsgálat, 
kutatás eredm ényei és azok (összehasonlító) értékelése. 4. Összefoglalás.
9. A tanulm ány, közlem ény végén irodalom jegyzéket kell m egadni, de csak azok a 
m űvek idézhetők, am elyeknek adatait vagy  m egállapításait a szerző tanulm ányában valóban  
felhasználta. Az irodalom jegyzéket a szerzők nevének „abc” sorrendjében kell összeállítani. 
A szövegben a szerző neve után (zárójelbe) te tt évszám m al utalunk a m egfelelő irodalom ra.
A folyóiratok cím einek rövidítésére a szakirodalom ban kialakult és elfogadott rövid í­
téseket alkalm azunk.
Az irodalom jegyzék összeállításához az alábbi példák szolgálnak útm utatásul:
Folyóiratcikkeknél a szerző(k) vezetékneve, röv id ített utóneve, a m egjelenési é v  záró­
jelben, kettőspont, a közlem ény címe, a folyóirat h ivatalos rövidítése, a kötetszám  arab szám ­
mal, aláhúzva, pontosvessző, oldalszám , pl.:
B a rtu cz , L. (1961): Die internationale B edeutung der ungarischen Anthropologie. 
A nthrop. K özi. 5; 5— 18.
K önyveknél a szerző(k) neve, a kiadási év zárójelben, kettőspont, a könyv cím e, a kiadó 
neve, a kiadás helye, pl.:
B a rtu cz , L. (1966): A praehistorikus trepanáció és orvostörténeti vonatkozású sír- 
leletek (Palaeopathologia III. kötet). Országos O rvostörténeti K önyvtár és Medicina K iadó, 
Budapest.
M ásodidézeteknél — ha azok el nem  kerülhetők — az idézett szerző neve után cit. szócs­
kát írunk, és a fenti m ódon idézzük a könyvet vag y  a folyóiratcikket, ill. in  szócskát írunk, 
ha tanulm ánykötetben m egjelent cikket idézünk.
H a egy  szerzőnek ugyanabból az évből több tanulm ányát idézzük, akkor az évszám  
mellé írt a, 6, c betűkkel különböztetjük meg őket.
10. A  szerzők a nyom dai tipografizálásra vonatkozó kívánságaikat a kézirat m ásod- 
példányán jelölhetik  be ceruzával, a nyom dai előírásoknak megfelelően.
Kérjük szerzőinket, hogy a fenti alaki előírásokat — a tanulm ányok gyorsabb m egjele­
nése érdekében is — tartsák meg. Az előírásoktól eltérő kéziratokat a Szerkesztő b izottság nem  
fogad el.
A kéziratokat a szerkesztő cím ére kell beküldeni, aki a tanulm ány beérkezését v issza­
igazolja. A közlésről — a lektori vélem ények alapján — a Szerkesztő b izottság dönt. Erről 
értesítik a szerzőt.
A közlésre kerülő dolgozatok korrektúráját az ábralevonatokkal együtt m egküldjük a 
szerzőknek. A jav íto tt korrektúrát az esetenként m egadott határidőig kérjük vissza. A m egadott 
időpontig vissza nem ju tta to tt dolgozatot kénytelenek vagyunk kihagyni a készülő szám ból.
A szerzőknek a kiadó tiszteletd íjat és 100 db különlenyom atot ad.
A Szerkesztő bizottság tagjai: D r . É t b e n  O t t ó  (szerkesztő), D r . É r y  K i n g a , D r . F a r k a s  
G y u l a ,  D r . L i p t á i í  P á l ,  D r . N e m e s k é r i  J á n o s ,  D r . S c h u l e r  D e z s ő  és  D r . T ó t h  T i b o r .
A  szerkesztő cím e:  Dr. E i b e n  O ttó, 1088 B udapest Puskin u. 3. ELTE Em bertani 
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